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Bijlage I: Vragenlijst spiritualiteit 
 
Hartelijke dank voor het meedoen aan dit onderzoek naar bronnen van 
spiritualiteit in supervisie en coaching. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Radboud Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke 
bronnen mensen hanteren als zij supervisie of coaching geven, zodat in de 
toekomst een beter zicht ontstaat waar supervisoren en coaches zich op baseren 
tijdens hun gesprekken. Het beantwoorden van de vragen vergt ongeveer 10 
minuten. Aan het eind van de vragenlijst drukt u op “verzenden”. Als u uw 
mailadres opgeeft dan krijgt u het resultaat ook toegestuurd. Verwerking van 
de gegevens is uiteraard anoniem. 
 
Vriendelijke groeten,      Hans Borst & Jan Oosting. 
 
1. Werkt u als 
0 coach en supervisor   --- jaar. 
0 supervisor     --- jaar. 
0  coach      --- jaar 
Onder een spirituele ervaring verstaan wij het levensbeschouwelijk 
functioneren van de mens, al dan niet verbonden met een godsdienst, waartoe 
ook vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden. Zo is spiritualiteit 
een fundamenteel bestanddeel van ons menselijk zijn, geworteld in natuurlijke 
wensen, verlangens en hunkeringen van het menselijke hart. 
Met welke uitspraken voelt u zich sterk (1), gemiddeld (2), neutraal (3), 
weinig (4) of niet (5) verbonden: 
2. Ik heb affiniteit met spirituele processen. 
1 2 3 4 5  
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3. Ik raak geboeid door aspecten die met spiritualiteit verbonden zijn. 
1 2 3 4 5  
4. Ik haak af als zaken niet concreet zijn. 
1 2 3 4 5  
5. Als ik iets over spiritualiteit lees dan heeft dat  mijn aandacht. 
1 2 3 4 5  
6. Ik vind spiritualiteit belangrijk voor mijn werk. 
1 2 3 4 5 
7. Als het over spiritualiteit gaat praat ik mee. 
1 2 3 4 5  
8. Ik vind spiritualiteit belangrijk voor mijn privé 
1 2 3 4 5  
9. Ik vind dat spiritualiteit en werk nooit verbonden moeten worden. 
1 2 3 4 5  
10.Kunt u in maximaal dertig woorden aangeven wat u verstaat onder 
spiritualiteit? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
11.In hoeverre bent u verbonden met de volgende spirituele stromingen? 
Boeddhisme   1 2 3 4 5  
Confucianisme  1 2 3 4 5  
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Hindoeïsme   1 2 3 4 5  
Mohisme   1 2 3 4 5  
Taoïsme   1 2 3 4 5  
Anders   ------------------------------------- 
12.Met welke uitspraken voelt u zich sterk (1), gemiddeld (2), neutraal 
(3), weinig (4) of niet (5) verbonden: 
 
1. Wie geluk zoekt in het gezinsleven ondervindt onnoemlijk veel misère. Wie 
geluk zoekt in gierigheid vindt de pijn van honger en dorst. Wie geluk zoekt in 
allerlei vertier vindt de pijn van rusteloosheid.   
1-2-3-4-5     sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
2. De vijf kleuren maken de ogen blind; de vijf tonen maken de oren doof; de 
vijf smaken bederven de tong.      
1-2-3-4-5     sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
3. Een kom tot de rand gevuld, kun je niet dragen; het is beter om op tijd te 
stoppen.         
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
4. Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt dat het lelijke 
bestaat; het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft dat het kwade 
bestaat.         
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
5. Als de mens van mening is dat zijn lot vastligt en dat inspanningen niets 
opleveren, dan is er geen ruimte voor verandering, verbetering en inzet.  
1-2-3-4-5     sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
6. Het is mogelijk om over verheven onderwerpen te spreken met mensen, die 
boven het gemiddelde uitsteken. Het is niet mogelijk om over verheven 
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onderwerpen te spreken met mensen, die onder het gemiddelde hangen.  
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
7. Ook een rijk man vertrekt, zodra hij zich overgeeft, geheel alleen. 
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
8. Kortzichtigheid en egoïsme leiden tot oorlog en ellende. Militaire agressie 
ten opzichte van de ander is niet alleen immoreel maar ook nadelig voor de 
eigen staat.        
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
9. Het uur van de dood, zonder inzicht verkregen te hebben door meditatie - 
wat een ellende!     
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
  
10.Laat deze wereld met al zijn bezigheden waar geen einde aan komt, achter 
je. Laat het verlangen tot handelen achter je, want het leidt tot vermoeidheid 
waar geen einde aan komt.      
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
  
11. De oorzaak van wanorde in de wereld ligt in de neiging van mensen om 
meer belang te hechten aan het eigen welzijn dan aan dat van anderen.  
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
12. In het huis dienen de jongeren zich te gedragen met respect voor de 
ouderen en buiten in de wereld met liefde voor hun naasten. Ze dienen 
omzichtig en betrouwbaar te zijn.  
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
 
13. De middenweg als een deugd is waarlijk verheven. Reeds lang is het 
zeldzaam onder de mensheid.     
1-2-3-4-5      sterk/gemiddeld/neutraal/weinig/niet 
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13.Hebt u wel eens een spirituele ervaring gehad tijdens coaching of 
supervisie? 
0 Ja 
0 Nee 
14.Wanneer had u voor het laatst een spirituele ervaring? 
a. Eenmalig 
b. Tussen nu en vier weken terug 
c. Tussen nu een 12 weken terug 
d. Tussen nu een 52 weken terug 
15. Hoe vaak had u een spirituele ervaring? 
0 Eenmalig 
0 Meerdere keren per week 
0 Meerdere keren per maand 
0 Onregelmatig 
16.Welk gevoel had u tijdens of na de ervaring (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk)? 
0 Verwarring 
0 Verbazing 
0 Blijdschap 
0 Verwondering 
0 Boosheid 
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0 Anders   …………………………. 
 
17.Bent U 0 Vrouw 
0 Man 
 
18.Wanneer bent u geboren?   19 ----- 
19. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
0 MBO 
0 HBO/ Bachelor 
0 WO 
20. In welke sector bent u werkzaam? 
0 Profit sector 
0 Non-profit sector 
We kunnen ons voorstellen dat u in supervisie of coaching zelf wel eens een 
spirituele ervaring hebt gehad. Misschien is deze ervaring nauwelijks in woorden 
te omschrijven. Zou u er toch iets over kunnen en willen zeggen, met name 
over de aard van de ervaring. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
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Hartelijk dank voor uw moeite, het invullen wordt zeer gewaardeerd. Als u 
geïnteresseerd bent in de uitslag wilt u dan uw mailadres hier achterlaten. Het 
spreekt voor zich dat uw adres eenmalig gebruikt wordt. Als alle data verwerkt 
zijn ontvangt u via deze mail de resultaten. Uw Mailadres als u geïnformeerd 
wilt worden: 
 
………………………….@…………………………… 
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Bijlage II: Spirituele definities, antwoorden op vraag 10 
 
1. Het is beter de liefde te bevrijden dan de angst te bestrijden. 
2. Spiritualiteit is alles wat op het eerste gezicht/gevoel niet te snappen valt 
in gedragingen tussen mensen en bij individuen. 
3. het besef dat je deel uit maakt van een groter geheel. De zingeving van 
het leven. Aan wie leg ik verantwoording af. Voor mij persoonlijk is de 
christelijke levensovertuiging dat Jezus Christus mijn persoonlijke 
Verlosser is en ik ben verantwoording aan de God van de Bijbel schuldig. 
God is in Christus Jezus mijn hemelse Vader. Kort gezegd is dat de inhoud 
van spiritualiteit voor mij. 
4. Spiritualiteit gaat over de verbinding tussen een mens en het bestaan, 
het geheel?. Ze is het denken en voelen en willen (drijfveren, doelen, 
visie, ervaren) van die persoon daarover. Het kan ook gaan over een deel 
van het geheel, bijv. werk (en daar dan het 'geheel' van). Spiritualiteit 
gebeurt bij zingeving aan en door de persoon. Wordt ook geduid als 
ervaring van overstijgen van die zingeving. 
5. Het weten dat we hebben gekozen voor dit leven en onze opdracht om 
dat samen met onze medemensen en onzichtbare gidsen en engelen op 
aarde vorm te geven. Spiritualiteit is liefde in alles tot uitdrukking 
brengen. 
6. Onder spiritualiteit versta ik zingeving, levensbeschouwing, inspiratie, 
open staan voor het niet concrete. 
7. Spiritualiteit voor mij betekent het weten dat we allen een onlosmakelijk 
onderdeel zijn van een bron of organisme waarvan we ons niet los kunnen 
maken. 
8. Spiritualiteit betekent voor mij dat niets aan het toeval wordt 
overgelaten. Ik voel en geloof ook dat er meer is. Voor mij is het ook dat 
er een bepaalde betekenis wordt gegeven aan wat ik doe. Ik ben 
opgevoegd met christelijk normen en waarden en niet dat ik daar actief 
mee bezig ben merk ik wel dat het van waarde is in mijn dagelijkse werk. 
9. Spiritualiteit is voor mij ruimte geven aan het hier en nu. Accepteren en 
respect wat er op mijn pad komt en daar mijn eigen keuzes van 
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betekenisgeving in maken. Ouder worden met lichtheid in mijn leven en 
in troebele situaties kunnen wachten tot het helder wordt omdat hier 
processen in hun werk doen waar ik veel vertrouwen in heb en niet weet 
en zie wat er gebeurt maar weet zeker dat er dingen gebeuren....is dat 
loslaten, ik weet het niet maar het betekent voor mij geaard zijn en leven 
in liefde. Ik vind het lastig om me met spiritualiteit in de maatschappij, 
groepen te verbinden omdat ik het vaak te zweverig vind worden, 
dogmatisch en wanneer we er veel woorden aan geven gaat de kracht 
van het niet weten en leven in het moment verloren. Kortom ik praat er 
niet veel over, lees er soms over maar leef en werk er wel 
naar.....verbinden......en verschil maken.  
10. Ik kan mij vinden in de oorspronkelijke betekenis: "in beweging gebracht 
worden", dat is iets wat binnen mijn privé en werkveld altijd meeloopt. 
Hoe creëer je mogelijkheden dat jezelf of iemand in jouw nabijheid in 
beweging komt. Spiritualiteit is daarmee voor mij niet iets waar specifieke 
aandacht op moet staan. Het is geïntegreerd in het bestaan. 
11. Ik zie spiritualiteit als voedingsbron en drive in mijn (het) leven. Ik kan 
persoonlijk alleen mijn werk naar behoren doen als ik in contact ben met 
mijn bron. En ik ervaar dat dat bij 'mijn doelgroep' (de hulpverlening) ook 
zo werkt. 
12. De visie op de betekenisverlening van je leven (en dus ook van je werk). 
Zo denkend / wetend kan het richting geven aan je leven en dus ook aan 
je werk. 
13. De diepste bron van waaruit men leeft, van waaruit men inspiratie op 
doet en gedragen wordt in leven en werk.  
14. Geraakt worden door gebeurtenissen en gevoelens die ik niet kan 
controleren maar wel ervaar en kan of moet gebruiken c.q. handelen. 
15. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met het onverklaarbare, een hoger 
bewustzijnsniveau. Spiritualiteit vraagt open staan voor impressies. 
16. De verbondenheid met God die mij kent en doorgrondt. 
17. Onder spiritualiteit versta ik niet specifiek een godsdienst, maar wel 
levensbeschouwingen die verdieping nadenken over en reflecteren en 
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terug gaan naar eigen innerlijke stilte. In de supervisie onderzoeken we 
dit. 
18. Openstaan voor het 'hogere' het besef dat er meer is dan wat we kunnen 
zien en meten in deze wereld het gevoel verbonden te zijn met de 'bron' 
19. Ik denk vooral in termen van drive, ambitie wil en willen. Deze begrippen 
helpen mij in mijn werk om bij ideeën en zinvolheid te komen. Ik sta open 
voor non−verbale technieken en niet meetbare ervaringen zoals 
energiestromen of een innerlijke stem of een wise mind 
20. Spiritualiteit: als christen mijn persoonlijke relatie met de God van de 
Bijbel, doordat ik Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven heb leren 
kennen en Zijn Aanwezigheid in mijn leven door de kracht van de Heilige 
Geest. 
21. Levensvragen gericht op bestaan(srecht). 
22. Een 'open mind' hebben voor mogelijkheden (kansen) die je worden 
geboden. Deze te benutten waardoor je maximaal je leven kunt benutten 
voor het welzijn van anderen en van jezelf op alle (mogelijke) fronten. 
vertrouwen hebben in dit proces. 
23. Spiritualiteit; moeilijk onder woorden te brengen. voor mij vaak de magie 
van het moment, waarin zaken samenkomen en daardoor 'goed' zijn. 
24. Verbondenheid in beleving tussen mensen en culturen door rituelen 
tastbaar en overbrugbaar te maken. 
25. Het vrijmaken van de geest waardoor het leven zelf, rust, wensen en 
verlangens in een ongedwongen sfeer kunnen worden beschouwd of 
ervaren. 
26. Vind ik heel moeilijk om dat onder woorden te brengen. 
27. Spiritualiteit zijn voor mij belangrijke gevoelens/waarden die te maken 
hebben hoe je naar het leven kijkt en welke vorm je eraan geeft. 
28. Als spiritualiteit wordt verstaan; zingeving dan past dit beter bij  
mij.(filosofie) Spiritualiteit als, zoektocht naar het hiernamaals of andere 
"goden verzoeken" of praten met bomen, dan haak ik af. 
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29. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met datgene wat niet altijd concreet 
te verklaren is; "In de geest van". Wel geloof ik dat aardse zaken 
doordrongen zijn van het geestelijke.  
30. In contact met de andere wereld van het zijn. 
31. Spiritualiteit is voor mij dat er meer onder de zon is, dan ik kan bevatten. 
Ik geloof niet in God, wel in het goede in onszelf, in onze eigen 
spiritualiteit die verder gaat dan dat wat wij kunnen zien en begrijpen. 
Het innerlijk weten. 
32. Tweeledig: "Er is meer dan we zien (tussen hemel en aarde)" dit is alleen 
erg algemeen en "Mijn persoonlijke innerlijke ervaring waar ik me van 
bewust ben/kan zijn, en me door laat leiden." Meer op mezelf gericht. 
33. De onderliggende existentiële drive, die ons voelen, denken en handelen 
bepaalt.  
34. Individuele zingeving in een brede context. 
35. Spiritualiteit is al datgene wat wel gebeurt maar wat niet direct logisch te 
verklaren is. Het refereert aan alles buiten de werkelijkheid, aan 
goddelijkheid, aan boven logische krachten aan liefde, aan de natuur. Het 
geeft ons geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. 
36. Voor mij is spiritualiteit verbonden met zingeving van het leven. Daartoe 
kunnen verschillende voertuigen worden gehanteerd om aan de overkant 
van de rivier te komen: humanisme, christendom, jodendom, islam, 
hindoeïsme, boeddhisme. Het gaat erom hoe je iets toevoegt aan jezelf 
of aan deze wereld dat heel maakt, of mensen verbindt met elkaar. 
37. Onder spiritualiteit versta ik de zoektocht van de mens naar zingeving. 
Een zoektocht waarin een mens door verschillende stadia heen gaat zoals 
hoop en verlangen, vertrouwen, overgave, aanvaarding en 
bereidwilligheid. Het is een steeds terugkerende cyclus waarin de 
verschillende stadia telkens weer doorlopen worden en inzichten en 
wijsheid brengen om een zo goed mogelijk leven te leiden. 
38. Spiritualiteit is voor mij een zeker verbinding tussen jezelf en de 
omgeving. Wat geeft jouw energie en waar stop je het in, hoe verloopt 
een contact met de ander. 
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39. Onder spiritualiteit versta ik de basis behoefte van de ziel. De intuïtie, 
hetgeen dat in stilte wordt ervaren en beleefd. De zoektocht van de mens 
naar de innerlijke stem. De terugkeer naar de bron. 
40. Het geloof/vertrouwen in een niet bewijsbare kracht of aanwezigheid. 
41. Zowel in werk al privé, verwonder ik mij regelmatig over processen waar 
je als mens geen invloed op hebt. Niets is toevallig en alles aangepast op 
de tijd wat een proces horen. Feiten gelden niet altijd. 
42. Wetend dat er een geest, ziel en lichaam is, die zijn oorsprong te danken 
heeft aan en in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. 
43. Onder spiritualiteit versta ik vragen t.a.v. zingeving aan/ in het bestaan. 
Aan processen die niet direct meetbaar, zichtbaar zijn maar door de 
supervisant wel ervaren worden. Niet per se verbonden met religie.  
44. Dat er meer is dan alleen het concreet zichtbare, tussen mensen en 
tussen mens en omgeving. 
45. Het niet concrete, het "iets" zweverig en ongrijpbaar. 
46. Lastig om daar een betekenis aan te geven. Het roept meer een gevoel 
op dan een definitie. De betekenis die ik aan spiritualiteit zou geven is de 
ervaringen die je meemaakt, de weg die je bewandelt. De ontmoetingen 
onderweg. De natuur. 
47. Religie en spiritualiteit zijn wezenlijk verbonden met de identiteit van 
mensen. Elke mens is (bewust of onbewust) op zoek naar zin en 
betekenis in haar/zijn werk en leven, naar persoonlijke (niet materiële) 
waardering, erkenning, betekenis door en voor de ander. Spiritualiteit 
betekent voor mij dat je deze zoektocht aangaat, aandurft (in contact 
met jezelf en de ander) en dat je deze vormgeeft op een manier die bij 
je past. Spiritualiteit is durven ontdekken, ontvangen, je openstellen, je 
laten raken, verbinding zoeken met diepere 'lagen' in jezelf en (in het 
contact met) de ander. Ruimte en reflectie voor het ongrijpbare? dat in 
je diepste ik (en dat van de ander) soms onvermoed aanwezig blijkt. 
Aandacht en voedsel voor de ziel. 
48. Spiritueel bevat voor mij de vele aspecten zoals b.v.; zinvol, warm, 
ethisch, omringende positieve energie, abstract niet altijd in woorden te 
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bevatten maar des te meer te voelen, vanuit totale eenheid met jezelf 
verbinding met de ander maken.  
49. Spiritualiteit is het levensdomein waarin mensen ruimte maken voor 
inspiratie en bezieling die hun leven, op zijn minst voor dat moment, 
betekenisvol doet zijn. Horizontaal of verticaal, maakt niet uit. 
50. Dat is het besef van het niet weten en het bewustzijn van het zich voor 
doen van wonderen en het geloven in de kracht van aandacht en 
betrokkenheid, ook op afstand 
51. Dat is moeilijk uit te leggen aan een blanke, Westerse onderzoeker. 
52. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met mijn christelijke 
levensovertuiging. Verbonden zijn met een onzichtbare werkelijkheid 
waardoor ik mijn gewone leven laat beïnvloeden. 
53. Zingeving en verbondenheid, uitstijgen boven de dagelijkse dingen. Op 
zoek gaan naar de diepere betekenis van je leven en dat van anderen. 
54. Bewust zijn van de wereld om je heen en je rol en doel in het leven 
vinden. Bewust zijn van levensprocessen en wetmatigheden. 
55. Datgene wat je drijft, wat je leven zin geeft. 
56. Met name de volle aandacht zoals bij mindfulness kan zeer verhelderend 
werken. Ook kan spiritualiteit helpen bij levensvragen, maar daar laat ik 
mij als coach/supervisor niet over uit. Wel laat ik de ander vertellen. 
57. Spiritualiteit: is voor mij "in contact zijn met ..." (vul maar in). Dat kan 
van alles zijn maar houdt vooral in dat je niet alleen voor jezelf leeft maar 
onderdeel bent van een groter geheel. 
58. Voor mij gaat spiritualiteit over de zin van je mens zijn, je verhouding tot 
anderen en de wereld. Het gaat over verbinding met jezelf, met anderen, 
met de aarde en over de wijze waarop je die verbinding legt of versterkt. 
Symbolen, woorden, uitingen helpen mij om dat betekenis te geven of 
om daar betekenis aan te ontlenen. Dat kunnen religieuze verhalen en 
symbolen zijn, maar dat hoeft niet. Waar het om gaat is dat ze iets in mij 
raken. 
59. Goede vraag. Ik geloof in de verbinding tussen mensen die verder gaat 
als een biologische, fysieke of digitale. Die verbinding is ook de 
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belangrijkste zo niet de enige manier die ons kan redden in moeilijke 
omstandigheden. Dit heeft niet veel met religie te maken. 
60. Altijd mezelf de vraag blijven stellen: "Zou het anders kunnen zijn dan ik 
denk dat het is". Blijvend nieuwsgierig zijn, open staan, liefde en 
compassie. 
61. Spiritualiteit betekent voor mij nadenken over en beleven van het 
onderdeel zijn van een groter geheel. Het grotere geheel betekent dan 
niet de concrete en tastbare wereld waarin wij leven. Meer het 
onzichtbare geheel van leven waarin wij ons begeven en een rol spelen. 
62. Zingeving, inspiratie uit andere bron dan concrete ervaringen of 
waarnemingen. 
63. Verbinding met iets hogers, groters dan ikzelf. 
64. Voor mij is spiritualiteit dat stukje dat enigszins onverklaarbaar is. Soms 
kan het zweverig overkomen bij mensen, omdat je daar geen concrete 
uitleg of bewijs voor hebt. 
65. Alle perspectieven die bij kunnen dragen aan duiding en begrijpen van je 
levenspad. 
66. Levensbeschouwing. 
67. De ervaring/beleving die men heeft met religie. 
68. Spiritualiteit gaat wat mij betreft over de "zin van het leven". Hoe draagt 
jou zijn bij aan de eenheid van de kosmos, hoe kan je andere mensen als 
voorbeeld zijn en kan je hen helpen om hun plek te vinden in het groter 
geheel. 
69. Totaal van lichaam, geest, universum waarbinnen de mens bestaat. De 
innerlijke verbondenheid hiermee die zich weerspiegelt in het uiterlijke 
indien niet geblokkeerd. Leven is hierdoor ontwikkelen. Ieder heeft 
reïncarnatie reden en levensdoel. 
70. Alles wat het rationele c.q. voorspelbare overstijgt. 
71. Voor mij is spiritualiteit een verzamelnaam van verschillende religies, 
stromingen, waar je aan verbonden voelt. Spiritualiteit een 
levenshouding, voor mij, doormiddel van de opleiding sjamanisme instaat 
contact te leggen met de boven − beneden en de tussenwereld. Het 
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voelen en ervaren dat iets goed is of niet zonder dit te kunnen 
beargumenteren. in verbinding staan met voorouders en gidsen die je 
helpen de weg te wijzen. 
72. Spiritualiteit; zingeving, het onbewuste, energetisch werken, het Akasha 
veld, geloof, paranormale zaken, verbondenheid etc. Maar ook de 
kwantumfysica die hier allemaal mogelijk in de toekomst wat meer 
handen en voeten aan gaat geven (= mijn persoonlijke overtuiging). 
73. Voor mij is spiritualiteit de 'voelbare' verbinding (balans) tussen hoofd, 
hart en handen of de ervaring van de volledige stilte in mijzelf. 
74. Het meer intuïtieve, op zielsniveau. De stilte en je rust vinden. 
75. zingeving, beseffen dat je maar een heel klein stukje bent van een heet 
groot geheel. Dat denken, doen, willen en VOELEN belangrijke informatie 
geven in wat bij je past. Dit ook met een ander, anderen bespreekbaar 
maken. Met name de procesmatige kant van ons productmatige 
maatschappij aan de orde laten komen vanuit mijn eigen gevoel en 
ervaring dat dit ook een belangrijk onderdeel is. 
76. Spiritualiteit bestaat voor mij uit je verbonden voelen met een groter 
geheel. Het ervaren van schoonheid, het ervaren van mildheid en 
wijsheid. 
77. Nadenken over de zin en zingeving van het leven. En dit indien dit 
toepasbaar is ook met derden te bespreken. 
78. Het onbegrijpelijke proberen te formuleren met verwijzing naar begrippen 
uit religieuze stromingen.  
79. Oei…: datgene wat wij niet altijd onder woorden kunnen brengen en wat 
richting en zin geeft aan intermenselijk en intra menselijk contact 
alsmede aan het contact dat wij onderhouden met de wereld om ons 
heen. 
80. Dat is moeilijk! Spiritualiteit helpt mij om mijn passie en mijn zin in het 
leven te voeden. Het is stil staan bij alles wat er om mij heen is, tastbaar 
en niet tastbaar en mij openstellen voor gevoelens en gedachten wat 
soms weer tot mooie inzichten leidt. 
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81. Kan me helemaal vinden in de omschrijving die aan de start van deze 
vragenlijst wordt gebruikt. 
82. De metafysische beleving van de mens en de betekenis die hij / zij daar 
aan geeft. 
83. In verbinding staan met zowel 'boven' als 'beneden'. Wil dat kanaal goed 
functioneren dan is het opruimen van aanwezige blokkades nodig. Ruimte 
maken voor het besef van aanwezigheid van andere dimensies die 
wezens en informatie bevatten die we vanuit ons dagelijkse bewustzijn 
niet waarnemen. Er is een verbindend veld. 
84. Spiritualiteit is een religieuze ervaring, die je in je bewustzijn meemaakt 
en boven het denken, voelen en willen uitgaat; geloven in het 
transcendente. Spiritualiteit is voor mij verweven in het leven alle dag, 
handelen, denken en voelen worden gevoed door persoonlijke − 
innerlijke− onderliggende bewegingen. Inzicht in deze processen leidt tot 
verrijking. 
85. Spiritualiteit is dat wat de mens 'begeesterd' en inspireert; de passie van 
waaruit zij keuzes maakt in het leven. 
86. Voor mij heeft spiritualiteit te maken met religie. Spiritualiteit zie ik als 
de beleving op religieus gebied en alles wat daar bij komt kijken. 
87. Zingeving van hoe je in het leven staat, gekoppeld aan waarden en 
normen ten aanzien van omgang met de medemens, het milieu, de 
natuur en wereld als geheel. 
88. Zingeving geven aan leven in z'n totaliteit (inclusief werk, liefde, gezin). 
89. Onder spiritualiteit versta ik de zoektocht en het vinden van antwoorden 
op de vragen die het leven aan mij stelt. In contact met anderen, uit 
films, boeken en ervaringen leer ik keer op keer weer nieuwe 
betekenissen te geven aan mijn denken, beelden en gevoelens rondom 
het bestaan. 
90. In deze tijd willen we meer geprikkeld worden, uitgedaagd worden om 
met spiritualiteit bezig te zijn op meer dan één niveau. We willen zien, 
voelen, horen, ervaren, ruiken? We willen het beleven. Spiritualiteit is 
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voor mij een belevenis, een ervaring, een moment van echt contact met 
jezelf. 
91. Inspiratie. Wat/wie is je bron, waardoor je leven gevoed wordt? Voor mij 
persoonlijk betekent dit: "Luisteren naar God, leven in de Geest van 
Jezus, geworteld in zijn liefde". 
92. Zingevingvragen, de zoektocht naar het waarom van het bestaan zonder 
te pretenderen het antwoord te kunnen vinden, en de intensiteit van een 
ander daarin ontmoeten. 
93. Het werkelijk kunnen ervaren waar je je mee verbonden voelt vanuit het 
gewone, dagelijkse leven. Datgene wat je vanuit je hart kunt ervaren als 
waardevol voor jezelf en de ander. 
94. Spirit is geest. Alles wat ons beweegt in onze geest is dus van belang. 
Alg. Het hogere, transpersoonlijke. Daardoor zingeving. 
95. Geestelijk leven, datgene wat mensen drijft en in beweging zet. Ik ben 
geboeid door christelijke spiritualiteit, in beweging gezet worden door 
God’s Geest. 
96. Alles wat te maken heeft met diepere laag onder het psychologische 
niveau. 
97. Persoonlijke, innerlijke, 'kosmische', zingevende ervaring niet rationeel of 
materieel. 'meer’ tussen hemel en aarde dan wat zichtbaar/ 
tastbaar/aantoonbaar en 'wetenschappelijk' is. 
98. Zingeving, maximaal leven in rust, in verbondenheid met alles wat 
moeder aarde ons te geven heeft. 
99. Hetgeen mensen drijft, de normen en waarden, hun geloof in iets, geeft 
voor mij spiritualiteit aan. 
100. Alle geestelijke aspecten van mijn bestaan. 
101. Het ervaren wat boven het verstandelijke vermogen ligt. 
102. Alle zaken die een mens emotioneel raken en waar geen rationele 
verklaring voor te vinden is. 
103. Ik versta hieronder de inspiratie en zingeving die ik zoek en vind 
in mijn geloof als christen. 
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104. Wanneer ik het gevoel heb dat het zweverig gaat worden komt bij 
mij het woord spiritualiteit naar boven. 
105. Ik versta onder spiritualiteit onder andere n de verbinding tussen 
hoofd en hart. zoeken naar en doorvoelen van de motivatie die je drijft. 
106. Levenshouding vanuit de ziel.  
107. Blijvende verwondering over dat wat 'is' en door mij niet benoemd 
kan worden/ het niet te bevatten natuurwonder van de menselijke geest. 
108. Spiritualiteit is verbonden met het gevoelsleven, het hart. Vanuit 
het hart leven, denken, handelen: als mens, partner, docent, coach. 
Spiritualiteit staat voor de wereld, waarin dingen die gebeuren niet direct 
met de wetenschap kunnen worden verklaard. Maar die als net zo 
waardevol, of misschien als waardevoller kunnen worden beschouwd. 
109. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Als je je geestelijk open 
wilt stellen spreek je van spiritualiteit. Mensen kunnen hier op 
verschillende manieren invulling aan geven. Spiritualiteit en zingeving 
worden vaak samen besproken in een artikel / krant of tijdschrift. 
110. Zingeving. Het "zijn" op aarde. Met welke opdracht denk je hier te 
zijn? hoe ben je verbonden met anderen (systematisch denken/ 
kwantummechanica) bestaat toeval voor jou? 
111. Spiritualiteit is voor mij afstemming en verbondenheid met de 
innerlijke stem, innerlijke ervaring en intuïtie. Spiritualiteit is voor mij ook 
verbondenheid met een groter geheel. Spiritualiteit is je afvragen wie je 
bent en wat je kunt bijdragen. 
112. In contact staan met jezelf in verhouding tot een groter geheel. 
113. Onder spiritualiteit versta ik de verbinding met het universum, 
waarbij de energie de verbindende kracht is. De kracht van het leven 
komt voort uit deze energie en brengt de geest van ieder levend en 
gestorven individu in verbinding met elkaar. 
114. Een natuurlijk verlangen van mensen om zich verbonden te voelen 
met iets groters dan zijzelf, van waaruit betekenis wordt gegeven aan 
hun leven. 
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115. Zingeving en ervaringen die duiden op bijzondere inzichten zonder 
herleidbare stappen en informatie. 
116. Spiritualiteit is voor mij zingeving, het in contact komen en zijn 
met je essentie. 
117. Alle feitelijke ervaringen die mensen hebben met het geestelijke in 
de wereld. 
118. Spiritualiteit is voor mij het fundament voor mijn bestaan, het zijn 
(en de totstandkoming) van de waarden waarop ik handel. 
119. Spiritualiteit is voor mij de verbinding tussen het hart van de mens 
met de wereld er om heen. 
120. Bezieling, zingeving, bron van passie en inspiratie waardoor de 
mens ontdekt wordt wie hij is in ontmoeting met de ander. 
121. Spiritualiteit al wat met menselijkheid te maken heeft en niet 
logisch te begrijpen is. 
122. Door mijn Indische achtergrond heb ik denk ik altijd een Oosterse 
spiritualiteit bij me. Dat uit zich voornamelijk in het handelen vanuit rust 
in mijn hart, accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn, bedachtzaam 
zijn, maar ook in het nu leven en niet uitstellen. Ik ben er trots op dat ik 
een kind ben van twee culturen. 
123. Al hetgeen dat betekenis is maar niet concreet gemaakt kan 
worden.  
124. Bewustwording, tijd maken voor innerlijk groei, inzicht, zoektocht, 
zorgen voor jezelf, naar de bron zoeken en gaan. 
125. Je verbonden weten, tijdloos, door de tijd heen, intuïtie, voelen, 
ervaren, de kracht van het moment, ontroering, geraakt worden, deel 
zijn van een groter geheel. 
126. Spiritualiteit is voor mij de verbinding met een groter geheel, een 
groter veld, waar vanuit magnetische krachten uitgaan van een andere 
dimensie en waar andere wetten heersen. Een veld dat met ons veld 
(aarde) verbonden is en dit doorstraald. Hiervan kunnen wij zaken 
waarnemen wanneer wij ons verbinden met/afstemmen op deze andere 
dimensie. 
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127. Verbonden met iets wat niet tastbaar is.  
128. Onder spiritualiteit versta ik de diepere gevoelslaag die je richting 
geeft en die de basis is in je handelen en de manier waarop je in eerste 
instantie reageert. 
129. Denken over: *(on)zin van bestaan *vorming en deling van 
ziel/geest/chi; 2) verwelkomen van verwarring 3) Aanvaarden van angst 
en pijn 4) Een leven lang leren 5) Dankbaarheid en liefde als drijfveer 6) 
Humor/afstand als smeerolie. 
130. Dat is voor mij de verbinding met het geheel van energieën in mijn 
leven, betreffende mensen, gedachten, dieren, het hogere bewustzijn, 
maar ook het aardse en met beide benen op de grond staan. Het is het 
geheel aan zijn, zonder zweverig te zijn en met een nuchterheid die er 
toe doet. Realiteit en reflectie. Het is warmte in de breedste zin van het 
woord, maar ook aandacht voor de ander, zonder jezelf te verliezen. 
131. Inspiratie, bezinning, diepere waarden. 
132. Voor mij is spiritualiteit vooral zingeving. Ik heb weinig met religie. 
133. Zingeving Verbinden van de levensfasen van de mens met arbeid 
en privé Levensvragen verbinden met arbeid en privé. 
134. Spiritualiteit: gevoelig voor en betrokken op dat wat je niet kunt 
zien maar er wel is, verbonden met de eigen, persoonlijke innerlijke 
ervaring. 
135. Spiritualiteit is voor mij ook de gevoeligheid voor dat er 'meer' is 
dan je ziet of kunt maken, de diepste kern van je leven, en de 
verbondenheid met de diepere lagen van ons bestaan, al dan niet 
religieus gefundeerd of gemotiveerd; voor mijzelf put ik uit de bron van 
de joods−christelijke traditie waarbij de persoon van Jezus mij inspireert.  
136. Waar taal een beperking kent om duidelijk te maken welke 
impliciete kennis, emoties en verbinding tussen beiden een rol spelen in 
het leven van alledag. 
137. De intentie, het gevoel, de verbondenheid met mensen en 
situaties, het onderliggende bewustzijn. 
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138. Spiritualiteit is voor mij hetgeen wat ontstaat door oordeelloos, 
middels (interne) dialoog in het hier en nu het proces van voortschrijdend 
inzicht er te durven laten zijn. Spiritualiteit is voor mij het proces van 
voortschrijdend inzicht waarin centraal staat in vrijheid zoeken, 
verbinden, verplaatsen en zo komen tot groei.  
139. Beleving van zingeving, verbinding ervaren met een groter geheel, 
vragen rond god (christelijk opgevoed), leven met de doden (ik heb veel 
mensen verloren de laatste jaren). 
140. Spiritualiteit is voor mij de bron waaruit ik leef, die mij raakt, mijn 
waarden en normen mee bepaalt. Het overstijgt de dagelijkse dingen, 
maar het heeft wel met alles van de dagelijkse dingen te maken. 
141. Zingeving, levensvraagstukken benaderen vanuit verschillende 
mondiaal religieuze perspectieven, bewustzijn van eigen hogere 
gedachten en vraagstukken, zoektocht naar innerlijk. 
142. Er is meer dan alleen feiten. Samenhang en gebondenheid in een 
bepaalde sfeer, beïnvloeden de gemoedsrust in positieve zin. 
143. Spiritualiteit is de onverklaarbare ontmoeting/energie tussen 
mensen, waarin een warme en liefdevolle energie spontaan ontstaat en 
waar men blij en zacht van wordt. Iets wat je niet kan bedenken of 
forceren. Het is er of het is er niet. Zingeving kan verbonden zijn aan 
spiritualiteit. Het is vaak als mensen elkaars zingeving verstaan dan 
voelen zij zich vaak ook spiritueel verbonden met elkaar. 
144. Inspiratie voor solidariteit met mens en wereld. 
145. Spiritualiteit is voor mij de zingeving die ieder individu aan zijn of 
haar eigen leven verbindt. Dit kan heel concreet zijn tot heel 'vaag'. Het 
raakt ook de motivatie voor het bestaan, het leven en het vullen van je 
leven. Er is meer tussen hemel en aarde, en niet alles kunnen we grijpen 
of duiden en dat is voor mij ook spiritualiteit. 
146. Rust en ruimte van de geest om bij jezelf te komen! 
147. Bewustwording van het aspect van zingeving in je denken en 
handelen. 
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148. In mijn leven heeft spiritualiteit alles wat mij op geestelijk en 
innerlijk beleven een ervaring van vervulling geeft van mijn totale zijn. 
Dit kan mijn geloof zijn, muziekstuk, schilderij of werkervaring. 
149. Voor mij is spiritualiteit de verbinding van het mens zijn in al zijn 
facetten aan dat wat niet zichtbaar is maar wel een onderdeel is van 
zingeving en bestemming voor de mens. 
150. De bron van denken en voelen, alles wat bewust of onbewust je 
levenshouding bepaalt. Zingevingvragen als: waartoe ben ik op aarde? 
Hoe wil ik in het leven staan? Wat wil ik betekenen? 
151. Ik ervaar dat ik een innerlijk weten heb en daarop kan vertrouwen. 
Als ik te veel denk, hoe het moet en welke vraag ik moet stellen zit ik in 
mijn hoofd en verlies het contact met mijn 'zijn' en dus ook met de cliënt. 
Door mij goed af te stemmen op mezelf en de ander komen de juiste 
vragen; buiten mijn ego om. De groei die ik ervaar van er steeds meer 
kunnen zijn, er zijn in het hier en nu, zie ik als spirituele ontwikkeling. 
152. Als mens 'geraakt' worden door een ervaring die te maken heeft 
met verwondering of verbijstering, waardoor je in beweging komt en voor 
ogen hebt wat er voor jou werkelijk toe doet en van waarde is. Daar hoort 
een open, ontvankelijke houding bij. Het is meer 'ontvangen' dan zelf 
geven of regisseren. 
153. Voor mij is spiritualiteit het erkennen en herkennen van zaken 
buiten de ratio. 
154. Zingeving van het bestaan waarbij het gaat om het bereiken van 
een hoger doel. Het waarnemen van krachten uit het universum die 
helpen richting te geven in het aardse leven. 
155. Spiritualiteit is voor mij iets wat omgaat buiten het wezenlijke van 
de mens om. Je zou het geestelijk kunnen noemen, maar raakt juist het 
innerlijke van de mens en zit erg diep aan het innerlijk van de mens 
verbonden. Het heeft te maken met gevoel, maar ook dat is niet een 
exacte omschrijving. Het is een soort drang van waaruit de mens leeft, 
denkt en voelt, die teruggrijpt naar iets onaantastbaars, maar erg 
beïnvloedend kan zijn. 
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156. De eenheid van lichaam en geest verbonden met de natuur. 
Bewust leven in het hier en nu. Geven en weinig verwachten. In het reine 
zijn met mezelf en mijn omgeving. Loslaten van eisen aan mezelf en 
anderen en open staan voor wat zich aandient. 
157. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met het innerlijk weten 
erkennen dat er een levenspad is voor ieder mens.  
158. Een kennis− en inspiratiebron, die niet altijd verklaarbaar is door 
cognitie. Een voelen en weten, dat wordt ingegeven door hetgeen wordt 
doorgegeven vanuit de kosmos. Dat kan deels met religie te maken 
hebben, maar ook met intuïtie, met dingen die worden doorgegeven 
vanuit bijvoorbeeld voorouders of door de natuur. 
159. Datgene dat een mens inspiratie geeft. Datgene dat een mens 
vormt en omvormt. Datgene dat een mens troost en uitdaagt. Datgene 
dat een mens dat een mens zin geeft zowel vanuit een immanente en 
transcendente werkelijkheid. 
160. Spiritualiteit betekent dat iemands beleving meer persoonlijk, 
minder dogmatisch en met meer openheid voor nieuwe ideeën en 
invloeden en meer pluralistisch is dan het geloof van de gevestigde 
religies. 
161. Spiritualiteit schurkt aan tegen geloof. Antwoorden willen vinden 
of hebben voor nog niet verklaarde processen. De grens ligt voor mij bij: 
spiritualiteit beoefenen in de vorm van innerlijke ervaring.  
162. Universeel denken. 
163. Dat wat wel ervaren wordt en niet bewezen is. 
164. Weinig concreet, zweverig − raakt diepere laag (onder de 
waterlijn) 
165. In de beweging ontstaat de mogelijkheid tot heling. Als dit geleerd 
wordt te aanvaarden neem ik aan wat me toebehoort. Het gaat ten 
diepste om het geven van antwoord op het lot en de bekrachtiging van 
de persoonlijke reis die me brengt naar de plek waar ik geworteld ben. 
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166. Spiritualiteit is het besef deel te zijn van een groter geheel, 
eenheid, die in het hier en nu van het zijn hier hervonden wil worden in 
de zoektocht naar het overstijgen van de polariteit. 
167. Vanuit zingeving en gevoel handelen en streven naar idealen en 
het mooie in de mens. Weten dat je bedoeld bent, ervaren dat je deel uit 
maakt, dat je verbonden bent, voelen dat er meer is, wat niet altijd 
benoemd maar wel gevoeld, beleefd, ervaren kan worden. Bewustzijn in 
relatie tot een transcendente werkelijkheid. 
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Bijlage III: Verklaring 
 
Proefschrift 
Chris Aalberts [aalberts@eshcc.eur.nl] 
Aan: 
 Oosting, J.  
 
Beste Jan,  
Je vroeg me je te mailen met mijn mening over het werk wat je voor je 
promotieonderzoek hebt geleverd. Dat doe ik graag.  
 
Ik heb meerdere versies van je hoofdstukken gelezen en becommentarieerd. 
Het betrof steeds hoofdstukken over de methode of de resultaten van je 
onderzoek. Je deed zowel interviews als een enquête. We hebben hier ook 
een aantal keer mondeling over gesproken waarna jij de teksten verder 
aanpaste.  
 
Ik vind dat je de methode voldoende hebt beschreven in de eindversie die ik 
zag. Er is ruim voldoende toegelicht hoe het onderzoek is gedaan, welke 
keuzes er zijn gemaakt en waarom die keuzes zijn gemaakt. Dat geldt zowel 
voor het deel van de interviews als de enquête. De informatie geeft de lezer 
voldoende houvast om te kunnen oordelen over de kwaliteit van het 
onderzoek.  
 
De resultatenhoofdstukken die ik heb gezien zijn helder. Dit geldt zowel voor 
de interviews als de enquête. De verwerking van de gegevens is 
systematisch en helder, bij beide deelonderzoeken.  
 
Bij de interviews zijn de resultaten gepresenteerd op de manier die in mijn 
eigen discipline gebruikelijk is. Dit geldt ook voor de enquête, al zouden 
sommige sociale wetenschappers meer statistische analyse over de 
resultaten wensen (dwarsverbanden tussen variabelen, e.d.). Dit zou een 
kritiekpunt kunnen zijn, maar na ons gesprek begreep ik dat dit inhoudelijk 
niet voor de hand ligt en ik denk dat dat klopt. Met de kwaliteit van het 
onderzoek heeft dit dus ook niets te maken.   
 
Ik neem aan jij en je hoogleraren hiermee uit de voeten kunnen. Meer 
informatie verstrek ik natuurlijk graag. 
 
Vriendelijke groet, 
Chris Aalberts 
_______________ 
Dr. Chris Aalberts 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Erasmus School of History, Culture and Communication 
 
Email: aalberts@eshcc.eur.nl 
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Bijlage IV: Verklaring 
 
 
 
 
Van: Schaaphok, H. 
Verzonden: maandag 22 april 2013 14:57 
Aan: Oosting, J. 
Onderwerp: Kwantitatieve enquête  
Beste Jan, 
  
Hierbij – zoals afgesproken – een schriftelijke bevestiging dat de door jou 
uitgevoerde kwantitatieve enquête naar mijn mening op juiste wijze door jou 
(statistisch) is geanalyseerd.  
  
Met vr. gr. 
Drs. Henk Schaaphok (wiskunde/statistiek), 
docent kwantitatief marktonderzoek, 
Commerciële Economie, Haagse Hogeschool 
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Bijlage V: De interviews 
 
Interview 1, AT 05 maart 2010. 
 
1. Jan: introductie op het gesprek en kennismaking Hans. 
2. Hans……existentiële vraagstukken in coaching, wat is nou zin, wat is je 
weg naar binnen, je zingeving, prima, allerlei taal is daarvoor, er is zelfs 
nu een school voor zijns-coaching in Nederland van Hans Knibbe. Wat is 
dat dan precies,. Daar heb ik zo allerlei materiaal opgevraagd er zijn  
allerlei quotes uit het Boeddhisme, ineens. Waarvan ik denk, hoe kom je 
erbij om juist daar uit te citeren en soms zie je ineens iets van Confucius 
staan. Allemaal dingen waarvan ik denk het is een soort kneed 
terminologie, het staat goed, vaak, je doet het erin, maar hoe komt dat 
nou dat je dat erin doet. Terwijl ik denk het kan ook iets zijn van een 
andere kant. Dat je zegt ik wil het coachen meer mensgericht maken. 
Meer betrokken, het leven is voor sommige mensen wat leeg. Of alleen 
maar verdienen of ruzie maken. Of weet ik veel wat en dan kun je 
natuurlijk zo’n mindfulness kun je een beetje opknappen, ik heb die 
boeken ook bestudeerd. Terwijl het is soms goed om te concentreren om 
te kijken en dat heeft ook een diepere laag en die resoneert weer met het 
Boeddhisme en dat is een ander vertrekpunt.  
3. Dus dat ik wel eens het idee heb er is een cursus en er wordt een blok 
spiritualiteit in gedaan en dat doet het goed. Dan ben je er tegenwoordig 
een beetje bij. En er zijn doorwrochte programma’s waarbij je om naar 
een compleet mens kunt kijken naar een complete opleiding te kijken 
halen we wat hier en daar. Dat hoeft helemaal niet Christelijk te zijn.  Dat 
is in ons geval dan wel Christelijke spiritualiteit in Ede. Maar dat hoeft 
natuurlijk niet, wij kijken ook wel verder. Zoals je b.v. ook kunt zeggen 
met die Moslims en die gaan studeren bij jou aan de Haagse Hogeschool, 
wat nemen ze mee van die Islamitische spiritualiteit waar je haast niets 
over leest, zoals van (Mevlana Celaleddin) Rumi, daar kan genoeg over 
gezegd worden maar dat wordt niet gezegd, dat vind ik zo apart. Of 
Joodse spiritualiteit. Dat kom je ook alleen binnen bepaalde hoek tegen. 
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Ik heb ooit een master spiritualiteit gehaald bij Toine van den Hoogen, 
een van onze begeleiders, zal ik maar zeggen, waar we promoveren dat 
is een fundamenteel theoloog, van huis uit een priester, die is getrouwd 
en dat is een autoriteit op dat gebied en de tweede is Paul van der Velde 
die is hoogleraar Aziatische studies, die zijn enthousiast om wat we gaan 
doen. Het is nog nooit gebeurd in Nederland in ieder geval. Internationaal 
weet ik het ook niet, om gewoon eens te kijken wat zijn nou sporen van 
spiritualiteit in programma’s. En wat stralen mensen, docenten  uit, 
hebben ze het erover en als ze het erover hebben, hoe hebben ze het er 
dan over sturen ze wel eens bij, in die sfeer zit het een beetje. Het is dus 
heel breed dat moeten we nog concretiseren en wat we dan willen is dat 
we een stuk of tien opleidingen nemen die gewoon bekend zijn en met 
b.v. tien diepte-interviews uiteindelijk met mensen die ook wat te zeggen 
hebben dus niet mensen die want dan heb je nog niets, op een gegeven 
moment moet je een keuze maken zeg maar erkende opleidingen of 
stichting coach of je kunt ook inzoomen op één opleiding of op een groep, 
dat weten we nog niet. Het gaat erom dat er wat naar boven komt. Het 
liefst hebben we natuurlijk iets dat.. 
4. Ans: maar puur coachopleidingen of breder? 
5. Jan; nee coachopleiding. 
6. Ans,: je zou ook kunnen zeggen een managementopleiding. 
7. Jan: nee, we zitten nu op supervisie en coaching opleidingen. 
8. Hans: ja, professionele begeleidingskunde. 
9. Jan: er zijn heel veel dingen te zeggen om uit te breiden, ik denk dit het 
al moeilijk genoeg is het is al een hele kluif 
10. Ans: heb je ook last van …. wijst op de zon, dan kan ik hem bijdraaien 
(luxaflex) 
11. Jan: nee hoor,  
12. Jan: ons plan is om een aantal opleiding en te bekijken, dus curricula, 
een aantal mensen te interviewen en de vakliteratuur te bekijken. En dat 
we op basis daarvan een stuk krijgen waardoor we gewoon meer zicht 
krijgen op de oorspronkelijke sporen van spiritualiteit, die in al die 
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opleidingen zitten en het zou mooi zijn als we daar een mooi spoor zouden 
kunnen traceren. En wat mij betreft ligt dit gewoon helemaal open. Er 
zijn geen richtingen waarvan ik echt van denk, nou dat is het. Nee, er 
komt iets uit. En nogmaals, waarom we ook aan jou denken is , dat het 
misschien leuk is om als de school voor coaching in zo’n 
promotieonderzoek genoemd te worden. Dat lijkt me marketingtechnisch 
natuurlijk altijd heel slim. Maar ook als bijdrage aan kennisontwikkeling. 
Dat goed is voor de mensen hier en voor jou. Maar ook voor de school 
voor coaching.  
13. Ans: en ik vind het leuk om er over te praten. 
14. Jan: we hebben allebei natuurlijk je boek gelezen. En daar komt het 
natuurlijk veelvuldig in voor. Wat dat betreft was het voor ons alleen maar 
een bevestiging. Ja daar zitten we op een goed adres. 
15. Hans: ja, je moet op een gegeven moment wel schiften. Kijk er is 
iemand, die Jacob Korthuis, die wilde ook wel graag die in Florida met die 
school…. 
16. Jan : je hebt er naar verwezen in je boek. 
17. Ans: o ja, die Korthuis dat is een beetje een rare gabber 
18. Hans: ja, we doen het ook verder niet maar die zou graag willen dat we 
die hele alti test dat je die verder zou onderzoeken, wat gebeurt er nou 
precies, die haalt ook allerlei dingen uit. Op een gegeven moment eindigt 
hij ook in een domein van tja is het nou spiritualiteit of niet, hè. Maar dat 
is toch te weinig… 
19. Ans: het is eerder een techniek, wat hij doet. 
20. Hans: ja, ja , ja …. 
21. Ans: het kan best geworteld zijn.  
22. Hans: nou ja, uiteindelijk heb ik nou zitten lezen nog niet helemaal 
bestudeerd hij denkt dat het hersenactiviteiten zijn. Dat het eerst 
biologisch , daar weet ik natuurlijk niets van. Maar uiteindelijk zegt hij, 
hij is ook arts, van huis uit, er gebeurt iets in je hersenen er verschuift 
als het ware iets waardoor die bad clusters oplossen. En ik heb zo’n dag 
gevolgd bij twee psychologen en het werkt als een tierelier ja, dus 
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gemotiveerde dingen maar ik zag, maar het zo breed, als we ons nou een 
beetje houden bij erkende opleidingen die echt wat…want anders is het 
niet te doen. 
23. Ans: ja, ik snap je keuze(4). nee, want anders is het niet te doen. 
24. Hans: En het is ook leuk als je het kunt leggen naast een paar grote 
instituten maar ook breed hè. Want kijk de kritiek op Bert Coenen is 
iedere keer, het is te smal en het is niet de beste dissertatie, laat ik het 
maar zo zeggen. Dus het is te smal. Het zijn alleen 
supervisorenopleidingen die uiteindelijk…. Enne , Kijk het gaat bij ons 
steeds om de hypothese wat voor gedachte zit er nou eigenlijk achter, 
achter dat coachen, waarop gaat het terug. Wat speelt er allemaal mee. 
Een hele grote factor is die positieve psychologie, zeg maar, maar die is 
ook niet veel ouder dan een jaar of tien. Maar als je die in het Engels leest 
dan kom je dus allemaal grote namen tegen Martin Buber en zo en ze 
hebben iedere keer… Kun je nagaan waar die wortels vandaan komen. En 
dat is het mooie, waar die wortels vandaan komen. Ook bij 
oplossingsgericht coachen zie je dat uiteindelijk die Schäfer en zo, als je 
zijn bronnen dan kom je bij grote namen. Maar als ik b.v. van Hans 
Knibbe, ik heb nog niet alles gelezen, dat zo lees, dan op een geven 
moment dan stopt het. Dan denk je dan ga je graven, maar je graaft 
maar zo’n stukje. Na een spade kom je niet dieper. Als je hem erbij neemt 
dan zou je er natuurlijk achter kunnen komen als hij dat zou willen. Nou, 
dat is zo’n beetje, zo zitten we te filosoferen, eigenlijk, hè. Het wordt ook 
eigenlijk een filosofische dissertatie. En we zijn alle twee tegen de zestig, 
en voordat we moeten gaan biljarten of sjoelen dan gaan we liever 
promoveren. 
25. Jan; dan achter de geraniums zitten. 
26. Hans: ja, en achter de geraniums zitten. 
27. Jan: en wat we ook nog hebben bedacht is dat we coach opleidingen met 
een substantieel curriculum dus niet coach in a dag, of dat soort dingen, 
we zitten echt op eh 
28. Ans: glaasje water? 
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29. Jan: we zitten wel op coachopleidingen die, zoals Hans al zei die 
30. Ans: die een plek hebben en die al bestaan. 
31. Jan: is zo de context een beetje helder? 
32. Ans: ik denk dat de context heel erg leuk is. Het is ook actueel. En het is 
ook voor nu actueel. Omdat… ik heb het gevoel dat het nu ook kan en 
mag. Als ik kijk naar onze eigen opleiding, het gedachtegoed, in mijn 
vorige boeken heb ik dat veel vlakker gehouden en in dit boek ben ik toch 
veel helderder over de bronnen, over mijn bronnen geweest. En voor mij 
is het daar ook tijd voor.  
33. Jan: ja, het was voor ons ook echt een bevestiging om te lezen hoe je 
het over wu wei hebt en andere dingen die geaccepteerd genoemd mogen 
worden, vandaag de dag, in de literatuur. Dat is echt een omslagpunt. Je 
ziet het ook in veel meer stukken niet alleen bij de coaching en supervisie 
maar ook, wat je al zei, in de managementwereld zie je het,  maar ook 
in de politiewereld zie je het, het gaat al verder en verder en verder, dus 
nogmaals voor ons een actueel onderwerp. 
34. Ans: ja, een actueel onderwerp. 
35. Jan: goed, wat hebben gedaan is dat we hebben een aantal vragen 
gemaakt en onze hoofdvraag is en dan herhaal ik een beetje wat Hans 
zei, worden bronnen van Oosterse godsdienst en daaraan gerelateerde 
vormen van spiritualiteit gebruikt in de begeleidingskunde en in het 
bijzonder supervisie en coaching en zo ja, welke.  Dat is even de 
hoofdvraag en die hebben we uitgesplitst in een aantal sub vragen. 
36. Ans: en waarom Oosters, het is toch ook Westers. 
37. Hans:  Dat kom je haast niet tegen, hè. Wat opvalt is, als je al die 
curricula leest is dat het vooral Oosterse spiritualiteit dus verwijzing en 
dan vooral Boeddhisme en Chinese wijsheid. Zoals quotes van Confucius 
en Lao-tse en die kom je vooral tegen. 
38. Ans: Sun-Tsu. 
39. Hans: ja, Sun-Tsu, ja, al die herdrukken van de kunst van het oorlog 
voeren. Dus als je naar een willekeurige boekhandel gaat naar de afdeling 
esoterie of management dan kom je dat veel tegen en iets van Joodse 
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spiritualiteit of Islamitische nauwelijks, dat is er wel maar kom je haast 
niet tegen. Christelijke spiritualiteit ook niet dan kom je in een 
evangelische boekhandel tegen, er is een boek geloof ik, coaching met 
Jezus. Dat gaat ook eigenlijk niet over coachen. Lacht. 
40. Ans: nee, nee. 
41. Jan: we hebben daar een aantal vragen aan verbonden en als je het goed 
vindt dan wil ik die maar gewoon langslopen en het er gewoon over 
hebben, over praten. Ik ben het aan het opnemen dus… 
42. Ans: perfect, ja dat is goed. 
43. Jan: dan werk ik het wel uit en dan laat ik je dat wel horen of lezen , 
goed? 
44. Ans: ja dat is goed. 
45. Jan: prima, nou eh de eerste vraag die wij hebben en ik lees hem maar 
gewoon op die is: in je boek verwijs je naar wereldgodsdiensten en met 
name Boeddhisme en dan tussen haakjes, Christendom, Islam en 
Hindoeïsme, Confucianisme, Taoïsme en Mohisme, even heel snel achter 
elkaar, je verwijst er naar, en de eerste sub vraag is, hoe ben je tot deze 
verwijzing gekomen? 
46. Ans: volgens mij is dat in de loop van mijn leven ontstaan. Het heeft 
alles te maken met mijn visie en vroeger met Marijke, visie op leren op , 
visie op waarom zijn wij op aarde, wat eh, ik kom vanuit de Katholieke 
traditie ik ben Katholiek opgevoed dat vond ik fascinerend door, het zijn 
twee dingen die mij, ik houd heel erg van de muziek van de klassieke de 
eh de beelden van Maria van al die rituelen, maar wat ik altijd fascinerend 
vond en niet goed begreep was de poppenkast. Namelijk, als je de bijbel 
goed leest als je Jezus goed begrijpt dan gaat het over geen poppenkast 
iedereen is gelijk en gaat het alleen maar over liefde. Alleen maar over 
liefde. Maar voor mij klopte dat niet met wat ik zag in de kerk.  
47. Jan: En wat zag je wat niet klopte? 
48. Ans: we staan te oreren over liefde maar ik voelde het niet. We zitten 
elkaar allemaal aan te kijken, wat heb jij voor een dure jas en heb jij een 
grotere auto dan ik. Dus ik vond het hypocriet, ik vond niet dat wat er 
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gepreekt werd klopte hoe mensen met elkaar omgingen. Ik voelde daar 
geen community, geen gemeenschap. Dus het resoneerde voor mij niet, 
ik voelde me daar niet speciaal thuis. En wat een hele belangrijke ervaring 
voor mij was, toen was ik een jaar of zestien toen was ik op schoolkamp 
of zeventien en we kregen op een dag een uitnodiging, misschien staat 
het ook in mijn boek om naar buiten te gaan en de lente te fotograferen. 
En die dag, ik dus met zo’n grote camera naar buiten en ik kom buiten 
en ik dacht wauw. Het was alsof ik alles voor de eerste keer zag. Zo’n 
schoonheid, ik werd dus helemaal blij. Het heeft ook weken geduurd, dus 
heel erg geraakt. Heel erg opgetild, achteraf kan ik dat wel zo, opgetild 
in een soort andere wereld. En vanaf dat moment ook, een gevoel van 
verbinding met de nadere. Anders dan daarvoor. Veel meer… en het 
maffe was ook dat ik, ik snapte er niks van en er was ook ergens een 
schilderij voor mij was het een soort bol met zielen en vanaf dat moment 
was het voor mij, hè, het gaat over incarnatie, reïncarnatie en eigenlijk 
zijn we allemaal één dus dat was een ongelooflijk bijzondere dag. En wat 
mij enorm heeft geraakt en ook weken door en daarna ben ik het ook al 
weer vergeten. Dus het is weggeëbd omdat je het ook niet kan kaderen 
niet kan plaatsen van de taal en de concepten, dat had ik niet. Maar het 
gaf voor mij wel aan dat is, God is dus buiten, of zo. De essentie is niet 
in die kerk. De essentie is tussen mensen buiten, in de natuur, in mezelf, 
toen ben ik niet meer naar de kerk gegaan. Ok, daar ben ik mee gestopt.  
49. Jan: en wat ging je toen wel doen, ging je naar buiten of….. 
50. Ans:  eh, wat ben ik toen gaan doen? Ik ben altijd enorm nieuwsgierig 
geweest dus ik heb gekozen om psychologie te gaan studeren, toen was 
ik vijftien, zestien, op een gegeven moment toen dacht ik, ik ga dat doen, 
maar waarom, ik heb ontzettend veel boeken gelezen en dacht, hoe werkt 
die menselijke geest. Hoe werkt dat en waarom vallen in de groep in de 
school mensen buiten de boot. En waarom doen we daar eigenlijk niets 
mee. En hoe werken leerprocessen, dus ik heb de hele bibliotheek leeg 
gelezen over leren in vrijheid, van Rogers, counseling was toen helemaal 
in, veel over gelezen, boekjes van Korteweg maar ik heb ook heel veel 
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gelezen over parapsychologie en hoe zit dat dan een hele bibliotheek leeg 
lezen gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Van wat, hoe werken dingen, 
dat was ook de reden om psychologie te gaan doen. En ik heb die jaren 
in de studie ongelooflijk veel meer intellectuele vorming gehad. Want 
daar was dus, als je kijkt naar de, oorspronkelijk komt het uit de filosofie 
en de religiefilosofie. Dat is de bron maar daar ging het niet over. Het 
ging over fysiologie, genetica, functieleer, vond ik ook razend interessant, 
paradigma’s en filosofieën en Plato het was ook helemaal goed om 
daarmee bezig te zijn. Maar de, ja daar was ik dan altijd mee bezig.  
51. Jan: maar de kiem van de nieuwsgierigheid lag in de opdracht: 
fotografeer de lente. 
52. Ans: ja, maar toen die ervaring.  
53. Jan: mooi. 
54. Ans: ja, of dat ging samen. En in die studie was ik wel verbaasd, het ging 
b.v. helemaal niet over Jung. We hebben het niet eens over Freud. Er was 
wel een beetje geschiedenis maar dat was dan de eh eh Hijmans in 
Groningen, Skinner, daar ging het allemaal wel over en wat er daarvoor… 
maar de oorspronkelijke psychologen dat waren fenomenologen. Die 
zeiden, ja je moet in één-op-één voelen eh de diepte ingaan. Maar de 
psychologie is een Gamma wetenschap dus die dachten, wij moeten 
wetenschappelijk zijn, dus alles wat vaag is daar rekenen we mee af.  
55. Jan: even voor de historische duidelijkheid over welke periode praten we 
dan? 1979? 
56. Ans: 1979 begonnen en in ‘86 of ‘87 afgestudeerd.  
57. Jan: ik vraag het even vanwege de context. 
58. Ans: ja, de context. Maar het moest vooral wetenschappelijk. Meetbaar, 
tastbaar en reproduceerbaar en ook toen dacht ik als we het allemaal in 
een factoranalyse kunnen pleuren en dan geloven we dat het waar is. 
Voor mij was het een  reductionisme tot op het bot. Omdat het nergens 
meer over ging. Een van de boeken die mij toen heel erg heeft geraakt, 
Zen en de kunst van het motoronderhoud. Fantastisch, fantastisch. De 
zoektocht naar de liefde, de ziel in de materie in de techniek en hoe ga 
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je daar mee om. In plaats van een schop en hup op de schroothoop en 
de bron daarvan Plato. Daar heb ik me altijd heel erg mee verwant 
gevoeld.  
59. Jan: mooi. 
60. Ans: dus dat is dan zo’n boek uit een periode maar ook de Tao van de 
fysica. Ja, fascinerend dat er in die tijd ineens een verbinding kwam van 
de fysica met de Tao. Dat het eigenlijk in essentie één is. Dat soort 
boeken hebben mij altijd enorm geïnspireerd van ja, hoe zit dat, op het 
snijvlak van eh materie, filosofie, religie . 
61. Jan: even refererend naar jouw eerste vraag, het zijn wel allemaal 
boeken uit de Oosterse filosofie, die je noemt. 
62. Ans: ja, ja, ja, ja en voor mij is ja niet zozeer de invalshoek van belang. 
Voor mij is van belang dat het resoneert dat ik er een gevoel bij heb dat 
ik er blij van word dat ik het snap dat ik het kan relateren aan hoe dingen 
werken. 
63. Jan: dus dat lentegevoel van die zestienjarige daar verbind ik het dan 
mee. Verwondering nieuwsgierigheid, herkenning.  
64. Hans: ja, verwondering is een basisbegrip in de filosofie. 
65. Ans: dus zo is dat, ja, ik ben altijd een enorme lezer gebleven, altijd op 
zoek. Maar ik houd ook ontzettend van toepassen, dan pas wordt iets 
levend of kloppend of ik vind ook dat je dingen moet doorleven, je kunt 
wel alles opschrijven maar het moet wel ergens een basis hebben en dat 
hoeft een ander niet zo te vinden maar voor mij, als ik zeg tegen iemand 
doe dat af ik heb het ook doorleefd ik heb een goed van waar zit dit en 
klopt dit?  
66. Hans: en wat je nu zo enthousiast vertelt wil je dat dan ook delen met 
cursisten met studenten in je opleiding. Je hebt natuurlijk een positie dat 
je veel hebt overgebracht en nog overbrengt en je inspireert mensen en 
die ook weer inspireren. 
67. Ans: nou ik vind altijd, ik vind het leuk, net als nu ik vind ook dat vragen 
dat enthousiasmeert mij dat vind ik leuk maar ik let heel erg op van, is 
er een bedding. 
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68. Hans: een bedding. 
69. Ans: is er een aansluiting ik vind het wel juist de kunst om af te stemmen 
op wat nodig is. En anders ga je gewoon zitten oreren of iemand 
overvoeren met iets dat er helemaal niet toe doet. En je kan wel een 
lijntje uitgooien maar als die niet gepakt wordt is het ook goed. Dus ik 
niet dat ik dan neig om dominee te worden. Ik kan wel doorslaan in 
enthousiasme, daar niet van, maar ik stem het wel af of er 
voedingsbodem is. 
70. Hans: maar als er nou een bedding is…. 
71. Ans: dan vind ik het ontzettend leuk, dan ontstaat er die wisselwerking 
en word ik ook weer gevoed, dat is het leuke van lesgeven. Dat kennen 
jullie natuurlijk. 
72. Hans: ja, ja en wat zou je dan in die bedding bij die betrokken mensen 
doorgeven, dan? Kun je dat in een paar woorden zeggen. Wat zijn nou 
dingen dat wil ik in ieder geval, een paar keer terug was dat het woord 
verbinding bijvoorbeeld.  
73. Ans: nou voor mij is de essentie dat mensen in verbinding zijn met hun 
hart.  
74. Hans: ja, dat is de essentie, ja  
75. Ans: en daarmee dus gegrond zijn en afgestemd zijn op hun eigen 
innerlijk weten of hun ziel. Dat is voor mij het meest essentiële. En 
daarmee dus ook op hun eigen antwoorden gaan vertrouwen. Of hun 
eigen weten, of gevoel, of aarzeling.  
76. Jan: dat mag ook. 
77. Ans: ja, alles mag. Prima, juist voelen of je moet handelen of juist niet. 
Of nog even uithouden.  
78. Hans: heeft ieder mens dan zijn essentie of? Zeg je, die essentie is iets 
externs, precies het verschil tussen de Oosterse en Westerse godsdienst. 
Dus de Oosterse godsdienst zegt, het geluk zit in je zelf en de Westerse 
zeggen het geluk komt van boven. Of je nou jood of moslim bent of 
christen.  
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79. Ans: ja, dat geloof ik niet dat laatste. Het is door kerken 
geïnstitutionaliseerd. Door kerken en religie er ontzettend ingepompt en 
dat klopt voor geen meter. Want we zijn in staat, door mijn eigen 
ervaring, in de andere dimensies te komen door ons te verbinden met 
ons hart en wij en dat is ook ten diepste wel de gnostische visie waar ik 
van uit ga en dat je dus niet die bemiddellaar, in de vorm van kerken of 
priester of wat maar ook nodig hebt om contact te hebben met het 
goddelijke om ons heen. Want we zijn daar deel van, in die zin ben ik dus 
meer Oosters. Maar dat gnostische dat plaats aan de eh wat ik daarvan 
ken meer de Frankrijk gnostiek, dat is dichterbij dan dat andere. 
80. Jan: en dat andere is dat meer dat Oosterse, bedoel je dat? 
81. Ans: daar ben ik minder in thuis, dus ik heb mij minder verdiept in 
boeken van Oosterse filosofie.  
82. Jan: ik vraag het even om het duidelijk te hebben in ons verhaal moet 
het helder zijn. 
We zitten nog bij het curriculum en jouw boek eigenlijk. Een volgende 
vraag die wij hebben, hoe je die bronnen gebruikt, het is een open vraag. 
En het is een lastige vraag, dus, hoe gebruik jij jouw bronnen. 
83. Ans: en bronnen waar duid je op? 
84. Jan: alle bronnen., helemaal open en wijd, je put uit bronnen en hoe 
gebruik je die? 
85. Ans:  nou, op twee manieren eigenlijk. Ik zal proberen te beschrijven 
hoe iets werkt, levenswetten of voor ons binnen de school voor coaching 
zijn er twee belangrijke uitgangspunten. 1. is systeemdenken  en Jung, 
de psychologie van Jung en Jung heeft natuurlijk ook weer allerlei. Maar 
systeemdenken is heel concreet. Want je kunt zeggen, hé we zitten hier, 
we resoneren met elkaar of we hebben bonje, dat is dus een projectie 
van mij op jou, en een schaduwkant van mij die ik misschien niet wil zien 
en bla bla bla. We kunnen naar onze interactie kijken ik kan naar mijn 
eigen aandeel kijken, ik kan voorspellen hoe de interactie verder gaat en 
dat gaat als ik niet, als ik niet naar mezelf wil kijken ikke enz., we hebben 
allebei een haakje. Daarmee kun je hem heel concreet maken. Want op 
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het moment dat wij daar boven uit kunnen stijgen en kunnen reflecteren, 
wat je dus bij uitstek bij coaching en begeleiden al die dingen doet eh ik 
geef je ook een concept maar ik geef je ook een gebruiksaanwijzing en 
een mogelijkheid om daar boven uit te stijgen. Om te transcenderen met 
tegenstellingen. Tussen zwart en wit of tussen enz. Dus ik houd van 
concreet en ik houd er zo van dat ik eh niet eens jou al die bronnen hoef 
te vertellen maar ik, ik houd ervan om het even zo op te schrijven en 
even te krabbelen en als het voldoende is dan zeg ik ok, dan gaan we het 
nu toepassen. Dan kun je het ervaren, dan kun je het merken. Of ik laat 
je een oefening doen. Zodat je ervaart dat mijn theorie als je die voor 
even wilt aannemen wel of niet voor jou werkt. Daar houd ik van. Dus 
het doen om zelf te ervaren of het klopt. En dat betekent ook in onderwijs 
dat je mensen aldoor uitdaagt om er in te stappen. Te doen. Te  ervaren 
en zelf te reflecteren, je geeft ze de kaders en de concepten en de 
ervaring en dan past het voor jou. Klopt het. Dus dat vind ik het mooie 
van dat soort theorie of dat soort bronnen. Het zijn levenswetten die 
praktisch moeten zijn.  
86. Jan: Wat mij betreft is het glashelder, als ik het samenvat dan hoor ik je 
zeggen, er zijn heel veel opvattingen en theorieën die zitten in mijn hoofd 
en als ik het concreet en helder toepasbaar kan maken, op dat moment 
dan heb ik er lol in en dan overstijgt het zichzelf naar een volgende fase. 
Mag ik dat zo zeggen. 
87. Ans: nou, niet voor mij, maar voor de ander, als diegene ervaart hoe het 
werkt, we zijn in staat geweest ons conflict te overstijgen en we kunnen 
er nu om lachen.  En we zaten zo in gesprek en dat is levende theorie en 
in principe is religie is dat niet meer dan dat. 
88. Jan: en dat vind jij belangrijk. 
89. Ans: het is de essentie en de essentie dat het ertoe leidt dat je een vrijer 
mens wordt. En een liefdevoller mens  
90. Jan: prachtig. 
91. Ans: meer pretentie heeft het niet. het is wel veel. 
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92. Jan: even kijken, ik denk dat we daarmee vraag 1. We hebben het hier 
over o.a. jou en jouw werkwijze en je gebruikt hierin het woord 
spiritualiteit, hoe zou jij spiritualiteit omschrijven?  
93. Ans: eigenlijk is spiritualiteit de wijze waarop je in het leven staat.  Dus 
dat zijn al je overtuigingen en gedragingen waarin je tot uitdrukking 
brengt eh waar je in gelooft, waar je voor staat en ik zie dat dus even los 
van religie, het kan er op gebaseerd zijn, het kan er van afgeleid zijn. Ik 
denk juist spiritualiteit voor heel veel mensen tegenwoordig, met alle 
kennis en kunde die beschikbaar is, dat je overal kunt plukken. Je noemt 
ook al in je komt van alles eh spiritualiteit staat eigenlijk voor ieders 
hoogst persoonlijk opvattingen tegenwoordig over hoe je je verhoudt tot 
het leven, wat het betekent hoe het leven is ontstaan en hoe je je taak 
daarin ziet. En welke levenswetten je aanhangt. Dat is voor mij 
spiritualiteit en in die zin is dat dus ook levend. Dat is altijd in verbinding 
en ik houd er erg van die helderheid die eronder zit.  
94. Jan: vanwege die helderheid 
95. Ans: Ja. Om die expliciet te maken. Om te onderzoeken.  
96. Jan: mooi, dank je. Eh  soms zijn vragen misschien wat dubbel maar, 
waar denk je het eerst aan als het om spiritualiteit gaat? 
97. Ans: dat is het overstijgende voorbij het platte, het materiele, de 
zichtbare wereld gaat het voor mij, in de spiritualiteit over de verticale 
lijn. Dus mijn verbinding met het hogere maar ook met de aarde dus en  
mijn verbinding met mijn ziel of hoe we dat ook maar noemen met de 
grotere ziel, zielen. Het is het overstijgende dat wat net ja, net niet 
zichtbaar is maar wel voelbaar dat is wat wel is. Het grotere geheel of, 
zeg maar de schoonheid in dingen. Ja daar gaat het om.  
98. Jan: Ok, dank je, helder. Eh en als je dan eh aan een hogere macht 
denkt, een zingevend primaat hoe zou je dat dan omschrijven b.v. alles, 
één, god?  
99. Ans: Ja , wel het goddelijke maar dat is …ook de eh de aarde dus ook de 
verbinding moeder aarde de levende kosmos. Dat is, voor mij bestaat het 
goddelijke, Jezus vind ik heel belangrijk, een ongelooflijke vrijzinnig 
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iemand geweest en waar ik dan heel veel van houd is de esoterische 
interpretaties, zoals Hans Stolp daar prachtige boeken over heeft 
geschreven. Daar voel ik me helemaal bij thuis. Maar Maria is ook heel 
belangrijk maar ook Maria Magdalena en de aartsengel Michael. Dus voor 
mij heeft, zijn er heel veel Goddelijke wezens maar ik denk ook aan 
dolfijnen, walvissen dus het is een enorm rijke kosmos, zeg maar.  
100. Jan: Ok, mooi, helder. En als je dan aan spiritualiteit denkt, is er 
dan een wereldgodsdienst die je als eerste te binnen schiet? 
101. Ans: Volgens mij moeten we religie of godsdienst gewoon 
opheffen.  
102. Jan: Want… 
103. Ans: Nou, het punt is zodra we het in regels zijn gaan vatten en 
we de wetten hebben opgeschreven, ongelooflijk veel bonje en oorlog 
gecreëerd tot op de dag van vandaag omdat mijn God beter is dan de 
jouwe enne al die levenswetten met elkaar strijden en ja, ik vind dat in 
alle godsdiensten hele mooie dingen zitten. In essentie kloppen ze 
allemaal, is er niks mee mis.  
104. Hans: wat er omheen zit, het instituut. 
105. Ans: de institutie, als je nu in de krant leest van al dat misbruik  
en daarvan zijn ook al die priesters al jarenlang slachtoffer. Omdat het 
lichamelijk niet mag dus creëer je dit soort uitwassen. En zo heeft elke 
religie, de oorspronkelijke…. de essentie is prachtig. Maar alles wat er in 
de loop der eeuwen van gemaakt is het heeft niet altijd… of zoals Jezus 
zei, laat iedereen tot mij komen. Dat was een enorme anarchist. Die heeft 
juist het tegendeel gedaan van instituties creëren. Maar dat is er wel 
gebeurd. En de Joodse mystiek, ja dat de hogepriester een keer per jaar 
toegang had tot de ark des verbonds en daardoor dachten zij: “wij zijn 
het uitverkoren volk”. Maar het was niet de oorspronkelijke bedoeling. 
Iedereen mocht rechtstreeks contact met God hebben. Nou, dat vind ik 
boeiend, dus ik heb, ik heb daar wel veel over gelezen. Of van die 
invalshoeken bekeken. Maar voor mij is het, hoe minder regels hoe beter.  
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106. Jan: dat betekent ook, als we hierover door mogen gaan, of laat 
ik het anders zeggen, doe je dan meer een beroep op het vermogen van 
mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Dat is wat je 
ermee bedoelt? Ja, ok. 
107. Ans: er zit wel een vertrouwen onder dat mensen in staat zijn om, 
als ze zich verbinden, in verbinding zijn met elkaar, en met hun 
omgeving, want daarin krijg je al die dingen gespiegeld. In staat zijn om 
met elkaar een gemeenschap te vormen. En doordat we zoveel kennis, 
ervaring en boeken en teksten hebben, zijn we ook doordrenkt van onze 
Christelijke wortels. Levenswetten, soms meer dan ons lief is. En 
tegelijkertijd weet ik, ik heb dus vertrouwen daarin en tegelijkertijd weet 
ik en dat geldt ook voor mijzelf dat we een heel deel onbewust zijn van 
onze onaangename kant. Dat is ook essentie. Maar dat kom je dan ook 
wel tegen. Daarom zijn wij hier, voor mij.  
108. Jan: dat is de betekenis. 
109. Ans: Ja, om dat te overstijgen of om te leren om te keren. In die 
zin past dus coaching helemaal in die traditie. 
110. Jan: In die traditie van veranderen, leren. 
111. Ans: Ja, te overstijgen, van die botsingen die dualiteiten, het 
inzien van je eigen aandeel in conflicten. 
112. Jan: Ja, helder, mooi. Eh ik wil nu overgaan naar vraag drie, ik zeg 
dat er even bij voor de uitwerking van het bandje zo meteen. Uit je boek 
blijkt dat de supervisie of de coaching meer is dan alleen een methodiek 
het meer heeft b.v. te maken met het beter en gelukkiger functioneren 
in je baan, hoe zou je dit meer omschrijven? 
113. Ans: Het meer gaat erover om vanuit meerdere perspectieven 
kunnen kijken. Zelfs jezelf kunnen overstijgen. Waardoor je je vrijer 
voelt. Waardoor je minder gevangen bent van oo, ik moet het zo regelen. 
Maar je kan jezelf als het ware aan je haren, zo van oo, ik zit weer dat te 
doen, dat is niet zo handig, hoe zou je dat meer perspectieven tot 
handelen krijgen en meerdere perspectieven om naar je eigen handelen 
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te kijken en naar dat van anderen in interactie. Waardoor je vrijer bent 
en soms kun je zeggen, ik ga er vol in om te…of niet. 
114. Jan: mag ik dit ook weer verbinden met wat je zo net zei over het 
systeemdenken? En de uitgangspunten van het systeemwerken.? 
Systemisch werken? 
115. Ans: Ja, ja, en dat perspectief aanreiken is voor heel veel mensen 
nieuw. Of onvoldoende dat ze het juist kunnen zien maar het is zo 
waardevol. 
116. Jan: Je hebt er al iets over gezegd maar de volgende vraag is hoe 
dit zich verhoudt met de wereldgodsdiensten, kun je daar iets over 
zeggen? 
117. Ans: Ja, dit, hoe bedoel je? 
118. Jan: Het meer, hoe het meer zich met jouw kijk op die 
wereldgodsdiensten.  
119. Ans: Nou, in heel veel religies gaat het dus over het onderkennen 
van, nou ja, de ene keer heet het zondig gedrag of je fouten of je 
hebzucht of je begeerte en het vrij worden daarvan. Dat vind ik de 
overeenkomst. In Boeddhisme het zien dat je onvrij bent dat je vanuit 
begeerte handelt het zien dat je in een soort tredmolen zit waarin je 
meegezogen kan worden. En het, de dualiteit onder ogen zien de meer 
Oosterse filosofieën, of parabels, het zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. En Jung heeft zich ook weer gebaseerd op dat soort bronnen, 
oorspronkelijk. En dat is voor mij de meer wezenlijke, onderliggende…dat 
zijn meer bronnen en Jung heeft dat weer praktisch gemaakt, met een 
taalkader en oefeningen en systeemdenken maakt dat ook praktisch. 
Maar eigenlijk is het daarop gebaseerd dat vind ik de overeenkomsten eh 
en in die zin vind ik dan wel weer het Katholicisme een mooie godsdienst 
want die heeft vergevingen.  Please, I am sorry en daar houd ik van, dat 
is mooi.  
120. Hans: bedoel je dan de biecht?   
121. Ans: of eigenlijk echt zeggen, joh, ik heb het niet goed gedaan. 
Het spijt me, mag ik opnieuw beginnen. Het onder ogen zien. 
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122. Hans: dat is ook weer bevrijdend. 
123. Ans: ja, dat is ook weer bevrijdend. En dat is wel weer mooi vanuit 
de Joodse … Korteweg heeft dan weer mooie boekjes, die zegt, eigenlijk 
kun je altijd opnieuw (40) beginnen. Dat is ook weer zo’n bevrijdende 
gedachte, dat je je kan het duizend keer fout hebben gedaan maar je kan 
anders kiezen. Er is altijd een nieuw moment, er is altijd een nieuwe kans. 
In die zin zijn die gedachten wel daardoor gevoed en kloppend, voor mij 
wel. Maar tegelijkertijd, je leest wat je gelooft.  
124. Jan: ok, helder, nou hebben jullie ook cursisten, deelnemers hier, 
studenten. 
125. Ans: gelukkig, ja. 
126. Jan: hoe kan een cursist hier aan dat meer werken? Dus aan dat 
meer dat je net beschreven hebt. 
127. Ans: Juist door die praktische dingen, die maken we zeggen, we 
leiden coachend op, dat betekent dat de groep die start in de leergang 
dat zijn twaalf mensen, hele diverse achtergronden vaak en vanaf het 
eerste moment gaan we met ze aan de gang b.v. over hun biografie, wat 
zijn thema’s wat zijn valkuilen, in jouw leven en hoe ..je kan voorspellen 
dat je mensen tegen komt nou, je gaat het allemaal tegenkomen en we 
zeggen je moet eerst een beetje bewustzijn hebben eer je er al of niet 
klaar mee bent.   
We creëren in elke driedaagse, heel bewust gaan we de diepte in met de 
avond allerlei oefeningen met eigen vraagstukken, feedback, maar ook 
feedback aan elkaar. Projecties, daar hebben we het over maar we laten 
ook de projecties benoemen, jij doet me denken aan mijn oom en dat 
was altijd zo’n strenge man dus ik denk dat ik maar een beetje uit de 
buurt blijf. Nou ja, zo, we laten mensen ervaren wat projecties zijn. We 
laten mensen ervaren hoe ze met hulpvragen omgaan. In elk blok komt 
daar wel iets in terug. De ene keer is het kwaliteitskaarten, de volgende 
keer is het gewoon rechtstreeks feedback geven, wil ik jou als coach of 
niet. Nou h mmmm en daarmee, maak je de theorie ook heel spannend 
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en direct. Wij werken nooit met casuïstiek in de zin van voorgeschreven 
rollen of dit is levende casuïstiek. Jij hebt vragen, jij hebt je eigen vragen.  
128. Jan: dit vind ik wel heel belangrijk want heel vaak wordt gezegd, 
breng een casus in en dan zit je dus over het daar en dan te praten dat 
is wat je bedoelt en wat je nu zegt, en dat is heel essentieel, je brengt 
jezelf in als casus in het hier en nu. 
129. Ans: ja. Ik heb een vraag, jij hebt een vraag, dat mag ook soms 
met over hoe je met je kind omgaat zijn. Maar dat betekent dat je op dat 
moment echt oefent met elkaar als coach en jij kan tegelijkertijd 
teruggeven aan die coach wat werkt en wat niet werkt en wat wel werkt 
en daarmee leer vanuit al die posities ervaren te reflecteren. 
130. Jan: Te reflecteren zei je net. 
131. Ans: Ja, dat is ook vakmanschap te hebben en dat is ook 
vakmanschap. En daarmee zeggen we, dit zijn onze uitgangspunten eh 
daar kies je voor en heel veel mensen denken dat spreekt me wel aan en 
gaandeweg raak je er meer vertrouwd mee. En leer je meer om te gaan 
met voorspellen. Dat kun je ook in je coaching doen, als je zo doorgaat 
wat kun je dan voorspellen. En als iemand het niet verzint dan kun je 
zeggen: “ik kan voorspellen dat en dat”.  
Of je maakt er een paradoxale interventie van, dat kan ook. Dus zo gaan 
mensen door dat leerproces en gaan ze ervaren wat klopt voor hun. Dan 
wordt het levende theorie, zeg maar.  
132. Jan, mooi, mij is het helder, nu weer voor de record, we gaan nu 
over naar vraag vier. De opleidingen worden in een typische Westerse 
cultuur aangeboden wat betekent jouw inbreng van wereldgodsdiensten 
b.v. Boeddhisme voor Protestants Christelijke/ Islamitische cursisten? Als 
je die hebt, bedenk ik me nu ineens. 
133. Ans: nou, die Islamitische zit er niet veel tussen dat is eigenlijk 
wel heel jammer, denk ik. Maar we hebben heel veel mensen toch met 
toch eh eigenlijk van oorsprong een religieuze achtergrond. Een deel is 
katholiek maar een deel is heel erg eh toch ook wel Hervormd, 
Gereformeerd ook wel Christelijk. Soms is het voor mensen best lastig. 
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Ik werk b.v. in blok vier, ik ben gastdocente, ik werk met associatieve 
technieken, zeg ik maar even. Met projecties met Tarotkaarten voor 
sommigen is dat godslasterlijk. Dus soms zeggen mensen: “Nou, dat wil 
ik niet”. Dat kan mij niet schelen, dat is helemaal goed. Weet je, ik reik 
wat aan, je kan ook met fotokaarten werken of je kunt met andere 
middelen werken, het maakt niet uit. Maar wat we het meest meemaken, 
wat ik er van merk, mensen zitten heel erg vanuit, dat is ook onze 
maatschappij, het Calvinistische… mensen moeten hard werken en als ze 
niet hard werken dan is het niet goed, schuld gevoel. Ja, eh, dingen 
opkroppen. Van dat soort dingen van huis uit, als je voor een dubbeltje 
geboren bent dan word je nooit een kwartje. Die zwaarte, die komen we 
wel heel veel tegen. Dat mensen nog toch heel erg gebukt gaan onder… 
ik weet niet of dat pure religie is want het is ook onze maatschappij. We 
zijn natuurlijk een Calvinistische maatschappij van huis uit. Dat dringt wel 
door, maar echt botsen, ja, soms ontstaat er wel eens een discussie. Dat 
is alleen maar leuk.  
134. Jan: wrijving levert warmte op. 
135. Ans: ja, dat is alleen maar goed.  
136. Jan: we hebben nu vraag vier ook gehad en ga ik over naar vraag 
vijf. De kerndocenten van de opleiding tot coach hebben allemaal een 
sociaal agogische, pedagogisch of psychologische of onderwijskundige 
achtergrond. Een dergelijke opleiding als eerste opleiding of als eerste 
beroep. Wie zou je, volgens jou, de module wereldgodsdiensten of 
spiritualiteit moeten doceren? Wie zou naar jouw idee dit soort vakken 
moeten… 
137. Hans: Als dat er in zit. 
138. Jan: Als dat er in zit. 
139. Hans: Als er apart iets over spiritualiteit, want ik hoor eigenlijk een 
vervlochten verhaal. 
140. Ans: precies, ik houd er ook niet van om het er uit te halen. Het 
leuke is dat onze docenten, die voelen, die hebben enorm commitment, 
het is wel leuk, ik had eens een keer iemand aangenomen en die had wat 
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meer lichaamsgericht in haar werken maar die had eigenlijk geen 
verbinding met systeemdenken en Jung die had eigenlijk zoiets van, ik 
doe mijn eigen ding. Daar hoefden wij dus eigenlijk niks aan te doen want 
de collega’s die hadden dus iets van, dit kan niet. Dit is voor ons zo de 
basis van waaruit wij werken daar geloven we in daar staan we achter, 
daar hebben mensen zich dus enorm daar verbinden ze zich op, op dat 
gedachtegoed. En hoe ze dat in hun dagelijks leven uitwerken, dat kan 
voor de een het non-dualisme zijn en voor de ander die doet het op een 
andere manier, dat maakt helemaal niet uit. Maar de essentie die klopt, 
die mevrouw heeft … is weg, dat past niet, ja kan niet je eigen ding doen 
dat gedachtegoed is eigenlijk wel heilig hier daar hoef ik helemaal niets 
aan te doen. Dat bewaken we met elkaar. 
141. Jan: Ok, helder. De rest van de vragen van vraag vijf gaan 
hierover dus die sla ik over.  
142. Hans: Die vraag staat erin omdat, ik geef apart spiritualiteit en 
begeleiden in onze opleiding en de gedachte daarachter is dat je er iets 
van moet weten om het te geven. Dus dat je iets van die basale dingen 
moet weten maar ook van spiritualiteit waar gaat het eigenlijk over, 
grondhouding, wat is dat dan precies. Dat is een beetje de gedachte, ja.  
143. Jan: ok, geen probleem, gaan we door naar vraag zes en die gaat 
over …… 
144. Ans: ik laat het eigenlijk los want ik geloof dat mensen hun eigen 
filosofie over het leven maken en dat is eigenlijk spiritualiteit ook. 
145. Jan: nee, dat is helder. Vraag zes die gaat erover dat er 
ongetwijfeld Islamitische deelnemers zijn. Maar dat is niet hier, hè? 
146. Ans: weinig. nee, maar het gebeurt wel, er zijn wel eens mensen 
van Turkse of Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond. We hebben 
ook wel een docent, die is freelancer, die is van Hindoestaanse 
achtergrond. Vroeger iemand van Surinaamse achtergrond. Natuurlijk 
zijn er, maar het is niet veel, het is zeker geen meerderheid.  
147. Jan: kan je iets zeggen over hoe die mensen het ervaren om met 
Oosterse spiritualiteit geconfronteerd te worden? Of is dat te vaag? 
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148. Ans: ik weet het niet, ik geef zelf niet meer zoveel opleidingen. 
Heb ik nooit ervaren dat dat….  
149. Jan: als het er niet is Ans dan is dat zo, geen probleem. 
Dan ga ik nu naar de laatste vraag toe, vraag zeven, ja, mee eens? 
150. Hans: ja, ik zit zo te kijken en het lijkt wel of er iets uit die 
formulering is weggevallen, herken je dat? Ik vind het zo’n rare zin 
geworden. 
Maar eigenlijk hebben we bedoeld, we hebben het er nu over gehad, 
hebben we alles besproken. Maar dat staat er niet…. 
151. Jan: Ja, dat is de zevende.  
152. Hans: Wat is nu nog belangrijk, als je zegt, jullie hebben nu een 
aantal dingen gevraagd, we hebben het over een aantal dingen gehad. 
Maar dat is nog een blinde vlek, dit is voor mij zo essentieel. We hebben 
nog dit onderwerp en dat hebben jullie niet aangeroerd. Dat wil ik ook 
nog zeggen. Hardheidsclausule vragen. 
153. Ans: Nou, voor mij is, nou het is een beetje aan de orde. Voor mij 
is spiritualiteit verbonden met het lichaam. En we zijn geneigd, we doen 
natuurlijk ook een appèl, hè, op ons denken, maar het gaat over voelen. 
Het gaat over liefde en dat heeft dus alles met het lichaam te maken. En 
met beleving en met ervaren, zoals je in de natuur of je beleeft altijd 
een….. Je ondergaat een beleving, je ondergaat een gebouw een 
ontmoeting, het heeft voor mij alles met ervaren doorleven te maken en 
als ik kijk naar mijn eigen ervaring dan gaat het dus steeds meer, dan 
wordt het belangrijker dat mensen in hun lijf zijn. En minder in hun geest 
want in hun geest dan kun je overal zijn, maar niet hier. Dat voor mij is 
steeds meer de basis van spiritualiteit aan het worden of geworden. 
Omdat je dan veel meer in het nu bent, veel meer waarneemt veel meer 
de nuance, ja de wondere dingen, ja dan ontstaan de wondere dingen. 
154. Hans: zeg je dan ook je moet de verwondering voelen en niet 
praten over. …. 
155. Ans: Ja precies. 
156. Hans: ja ja. 
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157. Ans: dan kan er iets nieuws ontstaan, er is b.v. een nieuw boekje 
uitgekomen van Adriaan Hoogendijk die opleidingen heeft en dat heet “de 
magie van het coachen” en hij heeft een aantal coaches geïnterviewd 
over: “wat is nou de magie”?  en hoe ontstaat die en herken je dat. 
Bestaat er zoiets als magie in coaching en het zijn de interviews en ook 
een aantal dingen worden gemeenschappelijk. Het wordt zo aan het eind 
genoemd, het gaat over acceptatie, het gaat over lichaamsbewustzijn bij 
heel veel mensen, het gaat over de gelijkwaardigheid. Het is niet zozeer 
leraar/ leerling. Nee, het is wederzijds en er is iets groters wat ons waar 
aan gerefereerd wordt. Dat is ook wel heel leuk om te lezen en om die 
parallellen daarin te zien.  
158. Hans: ik heb nog een vraag, zou je bereid zijn, of heb je ook 
materiaal wat het interview kan ondersteunen wat wij ook aan de twee 
hoogleraren kunnen geven die willen gewoon wat zien, dat halen wij er 
wel uit hoor, de theorie. Maar misschien een module of een gids of een 
boekje of weet ik veel wat en daar kun je lezen wat ik bedoel of daar is 
een stukje van mijn denken in terug te vinden. En dan… want zij weten 
niets van deze wereld eigenlijk. Maar ook voor ons, want als  we zeggen, 
we hebben ook met Ans gesproken en wat ze zegt dat klopt want dat zien 
we daar in het boekje terug bijvoorbeeld.  
159. Ans: ja, we hebben natuurlijk brochures en dat is in hoofdlijnen 
wat er gedaan wordt en daar staat wel heel duidelijk in dat Jung en 
systeemdenken de basis is. Maar als je kijkt naar de toolkit dat zijn dikke 
mappen met literatuurverwijzingen en er zijn boeken bij die gelezen 
moeten worden. Dus verplichte literatuur. 
160. Hans: En die staan in die toolkit? 
161. Ans: Nee, die krijgen mensen erbij. Het is verplichte literatuur, het 
verschilt ook per opleiding. De meest uitgebreide heeft ook de meeste…. 
162. Jan: dat is de leergang voor professionals. 
163. Ans: ja, ja, je ziet ook dat terug in enorme literatuurlijsten die 
achterin opgenomen zijn. 
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164. Hans: dat is voor ons wel interessant. Dat is echt substantieel. Dat 
is ook wel mooi als dat in het onderzoek komt.  
Interview 2 MB, 15 juni 2010. 
 
1. Jan; Hallo Marten, welkom. Fijn dat je meewerkt. Zoals ik al verteld heb 
zijn we dus bezig met een onderzoek naar sporen van spiritualiteit in 
supervisieopleidingen en coachingsopleidingen. En daar zitten een 
aantal aspecten in dat zijn curricula, de vakliteratuur en de docenten. 
En waar we nu mee bezig zijn is dat we een aantal docenten willen 
interviewen hoe zij naar spiritualiteit in supervisie en coaching kijken. 
Daar hebben we een heel aantal vragen bedacht, die willen we straks 
aan jou voorleggen. En na de vragen willen we je aantal onderwerpen 
voorleggen, onderwerpen waar wij ons mee bezighouden en even uit 
mijn hoofd confucianisme, Taoïsme, Mohisme, Boeddhisme, 
Hindoeïsme, Christendom, Islam en Jodendom. We nemen het op en 
zoals ik zonet al zei, dan wordt het uitgewerkt en voordat het ook echt 
definitief is laat ik het ook eerst aan jou lezen met de vraag of dat ook 
echt was wat je bedoelde. Want het kan best zijn dat het in het praten 
anders overkomt dan het uiteindelijk is. Ok? 
2. Marten; ja goed.  
3. Jan; we hebben een aantal vragen en het idee is om ze zo maar af te 
lopen en te kijken hoe je daar op reageert. Sommige dingen zal je 
weten, sommige dingen zal je niet weten. En dat maakt niet uit want 
ook als je iets niet weet is dat voor ons informatie voor het onderzoek. 
In jouw boek verwijs je naar wereldgodsdiensten zoals Boeddhisme, 
Hindoeïsme, Confucianisme, Taoïsme, Mohisme etc. etc., althans er 
zitten verwijzingen in, wat wij nou willen weten, zonder diep in te gaan 
wat dat nou precies is, hoe ben je tot die verwijzing gekomen. 
4. Marten; omdat ik denk dat het belangrijke stromingen zijn die het 
waardensysteem van mensen bepaald hebben. En dat wij in een wereld 
leven waarbij die waardesystemen relevant zijn dus vind ik het relevant 
om dat te noemen.  
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5. Jan; is het nu relevant om even te benoemen in welk waardensysteem 
jij zit. 
6. Marten; eigenlijk geen van alle. Nee dat kan niet, ik zit eigenlijk in het 
Christelijke Calvinistische waardensysteem daar kom ik niet los van 
maar ik heb zelf geen spirituele of religieuze stromingen die ik aanhang. 
Maar ik ben er wel door beïnvloed. En ik heb natuurlijk heel veel met 
Marokkanen gewerkt en nog steeds spreek ik veel Moslims. Dus daar 
ben ik ook wel door beïnvloed. Net zoals ik door het Christendom en 
Jodendom ben beïnvloed. En wat later ben ik wel wat meer door het 
Hindoeïsme en door de Oosterse wijsheden beïnvloed. Ik ben ooit, die 
man die al die prachtige Indiaanse wijsheden opschreef, in de jaren 
tachtig, uit \zuid Amerika, hoe heet hij ook al weer, (Carlos Castenada 
was dat lessen van, de al dan niet bestaande Don Juan)goed maakt niet 
uit. Daar heb ik al die Indianendingen van o.a. de Inca’s. vaak worden 
die er ook uitgelaten, ook in het rijtje dat jullie net opgenoemd hebben.  
7. Hans; wat mij opviel in jouw boek, dat kreeg ik van Jan, je schrijft over 
diversiteit en dat is eigenlijk een grillige zaak, in steden dat is hard en 
uitsluitend en daar heb je een soort en daar heb je een milde toon over 
om daar mild over te schrijven. Hoe kun je daar ook mee omgaan, dat 
vond ik mooi eigenlijk. En toen dacht ik, kun je ook een bron noemen 
waar dat vandaan komt, die mildheid, en ik kan me ook voorstellen dat 
je op andere terreinen samenbindend werkt.  
8. Marten; ik denk dat mijn mildheid ontstaan is door in contact te komen 
met al die andere achtergronden. Ik ben Calvinistisch en gereformeerd 
opgegroeid. Dan heb je de waarheid wel in pacht, natuurlijk. 
9. Hans; ja, ik ben dominee  dus… 
10. Marten; mijn vader was een soort hulpdominee. Al mijn  broers en 
zussen zijn ouderlingen. Ik ben daar uitgestapt, op een vrij agressieve 
manier ben ik daar uitgestapt. En toen kwam ik toevallig met moslims 
in eerste instantie in aanraking en toen dacht ik, die hebben ook een 
heel mooi verhaal. En toen later kwam ik die verhalen van de Inca’s en 
die Indianenstammen uit noord Amerika tegen en dat was ook heel 
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mooi. En toen kwam ik .. ik denk dat het contact en ik denk dat de 
dialoog helder maar ook mild maakt. Totdat het op een gegeven 
moment bij een punt komt waarvan ik denk, ho. Wanneer bv. De Paus 
zegt dat AIDS in Afrika dat dat niet zo’n probleem is. Dan denk ik, ho. 
Of als er eerwraak situaties worden…dus ik ben mild tot ik denk, hier 
wordt een menselijke waarde overschreden.  
11. Hans; maar dan zijn het mensen die dat communiceren. Ik zie de Paus 
ook als een mens. Maar vanuit de bronnen zeg je, er is een zuiverheid 
die nastrevenswaardig is.  
12. Marten; ik denk dat mensen in principe wel goed zijn. En dat al die 
stromingen daar ook een verhaal over bedacht hebben. En dat al die 
stromingen een soortgelijk verhaal vertellen.  
13. Hans; in het gereformeerde begrip is erfzonde een dogma, hè. 
14. Marten; ja,  
15. Hans; islam kent het trouwens niet Jodendom ook niet. 
16. Marten; en dat is weer interessant door me met de islam veel bezig te 
houden merk ik dat veel dingen die aan de islam worden toegedacht dat 
die uit veel oude rituelen komen en dat die helemaal niet uit de religie, 
die vaak een moment is geweest om die soort dingen wat milder te 
maken.  
17. Hans; zelfs vrouwenbesnijdenis is cultureel. 
18. Marten; hoofddoekjes ook. 
19. Hans; daarom zeg je ook het is belangrijk om daar iets van door te 
geven, op te schrijven, wat eigenlijk de oorspronkelijke bron wil zijn en 
wat soms mensen er van maken.  
20. Marten; waarbij ik nog wel steeds de neiging heb om te zeggen, die 
bronnen zijn nog steeds beschreven en gemaakt door iemand. Terwijl 
de Moslims zeggen dat die door de hand van Allah aan Mohamed zijn 
doorgegeven  Zo gauw als dat verhaal bewerkt wordt door volgelingen… 
dan worden normeringen er in gelegd. Dus zodra de bron vertaald 
wordt, dus ik zou eigenlijk, wat ik het mooiste zou vinden is dat als wij 
die overtuiging zouden hebben zonder al die bronnen. En zonder al die 
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verhalen. Die verhalen maken meteen toch weer, dan komt er weer een 
Adam en een Eva een goed en een fout. Het is vaak een versimplificatie 
van wat er is omdat wat er is niet kunnen grijpen. En dan maken we 
maar de bijbel en de koran en de Thora en weet ik veel wat. We willen 
het snappen, we willen het vastpakken. En dan is er iemand die het 
opschrijft en dan is het van, o ja, jij hebt het opgeschreven, zodat het 
waar is. 
21. Hans; en als ik nou het woord spiritualiteit gebruik, je kunt ook de term 
mystiek gebruiken of levensbeschouwing er zijn meerdere termen, of in 
gereformeerde termen godzaligheid, wat roept dat dan eigenlijk op bij 
je en dan als vakman. Je bent docent hier. Wij komen er op want de 
literatuur van supervisie en coaching is vergeven van allerlei spirituele 
uitspraken en dingen. 
22. Marten; wat mijn spiritualiteit, denk ik is, is hoe de communicatie in de 
breedste zin tussen mensen verloopt. En dat er meer gebeurt dan in 
eerste instantie zichtbaar is. Met zo’n afsluitende oefening dan vraag ik 
mensen te gaan staan in deze positie en dan vraag ik hoe dat zit en dan 
in die positie en dan vraag ik hoe dat zit en ga eens in je lichaam kijken 
en zoeken en daarin vinden we dus een soort van bron, en die bron 
wordt nog mooier wanneer we die met elkaar uitwisselen want dan 
krijgt die een functie dan krijgt die leven. Dat zou ik spiritualiteit 
noemen. Zodra iets wordt wat boven ons gaat zweven dan haak ik voor 
een groot deel af. Want dan proberen we er weer iets van te maken 
omdat we dit niet snappen.  
23. Hans; dus als je het God zou noemen dan zou dat in je zitten en niet 
boven je.  
24. Marten; dan zou het waarschijnlijk in de relatie zitten. Het zit wel in mij 
maar het ontstaat pas echt, het leeft, als ik in contact met mijn 
omgeving ben. Want dan krijgt het betekenis, als het alleen iets in mij 
is heeft het niet veel betekenis.  
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25. Jan; mag ik even terugschakelen naar zonet, je zei dat je op een 
agressieve manier uit de gereformeerdheid kwam, kun je daar iets meer 
over zeggen? Als je dat wilt. 
26. Marten; ik ben echt uit de kerk gestapt, van mijn geloof los gekomen, 
op mijn 24e a 25e dacht ik, ik moet hier echt weg. Ik voelde me 
gebruikt als een soort excuus dat er ook nog progressiviteit en 
homoseksualiteit in de kerk zou mogen, maar ik mag het niet echt zijn. 
Dus ik had zoiets van, ja…jullie gebruiken mijn identiteit om te zeggen, 
hier zijn we ook tolerant tegen, kijk eens dit hebben we ook nog bij ons. 
Zoals een vegetariër in de kerk een PSP’er in de kerk. Maar als ik daar 
echt actief mee naar buiten kom en mijn plaats opeis, word ik lastig, 
toen had ik zoiets van, wat is dit vreselijk, ik bevestig dit systeem allen 
maar door erin te blijven. Dus toen ben ik er heel hard uitgestapt, toen 
ben ik ook echt uitgeschreven. Dat was dus echt vreselijk, maar goed. 
Ik heb mijn ouders heb ik mijn uitschrijving laten zien, dat ik 
homoseksueel was en dat ik ging samenwonen dat was tot daar aan 
toe, maar uitschrijven….uit de kerk en daarmee ook zeggen, ik geloof 
niet meer in een God. Want zij hebben bij de doop beloofd mij hierin op 
te voeden, ik heb ook geen belijdenis gedaan. Ik ben de jongste uit het 
gezin en heb ook geen belijdenis gedaan, ik heb me ook echt verzet, 
een hoofdstuk dat ik zo snel mogelijk heb gesloten het idee dat er een 
hogere macht bestaat los van mensen, iets als een God. Iets wat ik nog 
steeds nog zeg, ik zeg ook wel tegen mij bekende moslims, ik vind dat 
je het volste recht hebt om je geloof hier te belijden maar als je geloof 
in Nederland in werkelijkheid een plek zou krijgen dan ga ik het 
bevechten. Want ik vind dat onzin. Maar iedereen mag in onzin geloven.  
27. Hans; en als je deze visie, als je dat zo uitdraagt heb je er dan ook 
bronnen bij. Zodat je zegt, ik zeg dat omdat ik dat daar en daar 
vandaan heb of omdat ik daar en daar in geloof of dat en dat verhaal, 
zoals je ook begon. Oosterse spiritualiteit en zo, ik kan me voorstellen 
dat je zegt, Marten Bos is ook maar een mens, maar ik zeg het die of 
die na.  
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28. Marten; ik heb natuurlijk wel veel gesprekken en contacten gehad, ik 
denk dat het vooral de gesprekken zijn geweest wat mijn bronnen zijn 
en ook wel het nodige gelezen. Een boek wat mij vervolgens veel leerde 
was “de eeuw van Azië”. Waaruit dan iemand vanuit die kant het 
verhaal van de wereld vertelt. Dat vertelt mij het meest dat is ook wat 
ik in mijn boek1… ik geloof ook heel erg in de dialoog, dat is wat ik 
geloof.  
29. Hans; maar als je zo’n eeuw van Azië, zou je dat ook aan studenten 
vertellen, zo van, jongens dit en dat, het is ook goed om vanuit dat 
perspectief te.. 
30. Marten; ja inderdaad en ik vind het ook interessant, ja, dat was ook een 
reden om mijn boek te schrijven en daar mee verder te gaan. Ik heb 
duizenden verhalen van moslims gehoord en de meeste mensen kennen 
alleen maar verhalen uit de krant, een of twee verhalen. En ik vind het 
interessant om het verhaal van al die andere mensen die ik ben 
tegengekomen en nog tegenkom ook te vertellen. En wat ik daarin 
beleefd heb omdat dat mij heel erg heeft gevormd. Er zijn 
honderdduizenden verschillende moslims met honderdduizend 
verschillende opvattingen. Dat zie ik in dat boek “de eeuw van Azië” ook 
dan zegt die man Ho Chi Min, die zegt bijvoorbeeld, nee niet Ho Chi Min, 
het was degene die destijds de revolutie op het plein van de hemelse 
vrede uit elkaar sloeg, die man die moet een Nobelprijs krijgen, wat er 
in China tot stand is gekomen. Het westen is alleen maar gefocust op 
het plein van de hemelse vrede. Die man die toen voor die tank stond 
die foto is in het westen in ons brein gegrift. Hij (Kahore Mahbubani) 
zegt en vanuit mijn perspectief is dit een man die China van Mao af en 
naar een nieuwe ontwikkeling heeft geleid. Zo iemand is fantastisch en 
dat vind ik dan boeiend om dat te lezen en niet meteen een waarheid 
van te maken, dat kan niet maar die man in die tijdgeest die heeft iets 
teweeg gebracht. En wij kijken met onze Westerse blik. Net zoals een 
tijd geleden een jongen die uit Jordanië komt, dat zijn beeld, hoe hij 
                                       
1 Marten bos, (2010), Coaching en diversiteit, Bohn Stafleu en van Loghum.  
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naar het westen kijkt en hoe hij naar onze media kijkt, waarom hij nog 
steeds naar Al-jazeera kijkt dan denk ik goh, dat is interessant. En dan 
ben ik mij zo bewust dat ik alleen met die Westerse bril kan kijken. Dus 
dan ben ik heel erg met studenten aan het uitzoeken hoe we meer 
perspectivisch kunnen kijken. Dat betekent dat ik echt door iemands 
ogen kan kijken waar ik eigenlijk helemaal niet van weet hoe hij in de 
wereld zit.  
31. Hans; verrijkend. 
32. Marten; ja 
33. Hans; ik zei net in de vorige ook, op een wenteltrap zie je meer dan op 
een roltrap.  
34. Jan; het is wel fantastisch dat je juist dit aanhaalt want met Paul 
hadden wij een gesprek over de reconstructie van het Westerse 
optieken en dat is wat je hier ook duidt. Wij kijken met onze ogen naar 
de islam en maken daar een beeld bij en dat beeld wordt dan als 
waarheid gezien en dat zeg jij heel mooi, de beelden die mensen vanuit 
andere optieken hebben dat dat hele andere verhalen zijn. En dat weten 
wij natuurlijk als geen ander, vanuit onze eigen theoretische kaders. 
Ieder verhaal van ieder mens is een waar verhaal omdat het zijn eigen 
beleving is. 
35. Marten; en construeert in het contact als het dialogisch is weer een 
nieuw verhaal. En als het niet dialogisch is dan wordt het een 
bevestiging van mijn verhaal en jouw verhaal of verdedigen en 
aanvallen en dat vind ik niet zo interessant.  
36. Jan; en waarom is dat niet interessant. 
37. Marten; omdat dat een soort waarheid neerzet die niet meer tot 
onderzoek leidt. In die zin ben ik door Foucault heel erg geïnspireerd 
geraakt. Ik heb een paar jaar politicologie gestudeerd en toen dacht ik, 
wat mooi is dit. Die almaar zegt als je bezig bent met de waarheid te 
construeren dan construeer je niet maar dan verstop je hem. Dat vind 
ik interessant in elk gesprek. Hoe ontwarren wij dit in plaats van hoe 
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zorg ik dat jij met mij mee gaat denken. En dat is natuurlijk heel erg 
het risico van de coach en van de supervisor. 
38. Jan; mag ik nog even bij Foucault blijven want dat heeft ook een 
verbinding met onze onderzoeksonderwerpen. Je zegt het gaat over 
waarheid en waarheidsvinding, wat raakt jou daar dan zo in.  
39. Marten; toen ik dat las was ik ook heel erg met mijn coming out bezig 
als homoseksueel. En dat is ook de inspiratie voor die hele diversiteit 
daarna, dat ik in een keer iets had van: dan ben ik dus vanaf nu de 
homoseksueel en toen ben ik de geschiedenis van de homoseksueel 
gaan lezen en dat is een constructie geweest die niet klopte met de 
werkelijkheid die pasbaar was in de medische wereld van toen in de 
kerk van toen. En toen ik dat ontdekte dacht ik eerst van, dat is slecht. 
Maar dat is niet zo slecht want na de reconstructie kon er een 
deconstructie plaatsvinden en in die deconstructie kon ik mijn manier 
van hoe ik in de wereld wil staan, neerzetten. Wat ik in het begin 
natuurlijk heel erg deed. Want met mijn coming out als homoseksueel 
moet je dat vooral heel erg doen, zeker toen. Want dan moet je make-
up en oorbellen en…en je vrouwelijk gedragen want anders ben je niet 
progressief en ik wilde wel progressief zijn. Dus dan wordt er een 
nieuwe constructie gemaakt en dat was wel heel mooi want in die tijd 
waren er de rooie flikkers, dat was een groep die heel erg met Foucault 
bezig was. En toen heeft hij veel les gegeven aan de zeer revolutionaire 
rooie flikkers en de vraag gesteld:  wat willen jullie eigenlijk? Waarom 
bouw je een constructie om met een andere man seks te kunnen 
hebben, daar heb je toch geen constructie voor nodig. Dat doe je of dat 
doe je niet. 
40. Jan; inderdaad, zo simpel kan het zijn.  
41. Marten; ja, inderdaad, maar tegelijkertijd was het heel moeilijk want we 
zitten met onze behoefte ergens bij te horen, zeker als ‘onderdrukte’ 
groep, een emancipatie verlangen… en dat was voor mij ook heel erg 
interessant want ik paste niet in het beeld van ‘de homoseksueel’. 
Daarom heeft het ook heel lang geduurd voordat ik een coming out had. 
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Ik ben geen nicht, en ik ben niet vrouwelijk en ik hoef geen make-up 
op. Dus ik voelde me niet thuis in dat beeld dat geconstrueerd was van 
de homoseksueel. En dat maakte dat elk beeld een soort waarheid 
maakt waaraan ik eigenlijk direct weer wil ontsnappen. En tegelijkertijd 
ook wel wil, ik ga niet voor niets bij een homokoor zingen en naar een 
homoclub. Dat vind ik leuk. Maar ik wil niet dat dat mijn waarheid 
wordt, als je gaat zeggen, daar hoor jij bij, dan wil ik er ook niet bij 
horen. Het is het ontsnappen aan de waarheid en die ontstaat enkel in 
het contact. En als er geen contact meer is dan ben ik het object ‘de 
homo’ en dan… dan stopt het.  
42. Jan; ok, helder, kunnen we weer terug naar de spiritualiteit. 
43. Hans; wat ons ook puzzelt, hoe geef je het door. In boeken, in 
artikelen, in attitude. Ik hoor bij jou geen evangelie of een bepaalde 
persoon, ja Foucault dan, maar in ieder geval niet iets algemeens. Maar 
kun je een naam of iets dergelijks van iets waarvan jij zegt, dat geef ik 
nu graag door. Je bent meer dan alleen een methodiek docent, dat 
impliceert iets meer. Als je zo zit te praten dan inspireer je ook, je 
vertelt wat en je zegt, ik ben meer dan een construct en als je mij wilt 
leren kennen dan moet je verder dan mijn oorbellen kijken die ik niet 
heb. Dat is voor veel mensen een openbaring. Ik ben zelf docent op de 
hogeschool Ede, daar zijn mensen die nog nooit een homo van dichtbij 
hebben gezien of niet willen zien of er gelijk een mening over hebben en 
er dan ook gelijk voor willen bidden. Wat je doet is zo ontwapenend en 
wat mij puzzelt is waar komt dat dan vandaan. Het is in ieder geval niet 
Calvijn of Kuiper. Ik weet niet hoe gereformeerd je bent maar Schilder 
was ook …  
44. Marten; ja AR. 
45. Jan; Hard core 
46. Marten; ik weet het niet, ik denk dat het een combinatie is van … ik 
denk dat het mijn levenservaring is en mijn in contact zijn met veel 
verschillende culturen in verschillende lagen van de bevolking en daarin 
vind ik ook … als ik geloof in spiritualiteit heb dan vind ik het daar in. En 
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als ik het overdraag dan denk ik dat het dat is wat ik probeer over te 
dragen,. Probeer er eens naar te zoeken. Bv, als je (Hans) zegt ik werk 
bij de hogeschool Ede dan heb ik daar een beeld bij, dan kan ik je daar 
neerzetten en dan kan ik naar je kijken. En ik denk dat dat is wat ik 
overdraag aan mensen. Het tot object maken maakt de ander tot een 
ding en wat is het dan nog.  Wat doet het met me als ik contact hou 
met de hele persoon en wat gebeurt er dan met jou en de ander als 
levende, zich ontwikkelende personen in deze relatie hier en onderzoek 
dat eens. Dan kun je gaan kijken hoe we mensen begeleiden om meer 
zichzelf te laten worden. Ik vind dat de Vlamingen daar zo’n mooi 
werkwoord voor hebben, het zichzelven. Het zichzelven is denk ik waar 
ik als begeleider mee bezig ben. Dat wat in je is, dat wat jij in de wereld 
bent, hoe kun je daar zicht op krijgen. Vat op krijgen, sturing aan 
geven. Regie over nemen. Als ik dat wil dat iemand dat doet dan wil ik 
eigenlijk ook niet zeggen, ik heb de regie.  
47. Hans; ik denk zelf, als je het over die Vlamingen hebt, ik werk zelf ook 
in Leuven, dat dat een invloed is van het Rooms Katholicisme. Als Perls 
een mens is meer dan zijn daden of zonden of zijn gekke gedrag dan 
hoor ik dat ook wel bij Vlamingen. Die zeggen, o joh, het loopt zo’n 
vaart niet. Kiek nog eens verder, dat hoor ik dan ook, ik woon zelf 
dichtbij Zwolle en als ik in Kampen preek, dan hoor ik dat niet. Dan 
hoor ik, U hebt teveel gezangen laten zingen dominee.  
48. Marten; wat dat betreft ben ik door mijn ouders wel gepokt en 
gemazeld in het oecumenische. Mijn vader was wel ouderling van de 
gereformeerde kerk maar hij was ook de eerste die zei, we moeten ook 
eens naar de Katholieke kerk gaan en naar de hervormde en naar de 
doopsgezinde en kijken wat daar speelt. En met de presentatie van mijn 
boek zeg ik vaak, ik ben hier nu toch aan het preken. Precies wat mijn 
vader wilde, maar die had het gereformeerde wel wat meer willen 
houden maar of meer het Protestantse. Er is ook een basis die ik meer 
van vader had die daar heel erg mee bezig was en een moeder die heel 
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erg aan het onderzoeken was. Wat dat betreft hebben mijn ouders me 
daar wel iets in meegegeven en dat vind ik wel erg mooi.  
49. Hans; want wat jij zegt over de islam en wat ik tegen mijn studenten 
zeg je had het over 2 en over duizenden verhalen en 2 verhalen dat zijn 
de verhalen uit de telegraaf van Marokkanen die een oude vrouw 
beroven. Maar die duizenden verhalen die je hier in het Laakkwartier of 
in de Schilderswijk hoort die islamitische spiritualiteit van mensen wees 
goed voor elkaar, die hoor je haast niet. Mensen weten nauwelijks dat 
er een islamitische spiritualiteit is. Dat er mensen als Alcazar ook het 
hoog lied hebben geschreven. Tijdens mijn les vraag ik dan waar dat 
vandaan komt en dan noemen ze alle kerkvaders en dat is een 
islamitische… sommigen willen het dan weer wegstoppen. 
50. Marten; er zijn natuurlijk ook prachtige gedichten geschreven uit de 
islamitische hoek en de Alevieten zijn er ook meer mee bezig. Voor mij 
is dat heel erg verrijkend als ik kan zeggen, zoek die andere verhalen 
ook eens op. En dat is ook wat er momenteel in Amsterdam plaatsvindt, 
dat er Marokkaanse jongens homoseksuelen in elkaar slaan. En ik ken 
veel homoseksuele mannen die op Wilders stemmen omdat ze daar 
genoeg van hebben. En daarover de dialoog tot stand brengen en ik 
hoor moslims zeggen, dat is tussen mij een Allah, daar zit geen Paus of 
een Synode of zoiets tussen. Dat is ook een kant van het verhaal. 
51. Marten; en juist in die gebieden waar er nauwelijks allochtonen wonen. 
In Slotervaart is de PVV niet groot. In Amsterdam noord waar het heel 
wit is daar is de PVV heel groot. En in Volendam en in Urk daar is de 
PVV ook heel groot. Dus juist in gebieden waar dit niet is waar dit soort 
dingen ontstaan.  
52. Jan; wat wil je daarmee zeggen. 
53. Marten; dat daarmee niet de dialoog aanwezig is, dat er geen verhalen 
worden gemaakt tussen mensen, maar over mensen en dat daarmee 
dus het beeld in stand kan worden gehouden. Dat mensen daar met een 
beeld kunnen weglopen wat ze zelf vormen. Omdat er niet naar 
gevraagd wordt. 
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54. Jan; en daarmee verwijs je ook naar het eerste deel van ons gesprek. 
Zorg dat je authentiek blijft, gebruik je eigen beelden en onderzoek ze.  
55. Marten; en ga in gesprek met die ander en onderzoek dan wat er 
gebeurt…. Met jou beeld , of het blijft bestaan of dat het mag 
veranderen. 
56. Jan; heel mooi, mag veranderen. 
57. Marten; ja, want het hoeft niet. 
58. Hans; en als je nou zo bekijkt waar zit dan een verbeterpunt voor jou. 
Als je dat ziet naast het handboek van Frans Siegers. Ik heb het er eens 
met hem over gehad en gezegd, zoveel verbeterpunten geef jij niet, 
Frans. Vond ie niet leuk, geloof ik. 
59. Marten; in de supervisieliteratuur zijn ook zoveel waarheden in de 
coachwereld zijn er allemaal nieuwe modellen met nieuwe waarheden. 
We proberen steeds maar weer nieuwe waarheden te creëren en vanuit 
die waarheden gaan we verder met de theorievorming en de praktijk. 
en wat ik zeker in supervisieland afschuwelijk heb gevonden, het is nu 
iets minder, dat men in dat tijdschrift elkaar moest bevechten. En niet 
dat er verhalen naast elkaar mochten komen en dan stellen jou verhaal 
deugt niet want mijn verhaal deugt en dan ga jij vervolgens weer 
zeggen dat jouw verhaal deugt.   
60. Hans; over mijn laatste boek heb ik net weer zo’n zeik recensie gehad 
van Hans Benning, mijn vak is eigenlijk theoloog en ethicus dus ik had 
iets over morele dilemma’s geschreven. Schrijft die Hans Benning, 
terwijl het mijn vak is, ik ben er zelfs hoogleraar in, hij heeft dat en dat 
niet geraadpleegd en dan kan het niet goed zijn. Ik had nog nooit van 
die schrijver gehoord. Maar dan moet je ook wel erg grote schoenen 
aantrekken om dat te zeggen. 
61. Marten; ik vind het wel boeiend om mensen die dat zeggen en die dat 
vak supervisie onderwijzen dat die dus niet benieuwd zijn naar het 
verhaal van die ander maar dat die het verhaal van de ander meteen 
neerzet als ‘dat klopt niet’, dat is niet de waarheid van supervisie.  En 
dat vind ik ook het is ontzettend in het cognitieve en het zijn bijna 
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allemaal mannen. Als het goed is gaan we volgend jaar met het Kemper 
instituut met Feike van Gorkum inrichten, gaan we een 
belevingsgerichte aanbieden. Omdat ik denk dat in de beleving zit veel 
meer ontmoeting dan in de cognitie. Ik heb de cognitie nodig om de 
beleving woorden te geven. En om er over te kunnen praten en ik vind 
het ook niet erg om daar een debat over te hebben.  
62. Hans; je noemde net over Vlaanderen, heb je daar je gestalt opleiding 
gedaan? Hoe heette die man die zo’n prachtig boek over verhalen heeft 
geschreven, hij is ook priester. 
63. Marten; Lambrechts. 
64. Hans; prachtig, dat is dat instituut, heb je daar je opleiding gedaan. 
65. Marten; nee in Amsterdam bij de Nederlandse Stichting gestalt. 
66. Hans; o ja, Harm Siemens. 
67. Marten; ja. Wel veel gereformeerden weer. Het is zo’n tweede natuur 
geworden. Ik zit dan bij zo’n gestalt en ga onmiddellijk bij de Vlamingen 
shoppen. Maar ik wil niet een nieuwe religie en elke theorie heeft het 
toch in zich om een soort nieuwe religie te worden.  
68. Hans; nou ja, het heeft mij veel geleerd bijvoorbeeld dat eerste boek 
van Frits Perls dat vind ik zo prachtig om dat te lezen. Ondertussen blijf 
ik gewoon dominee en zeg ik tegen mijn studenten, lees eens wat. Kijk 
eens om je heen. Ontmoet eens mensen. 
69. Marten; en probeer in de ontmoeting met de ander jezelf eens te … en 
dat is wat ik aan studenten ook erg meegeef, ik ben als coach ook 
raakbaar. En ik wil in mijn contact met mijn coachees dat mijn verhaal 
anders wordt. En veel coaches zijn volgens mij nog bezig met dat 
verhaal te veranderen. Waarmee ze eigenlijk zeggen, ik zit goed in 
elkaar. terwijl ik denk dat als er in de ontmoeting iets gebeurt dan moet 
er hier ook iets gebeuren.  
70. Hans; maar ik vind dan dat er meer Oosterse spiritualiteit als bron zit 
dan toch in de Westerse spiritualiteit, in zijn algemeenheid. Dus wat je 
van Christelijke spiritualiteit soms leest is geleend bij de Oosterse 
spiritualiteit. Dat je die verdraagzaamheid die je in veel van die 
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monnikengeschriften leest dat vind ik dan erg inspirerend. Je moet 
alleen zeggen waar het vandaan komt. En waarom je het gebruikt en 
waarom je het doorgeeft en niet omdat hij het ook zegt. Of helemaal 
dat weglaten. Dat was ons punt een beetje, we lezen van allerlei in 
curricula en zo, waarvan als je er een beetje in thuis bent zo kan 
nagaan, waar komt het vandaan. En dat het helemaal niet wordt 
genoemd en het als een nieuwe coachingsvisie. Zoals zijns-coaching en 
waar gaat het dan precies over. En ik denk gebruik het maar, noem het 
maar dat mensen op een andere manier ook gelukkig kunnen worden.  
71. Marten; en dat vind ik dus fascinerend dat er op allerlei plekken op de 
wereld dit soort verhalen zijn ontstaan. Dus is er kennelijk toch iets 
gemeenschappelijks wat we zoeken om de beleving doorgeefbaar te 
maken. En schijnbaar hebben we toch een soort basis die hetzelfde is.  
72. Jan; dat staat dus heel mooi beschreven in het boek van Karen 
Armstrong, de transformatie, ken je dat? En een van de dingen waar zij 
op duidt dat de rode draad is. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat 
ook de ander niet. Dat kom je bij al die bewegingen tegen.  
73. Marten; ik heb een tijd gleden een imam gesuperviseerd en die was 
heel erg op de dialoog en toen kwamen we er op uit, dat dat wat gij niet 
wilt, dat de een daar meer van de mensen is en dat de ander meer de 
natuur en bij een ander meer naar het hogere. En dat je daarin heel erg 
kunt verschillen. Als je zegt de natuur, de planten en de dieren dat de 
mens is ondergeschikt daaraan. En als ik zeg dat wat gij niet dat u 
geschiedt dat dat het hogere is dan moet ik daar weer voor zorgen en 
anders moet je er hier voor zorgen dat het goed is. Maar kun je wel 
goed de grote verschillen zien en hoe die te dragen en wat betekent dat 
voor de werkelijkheid en daar kun je dan over overleggen. Het zou mijn 
eerste geneigdheid zijn om eerst naar de mensen te kijken.  
74. Jan; ik stel voor dat we nu naar vraag 6 gaan omdat Marten daar een 
prachtige bijdrage aan kan leveren. Vraag 6 zoals wij die geformuleerd 
hebben. Ik doe even een kleine inleiding en dan de vraag. In je 
opleiding zijn ongetwijfeld Islamitische cursisten, ik denk dat jij daar 
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heel veel mee te maken hebt. En waar we tot nu gesproken hebben 
over niet Westerse spiritualiteit met name Boeddhisme, en de vraag is 
dan hoe zouden jouw islamitische cursisten hun belangstelling voor 
Oosterse godsdiensten en voor Oosterse spiritualiteit ervaren. Kun je 
daar iets over zeggen? 
75. Marten; ik ga even generaliseren. Wat belangrijk is, is dat zij dat 
monoistische, dat iedereen die denkt dat er één God is, dat zijn wij ook. 
Alleen de moslims die wel weten wat er in de Koran staat en net zoals 
dat in het Christendom staat, onderzoek alle dingen en behoud het 
goede. En maak contact met mensen en verbeter je. En dat je op zich 
niet iemand het geloof kunt dwingen. Van dat soort dingen. Maar ik 
merk zelf vaak dat als ik dat soort gesprekken heb dan zijn dat vaak 
mensen die de Koran echt kennen, die echt goed Arabisch beheersen, 
die zelf de Koran kunnen lezen. Zeker zij die in een Alevitische 
omgeving opgegroeid zijn. Bij de gemiddelde Marokkaan en Turk daar 
zit veel in de overlevering van opa’s zoals hoofddoeken en geen handen 
geven terwijl ik merk dat als ik met mensen uit het Midden Oosten 
praat Jordanië, Irak en zo. Dat die zeggen, ja maar dat zijn allemaal 
dingen die bedacht zijn. Daar zijn geen hoofddoeken daar worden 
handen geschud, daar is zelfs varkensvlees. Laatst zei ook weer iemand 
dat het witte gedeelte mag wel maar het rode niet. Het vet mag wel 
maar het bloed niet. En die kunnen er ook over vertellen en dan kan ik 
er ook een gesprek hebben over waar dat dan eigenlijk vandaan komt. 
Ja en dat was toentertijd zo dat varkens ziektes hadden dan moest je 
dat maar beter niet weten en toen is er een wet over gemaakt. En ik 
vind daar een groot verschil tussen de mensen die wij hier vooral 
kennen en de mensen uit Turkije en het Midden Oosten. Ik merk wel 
dat mensen uit het Midden oosten vaak zeggen, jullie hebben helemaal 
een verkeerd beeld omdat jullie van die Marokkanen een verkeerd beeld 
krijgen. De meeste Marokkanen weten niet zoveel van de Koran. En wat 
ze weten kwam van overlevering. Omdat dat de stijl was, want als ik 
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niet Arabisch spreek dan ben ik afhankelijk van verhalen die mij verteld 
worden. En die verhalen zijn allemaal rituelen.  
76. Hans; maar zeg jij nu ook dat mensen dat, in zo’n multiculturele 
hogeschool, dat mensen dat zouden moeten weten. Ik maak zelf 
trouwens ook onderscheid tussen de bron en de cultuur.  
77. Marten; dat zeg ik dan wel maar dan zeg ik ook, doe dat eens bij 
iedereen. Wat ik vaak merk is dat dan aan de Moslims wordt uitgelegd, 
de Koran moet je niet letterlijk lezen. Maar de bijbel moet je ook niet 
letterlijk lezen. Want je staat natuurlijk niet los van de wereld, dus onze 
opmerkingen staan in het kader van wat er zich nu in de wereld 
afspeelt, vragen stellen en kritiek geven vindt plaats in een omgeving 
waar de Moslim zich steeds maar moet verdedigen. Even een zijstapje 
om het duidelijk te maken. Ik was van de week op een school in 
Amsterdam oost en daar was een medewerker en die moest vooral 
Marokkaanse en Turkse moeders binnenhalen. En toen zei de school, 
maar er moet Nederlands gesproken worden. En dan zeggen die 
vrouwen, o, dat zijn de regels dus dan moet er Nederlands gesproken 
worden. Totdat die Marokkaanse en Turkse ouders daar boos over 
worden en dan vraagt iemand, waarom zijn ze nu boos. Er wordt steeds 
in de wereld gezegd zeker tegen Moslims je moet dit en je moet dat en 
je mag niet zo. Alles wat in een andere situatie iets is van , wil je dat 
doen dat is beleefd. Dat wordt nu gezien als, dan moeten we weer iets. 
Als je hier op school dat gesprek zou aangaan dan voelen moslims zich 
bijvoorbeeld veel sneller gekrenkt. Het is dus niet een vrijblijvende 
vraag. Dus als ik zo’n groep voor me heb en is de vraag, waar komt nou 
jouw overtuiging vandaan?  
78. Hans; als we horen dat Ghanezen Engels praten dan ga je toch ook in 
het Engels praten.  
79. Marten; en wat voor betekenis heeft dat en wat wil je daarmee 
uitdrukken.  
80. Hans; er was ook een wethouder uit Rotterdam die wilde dat die 
kinderen op het schoolplein alleen maar Nederlands spreken. Dat is ook 
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teruggedraaid. En je weet precies wie hij op het oog heeft en je daar 
bewust van maken dat is ook spiritualiteit. Dat is weer die mildheid, je 
daar bewust van maken.  
81. Marten; en ik merk dat het dan vooral werkt als ik met mijn eigen 
verhaal niet in de overtuiging schiet. En dat ik geneigd ben om tegen 
die directeur te zeggen, nee dat mag niet. En wat dan heel erg helpt is 
om te zoeken om mijn verhaal te vertellen, wat ik daarmee heb. En dan 
kan ik als Fries mijn verhaal vertellen. En hoe emotioneel het is voor mij 
als ik  Fries te spreek en hoe rationeel het is als ik Nederlands spreek. 
En als ik dat verhaal dan vertel dan kan die ander zich daartoe 
verhouden. En voor ik het weet schiet ik ook in de overtuiging. En dan 
zeg ik tegen die directeur, dat verbod dat mag niet op deze school, 
waarmee ik eigenlijk precies hetzelfde doe.  
82. Dus ik denk dat er bij Moslims ruimte zit, veel meer dan wij denken. En 
dat ik in mijn dialoog zeg, bijvoorbeeld als het over diversiteit en 
homoseksualiteit gaat, maar dit is mijn verhaal en vertel jouw verhaal 
eens. En laten we samen eens kijken naar wat dat oplevert.  
83. Hans; en als je dat zo zou samenvatten, zeg je dan, in de professionele 
begeleidingsvormen is zuivere spiritualiteit dus niet van dogmatiek is 
aanvullend in het mens-zijn. In de kwaliteit van de contacten, in de 
relaties. Dekt dat dan wat jij bedoelt? Of polijst ik het nou teveel? 
84. Marten; nee, ik denk dat het zo wel klopt. 
85. Hans; wat jij zegt is, je hebt het niet nodig hoor ik om allerlei grote 
namen te noemen, die vindt dat ook en die vindt dat ook, dat kom je 
veel tegen in de literatuur. En dat je daar heel authentiek en eigen in 
staat. Dat vond ik ook van dat boekje van jou. 
86. Marten; en niet teveel overstijgend en dat vind ik ook het risico als het 
spiritueel wordt want dan is er meteen een spiritueel leider die het weer 
weghaalt. Ik heb het meest van de Marokkaanse cultuur geleerd uit zo’n 
NOVIB reeks. Van schrijvers uit Marokko Algerije, Turkije, maar ook 
Azië en Latijns Amerika etc. en zeker het boek Aarden Wallen van 
Segou, om gewoon het verhaal van al die mensen te lezen want dat 
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verhaal dat geeft mij informatie. Dus zodra ik iets overstijgends lees 
dan is er weer zo’n generalisatie en doe je heel veel mensen weer 
tekort. 
87. Hans; wij hebben natuurlijk haast geen Moslims bij mij op school, zo’n 4 
of 5 op 5000 studenten maar de eerste die afstudeerde die studeerde 
bij mij af, bij de dominee. Op beeldvorming van Christenen over Islam, 
die studeert nou psychologie in Istanbul, en daar heb ik gastcolleges 
mee gegeven. En die ging dan voor zo’n klas zitten, vierdejaars PABO, 
en die zei dan , ik ben dus zo’n vrouw met een hoofddoek. Wie denkt 
nou dat ik thuis geslagen wordt. Zo confronterend. Ik heb een boekje 
geschreven over de Islam en dat heeft zij ook helemaal nagekeken. En 
toen zei ze op de eind evaluatie. Ik heb hier veel docenten gehad maar 
Hans Borst, de dominee, die begreep er het meeste van. Dus dan weren 
er mensen die gaven methodiek, filosofie en interculturele 
communicatie en die niet, over beeldvorming gesproken.  
88. Jan; is dat een mooi bruggetje om onze laatste vraag te stellen. Ik wil 
je vragen te reageren op een aantal bewegingen en gewoon wat er in je 
opkomt. Als ik roep Boeddhisme. 
89. Marten; een soort fascinatie, redelijk onbekend. Prettig dat er niet een 
soort godsbeeld is of zoiets.  
90. Jan; Hindoeïsme. 
91. Marten; beetje hetzelfde maar dan met uitwassen waarvan ik merk dat 
er toch heel dogmatisch mee omgegaan wordt. Zeker ten aanzien van 
het Surinaamse Hindoeïsme. Dat geeft mij mijn associatie dat het wat 
fundamentalistischer kan worden. 
92. Jan; Islam. 
93. Marten; een hele boeiende filosofie die heel verkeerd uitgelegd wordt en 
die erg te lijden heeft van het analfabetisme van de mensen die dat 
aanhangen.  
94. Jan; Jodendom. 
95. Marten; eentje die me met de paplepel is ingegoten en die bijna niet los 
kan denken van Israël en Palestina. Ik word erg beïnvloed daardoor, het 
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is meer sociale beïnvloeding. De tweede wereld oorlog en nu weer2 en 
altijd fascinerend dat het Christendom zoveel met het Jodendom heeft. 
terwijl het veel dichter bij de Islam staat. Vooral op sociaal niveau een 
heel verwarrend fenomeen.  
96. Jan; Christendom. 
97. Marten; daarin ben ik gepokt en gemazeld. Na een periode van 
ontzettend afzetten toch ook een basis gevonden die waardevol is. En 
wat ik altijd wel waardevol vind is dat ik over de kerk erg negatief ben 
en die kerk heeft een organisatievorm die voor mij en  mijn familie heel 
erg emanciperend is geweest. Dat je in een gemeenschap kunt 
opgroeien die discussies voert. Waarbij mijn vader economisch heel laag 
was maar sociaal hoog.  
98. Jan; Confucianisme. 
99. Marten; te onbekend voor mij. 
100. Jan; Taoïsme. 
101. Marten; fascinerend, ik ben er niet zo bekend mee maar ik vind 
het wel fascinerend dat het om het niets gaat. Dat vind ik wel heel erg 
intrigerend. 
102. Jan; kun je daar iets meer over zeggen? 
103. Marten; ik vind het intrigerend dat je kunt zeggen, het gaat 
eigenlijk om het niets. En dat je daarover een filosofie kunt organiseren 
die eigenlijk, zodra je daarmee bezig gaat, weer weggaat van de 
bedoeling. Een fascinerende ingewikkeldheid. 
104. Hans; als je in coaching zegt doe eens niets en kijk wat er 
gebeurt. Of kijk eens even weg. 
105. Marten; en zodra je niets probeert te doen dan ben je alweer weg 
van het niets.  
106. Jan; ja, want ook als je niets doet, doe je ook wat. Dan nu de 
laatste, Mohisme. 
107. Marten; dat ken ik niet eens. 
                                       
2 Het interview is gedaan terwijl de Israëlisch net een hulpkonvooi hardhandig hebben gestopt waarbij vele 
doden zijn gevallen en dat in de wereldpers veel negatieve aandacht heeft gekregen. (juni 2010). 
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108. Jan; ok, hartstikke goed, we zijn klaar. Dank je wel voor je tijd 
etc. 
 
Interview 3, MH, 15 juni 2010 
 
1. Jan; Hallo Marcel, we hebben je uitgenodigd voor een interview ivm 
onze promotie over sporen van spiritualiteit. We hebben een aantal 
vragen die we langs willen lopen zodat een basis hebben. Deze vragen 
stellen we aan iedereen zodat we dan een soort beeld krijgen. Aan het 
eind van de vragen reeks willen we je ook nog een aantal dingen 
voorleggen waar je dan kunt reageren, maar dat is pas aan het einde. 
2. Je kent Hans, ja vanuit het circuit. We kunnen dan verdere introducties 
achterwege laten. Dan maar gelijk te beginnen met de eerste vraag en 
ik loop ze gewoon successievelijk af : De eerste vraag is welke sporen 
van spiritualiteit gaan schuil in de reconstructie van Aziatische 
religiositeit. Dat is onze hoofdvraag en daar hebben we een aantal 
deelvragen onder en de eerste is wat verstaan we onder spiritualiteit en 
dan met name geleefde en beleefde spiritualiteit. Dat zijn onze 
deelvragen en ik kan gelijk verder gaan voor jou met pagina twee daar 
begint onze eerste onderzoeksvraag voor jou, ja, heb je hem? In je 
curriculum verwijs je naar wereldgodsdiensten met name hindoeïsme, 
boeddhisme, islam, jodendom, christendom, confucianisme, taoïsme en 
mohisme  
3. Hans; dat zou kunnen. 
4. Jan; inderdaad, dat zou kunnen. En de vraag is hoe ben je tot die 
verwijzing gekomen. Kun je daar iets over zeggen. 
5. Marcel; ik verwijs helemaal niet naar wereldgodsdiensten. Verwijzen 
vond ik al een lastig woord. Wat is nou een verwijzing, wie verwijst 
eigenlijk. En in wat voor opzicht zou je nou verwijzen. Ik zat een beetje 
te puzzelen met een heel stel van deze vragen omdat je iets met 
wereldgodsdiensten zou moeten doen of althans doe je er nou iets mee. 
Doe ik er nou iets mee, dat is ja en nee. Het gaat ook over begeleiden. 
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Ik dacht de hoofdvraag is veel breder gelegen dus ik dacht, het is niet 
helemaal te plaatsen. Gaat het er nou over of begeleiders er wel of niet 
op ingaan. Dus ik wist niet helemaal hoe de hoofdvraag te verplaatsen 
in de verbinding met begeleiding. Dat is een lastige. 
6. Jan; ik begrijp wat je bedoelt maar als je zo goed wilt zijn om je eigen 
interpretatie daarin te kiezen dan komen wij daar wel uit.  
7. Marcel; ok 
8. Hans; ja, het gaat erom dat je in je colleges of in je dictaten, artikelen 
of curricula of in het boekje dat je net hebt meegeschreven, of daar op 
enigerlei wijze iets waarin je verwijst of gebruik maakt of een citaat uit 
de Oosterse religiositeit. Bijvoorbeeld in heel veel boekjes over coachen 
staat ineens een zin van Lao tse of wordt ineens Boeddha genoemd of 
Confucius weet je wel en we vragen het, wat we niet hebben gedaan is 
alles van jou hebben gelezen en gescreend erop want informatie is 
bijvoorbeeld ook als jij zegt, ja, daar doe ik niet veel mee. Het leeft bij 
mij niet zo, het leeft wel in de coachingswereld en begeleidingswereld je 
hebt zelfs nu een stroming die heet zijns-coaching. En dan lees je heel 
veel teksten van het Boeddhisme maar je leest helemaal niet wat die 
man daar dan eigenlijk mee bedoelt. En in wat voor context dat nou is 
en dan is het zijns-coaching. Dat gewoon als toelichting. 
9. Marcel; in die zin kan ik er los van al die vragen iets over zeggen dan 
dan… 
10. Jan; toe maar, toe maar. 
11. Marcel; kijk voor mij is de kern van begeleiden is hoe je kijkt maakt wat 
je ziet. En de taak van de begeleider is om de klant in staat te stellen 
om te achterhalen hoe die nu eigenlijk kijkt, met daarmee de 
mogelijkheid om … en dat beïnvloedt ook wat ik dan doe en dan zou ik 
mogelijkerwijs mijn kijken kunnen verruimen zodat ik meer 
handelingsmogelijkheden krijg. Vanuit deze kernopvatting is hoe je kijkt 
wordt je natuurlijk ook beïnvloedt door allerlei dingen waar je deel van 
uit maakt. Dat zijn niet alleen individuele constructies van je eigen 
kijken maar dat zijn ook sociaal geconstrueerde constructies. Hier 
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spelen natuurlijk ook religies een rol in dat dat gemeenschappen zijn 
waar als het ware invloed vanuit gaat op wat mensen denken, hoe 
mensen denken, allemaal van dat soort dingen. Dus ik heb het er wel 
over en ik heb het er niet over, om het zo maar te zeggen. Niet 
specifiek naar. Ik heb geen bijbel nodig om deze gedachte te ontwaren 
en waar het voor mij om gaat is dat ik niet aan de klant moet opleggen 
hoe hij moet kijken. Ik vind het verder ook niet zo relevant dat ik zou 
moeten verwijzen. Ik kijk zelf ook zoals ik kijk en dat zal ook wel ergens 
vandaan komen. En het is voor mij vooral de kunst om bij mezelf te 
blijven en bij de klant te blijven en hoe maakt hij zijn eigen wereld. Hoe 
komt dat in zijn handelen en waar ziet hij mogelijkheden. Dus ik zit 
even te kijken en daar spelen termen als waarden en normen die spelen 
als het ware een rol. Die worden ook door allerlei religieuze opvattingen 
gekleurd.  
12. Hans; maar hoor ik jou nou zeggen , ik heb ze niet nodig of ik gebruik 
ze niet om tot een verhaal te komen, ik heb niet een citaat of een vers 
of een gedicht nodig om te illustreren dat mensen ruimte krijgen om 
elkaar te ontmoeten. Dan ga ik niet iets lezen in de Veda over ruimte of 
psalm 118 uit de bijbel. Dus als jij zegt ik sluit aan en ik stem af dan is 
dat iets anders dan wanneer jij zegt ik poneer en ik dicteer.  
13. Marcel; nou ja kijk in die zin ja ja ja . ik heb bijvoorbeeld een driedeling 
waarneming, beoordelen en beleven. En bij beoordelen is daar dus 
kennelijk een norm. En wiens norm is dat en op grond waarvan deze 
norm. Dit soort vragen kan ik heel goed stellen. Dat het belangrijk is 
omdat allemaal te moeten, dat is een norm. Waar ik als begeleider 
vooral op gefocust ben is waar zit mijn klant norm te gebruiken. 
Realiseert hij zich wat een norm is. Dat het een norm is dat het zijn 
norm is. Daar kun je allerlei gestaltmechanismes op loslaten. Veel meer 
heb ik als begeleider niet nodig. Ik hoed mij ervoor dat ik vind dat ik 
iets vind. Kijk dat andere is hoe je kijkt maakt wat je ziet, daar gebruik 
de term raster3 voor, een raster is het omdat het zo met je historische 
                                       
3 Raster (Latijn) brede lat, in deze zin gebruikt als versperring dat een zuiver beeld belet. 
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bestaan vervlochten is dat je omdat je niet kunt zeggen, ik zet even een 
ander raster op. Je weet in heel veel gevallen niet meer hoe je kijkt, je 
weet wat je ziet. En niet hoe je kijkt zodat je ziet wat je ziet. En daar 
heb je over het algemeen de ontmoeting met de ander voor nodig om 
er überhaupt achter te komen hoe je kijkt.  
14. Hans; maar nou zegt iemand die internationaal veel schrijft, je kunt 
door een aantal ogen kijken. Je hebt coaches die heel methodisch 
kijken, wat zegt de klant en die heel analytisch kijken, met analytisch 
ogen. Die zeggen, nou ik hoor iets van waarden, normen en patronen 
daar stel ik vragen over of daar sluit ik op aan. Een tweede is dat hij 
zegt, ja maar je mag ook mensen in beweging brengen. Ik vind het leuk 
om met mensen om te gaan, er zit ook iets van mezelf bij. Daar sluit 
bijvoorbeeld een Jef Clement4 op aan en een Rudy Vandamme bij 
aansluit. Er is nog een derde stroom die zegt je mag het helemaal 
loslaten, heel erg creatief. En dan zegt die als vierde, Andrew Machon5, 
hij heeft net een boek geschreven in het Engels over de secret of 
coaching en hij zegt maar je hebt ook het universum, god of 
spiritualiteit. Er is nog een laag die altijd meedoet. En die tegenwoordig 
ook veel aandacht krijgt in de literatuur. Waar allerlei 
vooronderstellingen in zitten die er vaak niet uitkomen. Dat is ons 
onderzoek he. Er zit dus iets in , nou wat jij ook zegt, het is beter als 
mensen ontmoeten dan dat ze elkaar niet ontmoeten, daar zit natuurlijk 
een vooronderstelling is. Dat komt ergens vandaan, hè. 
15. Marcel; zo gauw ik beter hoor dan moet ik altijd even nadenken. Ik 
maak wel eens gebruik van de indeling van Clarkson. Die heeft een 
soort indeling gemaakt van types relaties die in begeleiding aan de orde 
zijn. De eerste is dan de functionele werkrelatie, bijvoorbeeld , iemand 
komt met een vraag en dan of je even geholpen kan worden. De tweede 
is de overdrachtsrelatie,  noemen ze dat. Iedereen neemt ook zijn eigen 
historiciteit mee. Mensen nemen hun geschiedenis mee. Dus komt het 
                                       
4 Jef Clement (2008), Inspirerend coachen, Lannoo, Leuven. 
5 Andrew Machon (2010), Coachings Secret, Pearson, London. 
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ook voor dat het klassieke overdracht en tegenoverdracht voorkomt. Ik 
zie jou hier voor me ik zie jou en…ik zie jou niet voor me maar… het is 
zo dat alles wat daar aan de orde komt en ook het type relatie ook als 
het ware beïnvloedt wordt door de historiciteit van beiden. Je neemt ook 
je relatiegeschiedenis mee. Het derde is een beetje herstelrelatie, dat 
gaat meer over verantwoordelijkheden. Soms neem je de 
verantwoordelijkheid van de ander over. Dus dan kom je in een soort 
herstelrelatie te zitten dat kan soms heel eenvoudig hoor, als je tegen 
iemand zegt, “haal even adem”. Je zou zeggen dat iemand dat uit 
zichzelf doet maar als hij er na een tijdje mee ophoudt dan lijkt het mij 
verstandig dat je er toch iets over zegt. Het is verder niet dramatisch 
maar je dat zijn van die momenten dat je even zo’n herstelrelatie 
moet.. en dan heb je nog de person-to-person relatie zou je kunnen 
zeggen. Je hebt als mens tot mens , het is niet alleen de functionaris 
maar dus je neemt ook je hele bestaan mee, dus je vraagt aan iemand, 
hoe was je zeil weekeinde. Dat heeft dus niets met die functionele 
relatie van doen maar omdat je in mensen geïnteresseerd bent dan 
komt ook dat aan bod. En de vijfde en daar ging het mij nu even om dat 
is de transpersoonlijke relatie. Een transpersoonlijke relatie gaat boven 
het individu uit.  
16. Hans; nou dat is nu een gebied, daar zijn wij in geïnteresseerd.  
17. Marcel; het type relatie is dan, het gezicht doet er niet meer toe. Je 
hebt ook voorbeelden  van een transpersoonlijke relatie. Bijvoorbeeld, 
iemand ging naar een congres voor vrouwen en die vonden dat gewoon 
leuk. Die wist bij god niet wie daar op af zouden komen het ging er dus 
absoluut niet om welke vrouwen daar zouden komen, maar wij 
vrouwen. Hier komt dus als het ware het gebied van … een supervisant 
vertelde een keer, ja , maar bij jou is de koffie zo lekker. Die opmerking 
zat hem een beetje dwars, hij dacht wat is dit. Hij begon het te 
begrijpen, hij dacht, ik word als het ware in een gemeenschap van DE 
gebruikers gedwongen. Dat zint me hier even niet. Nou, deze relaties 
zijn altijd aan de orde. Dan krijg je ook, sommigen die zeggen, het is 
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niet toevallig dat jij mij als begeleider nu tegenkomt. Je bent onderdeel 
van een groter geheel, bij wijze van spreken. Dit zijn typisch van die… 
dat neigt naar dat het religieus beleefd wordt.  
18. Hans; nou ja, dat zegt de Indiase godsdienst, hè. Je maakt altijd deel 
uit van een groter geheel. En sommige mensen die doen daar iets bij, jij 
stopt dan, die zeggen dan een citaat van Brahma en dat komt daar 
vandaan, dat zeggen mensen al 5000 jaar. En die hebben dat dan en 
nog een stap verder beginnen mensen met die tekst en zeggen dan, zie 
je wel mensen maak altijd deel uit, ook als jij van die 
koffiegemeenschap deel uitmaakt, dat is dan een heel oud verhaal en 
dat noemen wij dan die kneedterminologie of reconstructie en dat zijn 
de lijnen. Maar dat zijn de lijnen helemaal niet, je hebt iets bedacht en 
zoekt daar bewijs bij.  
19. Marcel; ja, het mooie van constructies zeg ik altijd is  
20. Hans; ja precies en het mooie van constructies is dat het ons opvalt en 
dat we ons afvragen waar komt dat nou vandaan. Weten mensen dat zo 
zeker dat je zo gelukkig wordt of dat dat het doel van het leven is. Hoe 
zit dat precies, want als je een Chinees hoort dan hoor je hele andere 
dingen. Vanuit zijn bronnen, wat je zegt vanuit de gemeenschap, de 
spiritualiteit, is community een tweede hoofdkenmerk. Dus het begin of 
je het nou over Islamitische , Boeddhistische of Humanistische 
spiritualiteit hebt, je voelt dat er iets gebeurt, je proeft de koffie, zal ik 
maar zeggen. En dat tweede is altijd gemeenschap. En kennelijk gaan 
mensen daar op reageren, zullen we samen zingen, samen bidden of 
samen in de sauna gaan zitten. En dat vind ik bijzonder want dan zitten 
we te kijken of dat allemaal opgaat, klopt dat allemaal wel of niet. En 
wij halen dus uit wat wij zien, wat we hebben gelezen.  
21. Marcel; gemeenschap is in die zin een beetje diffuus woord want je hebt 
ook nog institutionalisering. Dus het wordt ook nog vastgelegd in 
structuren zoals in de Katholieke kerk, daar hebben ze na 300 jaar 
gezegd, dit is het. Daarvoor veranderde het voortdurend en op een 
gegeven moment hebben ze gezegd, nu is het zo. En een tijd later 
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hebben ze nog wat dogma’s erbij gemaakt en zo hebben ze als het ware 
een poging gedaan om de geschiedenis stil te zetten. Net zoals je 
probeert, hoe is het nou werkelijk, allemaal van dit soort woorden .. 
22. Hans; die hebben de neiging om instituut te worden. Zoals een paar 
jaar geleden op de Hogeschool Ede had je het evangelie en contextueel, 
je had Jezus en Nagy. Dat was heel erg belangrijk, nou in onze sociale 
academietijd in Amsterdam was het Pearls, dat was ook heel belangrijk, 
je had Rogers, Pearls, dat was heel belangrijk. En nu heb je ook een 
aantal mensen, heb je die gehoord, heb je die gehoord. In onze 
supervisieopleiding had je grote namen dat was van Kessel, Siegers, het 
wordt toch wel wat minder.  
23. Marcel; tegenwoordig heb je Hoonhout, de afschaffing van alle 
verhalen. En dat er een veelheid aan verhalen is en dat er niemand is 
die zegt, en zo zit het nu werkelijk.  
24. Hans; ik denk ook dat je dat niet moet pretenderen maar ook dit hè, 
dat hele narratieve en verhalen dat is echt iets van de laatste 10 a 15 
jaar. Als ik vroeger zei, ik ben ook theoloog, als het verhaal zei dan 
zeiden studenten, dat mag je zo niet zeggen het is het woord, apart hè, 
hoe dat verhalen, ook als… 
25. Marcel; het is iets ingewikkelds want ook met het verhaal zegt de een 
goh, ik zie het zo en de ander, ik zie het zo. Dus iemand zegt, de 
waarheid bestaat niet meer maar het verlangen naar waarheid wel. Dat 
vind ik wel een aardige uitspraak want er is ook nog iets van kunnen we 
het in die intersubjectiviteit nog iets vinden waar we het min of meer 
over eens zijn. In die zin blijft er altijd een soort collectief makerij. Met 
wie zijn we het waar over eens.  
26. Jan; als jij je die vraag zelf stelt, hoe zou je daar dan op reageren? 
27. Marcel; kijk ik houd van de veelheid van verhalen, in die zin is dat in de 
meeste gevallen ieder verhaal zijn eigen perspectief levert dat de 
moeite waard is. En een van de risico’s is dan dat dit het HET verhaal 
wordt. En dat er maar een perspectief… in die zin die meer 
perspectiviteit is voor mij een hele belangrijke waarde en je weet 
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gewoon niet wat er waar is. Ik word heel erg alert als iemand zegt 
“waar het nou werkelijk om gaat”  ook al die theorieën waar in het 
woord kern… daar zit een soort vooronderstelling in het woord diep en 
diep is vooral meer naar de oorzaak, weg van de context. En ik geloof 
ook wel, weg van het vlees, dus richting spiritualiteit. Zo’n aloud 
dilemma van geest en lichaam, bij wijze van spreken. Stoffelijk en 
geestelijk, zal ik maar zeggen. Dat diep is vooral weg van het 
stoffelijke. En de uitdaging voor begeleiders van deze dag is kun je aan 
de oppervlakte blijven zonder oppervlakkig te zijn.  
28. Jan; wat bedoel je daar precies mee? 
29. Marcel; kun je in je context blijven, kun je blijven dat je dat je met 
mensen te maken hebt die ook van vlees en bloed zijn. Kun je dit 
incidentele voortdurend boven tafel houden en niet in die abstractie 
schieten.  
30. Jan; in het verhaal blijven en… 
31. Marcel; dan heb je die oorzaak wel nodig in die constructies blijven, je 
zegt wel dat constructie verhalen zijn, maar ik geloof het niet zo erg. In 
die zin geloof ik meer in Kohnstamm, die dan zegt, ik heb een 
onnavolgbare keten van oorzakelijkheid. Dat lijkt mij een plausibelere 
manier om er tegenaan te kijken, dan houd je vanzelf op naar oorzaken 
te zoeken als je het hebt over een onnavolgbare keten van 
oorzakelijkheid. Zo kun je aan de oppervlakte blijven zonder 
oppervlakkig te zijn. Er zit genoeg verleden in het nu, zeg ik dan. Dus je 
hoeft helemaal niet weg van .. en spiritualiteit vind ik dus allemaal van 
dit soort .. daar vind ik dus dingen in zitten, dat ik denk , daar zitten 
allemaal vooronderstellingen in. Die kom ik bij diep ook tegen, dan gaat 
het over zingeving.  
32. Hans; dan is het bijna een taal. 
33. Marcel; het is ook espoused theory en theory in use6 dan wordt het 
ineens wat je allemaal belangrijk vindt. En vind is dan espoused theory, 
                                       
6 Espoused theory (de 'beleden' theorie) wat iemand zegt dat hij doet in onderscheid met theory-in-use  wat 
iemand feitelijk (in zijn optreden) doet. 
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kunnen we dan ook even blijven kijken naar, hoe uit zich dat dan in 
datgene wat je aan het doen bent.  
34. Jan; dan gaat het om het handelen, om het hier en nu. 
35. Marcel; en hier krijg je, is zijn wel een werkwoord. Dat zijn allemaal 
vooronderstellingen en ik kan op zo’n moment met zo’n begrip als 
spiritualiteit of intuïtie zo zijn er allemaal lagen, soms heb je van die 
concepten, Bateson staat er vol van, die conceptueel niet erg deugen. Al 
die waarden en normen zijn er ook en kunnen we in die context ook.. 
36. Jan; even voor het goed begrip Marcel, je zegt contexten die deugen 
niet en dan zeg je omdat … 
37. Marcel; in zo’n Bateson schema is context een en dan gaan we naar 
overtuigingen. En er zit allemaal context in die overtuigingen.  
38. Jan; context zit overal in. 
39. Marcel; ja, inderdaad alles is overal context, of je wilt of niet. En welke 
overtuiging je hebt hangt ook nog van het moment af. Als iets voor- en 
achtergrond wordt, met welke context je dan toevallig .. van doen hebt. 
Die zijn veel beweegbaarder en contextafhankelijker, dus er valt bijna 
niet te zoeken van los van contexten en overtuigingen.  
40. Jan; zou je kunnen zeggen dat een overtuiging is dat alles verandert 
altijd. 
41. Marcel; ja, dat geloof ik wel. En alles is ook context. Er is ontzettend 
veel tegelijkertijd aan de orde en je kunt niet allemaal tegelijk erover 
hebben en dus heb je wat onderscheidingen nodig om het gewoon .. om 
het ene aspect na het andere om er wat over te kunnen zeggen.  
42. Jan; om het overzichtelijk te houden om ons mensen met de beperkte 
middelen en zij  we ook in staat om tegenstrijdige belangen in ons zelf, 
in de lucht te houden.  
43. Marcel, ja, spiritualiteit komt dan ook vaak met eenheid, ik geloof meer 
in een vat van tegenstrijdigheden en allerlei discontinuïteit over dat 
soort .. ik houd van modderen, allemaal van dit soort laag bij de 
grondse die niet al te mooi zijn, ik denk, dat lijkt me aardig humaan.  
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44. Jan; en je hebt er je handen aan vol. 
45. Marcel; ja, in die zin zou het aardig zijn om je af te vragen, wat zou de 
tegenpool van spiritualiteit zijn.  
46. Hans; kijk, als spiritualiteit iets van heelheid, in christelijke begrippen 
komt dat vaak terug bij healing en zo als antwoord op gebrokenheid. 
Als je naar het christelijke domein kijkt, ik denk ook trouwens bij de 
islam. Daar komt het steeds terug, als beweging. Want er komen 
mensen met een vraag, een hulpvraag of een spirituele vraag, de 
zijnsvraag of wat voor soort vraag maar ook. Dat kom je maar tegen bij 
supervisoren en supervisanten. En die supervisoren die gaan wat 
zeggen, als ze het niet gelijk terugspelen. En dan blijkt vanuit een heel 
klein onderzoekje vanuit het lectoraat dat heel veel supervisoren juist 
dan in de methodiek schieten. Dus in het bewerken van die vraag zodat 
er haast geen ruimte meer in zit, zoals wij dat doen. Ik zit geboeid te 
luisteren, misschien is het ook wel modderen en is het niet af. En dat is 
ook een visie en dan denk ik wanneer geef je dan door en zeker aan die 
mensen die zeggen, het gaat ook eigenlijk daar om. Die mensen kom ik 
natuurlijk in Ede ontzettend veel tegen. En dan weet ik niet of het echt 
daar om gaat, het gaat er bij jou daar kennelijk om.  
47. Marcel; en dan is het je raster, blijkbaar is het dat jij zo’n wereld creëert 
waarbij er een pool gemaakt wordt waar het naar toe moet. En die 
kennen niet een manier van kijken waarbij je bipolair of multipolair … 
48. Hans; Multi perspectief noem ik dat en voor mij zit daar weer de 
vooronderstelling achter dat je daar ook een betere begeleider van 
wordt, dat denk ik wel. Als je breder leert kijken, ik denk dat je meer 
ziet op een wenteltrap dan op een roltrap.  
49. Marcel; het wordt er ook gewoon complexer van, het wordt, je krijgt 
ook meer gesodemieter, in die zin het meer perspectivisch is niet alle 
maar leuk, je krijgt steeds meer en dat speelt ook allemaal een rol en je 
kunt maar een ding tegelijk doen. En dat je zelf ook voor- en 
achtergrond zit te maken. Het wordt er niet mooier op.  
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50. Hans; en als je dat nou zo zegt, ik zit hardop te denken zijn er dan ook 
namen of stromingen die bij je opkomen, zo dat lees ik graag of daar 
voel ik me mee verwant of …als ik die schrijver zie of ik hoor iets van 
die filosoof, nou, die stop ik in mijn koffer voor vakantie, bijvoorbeeld.  
51. Marcel; ik heb natuurlijk een ontzettende berg filosofen, kijk 
waarnemen, beoordelen en beleven komt bij Habermas vandaan. Ik 
houd ook van sociologen, kijk Christien Brinkgreve7 die een 
sociologische opvatting van socialisatie heeft in plaats dat socialisatie 
altijd aan de persoon wordt gekoppeld en dat dat als het ware aan je 
individuele trauma’s wordt gekoppeld, zegt hij gewoon dat het is 
invoegend in de maatschappij. In deze tijd wordt niet meer geleerd hoe 
je veters vast moet maken want er bestaat gewoon klittenband. Dat 
heeft niets met.. dat jouw ouders je verwaarlozen omdat je je veters 
niet, in deze wereld heb je dat niet meer nodig. Dus als je spreekt over 
toereikende en ontoereikende erfenissen, wat je in die tijd hebt 
meegekregen en waar je nu mee in de problemen komt omdat de tijd 
gewoon niet stilstaat. Dat is gewoon een sociologische opvatting van 
socialisatie. Zij heeft ook, niet al te lang geleden geschreven, door 
andermans ogen heen, of zoiets, waarbij het hele ik perspectief dat zijn 
eigenlijk behoorlijk geïnternaliseerde anderen. Dus dat is het ik 
eigenlijk. Dat lijkt me ook wel verwant met een Boeddhistische manier 
van kijken.  
52. Hans; maar je zou het nooit zo noemen, of wel. Heb je met soort 
gesprekken, heb je dan een link? 
53. Marcel; ik kom dat vaker tegen, ja.  
54. Jan; het zit heel sterk in het Confucianisme, dat noem je dan ren, dat is 
wederkerigheid, dat moet ook bekend klinken.  
55. Marcel; kijk zo’n begrip als diversiteit staat bol van de wederkerigheid. 
Dus wrijving geeft glans. Dus kunnen we allebei veranderen in het 
gesprek dat wij hebben over iets hebben, zonder dat wij het hebben 
over mijn standpunt is beter dan dat van jou. Hier krijg je ook dat 
                                       
7 Christien Brinkgreve, (Kohnstammlezing 2010) de ogen van de ander. 
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dialoog enzovoort, daar zit allerlei dingen in, die worden in Christelijke 
culturen en andere, die worden gepropageerd. Maar meestal is het wel 
dat dat er is een overgang van filosofie naar theorie. Dat blijft een 
keuze. En soms heb je keuzes dat zijn voor mensen geen keuzes meer 
dat zijn expressie van het bestaan. Dus voor hun is er geen andere 
keuze meer dan om zich of heel Boeddhistisch of Christelijk in de wereld 
te bewegen. Er bestaat geen andere keuze. Het komt door de keuzes 
die ze uiteindelijk gemaakt hebben, er is geen keuze dan wordt het ook 
expressie van het bestaan. En ik zie niet en ik wil niet anders in de 
wereld staan dan zo.  
56. Hans; en omdat veel mensen het daar niet mee uithouden is het naast 
Zarathoestra en de pre-socratici had je aan de andere kant Ezechiel en 
Jesaja, dat is ook prachtig. Het is een manier van leven en denken 
waarvan die je natuurlijk ook uitstraalt als coach, supervisor, docent en 
wat ons puzzelt is wat is daar nou over opgeschreven, wat geef je daar 
nou over door. En ik hoor bij jou geen Goeroes, of zo. Je bent heel 
zelfstandig, je zou zeggen, het is goed toeven onder jouw gehoor, je 
hoeft niet direct dit of dat. Dat is wel mooi. Terwijl je ook heel vaak 
door bepaalde literatuur op een bepaald idee wordt gezet. Dat weet je 
ook, er is zoveel literatuur dat je denkt, wat moet ik nou ineens mee. 15 
jaar geleden kon niemand Confucius schrijven en nu kom je het overal 
tegen, je moet eens in die passage gaan kijken. Bij die boekhandel 
daarboven heb je nu een paar planken met alleen maar Chinese filosofie 
en leiderschap en zo. Ja, jij bent er natuurlijk ook mee overgoten. Maar 
dat is… tja.  
57. Marcel; ja, je kunt je er wel in verdiepen maar die driedeling van Pinto 
en kijk vervolgens waar jouw grenzen liggen, dat lijkt me nog … al die 
perspectieven die regelen weer iets anders. Laat weer iets anders 
oplichten, wat op zichzelf wel weer de moeite waard is want anders was 
het niks geworden.  
58. Hans; nou, dat heb ik nooit zo ontdekt bij Pinto waar zijn visie vandaan 
komt. En dat spreekt mij heel erg aan als je ook leest over zijn 
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socialisatie dat hij eindeloos is afgewezen en dit mocht hij niet en dat 
mocht hij niet en wat hij uiteindelijk is gaan studeren en daar heb ik wel 
bewondering voor en een hele open instelling. Maar waar hij het 
uiteindelijk vandaan heeft dat weet ik niet, dat zijn bronnen dat heb ik 
nooit zo kunnen ontdekken.  
59. Jan; maar misschien moeten we even terug naar onze vragen. 
60. Marcel; ja, waar het mij eigenlijk om gaat is dat als je spiritualiteit, als 
je onderscheid maakt tussen leef- en systeemwereld, dan zie je dat die 
waarde en norm systemen van beide, die zijn niet zomaar hetzelfde. En 
wat ik veel zie is dat het gewoon diffuus wordt zo gauw die, wat dan zo 
personal coaching heet, naar de leefwereld van de klanten toe beweegt, 
dan wordt het wel de vraag, in wiens normsystemen en waarop 
gebaseerd en wat doet die coach nou, als je je realiseert dat, mijn eigen 
leefwereld dat is niet zomaar de leefwereld van de klant. In de 
systeemwereld zit dat iets anders in elkaar omdat dat niet zomaar een 
privédomein is. En daar heb je competentieprofielen en functieprofielen 
en resultaatverantwoordelijkheden en daar zitten dingen waar niet 
zomaar het individu alles over te zeggen heeft. maar in een leefwereld 
is er niemand die zegt hoe jij zou moeten leven. Behalve dan de wet er 
zijn een paar dingen die daar grenzen aan stellen.  
61. Hans; ik denk jan dat dit wel een helder verhaal is en dat we naar het 
tweede deel kunnen overgaan. 
62. Jij bent pas de tweede dus we zijn aan het uitproberen. 
63. Marcel; ja, voortschrijdend inzicht, hè. 
64. Jan; even zonder volgorde, maar als ik Hindoeïsme roep, roept dat iets 
bij jou op? En zo ja, wat? 
65. Marcel; mijn eerste associatie is de Ganges, bij wijze van spreken. Het 
roept rituelen op evenals vormgevingshulpmiddelen. Een veelheid aan 
rituelen. En daar liggen allerlei verbindingen met begeleidingskunde.  
66. Jan; en als ik zeg Boeddhisme…? 
67. Marcel; mijn eerste associatie is het boek, coachen met een leeg hoofd. 
Niet dat ik geloof dat dat kan want als je echt een leeg hoofd hebt dan 
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zie je geen fluit meer maar er is wel zoiets als waarnemen, dingen tot je 
door laten komen. Ik zou het zelf nooit leegmaken noemen, datgene 
wat anders is dan anders, dat kunnen waarnemen, ik zou het 
waarnemen noemen. Ik leg daar even een verbinding mee met Levinas 
ik en de Ander, de ander met een hoofdletter, je kunt de Ander nooit 
kennen. En dat vind ik wel een ongelooflijke belangrijke eigenschap. En 
ook allerlei kritiek over hoe dingen dus vorm krijgen. Ik zeg empathie is 
pas empathie als het zo ervaren wordt dus, het onderscheid maken 
tussen mijn en dijn. Een aantal professionele regels die associeer ik 
even hier mee, ik en de Ander en…ik heb ook felle kritiek op wat ze 
tegenwoordig systemisch werken noemen. Het hele concept van 
representant vind ik dus uit den boze. Kijk zo gauw jij met blokjes op de 
tafel, die blokjes zeggen niks, dat vind ik allemaal prima. Dus daar 
wordt een betekenis gegeven door de gene die iets op tafel zet. Maar zo 
gauw de blokjes hun mond open gaan doen, als die die opstellingen 
doen, dat vind ik dus echt alle perken te buiten gaan, eerlijk gezegd.  
68. Jan; mag ik daar op doorvragen, dit raakt een erg belangrijk punt voor 
ons, welke perken ga je dan te buiten? 
69. Marcel; het zou net zo goed ongebreidelde fantasie zijn, er is geen hond 
die wat er dan gezegd wordt en wat de waarde daarvan is en mensen 
worden er enorm door in de problemen gebracht, dus ik vind het echt 
schrijnend. 
70. Jan; ok, glashelder.  
71. Marcel; ik weet niet of het Jungeriaans is, ik weet iets te weinig van 
Jung, maar het lijkt of je deelneemt aan een collectief bewustzijn, ik 
vind het echt niet kunnen. 
72. Jan; het lijkt op het Rupert Shelldrake idee. Daar komt het vooral 
vandaan, maar dat maakt niet uit terug naar Boeddhisme. 
73. Islam? 
74. Marcel; kijk, ik heb een buurman gehad die islamiet was en ik vond dat 
je een kwart van je geld aan de armen moet geven, dat vind ik 
geweldige principes. Er zitten dingen in die ik enorm de moeite waard 
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vind. Bij al die godsdiensten vind ik dat er een soort totaliteitsrisico in 
zit. Dat dat de werkelijkheid is en dat de omgeving zich daaraan, dat 
constructivisme, dat lijkt zich heel moeilijk om dat consequent door te 
zetten. Ik ben theoloog van oorsprong uit de katholieke hoek. Als je nou 
een beetje Christelijk doordenkt dan zeg je: God is mens geworden. Nu 
kun je dat incarnatieprincipe gewoon even doorzetten. En jullie blijven 
voortdurend transcenderen op ..terwijl ik denk de kern van jullie 
boodschap is net even anders. Maar het schijnt heel moeilijk te zijn om 
dat op de een of andere manier consequent vol te houden.  
75. Jan; Jodendom. 
76. Marcel; mijn eerste associatie is dat er scherven op de bruiloft komen 
en dat is natuurlijk goed. Bipolaire constructen daar houd ik van. Die 
hebben wel iets, die boeken van Chaim Potter, iets sombers, iets een 
poligs, het lijkt er dat is ook een beetje de geschiedenis van zo’n volk. 
Er zit iets in van, ik noem het maar even een bipolaire wijsheid. Die 
kunnen aardig dingen meer perspectivisch neerleggen. Misschien komt 
het wel omdat ze nog geen antwoord hebben dat lijkt me ook bijzonder 
onaangenaam.  
77. Jan; Christendom. 
78. Marcel; daar heb ik veel meer dat de institutionalisering naar boven is 
gekomen. We hebben beeldenstormen gehad maar dat heeft niet veel 
geholpen. Die hebben gewoon de waarheid in pacht. Daar vind ik het 
onderdrukkende het repressieve van het instituut veel dominanter dan 
wat er aan waardevols, zal ik maar zeggen, vooral het alleen zingen, 
het multi interpretabele is hier altijd dan gaan ze toch een beetje 
exegese doen van wat er nou echt staat. Met het machtsvraagstuk zijn 
ze niet erg bekwaam. Je hebt uitleggers die zeggen wat er staat, er zijn 
geen constructivisten, om zo maar te zeggen. Een enorm repressief 
gehalte dat is echt een beetje zonde. 
79. Jan; Confucianisme? 
80. Marcel; hier weet ik eigenlijk te weinig van. 
81. Jan; ok, Taoïsme? 
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82. Marcel; daar zit meer in met al die moderne varianten van de Tao van 
Poeh en zo, ik geloof dat ik in mijn beleving niet veel onderscheid maak 
tussen Taoïsme en Boeddhisme. 
83. Jan; Mohisme? 
84. Marcel; dat ken ik eigenlijk niet. 
85. Jan & Hans, in koor, fantastisch.  
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Interview 4 AdH, 30 juni 2010. 
1. Hallo Allard, fijn dat je mee wilt werken het gaat over een aantal vragen 
over sporen van spiritualiteit in supervisie en coaching. En ik heb een 
aantal vragen die ik wil doorlopen maar ik wil niet al te rigide aan de 
vragen vasthouden. Als er dingen gebeuren die er doorheen gaan dan is 
dat ook prima. Waar ik mee wil beginnen is dat je wel eens naar 
wereldgodsdiensten verwijst en dan met name Boeddhisme, 
Hindoeïsme, Confucianisme, Taoïsme, Mohisme en Christendom ik 
noem ze nu even in een rijtje op en daar komen we zo meteen over te 
spreken. Kun je iets zeggen over hoe je tot die verwijzingen gekomen 
bent, het is een open vraag en ik laat je gewoon even nadenken. 
2. Allard; nou wat ik doe, ik probeer altijd wel heel erg … maar ben ik nu 
opleider of supervisor. 
3. Jan, je bent nu docent supervisiekunde.  
4. Allard; ik ben altijd wat terughoudend om mensen te verwijzen naar 
meer wereldgodsdiensten in een groep. Dat heeft eigenlijk ook te 
maken met mijn eigen achtergrond, eigenlijk ben ik Nederlands-
hervormd opgevoed maar eigenlijk heb ik daar niets van in de gaten 
gehad. Dus in feite openbare school, heel vrijzinnig. Ik ben er pas later 
achter gekomen dat ik heel gefascineerd ben door de spiritualiteit. En 
zaken die te maken hebben met grote gehelen en verbindende liefde 
enzovoort. Maar als docent supervisiekunde ben ik er altijd wat 
aarzelender in. En dat heeft vooral te maken, wat grappig dat je dat 
vraagt,  dat ik bang ben dat mensen je meteen etiketteren en zeg maar 
door, door je uitgesproken affiniteit met zeg maar het Hindoeïsme, dat 
ze dat plaatsen en dan alles wat je vertelt in een bepaald daglicht 
stellen van o, dat doet ie om die en die reden. Maar ik zal impliciet 
dezelfde effecten wel bereiken door het niet te benoemen. Wat ik nog 
wel doe is, dat als ik merk dat mensen spirituele affiniteit hebben, dan 
verwijs ik ze bij wijze van spreken wel door. Ik had een paar weken 
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geleden, mag ik in het algemeen spreken of moet ik het over deze 
groep in het bijzonder hebben? 
5. Jan; nee, algemeen is goed als je daarvoor kiest. 
6. Allard; ok, het was in een opleiding voor coach, die even wat verder 
gaat, daar was een vrouw en die was spiritueel erg geraakt en we 
raakten daardoor in gesprek dan kan ik wel doorverwijzen, dan kan ik 
op haar afstemmen en dan zie je dat zij meer wil of fijngevoeliger is of, 
om maar eens in onze termen te spreken, makkelijker onder de 
waterlinie wil gaan werken dan kan ik die wel heel erg makkelijk 
doorverwijzen en wat ik ook wel doe mijn lessen beginnen, niet mijn 
supervisies, mijn lessen beginnen vaak met een verhaal metaforen en 
dat kan ook een gedichtje zijn of een song tekst en wat ik ook wel doe 
is dat ik uit de Tao zaken gebruik om  om beweging te maken en omdat 
wereldgodsdiensten altijd overkoepelend zijn na methodieken of wat je 
in je subtiliteit doet in de begeleiding maak ik daar graag gebruik van.  
7. Jan; hoe ben je daar zo aangekomen aan de Tao, als we het daar zo 
over hebben. 
8. Allard; ja, of Jan van Kruis in de wereldreligies of nou, waar een grote 
impuls van uit is gegaan is dat ik bij dat systemisch werken ben 
aangekomen. En waar ook een impuls van uit is gekomen is dat ik van 
uit de lagen van Dilts zelf ben uitgegaan en dan ben ik zelf helemaal 
niet religieus maar ik heb wel heel veel gezien van welke 
zingevingsaspecten wij bijdragen aan leren en je plek weten als 
supervisor en als begeleider ook. 
9. Jan; als we het daar zo over hebben wat zou je dan zeggen wat jij 
onder spiritualiteit verstaat? 
10. Allard; spiritualiteit is voor mij een zoeken naar zingeving  en 
verbinding maken met, zeg maar, wijsheden of leidsmensen die ook 
hebben gezocht naar wat is voor mij waar, wat is werkelijkheid. Het zit 
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tegen het filosofische aan maar het spirituele probeert ook leidsmens te 
zijn. Het heeft te maken met het begrip Leraar met een hoofdletter of 
zoiets en daar, dat is voor mij spiritualiteit. Dat gaat als het ware 
voorbij het ego en dat heb ik ook zo gemerkt, ik heb veel dingen in het 
leven gedaan die te maken hebben met dingen voor elkaar krijgen in 
het leven. Bijvoorbeeld, nou sturing krijgen en loslaten in het leven en 
dan zie ik dat grote mensen die veel wijsheid hebben mij daar in zijn 
voorgegaan. En daar spiegel ik mij aan zo vind ik spiritualiteit.  
11. Jan; en welke grote mensen zijn je daarin voorgegaan, als voorbeeld. 
12. Allard; de evangelies daar sta ik niet onwelwillend tegenover en dan 
gaat het vooral om de grote verhalen. En ik haal ook veel uit het 
Taoïsme, ik weet niet eens of ik dat zo zuiver doe, als ik zeg maar de 
weg bewandel naar het doel dan is het doel de weg en dan  gaat het 
niet zozeer om het resultaat maar om het zoekproces. Dan hecht ik wel 
veel aan de Tao. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik passief al heel 
gretig ben in wat zich aan mij voordoet en aan leven dan vind ik nog 
wel een ander verhaal en ik ben ook, ik weet zelf nog niet hoe ik daar 
uit ben, ik leer van het islamitische bijvoorbeeld af dat daar een 
waarheid in zit die als je niet uitkijkt het fanatisme zo in zich heeft. En 
dat heb ik ook wel, wat Christus zei: “Ik ben het licht, de waarheid en 
het leven”. Zo ver ben ik nog niet, nee, dat is wel heel groot. Dan zeg 
ik, dan wil ik ook wel eens buurten en shoppen bij anderen en kijken 
hoe die daar in staan. Maar ik mag ook wel graag kijken naar TV of 
radio uitzendingen van het Humanisme en BOS en daar laat ik mij ook 
wel erg door inspireren en ja in, je zou zeggen wat ligt er ook 
makkelijker bij je hand als je kijkt. Ik ben er te weinig in thuis maar als 
je kijkt naar het Taoïsme en de cycli die je dan doormaakt, ik ken 
iemand die dat heel veel doet en ook wel verbazingwekkend af en toe, 
hoe leidend, met terugwerkende kracht, hoe zingevend dat kan zijn. 
Hoe mensen vanuit spiritualiteit ook zingeving hebben, nou als, dus zo. 
13. Jan; mooi. Gebruik je het woord spiritualiteit in je curriculum? 
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14. Allard; nee,  ik denk het niet en dat heeft ook te maken met dat ik het 
liever eerst wil voorleven en bovendien het curriculum dat hoort bij de 
afstemming dat kan ook weer afschrikken. Ik zit nogal veel in de 
onderwijscontext als je daar met spiritualiteit aankomt dan hebben ze 
de neiging om je ergens te plaatsen waardoor ze je afschieten en ik wil 
hen liever de gelegenheid geven om mij op een andere manier te leren 
kennen. Dus dat maakt ook wel dat ik dat op mijn web site niet zet 
maar aan de andere kant er staan wel verhaaltjes op waarvan mensen 
kunnen zeggen o, die zit in die hoek, of zo.  
15. Jan; verhaaltjes, wat voor verhaaltjes. 
16. Allard; nou, van Wiebe (Veenbaas) mocht ik dat gebruiken, het verhaal 
gaat zo: In al die jaren had hij veel geleerd en het meest had hij 
geleerd van het overdragen aan anderen. Op een gegeven moment kan 
hij het gemis voelen, heb je dat verhaal nog nooit van mij gehoord? 
Dan kan je het gemis voelen dan voelt ie dat er iets ontbreekt en daar 
wordt hij verdrietig van en dan moet hij naar haar toe. Dan klimt hij een 
berg op langs de klaterende bergbeek en dan laat hij de klopper op de 
deur vallen en meteen staat ze ook in de deuropening en dan ziet zij in 
haar ogen ook dat zij weet hoeveel verantwoordelijkheid het geeft om 
veel geleerd te hebben en over te dragen en zonder dat ie haar vraagt 
zegt hij dan van, weet je als je straks naar beneden gaat dan moet je 
maar eens opletten dan pak je een steen en die steen heeft zo zijn 
eigen kracht, zo zijn eigen resonantie, dat zal je ook merken aan de 
bomen die je tegenkomt.  Wat jij hebt te doen is de ware resonantie 
van je eigen naam te zoeken en te vinden. En dan zegt hij, ja, daar zou 
je wel eens gelijk in kunnen hebben. Maar waar moet ik die dan zoeken 
en dan zegt zij, je hebt te luisteren naar verhalen van anderen en je 
eigen verhaal te vertellen en het zoeken naar de resonantie van je eigen 
verhaal heb je zelf te doen. En dan in gedachten verzonken nemen hij 
afscheid en gaat hij weer naar beneden. Dat heeft ook te maken, ten 
diepste, dat je de antwoorden verder moet zoeken dan in het aardse 
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dal. Waar hij dan woont, tot zover het verhaal. En dat heeft ook te 
maken met van alles doen en het moet ook weer kloppen met het 
grotere geheel en de antwoorden haal je ook weer elders vandaan maar 
dat zijn antwoorden die uiteindelijk weer de verbinding moeten maken 
met jezelf en dit verhaal staat op mijn website en daar zit veel 
spiritualiteit in.  
17. Jan; heb je enig idee waar dat vandaan komt, dit verhaal. 
18. Allard; Wiebe zegt dat het van hem komt, hij heeft dat zelf ontwikkeld. 
Hij verwijst veel naar Jan van het Kruis, en hij verwijst ook naar de 
verloren zoon. In zijn opleiding verwijst hij ook naar Rumi, dat is 
islamitisch. Dat is het oorspronkelijke islamitisch en dat is los van hoe 
sommige mensen daar nu vorm aan geven, ja dat is zo. Ja soefisme, ik 
mag ook graag in Konya komen, dat vind ik fascinerend. De beweging 
van de ronddraaiende Derwisjen en de beide handen, een naar boven 
wijzend en een naar beneden, de aarde. Ja, spiritualiteit, als we het er 
zo over hebben, vind ik wel heel erg voedend. Het lijkt ook op de 
helende reis van Manfred van Doorn, die krijgen we straks, dat die, dat 
je een reis zelf maakt en dat je die vervolgens voor anderen maakt. In 
die fase van mijn leven zit ik ook wel. Dat betekent dat je het ego 
voorbij gaat en het spirituele betekent dan voor mij dat je kunt 
overdragen, dat is iets altruïstisch, of zo. Dan maak je gebruik van 
mensen die nog wijzer zijn dan jij, of zo.  
19. Jan; ja mooi, als je dat zo verbindt met Konya, waar de mystiek van de 
muren spettert en als je dat verbindt met je eigen levensfase, waar je 
nu, op dit moment bent, we hebben ongeveer dezelfde leeftijd, dit had 
je me 10 of 20 jaar geleden niet moeten vragen. Dan had ik een heel 
spastisch antwoord gegeven. 
20. Allard; ja, ja, dat verwoord je voor mij ook. Dan zou ik dat ook kunnen 
zeggen, ja hoor. De Friese klei en doe maar gewoon en  
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21. Jan; en ineens ontstaat er iets en dat vind ik dan ook het mooie 
spirituele wat er gebeurt, elke keer. Ook in de gesprekken die wij 
voerden, dat er iets magisch gebeurt.  
22. Allard; dat hoort ook wel bij het spirituele, dat is de magie en dat vind 
ik ook lastig in de communicatie. Ik ben wel gefascineerd door wat er 
nog meer is en dan kan ik dat bijna ook niet verwoorden, of zoiets, hè. 
Dan komt het gauw in de buurt van sense of kern of wat dan ook maar 
en in de afstemming met Marcel, die heb ik heel hoog zitten, zijn 
fascinatie, die vind ik ook wel waardevol, voor het constructivisme, dat 
je het zelf ook steeds weer hebt te leven. Er is geen waarheid, er is 
geen kern en dat heeft altijd met context te maken en wereldreligies 
zijn contextonafhankelijk. Dat is voor mij ook zoekend, dat is voor mij 
ook zoekend, maar voor mij is het zoekende wel het belangrijkste.  
23. Jan; wat je net zei over de Tao, de weg, en daarvan kunnen genieten. 
24. Allard: ja, exact. En daar ook van kunnen genieten. En daar ook bij stil 
kunnen staan omdat we in deze Westerse wereld ook wel heel erg met 
productie resultaten bezig zijn, het moet erg, met het management…. 
Ik had met Rainer nog een heel leuk gesprek, en dat ging daar ook 
over, dat zo’n context soms ook wel heel erg afhoudt van het spirituele, 
of zo. Wie er over de weg gaat en de didactiek van de liefde, daarvan 
probeer ik ook heel erg een voorstander te zijn wat haast niet in 
rendement op te leveren is maar wat wel heel veel betekent. Wat was 
je vraag ook al weer. 
25. Jan; het ging over die verbinding van jou met die wereldgodsdiensten, 
hoe je dat verbindt en waar je naar verwijst, dat soort dingen. 
26. Allard; en misschien moet dit er dan nog bij, dat is ook een 
ervaringsgegeven, ik heb een paar jaar gewerkt met management 
development trajecten bij een Christelijke organisatie, dat is een MBO 
aan de Amarantis, en ik merk dat ik de context wel heel erg prettig 
vond, die is wel heel erg godsdienstig bepaald. En ik moet je eerlijk 
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zeggen dat in de context hoefde ik niet zo heel erg op te passen over 
het spirituele. Omdat het spirituele, het christendom, het begin en het 
einde, het zou verdacht kunnen wanneer als ik mijn lessen al  begin met 
een verhaaltje als is het een soort gebed, in zo’n context is dat, terwijl 
ik meer bezig ben met installeren, dat zo’n opleiding en het 
supervisorschap behalve een hele zakelijke en methodische enzovoort… 
maar dan vind ik het wel prettig als het ingebed is en de focus op de 
stap heeft van , behalve dat dit een kundigheid is is dit ook een kunst. 
En dat wil ik graag inbedden, door dit soort dingen. Ik weet niet of het 
spiritueel is maar het overstijgt de kunde.  
27. Jan; het overstijgt de kunde, in die zin is het wel degelijk spiritueel en 
dan denk ik, als je dat zegt, en met het gesprek met Rainer, en dat wij 
dat in het westen zo vertechnologiseerd hebben en dat Habermas daar 
een enorme bijdrage geleverd heeft door zo rigide te verdelen in 
technisch instrumenteel en communicatief te duiden en dat wij daar zo 
achteraan gegaan zijn en dat wij dat als apart ervaren als je dan met 
spiritualiteit spreekt. 
28. Allard; ja, dat is ook zo, ik gebruik daar bij mezelf het woord 
behoedzaam voor. En dat is ook wel erg inherent aan wie ik ben om 
altijd te kijken wat is gepast, wat is betamelijk. Zo ben ik opgevoed. 
Maar dat gaat dus ook in een Westerse samenleving waar spiritualiteit 
in sommige contexten niet vanzelfsprekend zijn. Hoe zeg ik dat zo mooi. 
Ben ik op mijn hoede. Je kunt nog zeggen, ik wil er geen klanten door 
verliezen, je wint er ook klanten mee door jezelf te doen, maar toch ben 
ik behoedzaam.  
29. Jan; mag ik daar op doorvragen, waar ben je dan behoedzaam voor? 
30. Allard; het heeft te maken met in- en uitsluiting. Dat heeft ook met 
leiderschap te maken, wanneer je ergens voor de dag komt dan ben je 
daar op te pakken en op af te rekenen. En dat wil ik nog wel voorkomen 
omdat ik er graag bij wil horen. Snap je? En ik hoor dan bij een deel dat 
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ook spiritueel is maar dat is nog niet zo uit de kast dat is. Ik zou het 
mezelf gunnen om daar nog wat makkelijker in te zijn. Maar dat heeft 
te maken met schuld, als  ik met spiritualiteit voor de dag kom dan 
moet ik ook de schuld dragen van mensen die zeggen, o, ben jij er zo 
een. Snap je, die schuld moet ik dragen, toch? Daar ben ik nog niet 
helemaal rijp, daar ben ik nog niet uitvolwassend, als dat een 
werkwoord is.  
31. Jan; daar zit nog groei. 
32. Allard; daar zit nog groei. Daar zit nog een te ontwikkelen wijsheid in. 
En als je dit zo noemt, waar ook nog schroom op zit is als je dat zou 
adopteren, zo’n Taoïstische wijsheid dan val je ermee samen en dan 
voelt het voor mij alsof die groei volmaakt is en dat je zo bent. Terwijl 
ik ook ten diepste zoiets heb van, dat zou ik nooit worden, dus ik heb 
ook respect voor die wijsheid dat ik er nooit mee samen kan vallen, dus 
ik kan niet zeggen ik ben Taoïstisch of Confucianistisch, weet je, dus zo. 
Dat is te groot en daardoor maak ik me in mijn leven wat te klein. Goh, 
wat grappig, hier heb ik dus nog nooit over nagedacht. Dank je voor de 
vragen.  
33. Jan; vind je het goed als we verder gaan. 
34. Allard; ja, graag. 
35. Jan; we hebben ook een aantal vragen over het verwerken van 
islamitische studenten. En het is even een vraag of je daar ook in zit of 
niet. Er zijn wellicht opleidingen waar je islamitische studenten hebt en 
we hebben tot nu alleen maar gesproken over niet-Westerse 
spiritualiteit met name dan het Taoïsme. Boeddhisme ook wel. Maar hoe 
zou je islamitische cursisten hun belangstelling voor Oosterse 
godsdiensten en Oosterse spiritualiteit. Het is even een hypothetische 
vraag. 
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36. Allard; ja, en dat vind ik een te lastige. A. ik heb er te weinig helaas 
mee te maken. We hebben ooit Mama gehad. 
37. Jan; ja, dat je je die nog herinnert. 
38. Allard; ja, maar dat vond ik ook wel een bijzondere vrouw. We hebben 
hier ooit iemand gehad, een man, moet die zijn werkstuk nog maken? 
Uit diezelfde groep maar die heb ik niet zoveel meegemaakt. 
39. Jan; daar heb ik geen zich op of iedereen zijn werkstuk gemaakt heeft. 
40. Allard; o, dat is degene die ik heb meegemaakt, Mama, ik zit te denken 
of ik nog meer…. 
41. Jan; wat je eigenlijk zegt is … je mag het ook breder trekken naar alle 
andere ervaringen die je ook hebt. 
42. Allard; ja, dan van supervisie in Amsterdam van de lerarenopleiding 
kreeg ik mensen wat ze dan noemden de moeilijke gevallen, studenten 
die voortijdig hun traject afbraken die kreeg ik dan. En dat weet ik niet 
meer voor 100% maar daar zaten veel mensen bij uit niet-Westerse 
landen. En ik heb veel Turkse en Marokkaanse supervisanten gehad en  
dat ging niet over spiritualiteit. Dat ging meer over de vaardigheid om 
te leren van je werk en met fouten omgaan, dat soort dingen. Maar, 
nou ja, het is zowat inherent aan het eerste stukje van de vragen ik 
kom er niet zo vreselijk sterk voor uit. Dus op het moment dat je ook 
vraagt, en verwijs je islamitische ook naar , daar verwijs ik niet naar. 
Behalve dan dat ik impliciet mijn Westerse religieuze godsdienstige 
Joods Christelijke dingen  leef. Ik woon hier wel in Nederland en ik merk 
ook wel, je kunt zeggen reflecteren en zo what ever is niet zo heel erg, 
is niet zo Oosters of  . Maar nee, ik zit heel hard te denken. Ik verwijs 
niet zo expliciet, impliciet wel maar. Misschien nog een ding maar dat 
gaat misschien helemaal buiten het onderzoek om maar mijn dochter 
komt uit China hè, en die is de laatste maanden erg bezig met 
identiteit. Dan probeer, zeg maar, ik haar ook wel te zeggen dat zij 
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waarschijnlijk ook wel met hele Westerse ogen zal gaan kijken als zij 
daar straks naar terug gaat maar dat zij ter plekke vanuit de verbazing 
hoe zij de dingen alleen zal ervaren ook moet realiseren dat de cultuur 
en ook daaruit het Confucianisme dat , je kunt wel zeggen dat ze zijn 
wat plat of zo maar dat de platheid die is op een hele andere manier 
spiritueel. Ik hoop ook dat zij ontvankelijk wordt om het oordeel voorbij 
te gaan en te kunnen duiden dat stukje van de cultuur dat ook met 
spiritualiteit te maken heeft. Maar goed, daar weet ik ook te weinig 
inhoudelijk van dus dat blijft dan een beetje theoretisch. 
43. Jan; als de vraag te ver gaat moet je dat zeggen maar hoe bereid je je 
dochter daar op voor dan? 
44. Allard; nou , aan de ene kant is het, zeg maar wat plat, door te zeggen, 
je zult ook af en toe gefrustreerd zijn door de dingen die niet zo snel 
geregeld zijn. Of dat mensen zoiets hebben, of wat in de familie niet 
voorkomt, dat is misschien ook wel wat Marxistisch, dan wordt ze 
afgescheept want ons kent ons niet. Maar tegelijkertijd de bewogenheid 
van de voorouders hè, de festiviteiten die ze daar hebben. Toen Yinneke 
daar met ons was hebben ze een enorm vuurwerk en de hartelijkheid 
en zo, en toen zei ik ook, dat is ook wel overweldigend maar dat hoort 
waarschijnlijk ook bij de verbinding die de mensen onderling met elkaar 
hebben. Dat die zo groot is, mijn moeder leeft nog maar, zo bereid ik 
haar daar op voor, je kunt oma een beetje links laten liggen maar dat is 
daar heel anders. 
45. Jan; ja, dat is uitgesloten, hè. 
46. Allard; uitgesloten, en dat raakt haar persoonlijk natuurlijk ook, zij is 
een keer afgestaan dus dat uitsluiting/ insluiting, dat zal haar nog…. En 
de gevoelens van eenzaamheid en de kaalheid. 
47. Jan; zie je dat ook al dat ze daar nu mee worstelt of iets mee heeft? 
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48. Allard; nou, wat ik heel bijzonder vond, maar dit gaat erg over Yinneke 
en adoptie, zij is nu klaar met haar studie en dat betekent dat een 
stukje toekomst dichterbij is gekomen, zij gaat, na de vakantie, 
oktober/ november, gaat zij alleen naar China, en wat ze nog nooit 
eerder tegen ons gezegd heeft is dat ze zei dat zij potentieel haar 
moeder daar kan tegenkomen. Terwijl ik dat de vorige keer met de 
roots reis al had, hoe is dat nou voor je. En nou DE, het ging nergens 
over. En het is nu zelfs zo sterk dat ze zegt dat als ze er moeite voor wil 
doen dan wil daar eigenlijk ook wel meer dan over mijn schouder 
voorbij moet laten gaan en dan vraagt ze ook wel hoe ze daar eventueel 
mee om moet gaan.  
49. Jan; dat vind ik dus heel spiritueel. 
50. Allard, ja, de roots of zo? Het weten van grond, ja, dat is zo, dat is erg 
Hellinger, dus wij hebben ook altijd in onze kamer, als je dat zo, die 
aardse vorm van spiritualiteit, wij hebben in onze kamer altijd vier 
stoelen extra staan en dat betekent zeg maar, haar eigen forsterouders, 
die zijn welkom in ons huis en haar biologische ouders, dat zijn de 
tronen en wij komen als derde in de rij. Dat vindt Rini nogal wat 
moeilijker, die wil liever dat het haar dochter is en zo voelt dat ook 
hoor, maar ik vind het gaat verder, het gaat veel verder. Ik ben maar 
een adoptieouder, wel een hele belangrijke voor haar . zij gaat nu met 
haar ziel, dat is trouwens ook wat, je vroeg van noem eens woorden 
daarbij en ik zei liefde maar het is ook bezieling, het is ook de ziel. En 
dat is ook erg systemisch en zo of van het kruis. Dus ziel vind ik ook wel 
erg spiritueel, de ziel, de geest. 
51. Jan; ja mooi, prachtig. 
52. Allard; ja, vind je dat. 
53. Jan; ja, en laten we dit even laten rusten, de meeste vragen heb ik nu 
al gesteld. 
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54. Allard; o ja? 
55. Jan; en je hebt ook dingen beantwoordt zonder dat ik er naar gevraagd 
heb. Ik wil je vragen of je nog wilt reageren op een aantal dingen. Dat 
is een vorm van onderzoek dat ik iets noem en dat bij jou de associaties 
die dan bij je naar boven komen. Als ik zeg, confucianisme, wat zeg je 
dan. 
56. Allard, nou ja, de associatie die ik heb is China en , jij hebt er iets over 
gezegd en  ik moet zeggen dat daar weinig van is blijven hangen, nog. 
Ik plaats het wel in de context van levenskunst. Dus daar plaats ik het 
in. Ik denk dat ik wel veel Confucius afbeeldingen in China zal zien. 
57. Jan; ik denk het niet, er is maar een Confucius tempel en die staat in 
Beijing en de rest is allemaal vernietigd. 
58. Allard; o, dat mocht niet? Ook niet op schilderijen en … 
59. Jan; misschien, maar dat is bijna illegaal, Taoïsme? 
60. Allard; ik heb een paar boekjes over Taoïsme, je vroeg mij te 
associëren? Weg, de weg. Zoeken, ik koppel het ook met wijsheden ik 
maak er ook gebruik van in de context met leren. Ik vind ook een 
aspect bij Taoïsme van discipline, dat vind ik ook wel mooi. Dat kan ik 
minder goed volhouden maar dat vind ik wel heel mooi. Ik vind het ook 
erg passen bij wit druk denken, van de Caluwe, omdat het erg over Wu 
Wei gaat en dat er, dat ze er proberen polariteiten op te heffen, dat is 
bijna niet te doen, dat vind ik echt de top-10. 
61. Jan; dat is net zoiets, zoals je zo net zei, waarbij je in een fase komt 
waarbij de dingen niet te benoemen zijn maar waarbij je wel de groei 
erkend. 
62. Allard; ja, en in mijn eigen logo zit ook het lemniscaat dus ik probeer 
wel eens bij supervisie met mensen daar naar toe te gaan waar ze bij 
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weg blijven. Die dat proberen op te heffen van polariteiten, dat vind ik 
een grote uitdaging. 
63. Jan; en lemniscaat, dat ligt dicht bij ying yang. 
64. Allard; ja, precies en o ja, daar hebben we het een keer over gehad.  
65. Jan; Mohisme? 
66. Allard; Mohisme ken ik niet, dat ken ik niet. 
67. Jan; Boeddhisme?  
68. Allard; ja, waar ik het mee associeer is grote wijsheid, rust, het begrip 
zelf maar dan in het begrip van systemisch, zeg maar de weemoed, 
vrolijkheid, dat zijn zo wat associaties, de lachende Boeddha. Jij 
noemde vanmiddag in het begin even die wereldreligies, maar ik vind 
het Boeddhisme zo onmetelijk groot gewoon. Dat vind ik de associatie. 
69. Jan; ok, mooi, ik ga gewoon door. Hindoeïsme. 
70. Allard; Hindoeïsme vind ik ook mooi maar vind ik druk. Het is zo 
ontzettend veel goden enne eeh, ik ben in India geweest en ik zag ook, 
ik houd van Azië omdat daar wel evenwichtigheid naar voren komen. 
Het is net zo goed kapitalistisch maar het is minder agressief. Ik vind 
Hindoeïsme ook wel, leven en laten leven.  
71. Jan; ok, dan komen we nu wat dichter bij huis, de Islam. 
72. Allard; de Islam, ja zoals ik al zei, Rumi, dat vind ik echt heel mooi. En 
ik heb ook op al mijn reizen met hele fijne Islamitische mensen 
opgetrokken. De uitzonderlijke gastvrijheid, de royaliteit, en ook vaak 
gesprekken in vrijheid gehad over boeddhisme, christendom en islam 
en zo, die eigenlijk in de basis gelijk zijn, of zoiets. En ik vind het ook 
wel jammer dat het maatschappelijke, het fanatisme de Islam ook in 
een bepaald daglicht heeft gesteld waardoor het minder makkelijk 
toegankelijk is en dat er een soort waas overheen is gekomen die ook 
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iets behoedzaams heeft en dat vind ik wel jammer voor de Islam. En de 
Islam is in die zin vind ik, eigen in al die andere religies in spirituele 
stromen dan zie je de mens ook vaak verbeeldt. De identificatie is ook 
in de kunstzinnige vorm is herkenbaar. En de Islam verbiedt het om de 
mensen…. Ik kan erg genieten van de vormen en de kunstuitingen en 
de gebouwen die erbij horen. En het doet erg een beroep op de energie, 
energetische zeg maar, om het te voelen … en in die zin vind ik het ook 
wel iets mooi zuivers hebben want je wordt niet afgeleid. Het gaat 
alleen om bloemmotieven en het heeft ook iets van …. Een zittende 
Boeddha lijkt iets op je…en dat heeft de Islam dus niet. Mensen hebben 
daar hun individuele pad in te gaan en dan hebben we alleen een 
sociaal netwerk en de overtuigingen met elkaar te delen en dan minder 
een Christus die aan het kruis hangt, of zo. En het lijden is dan… 
73. Jan; ok, Jodendom. 
74. Allard; Jodendom, o wat fascinerend, fascinerend. Er is iets raars hè 
want ik ben erg gefascineerd door het Jodendom en ik weet er te weinig 
van. Er is iemand die zei, als jij er zo je logo boom noemt, de kabbala, 
boom is een levensboom en die heeft me zo eens op dat spoor gezet. 
En ik heb er dus nog nooit echt een studie van gemaakt. Ik vind in het 
Jodendom ook zo ontzettend veel wijze dingen. Ik ben nu voor een deel 
verbonden met AO, dat is adviseurs voor organisatie werk, op gericht 
door Philip van Praag, Max Rubenstein en Ernst Marx, dat zijn 
veelbetekenende mensen geweest in het werk waar ik ook zo van houd. 
Alle drie Joods, ik zoek het ook en ik maak er geen studie van. Dat vind 
ik ook bijzonder. Ik ben ook wat minder besmet met de keerzijde van 
de Joden. Mijn vader heeft ooit een keer, wat ik niet snapte, een keer 
heeft hij geprobeerd om de Joden in een kwaad daglicht te stellen, wat 
ik nog steeds niet begrijp. Wat hij verbond met de oorlog en waarom de 
Duitsers de Joden moesten uitroeien. En dat zou te maken hebben dat 
zij Christus zouden hebben gekruisigd en dat ze erg op geld zijn. En 
laatst was ik met een vriend in Antwerpen en dat vind ik dan ook zo, 
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dan zit ik in de Joodse wijk en de mensen lopen daar in, ik houd ook wel 
van tradities en rituelen en zo. Hoewel ik daar minder zelf in doe. Maar 
dat heeft een raar soort aantrekkingskracht, ik weet niet of mijn ziel 
daar ook bij hoort of, ja ik weet het nog niet…. 
75. Jan, ja, mooi, apart, ok, weer een stapje maken, Christendom. 
76. Allard; ja, dat zag ik al aankomen, christendom. …… en toen was het 
een poost stil. Kijk het is de meest bekende vorm voor mij, dus als ik 
daarmee associeer, ik kan de pretentie hebben dat ik daar veel van 
weet en dat ik misschien ook aan de rituelen mee doe. Ik heb er iets 
minder verbinding mee, ik krijg er verbinding mee, dit is wel heel 
persoonlijk allemaal, ik ben de laatste jaren bij een koor gegaan, ik wist 
niet dat ik kon zingen, maar ik zit in een koor, en als ik dan dingen van 
Bach zing, dan voel ik meer dan een muziekstuk en ik voel meer dan 
een tekst, ik voel ook evangelie. Dus ik kan er niet onderuit dat ik wel 
geraakt kan zijn., ben. Door dat wat ik gemeenschappelijk ook heb hier 
met een omgeving en dat ik het kan plaatsen … ik moet je eerlijk 
zeggen dat spiritualiteit… of het moet zijn dat iemand dat boek heeft 
omdat Rembrandt die verloren zoon heeft. Dan is het een persoonlijke 
verbinding maar dat is meer een persoonlijk verhaal. En misschien is 
dat ook wel een klap van de molen die ik heb gekregen door verbinding 
van spiritualiteit met supervisie en wat Wiebe (Veenbaas) heeft gedaan 
en Marianne Banning, de grote verhalen die een goed einde hebben of 
een leuke afloop of betekenis hebben voor een volk als geheel … het 
kleine verhaal waar ik mee werk in de supervisie en de helende 
verhalen, zoals Wiebe ze vooral heeft neergezet, dus ik vind, het 
christendom heeft mij veel grote verhalen gegeven waar ik wel 
betekenis aan kan hebben. Het is erg het persoonlijke stuk. 
77. Jan; naarmate het dichterbij komt wordt het ook persoonlijker, hè? 
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78. Allard; ja, dat is grappig, terwijl het ook, als het over Boeddhisme gaat 
dan gaat het veel meer over spiritueel. Hoort dat bij een van jullie 
thesissen, of zo? 
79. Jan; nog niet, althans niet zoals je het nu verwoordt, maar terwijl we zo 
zitten te praten herken ik het onmiddellijk. Ok, dit was het, we zijn 
klaar. 
80. Allard; o. 
81. Jan; ja, we zijn al 55 minuten bezig, dank je wel. 
Interview 5, IvdP, 27 oktober 2010 
 
1. Jan: Welkom Ien. Fijn dat je bereid bent om je te laten interviewen in 
het kader van onze dissertatie. Het onderwerp dat ons onderzoek 
beslaat is te zoeken naar “Sporen van spiritualiteit in supervisie en 
coaching”. Om de benodigde informatie te krijgen doen wij 
bronnenonderzoek en hebben we een aantal interviews. Vandaag met 
jou en jij hebt nogal wat geschreven over jouw bronnen o.a. op de 
website van Alba maar ook in losse publicaties. En ons is dat opgevallen 
vandaar dat we jou uitgenodigd hebben en we blij zijn dat je bereid was 
om te investeren in dit gesprek. Onze eerste vraag is, uit welke bronnen 
put jij? Waar haal jij je bronnen vandaan en hoe werkt dat door?  
Deur staat nog open, er is veel lawaai op de gang. 
2. Ien: mag de deur even dicht. 
3. Hans: dat schuift allemaal in elkaar, ik heb ooit  theologie en ik heb 
godsdienstwetenschappen gedaan met Boeddhisme en Hindoeïsme als 
hoofdvakken bij een hoogleraar waar we nu ook dat onderzoek bij doen 
en daarnaast is er Toine van den Hoogen en we vinden het erg leuk om 
daarmee bezig te zijn. Wat je heel veel tegenkomt zijn allerlei 
uitspraken ook in de wereld van coaching, zo’n Hans Knibbe met zijn 
school voor “zijns-coaching”, maar wat is dat nou precies en waar gaat 
dat over en als je dan zijn folder leest dan zie je allerlei citaten uit het 
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Boeddhisme maar heeft dat nu echt met Boeddhisme te maken of dat je 
zegt, je wordt er gewoon een rustiger en prettiger mens van. En zo’n 
citaat van Boeddha of een of andere kloosterorde komt gewoon goed 
uit. Dat is net als, ik benpredikant en ik wil het daar en daar over 
hebben en ik zoek er een Bijbeltekst bij, plak dat er in en dan heb ik 
toch mijn verhaal klaar. Dat is een soort kneedterminologie. En we 
hebben een aantal hoofdstukken in concept geschreven over, wat is nou 
eigenlijk spiritualiteit, wat wordt verstaan onder coaching, is het wel zo 
wetenschappelijk, waar komt het vandaan, hè. Waren de vragen van 
Socrates dan zo heel anders dan de vragen van nu. Dat hoofdstuk heet 
“coaching heeft oude wortels”.  Nou, daar zijn we mee bezig, ook 
gewoon omdat we nog niet naar de biljartvereniging willen, we zijn alle 
twee rond de zestig, ja. Het is gewoon ook leuk, we doen het helemaal 
onafhankelijk, dus hebben niets met … 
4. Ien: o, en jullie gaan samen promoveren, ik wil wel uitgenodigd 
worden, dat heb ik nog nooit gezien. Bij deze zeg ik dat, het lijkt mij 
heel leuk om dit verdedigd te zien, ja, ja. O, wat leuk. 
5. Hans: ja, het is natuurlijk ook bijzonder dat, ik ben al eens 
gepromoveerd. 
6. Ien: ja, ik wou al zeggen, je doet het puur voor de lol. 
7. Hans: ja , ja voor de lol. Ik vind het onderwerp leuk en ik vind het leuk 
om dit met Jan te doen. En ik zit goed in die wereld van de coaching. 
We hebben beide eigenlijk alle registraties die er te halen zijn. En we 
zitten in die opleidingen en we zien hele mooie dingen en we zien ook 
hele gekke dingen, zo van, hoe kun je dat opschrijven. Zo van, waar 
haal je dat vandaan, het is natuurlijk ook een beetje een rare wereld.  
8. Ien: ja, als je niet oppast ga je alle kanten op. 
9. Hans; ja, je gaat alle kanten op. We komen samen uit de wereld van de 
supervisie, de supervisorenopleiding. We hebben dat jaren gedaan, dat 
zijn nog steeds lopende opleidingen, nou ja, Jan heeft … en wij hebben 
ook een supervisorenopleiding met Harrie Bent, misschien dat je die 
kent. Hij treedt altijd namens de hogeschool naar buiten. Ik schrijf altijd 
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de stukken en hij doet de contacten.  Dan weet je een beetje onze 
verdeling, wij hebben dat in Ede allemaal opgezet. Ik schrijf ze dan en 
hij verkoopt ze dan. En zo zitten we hier en het is inderdaad zoals je 
zegt, het is hartstikke leuk om weer naar Nijmegen te gaan. Zo zijn we 
ook bij AT geweest in Leiden… 
10. Ien; je hebt vast ook wel dat boekje van Adriaan Hoogendijk gelezen, 
“de magie van coaching”. 
11. Hans en Jan: ja, inderdaad, we hebben en ik heb me ook erg op de 
Engelstalige literatuur gericht. Ik heb net,  Louis Kaufman heeft weer 
een nieuw boekje en dat vind ik dan leuk en dan ga ik een mastercourse 
doen. Volgende week bij hem, paar dagen, dat vind ik dan leuk, die 
Belgen hebben ook..net zoals Rudy Vandamme  hele aparte …. 
12. Ien; ja, die Belgen hebben ….. 
13. Hans; ik hou daar wel van, er zit een soort warmte in die me wel 
bevat...en Jeff Clement  
14. Ien; en wat is de kern van jullie dissertatie, wat is de boodschap? Wat 
ben je nou precies aan het onderzoeken, wat is de vraag? Dat zijn wel 
heel veel vragen in een. Pak de laatste maar. 
15. Jan; ik ben het gelijk aan het opnemen en ik laat het lezen . 
16. Ien; o, dat vind ik wel fijn. 
17. Hans; de ene kant is dus de sporen van Aziatische religiositeit in 
hedendaagse vormen van professionele begeleidingskunde en dan met 
name in coaching. En, wat kom je daarin tegen. We wilden verder 
nog … uiteindelijk komt daar een conclusie uit, maar wat komen we nu 
tegen. Waar komt het vandaan. We hebben niet een soort missie van 
het moet zuiver Boeddhisme worden. Of zuiver Taoïsme, het is op zich 
al een vraag. Kijk, we eindigen wel met aanbevelingen, maar hoe werkt 
het. Het is praktijkonderzoek en willen gewoon met mensen die veel 
bereikt hebben in die wereld gewoon eens praten.  Zodat je een 
evenwichtig beeld krijgt, dus zoals jij ook iets hebt van je moet eens 
met die of die gaan praten, hè, dus dat is een beetje het 
sneeuwbaleffect. We praten met iemand en we hebben nu vijf 
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interviews gehad, we mikken op tien, dat is genoeg. Maar als het er 
vijftien zijn dan… in mijn dissertatie over seksueel misbruik waren het 
er zestig, zoveel dominees wilden iets vertellen over hun … dus toen 
had ik er zestig in mijn eentje. En ja dat wordt dus. Eh…dat vond ik ook 
leuk om te doen, hoe gek het ook klinkt. Dat zit een beetje in ons. 
18. Ien; en je doet een literatuurstudie en dan…interviews 
19. Hans; ja, en we komen beide ook gewoon, nou ja, het is niet gewoon, 
van Sociale Academie en toen later ben ik theologie gaan doen, jan is 
later ook weer door gaan studeren en we kennen alle twee het werk aan 
het bed om in jouw termen te spreken. We komen dus niet uit de 
academische wereld. 
20. Ien; nee, ik ook niet. 
21. Jan; en vandaar ook de uitnodiging aan jou, wat ik net zei, wat je 
geschreven hebt en waar je je mee bezig houdt en de vraag is eigenlijk, 
zou je er wat over kunnen vertellen, over wat je bezighoudt en waar 
jouw fascinaties zitten en de werkwijze van het onderzoek dat licht ik 
maar even toe, dat is dat eh we zullen niet hele gerichte vragen stellen 
van doorvragen. Maar meer om verduidelijking vragen. Dus niet van we 
hebben nog een vraag en we hebben nog een vraag. 
22. Ien; je gaat in op wat zich aandient.  
23. Jan; ja, precies. 
24. Ien; ik moet heel eventjes, waar heb je mijn jas opgehangen.  Ik moet 
even mijn bril, ik heb in de trein nagedacht over, wat vind ik eigenlijk 
van spiritualiteit. Door zo’n uitnodiging ga je toch alvast vooruitdenken. 
En dan ga je je dat afvragen en wat vind ik daar nou eigenlijk van. Ik 
heb een briefje en ja ik  je wil dat ik gewoon maar ergens begin. 
25. Jan; ja, dat is goed. 
26. Ien; voor mij is, ik zeg maar gewoon hoe het voor mij hier vandaan 
komt (wijst op de buik). Voor mij is spiritualiteit niet verbonden met 
religie. Of met een isme of welke stroming dan ook. Het kan overal 
vandaan komen en je hoeft er ook niet voor naar een …Tibetaans 
klooster. Het heeft ook niet direct rituelen nodig. Mensen hebben 
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rituelen nodig maar spiritualiteit heeft op zich geen rituelen nodig. En ik 
roep altijd, voor mij kan het gewoon aan de keukentafel.  
27. Jan; want… 
28. Ien; ik ben erg van de aardse spiritualiteit. Om het zo maar even te 
zeggen. Ik ben sowieso erg van de verbinding en verbinding is voor mij 
een belangrijk woord wat bij spiritualiteit hoort. Em em… het verbinden 
van het onbenoembare. Het ontastbare, terwijl we weten dat het hier 
tussen ons in gonst en aanwezig is. Met gewoon de aardse dingen van, 
zit ik eigenlijk wel lekker en dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb zelf 
ooit een spirituele, mystieke ervaring gehad. Daar heb ik ook over 
geschreven in dat stukje over de druppel en de oceaan in Barcelona. 
Daar is voor mij een soort deur opengegaan, ja ook weer de verbinding 
krijgen met opstijgen en de grond in zakken, zeg maar. Dat is een heel 
merkwaardige sensatie.  En het heeft ook altijd, voor mij althans, met 
liefde te maken, er is een grote aanwezigheid van liefde. Als je echt eh, 
spiritualiteit kan niet zonder liefde, volgens mij. En ik heb het niet over 
de verliefdheid, dat kan ook, maar de universele liefde. Die mensen 
verbindt, die mensen met de wereld verbindt, die mensen ver weg met 
elkaar verbindt, dichtbij ….een gevoel van verbondenheid, liefde en 
verbinding, dat zijn belangrijke woorden die waar ik van zeg, dan is er 
iets van spiritualiteit aan de gang.   
29. Hans; als er iets verbonden is dan gaat het stromen. 
30. Ien; ja, dan gaat er iets stromen. Vaak is dat inspiratie of creativiteit bij 
mensen of ineens whoem gaat het die kant op, met ideeën ook. 
31. Hans; en als je het nou hebt over verbinding en jij zit aan de ene kant. 
Wie of wat staat er dan aan de andere kant? 
32. Ien; dat kan van alles zijn. Verbondenheid voelen een soort universele 
verbondenheid. En dat is coaching natuurlijk heel erg aanwezig want 
dan ben je heel erg met de mens bezig, je bent verbonden met die 
mens, zonder er in op te gaan. Je bent wie je bent. Dat maakt ook dat 
je kunt aansluiten bij het verhaal van die ander. Voor mij was, en toen 
was ik nog helemaal niet bezig met coaching en spiritualiteit, was de 
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Europese eenwording, dat was voor mij een prachtig moment. Je voelde 
zo, daar hoor ik bij, ik ben Europeaan. Ik hoor daarbij. Wat geweldig dat 
de Grieken niet alleen maar Grieken zijn maar ook Europeanen net als 
ik zo. Ik heb dat heel bewust gevoeld toen. Ik ben toen ook de politiek 
ingegaan bij D66, om in het Europese parlement te komen. Ik voelde 
daar een enorme, iets geweldigs bij, bijna dat onbenoembare. Dat soort 
dingen. 
33. Hans; dat is bijna de kern van de Oosterse godsdienst. Wat je nu 
noemt, verbondenheid met alles. 
34. Ien; ja en dat heeft ook, en daar komt ook het woord ziel in voor, dat is 
ook zoiets ongrijpbaars. En bezieling, ja dat. , wat heb ik opgeschreven. 
Dat begint ook met de pijn van de wake-up call, hè. Die we allemaal wel 
een keer krijgen en daar in de pijn doorleven en de roep van je ziel 
horen. De beweging maken die daarbij hoort. De ziel zet iets in 
beweging. En als je daar naar luistert dan komt er een beweging. In 
feite is het zo dat door de roep te horen en te zeggen en nu kan 
iedereen verder neervallen met zijn business plannen en strategieën. Nu 
ga ik het zo doen en ik heb sindsdien nog nooit zoveel succes gehad. Ha 
ha. Ja, echt waar, sinds ik de business strategieën overboord heb 
gegooid en de moeilijke gesprekken bij de banken, sterker nog drie jaar 
later kwam de bank bij mij op bezoek. Dat soort gewaarwordingen krijg 
je dan. Merkwaardig, merkwaardig, merkwaardig. Ik kan daar verhalen 
over vertellen. Gooi heel die master of business administration maar 
overboord en kom tot je ziel en dan ga je gewoon veel succes hebben. 
Dat soort dingen, dat is voor mij belangrijk bij spiritualiteit.  
35. Jan; dat is wel interessant voor waar wij nu mee bezig zijn. 
36. Ien; en dat is een soort spiritualiteit verbonden met het aardse want we 
moeten wel geld verdienen. Maar het grappige is dat ik door mijn ziel te 
volgen, wat ik zeg, ik ben nog nooit zo succesvol geweest sinds ik … 
voorheen was het altijd maar geploeter, hè. Het moet kennelijk zus en 
zo, het zaken doen. En op een of andere manier blijft dat altijd 
moeizaam en lastig. En sinds ik het op mijn eigen manier doe, mijn 
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bezielde manier heb ik het nog nooit zo goed gehad en bied ik werk aan 
dertig man. En komen de studenten op ons af en breidt het zich steeds 
maar uit. En dat soort leuke dingen gebeuren er allemaal.  
37. Jan; hoe zou je dat noemen. 
38. Ien; dat is de kracht van bezieling. Dat is het bezielde onderdeel van 
spiritualiteit. Dat is bijna geen naam te geven.  
39. Hans; maar het is wel een kracht, zo praat je ook. En je hebt ook heel 
veel neergezet. 
40. Ien; ja, en dat is voor mijn gevoel vanzelf gegaan. Ik heb helemaal niet 
zo vreselijk veel gedaan, ja, zo voelt het hè. Er is van alles gebeurd en 
ik heb van alles gedaan. Maar eigenlijk heb ik alleen maar uitgevoerd 
wat hier van binnen gebeurde, weet je wel. Wat ik zag en wat ik ervoer 
en wat ik voel, ja zo voelt dat. 
41. Hans; en als ik nou bv. Wat zijn nou je bronnen daartoe geweest, wat 
heb je bv. Gelezen of gehoord of ervaren. Want je zegt het komt ergens 
vandaan dat enthousiasme, die bezieling.  
42. Ien; ik heb er niet zoveel boeken over gelezen, het komt van binnen uit. 
43. Hans; nee, maar de een praat over Jezus en die heeft de bijbel gelezen 
want indertijd heb ik van jou een klein boekje gekregen…. 
44. Ien; ik ben indertijd katholiek opgevoed en… 
45. Ien; deze? 
46. Hans; ja, inderdaad en dat vind ik een bijzonder mooi boekje een 
bezield boekje. Heel klein en kernachtig maar ik dacht gelijk waar heeft 
ze dat nou vandaan, bijvoorbeeld. 
47. Ien; mijn grootste bron is gewoon het leven zelf. Ik ben wat dat betreft 
een ervaringsdeskundige. Ik mag dat zeggen, ik ben inmiddels zestig. 
Het leven zelf en de wijsheid die dat biedt. Gek genoeg, een andere 
bron zijn mijn kinderen. Mijn kinderen zijn een grote bron van wijsheid 
voor mij. Omdat ze nog onbezoedeld zijn. En omdat ze verbinding 
hebben met alles wat mogelijk is. En wij doen ontzettend veel moeite 
om dat af te pellen en alles wat wij om ons heen hebben gebouwd en 
een beetje in de richting te komen van hoe het was toen we vijf waren. 
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En toen was alles mogelijk. Dat zijn grote bronnen. Mijn dochter is 
inmiddels al vijftien en verpest door het leven en toen ze klein waren 
kreeg je de prachtigste gesprekken met je kinderen, joh. Over dingen 
die gewoon niet kunnen, wat had ze nou, snavelhond. Heerlijk, dingen 
die weer wel kunnen. Maar die wij niet zien en verder  ik lees wel heel 
veel maar ik lees rijp en groen vast. Ik lees af en toe dingen van de 
Dalai Lama en dan kom je inderdaad in het Boeddhisme. Ik lees en dan 
denk ik, ja, je hebt helemaal gelijk of daar ben ik het helemaal niet mee 
eens. Dat onthechtinggedoe, voor mij is dat niet spiritueel.  
48. Hans; je mag ook wel in een goede auto rijden. 
49. Ien; je mag inderdaad wel in een goede auto rijden. En je hoeft niet 
jaren onder een boom te zitten om verlicht te worden. En er zijn vele 
wegen naar spiritualiteit. Ja, en de geschriften, ik ben dan niet 
protestants maar katholiek opgevoed, het was bij ons allemaal wat 
jeuïger  in het katholicisme. Maar dat is tegelijkertijd waar ik nu zo’n 
hekel aan als ik die poppenkast zie, ik noem het echt poppenkast, dat 
Vaticaan, de Paus, de kledij. Dat heeft helemaal niets met spiritualiteit 
te maken.  
50. Hans; en al die negatieve publiciteit. 
51. Ien; daar heb ik het al helemaal niet over! 
52. Hans; de maand van de spiritualiteit, het boek van Joep Dohmen,  
53. Ien; is het uit al? 
54. Hans; ja, het is net uit en het ligt hier in de winkel. 
55. Ien; wat heb ik nog meer gelezen, ik heb wel boekjes over het 
Boeddhisme en zo en dan denk ik, is dit nou wat mij aanspreekt en dan 
denk ik nee, maar dat heb ik met al die ismen. Ik houd niet van 
dogma’s en in al die ismen daar komen allemaal van de dogma’s in 
voor. Het Katholicisme ook al die wetten en zo. In de Christelijke 
traditie, de Joodse traditie , ik  , ik heb een dogma, roep ik altijd en dat 
is, DE waarheid bestaat niet. DE waarheid bestaat niet en daar kun je 
uren over lullen.  Het leuke is dat je dat af en toe tegenkomt, ik heb wel 
een heel mooi boek, ik heb het gisteravond bij de voorbereiding er nog 
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even bijgehaald. Ik weet niet of jullie dat kennen, de translucente 
revolutie, ook weer zo’n woord waarvan ik denk, hoe verzin je het. Maar 
de inhoud van het boek is heel fijn om te lezen omdat het niet over 
speciale stromingen gaat maar meer over  een spirituele staat van zijn, 
het is gewoon een staat van zijn. Net als liefde een staat van zijn is. Ja, 
en als je het letterlijk vertaald dan is het door licht doorlaatbaar. Niet 
doorschijnend, ik geef ook geen licht en ik heb en af en toe voel ik iets 
heel spiritueels. Maar het is een heel mooi boek. En het past de ideeën 
van Arjuna, nee, niet Arjuna, ik ben het even kwijt. Ik zal het je mailen. 
Het is een mooi boek, de translucente revolutie, zo heet het. Dat steeds 
meer mensen dus aanhaken op die gevoelens die ik ook ervaar. Er zijn 
steeds meer mensen die daar iets mee hebben. En dat kun je dus 
toepassen op allerlei gebieden. Ik heb dat ook vorm gegeven in wat ik 
noem, mijn inclusieve model van aandacht. Omdat spiritualiteit een van 
de totalen is van het leven, dat niet buitengesloten moet worden. Daar 
ben ik met de NVAO ook zo op gestuit, doordat wij inclusieve Sciences 
wilden bedrijven en dat wij ook spiritueel en dat was te zweverig. Dus 
wij kregen de accreditatie niet rond. Voor een prachtige master op 
academisch niveau. Echt geweldig was dat. 
56. Hans; dit was de hobbel. 
57. Ien; dit was de hobbel. Dit was waar het op strandde en ze noemden 
het niet wetenschappelijk genoeg. Daar kan ik iets van laten zien. Dat 
had ik in tweevoud moeten meenemen. Ik kan het je ook zo toesturen, 
dit is zoals volgens mij het leven er uit ziet. En daarbij is spiritualiteit, ik 
bedoel hier met sensitief trouwens de affectieve zaken, zoals cognitief 
tegenover affectief. En fysiek tegenover spiritueel. Ik ga dat denk ik nog 
wel veranderen maar je snapt waar het over gaat. Het hoofd,  het 
lichaam, het hart en de ziel. Het zijn, het ontastbare, het hoort bij het 
geheel. Ik streef erg naar heelheid, dat is ook zo’n woord dat hoort bij 
spiritualiteit als je dat soort dingen ervaart dan ervaar je ook een enorm 
gevoel aan heelheid. Dat hoort ook bij die verbondenheid, denk ik. En 
als je al deze dingen toelaat, en we blijven aan de keukentafel, 
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uiteraard gezien in de context van wat er om je heen is en je besteedt 
daar allemaal aandacht aan dan kan het niet anders of het gaat goed 
met je. En goed gaan betekent niet dat je alleen maar gelukkig bent, je 
kunt dan ook de diepe dalen, die kun je aan en accepteren.  
58. Jan; kun je iets zeggen over die heelheid, wat dat voor jou is. 
59. Ien; inclusiveness 
60. Hans; hoort daar ook het woord universeel bij dat je in het begin 
noemde. Dat het ook rond is, rond heeft geen einde hè, geen 
beperkingen. 
61.Ien; dit is dan op persoonlijk niveau en ik heb het uitgewerkt op 
teamniveau je kunt het in organisaties toepassen, het gaat gewoon op. 
Het is echt een model van aandacht dus ook op organisatieniveau. Je 
kunt het gebruiken in de master, de masteropleiding en op 
wereldniveau. De samenleving, Europa, Nederland, de politiek, what 
ever. Je kunt het op alle niveaus op elke schaal, kun je het toepassen. 
Dan heb je een soort heelheid te pakken en wat is dan heelheid, 
heelheid is dat alles er mag zijn, dat je niet in polariteiten denkt. Dat 
je niets uitsluit daarom noem ik het ook inclusive. Het woord inclusief 
is dan weer niet zo’n goede vertaling, dus ik blijf dan maar bij dat 
Engelse, inclusive, het hoort er allemaal bij. Je hebt die polariteiten die 
je op een gegeven moment als een lemniscaat kunt tekenen. Twee 
uitersten maar je kunt ze ook bij elkaar brengen en het mag er allebei 
zijn. En dan wordt het een soort Yin en Yang teken en dat is wat mij 
veel meer drijft, dan die polariteiten want dan ben je of hier of daar. 
Himmelhochjauchzend, Zum tode Betrübt , het kan allebei, en als het 
allebei verbindt en daar is weer dat woord verbinding dan past het 
allemaal hierin. En dat houdt me van de straat ha ha. Ik vind het lastig 
om er over te praten. Het is zo moeilijk om het daadwerkelijk in 
woorden te vatten.  
62. Jan; je zegt het heel duidelijk. 
63. Ien; ja? 
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64. Hans; yin en yang daar zit heelheid maar ook evenwicht in. Terwijl de 
rooms katholieke kerk zegt over yin en yang, overwin het kwade door 
het goede, hè. Die zegt juist, denk erom dat er meer wit is dan zwart. 
En jij zegt er is wit en er is zwart met yin/ yang.  
65. Ien; ja, ja, en dan zeg ik niet dat overwin het kwade, dat is een dogma. 
Wat bedoelen ze dan met het kwade. Bedoelen ze dan dat het kwaad 
doen aan een ander. 
66. Hans; daar hebben ze dan de hele catechismus over. En jij zegt, het 
mag er allemaal zijn. Je zegt niet dat het allemaal goed is. 
67. Ien; ik zeg dat het er is en dat altijd de ander, onbewust, pijn zullen 
doen, als je het even klein houdt. En oorlogen zullen er ook altijd zijn. 
Je kunt dat accepteren maar wat doe je ermee, dat is dan het volgende. 
Wat heeft de katholieke kerk gedaan met dat zwart en dat wit, ze zijn 
zieltjes gaan winnen. Nou, ik weet niet of dat nou zo geweldig geholpen 
heeft. In de naam van welke god dan ook zijn de vreselijkste oorlogen 
gevoerd. Dus ik heb daar niet zoveel mee, eerlijk gezegd. En nog 
steeds. 
68. Hans; en jij zegt hier zo, je bent je eigen godheid, hè. En zorg dat je 
met je sensitiviteit met je hart wat anders bent. 
69. Ien; als je dan het woord verbinding neemt dan verbindt je het 
goddelijke in de mens met jezelf, het goddelijke met het aardse.  
70. Hans; dat zeggen ook de Oosterse godsdiensten, niet het Jodendom, de 
islam of het Christendom, die zeggen Allah. 
71. Ien; de monotheïstische, er is een waarheid, een god. Dat vind ik het 
nare en dat vind ik het verdrietige ervan als je teruggaat naar de 
essentie dan zeggen ze allemaal hetzelfde, dat had ik als kind van 
dertien al door. Toen ik op de middelbare school godsdienstles kreeg, 
en we kregen les van een pater, en die was heel verlicht denk ik en die 
gaf les ook over het Jodendom en de Islam en we hoorden het allemaal, 
eigenlijk in essentie komt het allemaal neer op heb uzelf lief of heb uw 
naaste lief als uzelf, doe geen verkeerde dingen en houd je handen 
thuis en  
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72. Hans; de ethiek is bijna hetzelfde. 
73. Ien; de kern komt allemaal neer op liefde op mededogen en dat soort 
dingen en ze hebben er een instituut om heen gebouwd. En de een is 
daar wat verder in gegaan dan de ander. En dat vind ik zo jammer want 
vervolgens bestrijden ze elkaar over DE waarheid. Ik zag laatst, dat 
moeten jullie ook gezien hebben, op TV zo’n programma “de stille 
oorlog in Rijssen” het toenemende aantal moslims in zo’n stadje en dat 
er dan zo’n man zegt, ja, het is een aardige man maar hij hangt, hoe 
noemde hij dat nou, hij hangt een verkeerde, nee een valse godsdienst 
aan. En ja, dat kon toch niet goed aflopen met zo iemand. Maar iemand 
is er helemaal van overtuigd en dat is exclusive. Dat kan niet kloppen, 
nou ja, ik houd er niet van als je de essentie van de leer van Jezus van 
Boeddha van Mohammed, in essentie, volgens mij, nogmaals ik heb de 
boeken niet allemaal gelezen, maar in de essentie komt het gewoon 
neer op “heb elkaar lief en doe goed en heb mededogen met elkaar”. 
Hoe kun je de ander dan uitsluiten, dat kan niet kloppen. Dat zal nooit 
de bedoeling geweest zijn. 
74. Hans; nee, nee, nee maar dat gebeurt allemaal in die Bijbel Belt, in 
Rijssen en Staphorst en hier in de Alblasserwaard. 
75. Ien; maar mensen als Wilders maar Moslims zelf ook met het idee van 
de enige ware. Of roept iedereen dat. Ik mis daarin de liefde, de 
toelating, de bezieling, er is een niet toelaten van iets dat anders is, dat 
kan niet de bedoeling zijn. Voor mij is dat niet spiritueel.  
76. Jan; en als je het dan over die drie woorden hebt liefde, bezieling en 
toelaten wat…. 
77. Ien; ja, ik heb een paar woorden opgeschreven liefde, de stem van je 
ziel en heelheid, evenwicht, balans allemaal van dat soort woorden die 
erbij horen. De kosmos en de aarde omarmen en verwondering en 
acceptatie en dan de verwondering vanuit de kinderziel en die nog 
weten op te brengen en van daaruit benieuwd zijn naar die ander. De 
andere godsdienst of de andere cultuur of ja, en dan kijken wat het is 
en eerder vragen stellen dan veroordelen, zeg maar.  
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78. Jan; hoe bedoel je dat precies, vragen stellen en dan oordelen of 
veroordelen of beoordelen? 
79. Ien; nou, bv gisteren, ik sprak iemand en die kwam heel enthousiast 
vertellen over dat er een nieuwe afspraak was gemaakt en dat ik 
wellicht iets samen kon doen met die persoon. En ik was heel benieuwd 
en dat hadden we zo afgesproken en ik vertelde dat aan een collega en 
die maaide dat onmiddellijk neer, zonder vragen te stellen zonder te 
vragen waar het over ging, zonder te vragen waar ik zo enthousiast 
door geworden was, zonder te vragen waar zoek je dan naar of waar 
ben je mee bezig maar meteen whoem, neergemaaid. 
80. Hans; weinig verbinding dus. 
81. Ien; geen verbinding, ten eerste haakte ik onmiddellijk af en je ziet het 
in een keer gebeuren, je stort in een klap een hoop negativiteit over me 
uit zonder dat je een vraag gesteld hebt en jij werkt bij de Alba 
academie….toen was het even schrikken natuurlijk. Maar goed, en dan 
is het ook weer zo, mensen zijn mensen en zo gebeurt dat en niet 
iedereen is 100% van de tijd verlicht we maken allemaal fouten. Ik 
maai ook wel eens iets weg voor de voeten van een ander. Zonder dat 
ik daar eigenlijk erg in heb, ja, zo gaat dat. Maar dat bedoel ik met geen 
vragen stellen, meteen een oordeel hebben. Accepteer nou dat je… 
ehm, ik vind het fijn om, om de rust te kunnen opbrengen om te 
luisteren en wat spreekt je dan zo aan in zijn verhaal en wat dan ook. 
82. Jan; dat komt er dan ook zo bij. 
83. Ien; ja, ik weet zeker, ik heb wel eens een oefening gedaan met 
mensen in een training in een zaal en ga dan maar eens tegenover 
elkaar staan en kijk elkaar eens in de ogen bij een totaal onbekende en 
besef maar eens dat de mens die tegenover jou staat ook een mens is 
met allerlei pijn en allerlei liefdesgevoelens die niet beantwoordt zijn en 
allerlei dromen en die niet uitgekomen zijn. En voor je het weet vallen 
de mensen elkaar inde armen. Wat ontstaat er dan als je werkelijk even 
openstaat, het hoeft maar twee minuten, openstaat voor de ander, wie 
de ander werkelijk is. Dan komt er onmiddellijk een gevoel van liefde bij 
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en dat is spiritualiteit. Op zo’n moment gebeurt er iets heel bijzonders in 
de zaal.  
84. Hans; nog even terug, je hebt een hele mooie visie hierop en hoe 
ervaren de cursisten dat nou in het leerplan of het curriculum, wat voor 
naam heeft het nou dat zij dat ervaren of zeg je, dat zit in de attitude 
van de trainers of dat zou er in moeten zitten. Want zo’n oefening is 
natuurlijk vrij concreet. 
85. Ien;  nou, eh, ik probeer, ik heb in de opleiding van de Alba in de 
beroepsopleiding zitten dat soort concrete oefeningen. En de trainers en 
de docenten die ik heb geselecteerd, die zijn in principe in staat om dat 
over te brengen, die hebben, die zijn aangehaakt op wat ik melden heb 
en wat ik uitstraal, die zijn ergens op aangehaakt, en die heb ik in een 
assessment situatie hun dansje laten doen, ok, doe dat dan maar. Laat 
maar zien hoe jij dat doet en dan kan ik zeggen of je bij de Alba past. 
Van de twaalf dertien mensen die dat doen blijven er drie of vier over. 
Dat is .. en zo heb ik het team samengesteld. Ja en je bent niet overal 
bij natuurlijk maar een type, want het zijn ook mensen die er alles van 
zichzelf in leggen en dat mag ook, en het curriculum is uiteindelijk ook 
de theorie en de kennis die je moet hebben. Wij streven naar kennis, 
kunde en wijsheid. De weg kennen is een ding, de weg bewandelen is 
wat anders dat is kunde en dan is er op een gegeven moment ook nog 
zoiets als wijsheid. Of het allemaal weer los te laten en je eigen ding 
daarin te doen. Jezelf daar in te leggen. En dat is wat ik de cursisten 
ook meegeef. 
86. Hans; en is er dan ook een apart vak als spiritualiteit bij coaching of 
spiritualiteit in coaching, dat hebben wij bv. Op een dan kom je van 
alles tegen, wat is de theorie, wat is de definitie welke invalshoeken en 
zo. 
87. Ien; er is niets, ik moet even nadenken, er is niets  
88. Hans; en hoe te handelen hè. 
89. Ien; het liefst heb ik het verweven van dag 1 tot, wat is het, dag dertig. 
In alles er doorheen. Het moet niet iets aparts zijn. Het is inclusive, 
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eigenlijk, en wat we wel doen is en dat komt steeds meer dat wordt 
steeds concreter dat is dat we eh bepaalde onderwerpen behandelen 
over de kennis wat doet dat in je lijf en wat voel je daarbij en waar voel 
je dat dan. En waar is dat dan in het ontastbare, het ongrijpbare. Is 
daar iets over te zeggen, wat gebeurt daar. Dat zijn steeds meer en ik 
ben dit aan het introduceren binnen de Alba, dit bestaat nog niet zo 
lang. Eigenlijk twee jaar pas en dan merk je dat het via de docenten 
steeds concreter wordt, dat ze elk onderwerp wat we behandelen of het 
nou over NLP8 gaat of de RET9 of weet ik wat voor andere manieren of 
het inweek gesprek, je allemaal steeds dit rondje langs en in welke 
context speelt het zich af.  
90. Jan; en dan zit je in dat spirituele, de context. 
91. Ien; nou, de context dat is een deel van het geheel, dan zit je in ieder 
geval in het inclusive gedeelte het holistische, de heelheid, het is er 
allemaal en vooral ook op  momenten dat er gereflecteerd moet 
worden.  Men kijkt ook via de kennis en de ervaring, wat ben ik 
tegengekomen, daar hoort ook bij de betekenisgeving. En daar weer 
mee verder gaan, met die betekenis en hoe breng je dan die betekenis 
in mijn handelen en zo maak je steeds dat rondje. Zo probeer ik dat in 
cursussen en trainingen vast te zetten.  Aandacht te geven. Je kunt niet 
zeggen, gij zult spiritueel zijn. Ha ha. Mensen moeten dat voelen, 
mensen moeten dat ervaren. En sommigen ervaren dat niet en kunnen 
toch hele goeie coaches zijn.  
92. Hans; maar je kunt wel, en dat proberen wij dan, de onzin er uit halen 
of de angst. Een hele gelovige mens is bang. Die zien dat als New Age 
of zweverig, ja. 
93. Ien; ja angst speelt een grote rol. 
94. Hans; ik heb ook wel mensen die helemaal niet weten waar het over 
gaat, hè. Jij noemt heel makkelijk allerlei termen maar er zijn mensen 
die yin yang op de auto geplakt of om hun nek en weten helemaal niet 
                                       
8 Neuro Linguïstisch Programmeren 
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waar het vandaan komt. En in Nederland, wie schrijft erover of in het 
buitenland. Of die boeken die je bijvoorbeeld leest. Die dalai lama, wat 
is dat voor een man. Nu is er weer een hele hype over mindfulness. 
Zelfs in de psychiatrie ineens. 
95. Ien; ja, dat gaat om aandacht. 
96. Hans; ja, ik sprak vorige week een psychiater en die vertelde, ik heb 
tegenwoordig mindfulness sessies en dat werkt beter dan 
psychotherapie. Een hele opgeleide psychiater en die zegt, als ik dan 
met zo’n groepje mindful bezig ben dan zeggen die mensen, dat werkt 
beter dan een face-to-face gesprek en die pillen.   
97. Ien; ja, ik geloof het graag. 
98. Hans; ja, apart hè.  
99. Ien; ja, heel mooi, ik geloof het graag. Het zijn allemaal zijweggetjes, 
om weggetjes. Dat zijn hele mooie weggetjes die je zeker moet 
bewandelen want dan zie je hele mooie dingen gebeuren. En daar je 
neem je wat van mee. 
100. Hans; en dan zeg je dat is een vaardigheid maar daar gaat het 
niet helemaal om.  
101. Ien;  mindfulness is een staat van zijn, het is al heel wat als je als 
je dat mensen mee kunt geven.  Als dat gekoppeld wordt aan liefde dan 
ben je al een heel eind.  
102. Jan; zijn koppelen aan liefde. 
103. Ien; ja, liefde is ook een staat van zijn. Voor mij is liefde geen 
emotie. Liefde is een staat van zijn. De verliefdheid is een emotie maar 
liefde is een staat van zijn. Tenminste zo ervaar ik het. 
104. Hans; en dan even de wonder vraag, hè. Stel voor dat we 
helemaal het onderzoek klaar hebben en je krijgt dat. Je krijgt dan een 
exemplaar van ons. Wat zou je dan in ieder geval willen lezen, dat je 
zegt, nou is het een goed boek.  Dat zet ik in de boekenkast. Er is nou 
een onderzoek over sporen van Oosterse spiritualiteit ook in de Alba, je 
bladert door en in de index kom je je eigen naam tegen. Dan kun je 
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zeggen dat je er ook nog aan mee hebt gewerkt en wat voor soort 
paragraaf mag nooit ontbreken.  Vind je dat een goede vraag Jan. 
105. Jan; ja, fantastische vraag. 
106. Ien; en wanneer zeggen mensen dat is een goede vraag, als ze 
niet zo gauw een antwoord hebben. 
107. Jan; je mag rustig even denken. 
108. Ien; ja, god, dat weet ik niet, het is jullie onderzoek. Ja, ik weet 
er iets van. Wat ik hoop is dat je eigenlijk heel weinig conclusies gaat 
trekken. O, wat erg want dat wordt lastig met een aantal promotoren 
die wel daar naar op zoek zijn. Maar welke conclusie moet je in 
godsnaam trekken over spiritualiteit. Daarmee bedoel ik dat ik heel 
erg… dat het hoofdstuk aanbevelingen of verder lezen of verder 
onderzoek of verder ervaren groter zal zijn dan het hoofdstuk 
conclusies. Dat is een. Bovendien zou ik ook heel bijzonder en dat zou 
mij het meeste interesseren, want alle bronnen die anderen hebben 
opgeschreven zijn, die kan ik zelf elders opzoeken, wat mij zou 
interesseren is wat jullie eigen inbreng is, in het verhaal. Wat jullie 
eigen bronnen zijn. 
109. Hans; daar zijn we nu al hard over aan het schrijven. 
110. Ien; die wil ik ook lezen. En dan … want anders is het alleen maar 
een lezen of praten over en weinig zijn.  
111. Hans; ja, mooi, dat is alleen maar technisch, hè. Een weergave 
van interviews. Maar dat is toch niet de bedoeling, dan gaat het niet 
leven.  
112. Ien; waar promoveer je dan op. Ik ben heel benieuwd, ik ben 
heel benieuwd. 
113. Jan; die twee dingen dat is wat je terug wilt zien. 
114. Ien; ja, misschien in de trein terug straks, anderhalf uur rijden, 
dat het antwoord, ik weet niet nu, wat ik maar zo zo naar  boven laat…. 
Komen. Wat mijn antwoord op jouw vraag was. Ja, het is een prachtig 
onderwerp, ik zie daar leiderschap (kijkt naar affiche aan de muur) en 
dan denk ik spiritualiteit heeft ook helemaal geen goeroes nodig. 
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Iemand die zich als goeroe opwerpt daarin dan gaan er bij mij gelijk een 
hele boel bellen rinkelen. Het is en een collectief gebeuren en een 
individueel gebeuren.  
115. Jan; hoe bedoel je dat Ien? 
116. Ien; en ook dat verbind je weer met elkaar. Ik praat daar heel 
gemakkelijk over. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend. Dat er in de 
kosmos, in het universum daar gebeurt iets waardoor wij hier met ons 
drieën over spiritualiteit zitten te praten.  Maar het is ook iets heel 
individueels. Mijn verhaal uit Barcelona is heel individueel. Maar 
tegelijkertijd en zeker in dat boek over de translucente revolutie, merk 
je dat heel veel mensen zo’n ervaring hebben. Er is iets gaande. 
117. Jan; misschien wil je even iets vertellen over je ervaring in 
Barcelona? Mag dat, wil je dat?  
118. Ien; het was in november twee jaar geleden. Toen was ik in 
Barcelona voor een congres en het congres was afgelopen en ik had nog 
een ochtend te spenderen. En ik ben, het was heel lekker weer, het was 
zeventien graden, het was erg mooi weer. En ik ben, ik weet niet of je 
Barcelona kent, ik ben naar de haven gelopen en ik houd van boten en 
zo en er was een heerlijke sfeer daar in die haven. Het was fris en er 
was een boot die uitvoer en ik zwaaide naar die schipper. Nou, en er 
was contact en het was helemaal geweldig. En ik had daar ook al kop 
koffie gehaald bij Starbucks op die trappen. En daar had ik een leuke 
schotse mevrouw ontmoet en ik heb in Schotland gewoond. En ik ging 
daar op een bankje zitten met mijn kopje koffie en ik had muziek in 
mijn oren van Cirque du Soleil, Allegria, weet je wel. En ineens 
gebeurde er toch wat, ik weet niet, met mijn koffie in de hand, en ik zat 
daar gewoon op zo’n bankje en ik …ik steeg op en zakte door mijn eigen 
lijf heen. Zo dat soort sensaties. Een enorme overspoeling een soort 
tsunami van rust en vrede en verbondenheid en liefde kwam over me 
heen, dat soort sensaties waren er. Ik was heel erg aanwezig en 
tegelijkertijd was ik nergens en overal, dat soort rare verbindingen. Tja, 
dat duurde even, ik heb geen idee hoe lang het duurde maar het was zo 
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mooi dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg en op een gegeven 
moment kwam ik weer tot mijzelf, zeg maar. En ook wel in het besef 
van goh, dit kan ik dus meemaken, dit kan ik ervaren. Moet je vaker 
doen, gewoon er maar gaan zitten en er maar zijn. En…eens kijken wat 
er dan gebeurt, zo ongeveer dat. Dat is in een notendop wat er daar 
gebeurde. En ik weet nog dat ik terugliep en ik moet een enorme smile 
op mijn gezicht hebben gehad want iedereen die glimlachte naar me en 
iedereen was heel vriendelijk en aardig en… daar moet iets te zien 
geweest zijn, en dat was, ja, ik heb dat aan diverse mensen verteld 
want ik zat er vol van, natuurlijk. Enne …. De een zegt, je hebt een 
mystieke ervaring gehad de ander zegt je hebt een zielservaring gehad 
en wat ik wel nog had is dat ik op de een of andere manier heel erg in 
contact was met mijn ziel. En dat is ook nooit meer weggegaan en 
sindsdien kan ik ook heel makkelijk luisteren naar de bewegingen die 
mijn ziel aangeeft. Dat soort gekke dingen en sindsdien kan ik ook heel 
makkelijk praten over de verbinding en de collectieve ervaring en de 
individuele ervaring. Maar vraag me niet om het uit te leggen want dan 
is het al heel lastig. Zo ongeveer zit dat. 
119. Jan; ik had het gelezen maar nu je het vertelt krijgt het vlees en 
bloed en dat is eigenlijk ook wat je bedoelt in je verhaal. 
120. Ien; ja, ik heb dat opgeschreven ook omdat ik bang was dat ik 
het zou vergeten, dat is niet gebeurd, maar ook omdat ik bang was dat 
ik het zou vergeten omdat het zo fijn was. En ook zo van wat moet je 
daarmee, ik was wel veranderd daardoor. Ik had ook zo’n soort van wat 
nu. 
121. Jan; over welke verandering heb je het dan? 
122. Ien; tja, dat is zo moeilijk, ik was wel veranderd. Het was anders, 
ik was rustiger. En dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe opgejaagd 
ben maar ik kan heel snel weer terug in dat gevoel mm ik heb daar wel 
de universele liefde ervaren en dat is bij me gebleven en het gevoel 
van, je ziel erbij hebben.  Wat ik tot dan toe eigenlijk mijn hele leven 
gemist had en wat toch een soort aanvulling blijkt te zijn. En ik merk 
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ook, je ziel heeft het goed met je voor, je ziel weet waar je naar toe 
moet. Dus stop maar met vechten en strijden , volg het maar, dat soort 
dingen. Dat zijn de belangrijkste veranderingen. 
123. Jan; dat is wel mooi, indrukwekkend. 
124. Ien; ja, dat is zo, indrukwekkend….voor mij is het de gewoonste 
zaak van de wereld, ik word bijna verlegen, als je zegt, Goh, 
indrukwekkend, zo bedoel ik het helemaal niet. Ik snap dat het 
misschien zo klinkt maar zo voelt het wel. Ja, ja. Ja, zo voelt het wel en 
ik gun het iedereen. Want het is echt een hele mooie ervaring. Het is 
een soort verbindingservaring. Daarom is het woord verbinding zo 
belangrijk.  Je bent dan ook heel, je bent verbonden met je ziel. Je 
wordt ook als een geheel geboren en gedurende het leven, je 
opvoeding, dingen die je tegenkomt, waar je je tegen beschermt, 
iedereen raakt zijn ziel dan zo kwijt en op de een of andere manier 
kwam dat weer terug. Zo’n gevoel. Niet dat ik nou ineens een duim 
zuigende baby ben geworden maar wel de openheid en de verwondering 
en dat is wel gebleven. Dat soort dingen vind ik heel  fijn. 
125. Jan; ja, dat lijkt me fantastisch. 
126. Ien; ja, dat is het verhaal van Barcelona en dat deel ik dan op de 
website. 
127. Jan; geweldig. 
128. Ien; het is wel leuk om te delen. Ik dacht wel, wat heb je 
daaraan. 
129. Jan; wat wij vooral gaan doen is in jouw verhaal de sporen 
opzoeken en daar gaan wij opzitten. We halen dan allerlei elementen uit 
jouw verhaal die. 
130. Hans; nou ja, woorden als balans, verbondenheid, heelheid, 
spiritueel, ziel eigenlijk gaan die rechtstreeks terug naar het 
Hindoeïsme. Het geheel is een en we zoeken balans, dat zijn natuurlijk 
prachtige sporen.  
131. Ien; ja en ik heb een heel dun boekje over Boeddhisme, even te 
weten waar gaat het eigenlijk over, waar hebben ze het over.  
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132. Hans; ja en ze zijn anti instituut anti dogma, zeg maar die 
Oosterse godsdiensten. In een hindoe tempel kan heel goed een 
Mariabeeld staan terwijl een Ganesha heel moeilijk in een Katholieke 
kerk kan staan.   
133. Ien; ja, jammer hè. 
134. Hans; ja, dus het is veel toleranter als kenmerk van.  
135. Ien; dat is eigenlijk wel jammer hè, ik was vroeger zo trots dat 
Nederlanders door buitenlanders zo tolerant gevonden werden.  En dat 
is weg.  
136. Hans; als je dat hoort in die Kamerdebatten. 
137. Ien; j, die tolerantie is weg, afschuwelijk.  
138. Hans; het is uitsluiting. 
139. Ien; inderdaad een en al uitsluiting. Terwijl men de inclusiveness 
predikt.  
140. Jan; bijzonder is dat als je de Boeddhistische stroom volgt dat 
daar ook heel veel exclusion in zit. 
141. Ien; o ja?  
142. Jan; ja, meer dan wij denken, dat is een van de dingen die ik van 
Paul geleerd heb. Een van onze promotoren. Die raadde daar een boek 
over aan. En het blijkt dus dat ook als je die Boeddhistische  stroom 
volgt dat die vol zit met uitsluiting en oorlogen met afwijzing, veel meer 
dan wij denken. Dat wij dat sterk geromantiseerd hebben.  
143. Ien; dat is best jammer. 
144. Hans; zoals bijvoorbeeld uit het Christendom, het hoog lied, het 
lied van de liefde van Paulus, als we 1 Corinthiërs 13 nemen, dan heb je 
prachtig, maar ja, Jesaja liet ook veertig mensen onthoofden en beren 
los omdat hij geplaagd werd en waar we niks mee kunnen doen. Je zou 
er nooit een preek over kunnen maken, maar die zijn er ook. Dus wat 
pik je eruit. 
145. Ien; nou ja, je zou dat kunnen gebruiken als preek over dat je 
ook je schaduwkant mag accepteren, dat dat er ook is. We hebben 
allemaal onze schaduwkanten en als je dat uitsluit dan is dat niet heel.  
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146. Jan; dat zei je in het begin ook heel mooi, ik pak het even terug 
op het yin en yang, het een sluit het ander niet uit, het is niet het een of 
het ander, nee, het mag allemaal naast elkaar. 
147. Ien; inderdaad, als je in de uitersten gaat zitten. Dan word je of 
een soort heilige en dan mis je een deel van jezelf. En de andere kant is 
de moordenaar die ook een deel van zichzelf niet toelaat.  
148. Hans; in mijn beleving is dat medeoorzaak van die priesters die 
gaan misbruiken. Je moet zo heilig mogelijk leven, je mag niet naar 
vrouwen en op een gegeven moment gaat toch de  deksel van de ketel.  
149. Ien; ja, dat kan niet dat mag niet en er zit iets groters achter. 
Dat is absurd en een doorgeschotenheid van een en daarom is de notie 
van een Jezus met Maria Magda Lena is zo begrijpelijk. En zo logisch als 
wat, had dat er maar mogen zijn. Had dat er maar mogen zijn dan 
hadden we nu een normalere Katholieke kerk gehad. Ja, dat vind ik wel 
erg, die uitsluiting is heel ongezond.  
150. Jan; dan nog wel een afsluitende vraag, want je hebt je zo mooi 
voorbereid, zijn er dingen die zijn blijven liggen? Dingen waarvan je 
zegt, o daar wil ik absoluut nog even de aandacht op gevestigd hebben. 
151. Hans; of bananenschillen, waarvan je zegt, o kijk uit. Wij kunnen 
natuurlijk ook in een kokervisie, door ons enthousiasme, komen.  
152. Ien; nou, ja, ik weet het niet, het is jullie onderzoek en jullie 
promotie. Ik zou het heel leuk vinden om bij de verdediging uitgenodigd 
te worden. 
153. Hans; ja, dat gaat ook echt gebeuren.  
154. Ien; wanneer gaat dat gebeuren? 
155. Hans; dat gaat nog wel een tijdje duren hoor.  
156. Ien; nee, ik heb gewoon wat steekwoorden voor mezelf opgezet, 
wat het niet is voor mij. Maar mochten jullie nog een vraag hebben, 
aarzel niet om die te stellen hoor. Ik vind het leuk om er aan mee te 
werken. En voor mij is het interessant om gedwongen te worden om 
mijn gedachten onder woorden te brengen. 
157. Hans en Jan; ja, dat zeggen alle respondenten allemaal. 
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158. Ien; dat is ook een hele belangrijke exercitie, 
159. Hans; heb jij nog een tip uit je netwerk, waarvan je zegt, met die 
zou je ook eens moeten praten. 
160. Ien; Rudy Vandamme heb je al genoemd. Nou, ja, ik heb, kennen 
jullie het spes forum. Ik heb daar in april vorig jaar een symposium mee 
georganiseerd over spiritualiteit in leiderschap. Dat is spiritualiteit in 
leiderschap in wisdom en de man die daar zo mee bezig is, is Luc 
Boeckaert van spes forum. Maar het staat ook voor spirituality in 
economics and society, die verbindt ook weer het aardse met het 
hogere. 
161. Hans; hoe heet die man ook al weer. 
162. Ien; Luc Boeckaert. Dat is een emeritus professor uit Leuven.  
163. Jan; Hans zit ook in Leuven. 
164. Ien; ja, maar hij leidt dat emeritaat. Spes forum, als je googled 
dan kom je er gelijk bij. Die zou ik zeker aanbevelen. 
165. Hans; kijk zo kom je nog op goede suggesties. 
166. Ien; en dat is een Belg inderdaad, een hele beminnelijk man en 
die kan het ook mooi vertellen. Ik weet niet of hij zelf spiritueel is maar 
hij is er wel heel veel mee bezig.  
167. Jan; ok, dank je wel. 
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Interview 6, PvT, 16 december 2010, Oegstgeest. 
 
1. Paul; spiritualiteit, heb je het gezien toevallig? 
2. Jan; nee, ik heb het afgezet, ik vind erica Terpstra helemaal niets. We 
hadden iets anders op een ander net. 
3. Paul; wat ik dus interessant vind, zij heeft nu op 3 januari een 
programma over spirituele leiders en op 3 januari komt de eerste 
aflevering. En op 25 april gaat ze de dalai lama interviewen en dan denk 
ik, nou, dat krijgt ze toch maar voor elkaar. Dat vind ik dan toch wel 
weer knap van zo’n vrouw. 
4. Jan; indrukwekkend. 
5. Paul; je kan er ook allerlei beelden, ergens… ik heb haar ook zelf een 
keer ontmoet, ik ben in 2005 vier dagen bij een lezing van de dalai 
lama geweest, ik ben Toledo en Terpstra, toen stonden we in dezelfde 
rij. Toen heb ik een praatje met haar gemaakt en dat vond ik zo leuk 
omdat zij toen een echt mens was, niet in de rol van wat voor functie 
dan ook. Daar zit mijn verbinding met haar als je het hebt over 
spiritualiteit. Spiritualiteit is voor mij het verbinden met datgene wat 
meer is dan alleen het ik. Of het nou mensen zijn of een immateriële 
gedachtegoed of …ja, ik ben ook wel aan het zoeken wat dat voor mij is. 
6. Jan; mijn bronnen zijn tweeërlei, de eerste is en dan put ik toch even 
uit het wetenschappelijke, er is een prachtig boek van Waaijman, dat is 
een Nederlandse wetenschapper van de Universiteit Nijmegen, en die 
heeft een boek geschreven over spiritualiteit wat in de wetenschap, de 
universitaire wereld als leidend wordt gezien. Hij beschrijft het niet 
alleen in de religie maar trekt het ook breder en dat bevalt mij heel erg. 
Spirituele religiositeit is voor mij verengde spiritualiteit. Waar ik het 
over heb is dat het onverklaarbare is waarbij mensen die elkaar niet 
kennen, als concreet voorbeeld, elkaar begrijpen elkaar willen begrijpen 
en dat er iets nieuws ontstaat. Dat het verbreed, dat het iets extra’s 
wordt en dat zit altijd in die verbinding, dat zit in de communicatie, dat 
zit altijd in het elkaar willen begrijpen. En naarmate ik er meer mee 
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bezig ben zie ik dat als mensen elkaar mogen, en daar gaat het heel erg 
om, en dan gaat het vaak om geuren, zoals je ongetwijfeld weet, en 
hele diepen ding die mensen met elkaar hebben die dan ineens de 
doorslag gevende factor worden  en vandaar dat het alle kanten 
opschiet en dus het onverklaarbare en volgens mij blijft het altijd 
onverklaarbaar. Wat er ook gebeurt tussen mensen, dat kun je 
nauwelijks wetenschappelijk duiden want dat is veel te ingewikkeld.  
Maar het aardige is dat wij nu bezig zijn met de sporen van spiritualiteit, 
in coaching en supervisie, daar gaat het onderzoek over. En dan doet 
mijn collega die doet Abrahamistische ethiek dat is Christendom, 
Jodendom en Islam en ik doe de Chinese filosofie Confucianisme, 
Taoïsme en Mohisme en dat komt dan samen met Boeddhisme en 
Hindoeïsme. En daar zijn we mensen over aan het interviewen en wat 
we doen is we vragen de mensen gewoon van goh, wat houdt jou bezig, 
gewoon een open vraag. Ik zal ook zo weinig mogelijk proberen te 
sturen en meer te vragen wat jou bezighoudt en in feite is alles goed, 
we zijn eigenlijk alleen op zoek naar wat die drijfveren zijn en waar die 
op zijn gebaseerd en dan ga ik je echt niet overhoren van o, waar komt 
dat dan vandaan. Dat maakt niet uit, zo hebben we het spoor uitgezet 
en zo zijn wij ermee bezig en ik vind het hartstikke leuk om met jou dit 
gesprek in te gaan.  
7. Paul; wat weet je van mij? 
8. Jan; dat je die cursus mindfulness geeft en daar ben ik op gevallen. Dat 
is nu natuurlijk hot, heel veel mensen hebben het over mindfulness en 
ik was benieuwd naar de man die achter die cursus zit en waar die nou 
zijn overtuiging, zijn visie in de meest brede zin van het woord vandaan 
haalt. Het hoeft niet gestructureerd te zijn, dat haal ik dan later wel uit. 
In de zin van waar komt dat dan vandaan en waar komt dat dan 
vandaan. Dat laat ik je ook nog een keer lezen en dan wordt het 
weliswaar geanonimiseerd maar dan weet jij wat ik daar precies over 
heb opgeschreven en dan kun je dat ook corrigeren. Als je iets niet zo 
bedoeld hebt, in die zin heb je een stevige stem in het kapittel en dan 
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gaan we al die interviews naast elkaar leggen en dan gaan we kijken of 
daar een groene draad in te trekken is.  
9. Paul; leuk en wat mij betreft hoeft dat niet eens anoniem, want volgens 
mij is het ook heel leuk om in zo’n wel met naam en toenaam genoemd 
te worden. Maar dat is van later zorg, dat zou ik leuk vinden als ik zo’n 
boek lees.  
10. Jan; je wordt wel genoemd als zijnde Paul van Toledo die wij 
geïnterviewd hebben en in de transcripties word je ook genoemd van, 
dat is die en die. Je wordt dus zeker niet anoniem weggezet. Maar de 
interviews die als bewijsmiddel onder het onderzoek liggen die moeten 
vaak anoniem zijn omdat mensen soms dingen zeggen waarvan men 
vindt dat niet iedereen dat hoeft te weten wat jij daarvan vindt. Maar 
voor mij is het al mooi die openheid en is dat een mooie verbinding met 
mindfulness en jouw manier van kijken.  
11. Paul; ja, ik heb helemaal niets te verbergen, ik ga ook niets nieuws 
vertellen, want ik heb het allemaal van anderen. En in die zin vind ik het 
ook heel mooi dat Jon Kabat-Zinn, ik weet niet of je die kent? Die ook 
zo open is met al zijn materialen, dan denk ik wauw, daar heb ik heel 
veel van geleerd. Vanuit het geven en de openheid. Daar houd ik van, 
dat heb ik wel geleerd, de afgelopen jaren. Dan denk je, dit wil ik bij mij 
houden en op een geven moment dan denk je, ja, maar dit is helemaal 
niet wat ik wil. Dus daar ben ik makkelijk in. Zal ik gewoon wat gaan 
vertellen, van mijn achtergrond en dan toewerkend hoe ik nu ook 
Mindfulness gebruik? De 2e nieuwe training – Mindfulness & Co-creëren, 
gaat in april 2011 van start. Mijn droom voor 2011 is om een 
mindfulness tak binnen H&L neer te zetten. Dan beginnen we wel 
helemaal aan het einde, maar dat geeft niet, waar ik me heel erg mee 
verbonden voel en waar ik me ook voor wil gaan inzetten met, vanuit 
een visie en ik denk dat dat nu nodig is waarbij diverse soorten van 
trainingen worden neergezet en ook mindful coaching en ik ben er 
ontzettend mee verbonden. Ik zal teruggaan, hoe ver ga ik nou terug, 
in ’95 heb ik mijn, toen was ik bijna dertig, eerste baan opgezegd 
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omdat ik toen ergens iets voelde, ik deed het hartstikke goed, ik was 
front office manager in een hotel en de volgende stap in de lijn omhoog 
dat zat er al in en dat wilden ze ook. En op een gegeven moment zei 
ik ’s avonds tegen mijn baas aan de bar, ik zei “ik dien mijn ontslag in”. 
En toen zette hij zijn… een enorm verbaasd gezicht op. Ik zei, “ik voel 
dat dit het niet is”. Ik heb het ontzettend naar mijn zin maar ik wil, ik 
heb altijd het verlangen gehad om meer van de wereld te zien. Ik heb 
ook al een jaar in Duitsland gewoond, in Amerika en Engeland en ik zeg 
“ik wil weer reizen en ik wil niet zeggen dat als ik veertig ben, had ik die 
wereldreis maar gemaakt”. Dus toen ben ik zeven maanden naar Azië 
en Australië gegaan en toen wilde ik naar India, waarom weet ik niet, ik 
ben begonnen in Thailand en Birma een maand, vier a vijf weken Nepal 
en toen wilde ik eigenlijk naar Tibet, maar dat kon toentertijd nog niet. 
Toen ben 2,5 maand door India gaan trekken. Ook in Bodhgaya 
geweest waar de Boeddha het licht heeft gezien. Dat vond ik zo 
indrukwekkend. Dat was eigenlijk het Hindoeïsme in India en ik rolde zo 
in het Boeddhisme, ik weet niet wat ik daarmee heb. Maar daar heb ik 
iets mee, ik ben ook gestopt om me af te vragen waarom, want dat 
vraagt iedereen. En dan denk ik, joh, ik zit er middenin. En toen ben ik 
teruggekomen van die reis en toen heb ik eerst gestaltetherapie/ 
psychologie gaan studeren. En eigenlijk door die studie ook zelf in 
therapie en ontdekt hoe fijn het is om te groeien en eigenlijk ook eerst 
de verbinding met mijzelf te gaan maken. En dat is ook het zaadje 
geweest waarom ik ben gaan trainen. Ik dacht al die management 
posities (bv. callcenter mgr, catering manager) ik zag mij elke twee jaar 
werkloos worden en bij de derde keer dacht ik, laat ik eerst eens even 
‘werk maken van werkloosheid’. En toen dacht ik, ik wil gaan trainen, ik 
wil mensen gaan ontwikkelen of in beweging zetten, of eigenlijk volgend 
op mijn eigen proces want daar werd ik zo blij van. En toen heb ik dat 
allemaal gedaan en uiteindelijk  in 2005 via een andere werkgever hier 
de training Persoonsgericht Trainen gevolgd en  toen anderhalf jaar 
later heeft Tjeerd gebeld, we zoeken mensen, wil je niet hier komen 
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werken. En dat is vier jaar geleden, ik zit hier nu bijna vier jaar. En in 
2005 ben ik tegelijkertijd, toen ik hier de PT  deed, die training waar ik 
ook deelnemer was toen, ben ik begonnen bij Shambhala 
Meditatiecentrum in Amsterdam. Heb je daar wel eens van gehoord, 
Han de Wit is daaraan gelieerd. Dat deed een zus van een vriend van 
mij en die zei, dat moet jij eens doen en dat wilde ik eigenlijk ook wel 
maar het is ook een beetje spannend als je als nuchtere pragmatische 
ook om daar binnen te lopen en te gaan mediteren. Dat weekeinde was 
niveau 1, en dan kan je kiezen, je hoeft niets, je mag wel maar moet 
niet en dan kan je verder. En wat ik toen meegemaakt heb, dat eerste 
weekeinde al, dat is ook de grondslag van het hele Shambhala, dat 
heette de fundamentele goedheid. Dat werd toen gegeven door Han de 
Wit. En, hoe simpel het ook klinkt, ik kan er bijna weer ontroerd door 
raken, hoe simpel het ook klinkt, dat ik daar zo mijn ogen opende dat 
wat je ook denkt of doet of meemaakt , als jij contact hebt, met je 
fundamentele goedheid, en dat je er niet alleen van overtuigd bent 
maar dat het ook een vanzelfsprekendheid is dat dat de kern is van 
ieder mens. Dat, dat vind ik een prachtige, ik was er eigenlijk helemaal 
van ondersteboven. Maar ook het, ik weet het nog als de dag van 
gisteren, dat we daar twee uur zaten te mediteren en voor een 
beginnende mediator is dat heel lang en toen op een gegeven moment 
ging de gong en toen puf puf poef poef kreun kreun en toen zei Han de 
Wit, hoe is het met jullie? Dus allemaal kreunen, steunen. Maar wat 
hebben jullie nu gedaan, dat is bijna letterlijk naar een film kijken, 
alleen nu naar ‘je eigen film’, we betalen wel een tientje of nog meer 
om voor twee uur naar de film te gaan maar eigenlijk wat je nu hebt 
gedaan is dat je naar je eigen film hebt gekeken. In de zin van, naar je 
eigen gedachten kijken. En toen zei hij, en daar gaan we allemaal van 
kreunen en steunen en toen zei hij, ik weet het, ik snap het wel, ik heb 
dat natuurlijk ook wel eens gedaan. Maar die film van jezelf heb je 
natuurlijk al tienduizend keer gezien. Dus die wordt ook een beetje 
vervelend. Dat vond ik mooie zaadjes om ook te besluiten dit is iets om 
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te onderzoeken wat ik wil begrijpen, waar ik nieuwsgierig naar ben.  
Inmiddels is dit zes jaar geleden en ik heb veertien weekeinden gedaan 
en ik moet nog een Worriors assembly doen, volgend jaar, in Frankrijk. 
Dus ik ben er enorm mee verbonden met dat gedachtegoed ook. Zo 
noemen ons daar: “Warriors”, mensen die dat pad op gaan, noemen ze 
ook krijgers. Onbevreesd en onbevangen. En die twee woorden, ik raak 
ze wel eens kwijt, maar elke keer komen ze weer terug. Dus 
onbevangen: niet gevangen blijven zitten in je cocon van je denken. 
Kan je onbevangen in de ruimte en vrij zijn van gehechtheden, ook 
mentaal. En ook het onbevreesde, dat ik heel lang heb gedacht, ah, dat 
is lekker, onbevreesd, geen angst meer. Maar dat heb ik verkeerd 
begrepen hoor, nu jaren later snap ik het; het is juist niet bang zijn 
voor je angsten. Ik ben elke keer weer diep geraakt, dagelijks lukt me 
nog niet maar zeker vier a vijf keer per week. Ik heb ook een meditatie 
ruimte thuis ingericht. Zodat ik het aantrekkelijk maak voor mezelf om 
te gaan zitten mediteren. Vaak is er strijd is met mezelf en dat ik alleen 
maar zie dat dat mijn eigen geest is. Dat komt afgelopen jaar zo 
binnen, die geest is, ik durf bijna te zeggen, de enige sensatie waar je 
lijden ontstaat. En ik ben nu binnen die Shambhala, daar heb je ook 
weer een tak die heet Karuna, en Karuna is een Sanskriet woord voor 
compassie. Nu ben ik een 2-jarige Karuna training aan het doen. Dan is 
het eerst te leren compassie met jezelf. En nu zijn we in het tweede jaar 
bezig om dat in een compassievolle uitwisseling – in de interactie met 
elkaar - in de uitwisseling met elkaar om daarin te leren eigenlijk om 
daar compassie te hebben met dat wat er is. Heel vaak is het het lijden.  
12. Jan; dit ga ik ook even opschrijven Paul vanwege mijn persoonlijke 
interesse.  
13. Paul; ik vertel gewoon en als je vragen hebt vraag gewoon. 
14. Jan; nee hoor, tot nu te vind ik het een heel spannend verhaal.  
15. Paul; en wat ik zo leuk vind is om het zo lekker te vertellen.  
16. Jan; en het heet Karuna, met een K. 
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17. Paul; als ik het heb over rust in mezelf vinden en dat is door contact te 
maken met mijn onrust, mijn ontevredenheid & mijn angsten, dan vind 
ik het ongelooflijk wat er met mij eigenlijk gebeurt. We hebben om de 
zes of acht weken een weekeinde en drie verdiepingsweken van acht 
dagen. Hierin zijn we bezig met Maitri Space awareness, Maitri staat 
voor liefdevolle vriendelijkheid. En ruimte gewaar zijn, dat je dus in een 
ruimte kan zijn met liefdevolle aanwezigheid. En de laatste verdieping 
die we gehad hebben, even nog een stap terug, die Maitri staat voor de 
vijf kleuren van de Tibetaanse vlaggetjes, de witte is de ruimtelijkheid, 
dan pakken ze de wijsheid kant en de neurotische kant, we noemen dat 
vaak verbuigen als we dit niet kunnen verdragen omdat dat het mooiste 
is maar dat is vaak te groot voor ons. Kan ik, en dat komt echt diep van 
binnen, kan ik echt helemaal voelen, het is niet eens accepteren, het 
begint met accepteren, en vanaf dan als een vanzelfsprekend 
uitgangspunt nemen, dat ik in de kern een ruimtelijk vrij open wezen 
ben. En dat ik kan gaan zien dat alles wat ik opvul, gebeurd met 
gedachten en oordelen en macht en wantrouwen. En dan creëer je je 
eigen, wat ze daar zo mooi noemen, je armoedementaliteit, prachtig. 
Over nooit genoeg zijn, continu op zoek naar erkenning van de ander en 
daardoor nog meer gaan trekken aan mensen. Terwijl het zaadje is: ik 
ben zelf niet goed genoeg. En daar allemaal dingen voor gaan doen, dat 
kwam allemaal zo binnen, die armoedementaliteit, die woorden ook. 
Dus we gaan in die weken per dag een kleur langs. En dan zijn we 
allemaal in die kleur en dan heeft Chőgyam Trungpa, de traditiehouder 
van de Shambhala, ken je Trungpa? 
18. Jan; nee 
19. Paul; dan gaan we per dag een kleur langs en die man heeft al in 1970 
met … zijn naam ben ik even kwijt, iemand uit de Ayurvedische  
richting, die heeft dus houdingen ontdekt, gewoon fysieke houdingen, 
als je dus een half uur die houding aanneemt en het is dus eigenlijk ook 
een soort meditatie dus niet proberen te denken en alleen maar in de 
ruimte verkeren en gewaar zijn wat er op dat moment fysiek met je is. 
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En het is ongelooflijk: je komt in die wijsheid kant of je komt in die 
neurotische kant dat je je helemaal opgesloten voelt en eigenlijk weg 
wil het is heel bijzonder echt heel bijzonder. Het gaat eigenlijk over de 
energie die je ervaart. Ik heb ook zo’n boek vijf energieën, vijf 
wijsheden. Dat je de vijf fundamentele energieën gaat ervaren die wij 
als mens hebben. Dat is prachtig, dat is prachtig. Dat hebben we de 
eerste verdiepingsweek gedaan in juni en ik heb net in oktober ook 
weer een achtdaagse verdiepingsweek gehad en dan zijn we dus nu 
weer een stap verder. En daarna gaan we ook in de compassionate 
exchange dus in de compassievolle uitwisseling. Nou Jan, het is zo 
idioot want je weet het eigenlijk al, het is niets nieuws. Ik heb dus 
geoefend wat er is, bij jou, we zijn met ons vieren, ik ben inbrenger en 
jij bent mijn compassionate friend en dan hebben we nog twee 
getuigen. Dus dan breng ik in wat mij bezighoudt waar ik pijn van heb 
of verdriet of verslavingen en alle ellende die we allemaal hebben en 
dan is het de oefening in die week van de compassionate friend om niet 
te gaan helpen en om niet te gaan adviseren, het alleen maar er zijn. 
Dus enerzijds is er de ongelooflijke ontdekking en bewustwording en de 
confrontatie dat je de hele tijd wilt helpen en adviseren en ik merkte 
aan het eind van de week dat als we dat niet meer deden, dat je dan als 
inbrenger compleet ontroerd weer wordt en daarmee je lijden verdwijnt 
omdat je zo gezien en gehoord en erkent wordt. Met al die shit die 
vertelt en zelfs dan nog ben je goed. Snap je, dat heeft voor mij, het 
raakt me de hele tijd, dat zijn voor mij zulke zaadjes in mijn leven. Die 
verdiepingsweken, dus ook langere tijd even helemaal er in gaan zitten, 
dat raak ik van mijn leven niet meer kwijt. Het heeft, ik heb het ook 
tegen Onno gezegd, het heeft mijn trainingsstijl zo intens en 
fundamenteel verandert. Dat ben ik helemaal gaan verschuiven.  
20. Jan; kun je iets over die verschuiving zeggen? 
21. Paul; ja, dat ik aanwezig wil zijn in het moment, dat niet oordelen en 
puur er zijn en je daarmee verbinden. En dat heeft een ongelooflijke 
werking op deelnemers /managers of op iedereen. Dat is wat ik echt 
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helder ben gaan inzien, onze Categoriserende Geest: Het continue 
oordelen wat wij doen. Het continue indelen leuk/ niet-leuk, wil ik wel 
hebben/ wil ik niet hebben, dat doet pijn/ dat is plezier, zelfs die ook. 
En daar gaan we aan hechten en dat willen we meer  (begeerte) en 
daar  dat willen we niet (agressie of dat ontken ik gewoon 
(onwetendheid)  ….en daar lijden we dus aan ………. en dat willen we 
niet ……….. en daar lijden we ook weer aan. Kunnen we alles in het nu 
nemen zoals het is, en ervaren hoe het nu is? 
22. Jan; het lijkt zo eenvoudig maar het kost je bijna een leven om in die 
staat te geraken.  
23. Paul, ja dat klopt en ik voel dat ik daar heel lekker op weg ben.  
24. Jan; ja ik zie het, ik hoor het. 
25. Paul; en in die zin vond ik dat ook zo dat mindfulness dat is het woord 
aandacht, het is gewoon aandacht, aandachttraining, dat vind ik zo 
prachtig. Dat is het zaadje, dan kun je aandachtig zijn, opmerkzaam 
zijn, met name in je geest van, waar ben ik nu. Tja, en dat vond ik 
prachtig, Tjeerd had het al op de agenda gezet hier, een 
mindfulnesstraining. Zo van, ja dat hoor ik overal drie jaar geleden, en 
ik las die tekst en toen dacht ik al op mijn drie a vier jaar meditatie, en 
toen dacht ik al, dit is geschreven door iemand die daar helemaal niets 
mee heeft. Ik zeg, Tjeerd, met alle respect maar heb jij wel eens een 
weekeinde met meditatie gehad, Nee. Ok, dat is niet erg, maar dan 
snap ik ook ….maar vind je het dan goed dat ik het overneem, dit stuk, 
nou graag, zei hij, want ik heb er eigenlijk geen verstand van. En toen 
ben ik met een collega freelancer, die eigenlijk toen al wat meer  erin 
zat en die heeft mij heel erg geholpen om daar ook een mooie training 
voor neer te zetten. En dat is ontzettend spannend want dat is helemaal 
geen vaardigheidstraining. Het heet mindfulness@work . Op de eerste 
dag geven we een praktische inleiding,  de tweede dag gaat over 
Mindfulness en stress, de derde dag gaat over Mindfulness en interactie, 
dus hoe kan je mindful zijn in de interactie . De vierde gaat over, hoe 
kan je mindfulness meer als wijze als houding integreren?. En dan heb 
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ik gewoon twee dingen gekozen, want ik dacht “less is more” en dan 
gaan we alleen maar in op mildheid en over niet-weten. We hebben een 
fantastische oefening dat we naar een mandarijn gaan kijken of een 
ander stuk fruit, een kwartier lang en open je hart eens met alle liefde 
die je hebt, alsof je een baby bent die nog nooit een mandarijn heeft 
gezien.… en na afloop zie je iedereen ook, hé, hij is van mij, en gelijk 
ook van mij ook weer, het is heel erg laten ervaren aan mensen dat 
mildheid een hartskwaliteit is. En dat die er altijd is. Het is alleen aan 
ons om die te openen. En er contact mee te hebben. En ook voelen dat 
als je er contact mee hebt dat het ook zo angstig is want je bent zo 
kwetsbaar en open. Niet-weten, hoe meer ik daarmee contact heb dan 
denk ik, ach mensen, wat doen we toch allemaal moeilijk. En alsmaar 
denken dat we alles weten, we weten geen donder. We weten geen 
donder. En alles wat er maar gebeurt in die organisaties, door maar op 
te houden met dat we het allemaal wel weten en dat we een antwoord 
moeten hebben. Of, er is een probleem en hups, dat moet opgelost 
worden. Het is ook wel leuk, nu ik dit zeg, als ik kijk naar interventies in 
mijn trainingen, dan heeft iemand een probleem en dan gaat iemand al 
weer oplossingen aangeven. Dan ga je dus niet naar die inbrenger maar 
dan ga je… en dan zeg ik “wat moet er weg van jou” en dan zitten ze 
me aan te kijken, waarvoor moet er gelijk een oplossing komen. Wat is 
nou wat jij niet kunt verdragen wat daar verteld wordt. Ik heb de 
lumineuze term ontdekt, en dat komt dan vaak in leerdoelen terug, op 
je gemak zijn met je ongemak. Dat vind ik zo’n leuke en dat is exact 
ook waar het heel veel over gaat. Kun je je ongemak verdragen en er 
niet een groter ding van maken dan het is. Puur vaak fysiek ervaren wat 
het is en dat je denkt dat kan ik nu niet aan, meer is het echt niet. Dat 
gedoe, er een hele storytelling van maken en dat wordt dan de 
waarheid. Dus dat is dan wat Mindfulness ook weer brengt , kan je het  
waarnemen van je gedachten, zonder dat dat feitelijk voor waar wordt 
aangenomen en zonder dat je überhaupt denkt van nee, het is al waar. 
En ik voel me een vat van energie en voel de wil om daar ook in het 
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bedrijfsleven wat mee te doen. En ik heb helemaal de overtuiging, en 
dat is ook alleen maar overtuiging, dat dat zo nodig is. En dat is ook het 
spannende om dat juist in de taal op een goede manier te brengen. Op 
een goeie manier waardoor je ook aansluiting vindt bij bedrijven.  
26. Jan; hoe zie je dat, hoe je die twee elementen of die duizend elementen 
met elkaar verbindt, het bedrijfsleven en de taal maar ook die zachte 
gevoelens waarvan mensen zich eigenlijk  diep bewust zijn. Maar heel 
veel energie steken in het van zich weghouden, want daar heb je het 
over. Hoe ga je om met het energie steken in dingen weghouden, 
terwijl op het moment dat je het accepteert dat je het voor iedereen, 
voor jou, voor mij, voor je hele omgeving, een stuk rustiger maakt en 
ook veel meer gedaan krijgt.  
27. Paul; en je vraag is, hoe zie ik dat en hoe doe ik dat. Wat mij enorm 
helpt is dat, wij hebben hier ongeveer anderhalf jaar geleden, een paar 
hele mooie dagen gehad, als trainers, en toen zijn we bezig geweest om 
naar onze eigen bron, onze eigen purpose te komen en om die te 
ontdekken en om daar verbinding mee te krijgen. En we hebben al veel 
hier gedaan maar die weet ik nog als de dag van gisteren want ik maak 
met mijn purpose namelijk elke dag contact mee. Want mijn purpose, 
mijn bron is mens zijn tussen de mensen. Dat opent de taal en dat deel 
ik vaak tijdens de kennismaking van waaruit ik train. Dus dat is voor mij 
de basis hoe ik hier ben, als mens. En dat betekent, en dat geeft veel 
opening tot, van, oh, mag dat hier ook en dat ik het vaak ook niet weet. 
En dat ik ook als ik het niet weet wel ga doen alsof ik het wel weet. Dat 
ik, in die zin, zeg ik ook vaak, fouten maak. Maar ik denk niet meer in 
goed of fout. Het is dan een ervaring die we dan bestempelen als fout. 
En fout is dan dat de werkelijkheid anders is dan dat we van te voren 
bedacht of verwacht hadden hoe het zou moeten zijn en dat 
bestempelen we dan als fout. Dat zijn openingen waardoor mensen ook 
zichzelf vaak openen. En ik zei het nog tegen een collega, dat mensen 
zich afstemmen op jouw energie en dat leer ik in de Karuna opleiding. 
Wij denken dat we op de inhoud en op de woorden afstemmen, maar 
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we stemmen op elkaars energie af. En als ik een open ruimtelijke 
energie heb dan zie ik dat daar ook gebeuren. En dan verschuiven mijn 
interventies, ook als het onderling in die groep gebeurt. Om die 
openheid, dat ze niet gaan oplossen, adviseren, dat is niet waar omdat 
ze dan een andere mening hebben, in die zin hoop ik bij te dagen en is 
het een geluk dat wij dit in vier blokken kunnen brengen dat je echt in 
het eind blok ook ziet, de openheid, de verbinding, en bijna de liefde die 
onderling is ontstaan en dat bijna die managers dat ook meenemen als 
werkwijze, ook weer in hun eigen organisatie. Dat vind ik eigenlijk het 
mooiste dat ik kan brengen, dat mensen. 
28. Jan; en als jij je open stelt dan leer jij hen dat het risicoloos is dat je dat 
mag doen, dat je daar niet op afgestraft wordt. En dat is waar 
managers vaak tegenaan lopen, als ik mij openstel, dan word mijn kop 
er afgehakt. En op het moment dat het hier wel mag dan leer je ze 
openstellen en dan zie je ook een soort vliegwieleffect. 
29. Paul; ja, dat is helemaal waar en er zit een groot verlangen om dat nog 
veel groter te maken. Want er zit natuurlijk nog een heel groot stuk in 
al die organisaties wat allemaal over macht en controle en … ik vind 
vaak ook wel een hoop frustratie dat zo weinig mensen dat inzien, ik 
voel een hoop frustratie. Ach, misschien ook wel de frustratie dat ik het 
altijd lastig vind. En het blijft ook altijd spannend hoor, om je altijd 
maar weer zo open en kwetsbaar op te stellen. Daar zit voor mij nog 
een stukje onderzoek, het woord kwetsbaar dat vind ik ook zo 
interessant. Ik merk dat nu ook, ik zit daar in een soort transformatie 
bij mijzelf. Want, wat is dan kwetsbaar?. Ik ontdek heel erg als kind .. 
wat we vaak in de taal als kwetsbaar noemen dat is open zijn en dan 
geraakt kunnen worden. In ons hart. En vaak in de praktijk dat het er 
op neerkomt dat we gewoon open zijn en dat we zeggen wat we denken 
en wat we voelen. Als kind doen we dat gewoon automatisch en 
noemen we dat niet kwetsbaar en noemen we dat onbevangen of leuk, 
terwijl later leren we om dat niet meer te doen en dan is het kwetsbaar, 
het klopt voor geen meter. In mijn proces in mijn leven, hoe meer ik 
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daar stevig in ben en nog meer in mijn vezels ga voelen dat ik in de 
basis fundamenteel goed ben, en dat ik juist in de basis open ben en 
ruimtelijk en ik voel dat het kwetsbare deel dan ook is, je bent 
makkelijk te raken. Maar ja, so what. 
30. Jan; hoe kwetsbaarder je je opstelt, hoe krachtiger je wordt. Terwijl je 
er niet op uit bent, raak me maar, toe maar. Dit ben ik, zo ben ik, ik 
heb goeie dingen, ik heb minder goeie dingen.  En kom maar, zeg 
maar, kwetsbaar in alle openheid. Ik vind het altijd verheugend om 
mensen te ontmoeten en ik ontmoet steeds meer mensen die daarmee 
een positieve schwung geven niet alleen aan het leven maar aan de 
hele wereld.  
31. Paul; wil je nog een kopje koffie, ja graag. Ben jij een roker toevallig?  
Vervolg van het gesprek. 
32. Paul; vertel  eens wat hoor je en waar wil je op aansluiten. 
33. Jan; wat ik hoor is, met mijn woorden, een diepe verbondenheid met 
jezelf en je omgeving en daarvoor openstaan maar ook die zoektocht 
naar de volgende stap. En die volgende stap is ongewis. En dat mag, 
dat is goed, dat is geen probleem.  
34. Paul; en dat is ook best spannend, het lege, het onbekende, het niet 
weten. Ik leer ook steeds meer hoe veel ik kan verdragen als ongemak, 
ja ongemak, het voelt ook wel een beetje als dus dat is ook wel mijn 
volgende stap, kan ik dat niet meer zozeer bestempelen als ongemak. 
Dat is dan het moment, ja ik weet het niet, wat is dan ongemak weer. 
Want blijkbaar moet ik dan toch nog gemak zoeken. Ja, want die is eh, 
ja dat klopt. 
35. Jan; en dan in je training, kun je daar nog iets over vertellen. 
36. Paul; ja, de training is, Mindfulness at work, wat overigens de tiende 
keer is dat ik hem geef, deze training. Wat binnen H&L voor het eerst 
dat er weer een structureel goed lopende training is. Het is wel dus 
ongelooflijk dat dat dus ook aanslaat, ook in het bedrijfsleven, dat is 
mooi hè. 
37. Jan; inderdaad, gefeliciteerd. 
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38. Paul; ja echt leuk. 
39. Jan; het andere is belangrijk hè, het onderzoekende, het openstellen 
maar dat het ook commercieel kennelijk hand in hand kan gaan, met 
elkaar. 
40. Paul; ja, en wat ik hoor van deelnemers –  daar schrik ik eigenlijk ook 
van want ik heb er niet op ingezet of bedacht dat dat de resultaten 
zouden zijn -  dat de productiviteit toeneemt, dat is toch ongelooflijk. 
Mensen kunnen meer aan omdat ze beter weten te focussen en ze de 
vele afleidingen beter weten te weerstaan en dat het ziekteverzuim 
afneemt. Mensen merken sneller op als er wat is. En gaan het niet meer 
ontkennen maar gaan er actie aan koppelen. Dus dat is ook al prachtig. 
En uiteindelijk op persoonlijk niveau, mensen die raken wat meer 
bevriend met zichzelf. Ik ben toevallig nu ook met een artikel bezig, 
voor Kwaliteit in bedrijf , dat komt in april uit. Daar ben ik aan het 
proberen om te vertalen wat Mindfulness betekent voor kwaliteit op het 
werk. En ik geloof er heilig in dat het de kwaliteit van de relaties 
verbetert. En dat daar ook al de winst in zit. Als je het hebt over je 
medewerkers of met je klanten of met je leveranciers of wat dan ook, 
als je echt aandacht hebt voor elkaar. En ook samen de verbinding gaat 
zoeken en ziet zozeer ik ben een partij en jij bent een partij en ik mijn 
ding en ik dit, nee, maar wat is nou wat je daar samen in hebt, ja, daar 
geloof ik heilig in.  
41. Jan; en dat openstellen, waar je het net over had, het openstellen naar 
die andere partijen, ook al is het commercieel en dan zie je dat 1 + 1 
niet 2 is maar 3, 4, 5 of wie weet nog hoeveel meer.  
42. Paul;  dus deze training “Mindfulness at work” die is wat meer op het ik-
niveau ingestoken, op de persoon zelf. Er komen wel mensen die veel 
stres ervaren of die last hebben van snel afgeleid te zijn. Die ook 
letterlijk meer in het nu willen zijn en ook meer innerlijke rust willen 
ervaren. En daarin durven te erkennen dat ze onrustig zijn. Of ook 
durven erkennen dat ze er heel vaak niet bij zijn in een gesprek. En 
vaak hoor je dat het een dekmantel is want dan hoor je over thuis dat 
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ze aan het voorlezen zijn bij de kinderen . en als ze naar het Journaal 
kijken dat ze denken, waar ging dat over, was ik er nog wel met mijn 
aandacht bij? En dan moeten ze gewoon nee zeggen en dat raakt 
natuurlijk het diepste. En ergens voelen ze dat ze helemaal geen 
verbinding hebben met zichzelf. Dus laat staan met dat kind op dat 
moment. En dat kind , kinderen zijn daar nog veel gevoeliger voor. 
43. Jan; ja, kinderen merken dat feilloos op., die hebben nog niet afgeleerd 
om daar strategisch in te handelen. 
44. Paul; ja, dat denk ik. En wat ik in die 2e trainingsdag met stress ook 
heel erg leer, laat ervaren ook, is om in de eerste plaats te laten zien 
wat ze doen als ze stress hebben. Hoe ze dat in het lichaam herkennen 
en wat dan doorgaans hun normale reactie is. En dat komt altijd neer 
op ontkennen of doorrennen of nog harder lopen. En normaal is dan: de 
pijn moet weg. Er klopt iets niet op fysiek niveau en het moet weg! . De 
andere kant –de Mindvolle manier - is stoppen, erbij blijven, erbij 
blijven. Niet er in blijven hangen maar het tijdelijk onderzoeken. Dat 
kan een halve minuut zijn of vijf minuten of tien minuten, wat nodig is, 
erbij blijven. 
45. Jan; en dan moet je de strijd met jezelf aandurven. 
46. Paul; ja, dat zeg ik ook. Daarom is die training ook zo confronterend. 
Het is alleen een confrontatie met jezelf. En bewoordingen van 
zweverig, dat komt altijd van mensen die er nooit wat mee te maken 
hebben. En ik durf het tegenovergestelde te beweren. Dat zeg ik altijd, 
het is de meest confronterende training die ik geef. En waarom, omdat 
je alleen maar in de spiegel naar jezelf kijkt. That’s it. 
47. Jan; en niks zweverigs. 
48. Paul; er is niets zweverigs aan. Je moet met beide voeten in de klei 
staan en ploeteren door je eigen modder die je zelf gecreëerd hebt. En 
in die derde dag met de interactie, is het ook zo mooi, dan laat ik 
mensen, het is eigenlijk een hele zware oefening, twee keer een 
kwartier moeten ze elkaar blijven aankijken, een half uur dus! De een 
neemt dan een soort Boeddha natuur aan, ik zeg niet dat we hier met 
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Boeddha’s iets doen, maar dat betekent dat je niet reageert en dat doe 
je om de ander de ervaring te gunnen. Dus het gaat erom dat de ander 
in het moment nu, de ervaring op te merken en te benoemen. Daar zit 
zo’n mooie paradox in, dan laat ik ze elke dertig seconden vragen, “Jan, 
vertel me wat is er goed aan om niet in het nu te zijn?” Dat is zo’n 
waanzinnig mooie  oefening want iedereen ontdekt dat er niets goeds 
aan is. Maar waarom doen we het dan…………… !!??  
49. Jan; je hebt dan ook onmiddellijk een gesprek maar zit ook in het hart 
van datgene wat mensen te leren hebben.  
50. Paul; ja, dat is een hele mooie. Ze gaan zelf zien wat hun patroon is, 
vaak in relatie tijdens de interactie met anderen: ben je heel snel, ben 
je te langzaam, wil je iets opvullen. ’s- Middags doen we een mindvolle 
vergadering: heel bewust aanwezig zijn bij de interactie! Dan is er om 
de vijf, minuten met een klokje, , ben ik nog automatisch, ben ik nog 
mindful? En mensen zeggen ook, wat heerlijk, je zou toch zo kunnen 
vergaderen. En dan zeg ik, ja dat kan, dat kan. Prachtig hè. 
51. Jan; het gaat dus steeds om die diepe verbinding met jezelf en je daar 
bewust van zijn. Dat is de groene draad in jouw verhaal. 
52. Paul; ja. En de volgende stap, die ligt daar en dat vind ik ook leuk om te 
vertellen. Die start 30 januari maar daar staan er pas drie op. Hoe doe 
je dat in taal en dat het ook aanslaat en terwijl ik weet wat het is en 
toch moet ik het steeds gaan uitleggen. En dat is lastig bij HR’ers want 
die zoeken er een training bij. Of je gelooft er zelf in en moet creëren 
dat er mensen komen. Een van de twee en dat co-creatie, dat meer 
naar samen, vanuit openheid, niet vanuit een vooropgesteld idee, 
vanuit een plan of van een manager en over twee jaar doen we dit. Dat 
is zo uit de tijd. Omdat in de loop van het proces merk ik dat mensen 
geen rekening meer houden met de context, die nogal verandert op dit 
moment continu en sneller gaat dan ooit. En dan toch maar blijven 
bedenken dat ik als enige als manager dat plan kan bedenken en … dat 
kan niet meer daar heb je elkaar voor nodig. Dus dat tussen de oren 
krijgen en wat ik dan wil met de Mindfulness dat wil ik veel meer 
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integreren als een houding en die houding heb je nodig om daarna co-
creatie processen te begeleiden en stappen daarin te zetten. 
53. Jan; en wat ik je ook hoor zeggen is dat je  die permanente verandering 
moet toestaan voor de ander en voor jezelf en alles verandert altijd.  
54. Paul; ik zal je vertellen, op die Karuna training, dit heb ik nog niet 
verteld, daar hebben wij de vier kenmerken van het bestaan. De eerste 
is, alles is vergankelijk. Alles is vergankelijk, je lichaam, je geest, je 
overtuigingen, je relaties, het moment. Alles is in essentie vergankelijk 
niks blijft. De tweede is, in essentie zijn wij ego-loos. En de derde is dat 
er lijden is, klaar, accepteer dat. Dat is ziekte, ouderdom, door. Er is 
ook nog ander lijden , dat wij zelf maken, maar dat is weer anders. 
Maar de vierde ook, waar ze het in de Shambhala noemen 
“fundamentele goedheid” en in de Karuna bedoelen ze het hetzelfde, en 
dat vind ik wel mooi, dat is de basis sanity. Je hebt gewoon je basis, het 
is moeilijk te vertalen, het is je innerlijke gezondheid. Dat dat hetgeen 
is, als je daar op weet te vertrouwen en die hebben we allemaal. En 
volgens mij zit daar ook de link met spiritualiteit. In alle tradities. 
Volgens mij, ik weet er niet zoveel van maar komen in alle tradities 
terug, je basic sanity. Dat er iets in jou is dat je dat allemaal weet te 
dragen en waardoor jij in staat binnen alle mooie maar ook de ellendige 
dingen, die we allemaal meemaken, om dat te dragen. En ben je in 
staat om daar, elke dag weer opnieuw, de diepe verbinding mee te 
maken. En van daar uit, die ga ik zelf heel erg ontdekken, van daar uit 
de wereld, of wat er op die dag gebeurt, de ontmoetingen te ervaren.  
55. Jan; en niet te beheersen maar te beheren. 
56. Paul; ja, en te ervaren. Ja en dat moment nu is het meest simpele maar 
waar je je ook het meest over kunt verwonderen, want alleen daar ligt 
de waarheid. Alleen daar ligt de waarheid.  
57. Jan; en ook die waarheid verandert altijd. 
58. Paul; ja, want er is ook geen waarheid. Dus de waarheid van de 
ervaring in het nu, dat is de waarheid. En die is over vijf minuten weer 
anders. En dat accepteren dat het zo werkt, dat werkt zo bevrijdend, 
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dat werkt zo bevrijdend. Dus dat is wel mijn passie om dat meer in 
organisaties … en daar sta ik nog maar aan het begin van, daar durf ik 
om te wedden. Ik ben nu 44 en dan denk ik o wauw, ik heb volgende 
week ook helemaal gereserveerd om daar elke dag weer twee uur te 
mediteren en van daar uit dingen op te schrijven omdat ik denk, er 
moet wat uit. En ik heb ook dat creëren met elkaar, dat leer ik ook, niet 
meer alleen. Ik kan wel gaan ontdekken wat er bij mij zit en dat 
opschrijven en dat delen maar ook van daaruit met elkaar vorm gaan 
geven.  
59. Jan; maar dat hoor ik je ook heel duidelijk zeggen. Je had het net over 
het ik het gaat over het jij en uiteindelijk werk je toe naar het ons.  
60. Paul; ja, en ik word er wel blij van. En ik heb er steeds dieper contact 
mee. En ik ken ook wel mijn eigen depressies alleen de laatste jaren 
niet meer. Mijn vriend zei ook tegen mij: “waar blijft jouw 
winterdepressie? “ en toen zei ik, ik had hem wel twee a drie dagen en 
toen liet ik hem ook toe en toen was die voorbij. Terwijl voorgaande 
jaren , toen echt wel drie vier maanden en dan lekker aan de zuip. Maar 
ik heb door die Karuna training zo’n diepe verbinding met wat mijn 
stralende gezondheid is en dat merk ik, dat merk ik. Ja, dat is heel 
bijzonder, vind ik. Terwijl ik dus … ik wil iets heel raars zeggen: zo 
eenvoudig is het dus. Maar je moet het eerst zien of ervaren. 
61. Jan; ja, het is heel eenvoudig maar het is waanzinnig moeilijk om in die 
eenvoudigheid te geraken.  
62. Paul; ja, dat zeg je mooi, het is heel eenvoudig maar het is waanzinnig 
moeilijk om in die eenvoudigheid te geraken. Dat is helemaal waar. 
63. Jan; er was vanmorgen een voetbaltrainer op de radio, zo op de weg 
hiernaartoe, en die zei ; “ja, het is moeilijk, maar hoe vaker je zegt dat 
het moeilijk is des te moeilijker het ook wordt. Het was niet Johan 
Cruijff. En daar moet ik dan gelijk aan denken, als je het zelf het 
predicaat moeilijk geeft dan rijzen die bergen ook onmiddellijk, terwijl 
als je de eenvoud ook in ontdekt, maar dat kost tijd.  
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64. Paul; ja, volgens mij ben ik al heel ver om die te ontdekken. De grote 
eenvoud wordt ook heel erg een…. Dat herken ik wat je zegt. Het is 
eenvoudig, je hebt gelijk en daar gaat het niet om maar…en toch, je 
raakt het ook zo snel weer kwijt en daarom heb ik ook steeds meer 
contact, en dat vind ik dus ook bewonderenswaardig aan Erika Terpstra 
en daar raak ik ook steeds meer zelf mee verbonden, met het feit dat je 
ook, in die zin, dat je accepteert dat je daar dagelijks je oefening voor 
doet. Dat doet zij al dertig jaar en daar heb ik dan wel weer 
bewondering voor. En dat is wat ik ook steeds meer zelf ervaar. Ik merk 
dat het ook eenvoudig blijft zolang ik elke dag tien minuten, een 
kwartier, dertig minuten ga zitten en contact maak gewoon met wat er 
op dat moment is. Of met mijn eigen basis sanity of hoe je het maar 
ook wilt noemen. Dan blijft het eenvoudig. Maar er gebeurt ook iets, en 
dat vind ik ook interessant, waardoor je het ook snel weer kwijtraakt. 
Dus dat meditatie in actie dat vind ik ook, je kan het altijd, je kunt het 
nu doen, je kunt het dadelijk doen je kan de hele tijd zijn, ben ik in 
contact met… 
65. Jan; en in contact met jezelf, hè. En hoe meer je je laat afleiden door de 
ander des te meer je uit je contact komt, het is zo bijna een 
driedimensionaal beeld. Die ander die roept wat op maar blijf bij  jezelf 
en op het moment dat je met jezelf in relatie blijft dan blijf je ook nog in 
contact met die ander.  
Paul denkt na. 
66. Jan; is dat hem. 
67. Paul, ja, ik zit nog even te denken. Ja, nee ik zit nog even over dat 
Karuna en over de opbouw van het ego en emoties. Ik ben… als je het 
nog even hebt over dat Boeddhisme, wat me zo kan raken Jan is de 
wijsheid en de helderheid hoe ze dat 2500 jaar geleden op papier 
hebben kunnen zetten. Ik, ik dat is ongelooflijk. En elke keer komt er 
weer een lezing en dan denk ik, hoe is het mogelijk dat het precies op 
dit moment valt het in mijn waarheid. En ook die geest zo uitpluizen dat 
het dus zo werkt. Dat is ook als mensen uiteindelijk de tijd nemen om 
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mindfulness te ontdekken, het raakt iedereen omdat we ons allemaal 
herkennen.  
68. Jan; ja, inderdaad, Eskimo’s, Indianen, Europeanen het maakt allemaal 
niet uit. 
69. Paul; nee, inderdaad, we hebben allemaal dezelfde geest. Ja, en 
uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar geluk. Dat is ook mijn link met 
Onno (Onno Hamburger, een collega die gelukstrainingen verzorgt, 
J.O.), ik zei dinsdag nog het is wel leuk we gaan steeds meer naar 
elkaar toe. Want waar ik me in het begin aan ergerde, en dat weet hij 
hoor dus ik loop niet te roddelen, dat je alleen maar het geluk centraal 
stelde en dat het alleen maar geluk was. En dat voelde voor mij zo niet 
in balans, dan wordt het een beetje de happy… en ik denk dat dat juist 
veroorzaakt het lijden van mensen. Dat veroorzaakt dat juist omdat ze 
gelukkig moeten zijn. En omdat dat er vaak niet is of niet ervaren 
omdat er ook andere dingen in het leven gebeuren dan ga je denken, o 
dit klopt niet want ik moet gelukkig zijn. We gaan nu wel steeds 
meer…waar je vanuit het Boeddhisme steeds meer de neiging hebt om 
het lijden te benadrukken en als je niet oppast ga je daar ook naar van 
worden. Dus we gaan steeds meer naar elkaar toe groeien, dat is wel 
heel mooi. 
70. Jan; het blijft euforisch wat Onno doet. Maar uiteindelijk zit het volgens 
mij ook heel dicht op jezelf. Want je eigen geluk is een soort 
voorwaarde voor het geluk van de ander.  
71. Paul; ik zat laatst in de kroeg en toen vroegen mensen aan mij, “ben je 
gelukkig? “ en ik vind dat eigenlijk niet  zo’n interessante vraag. “Wil je 
niet gelukkig zijn dan?” “Ja, dat wel maar niet als voorwaarde dat ik dan 
de hele tijd gelukkig moet zijn.” Wat ben je toch een rare, zeiden ze. 
Maar dat merk je en toen ben ik maar gestopt, dat merk je, en 
helemaal in zo’n kroegomgeving als ze daar dan geen ervaring mee 
hebben dan wordt dat een heel naar gesprek eigenlijk. Je zit compleet 
niet te connecten met elkaar, het is een heel ander level.  Heel rationeel 
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geouwehoer en dat raakt elkaar helemaal niet. He, wat lekker Jan 
omdat eens zo helemaal te vertellen. 
72. Jan; Paul dank je wel, ik vind het helemaal geweldig.  
 
Interview 7, HG, 9 mei 2011 Leiden. 
 
1. Jan; hallo Hanneke, hartelijk dank voor je medewerking aan dit 
onderzoek. We zijn bezig met een onderzoek naar sporen van 
spiritualiteit in supervisie en coaching en interviewen daarvoor een 
aantal mensen, waaronder jij. Daarnaast doen we literatuuronderzoek 
en zijn we bezig met het uitzetten van een groter kwalitatief onderzoek 
onder een groter aantal mensen. Voor dit interview willen we graag 
weten hoe jij daar in staat, wat je ervan vindt en hoe dat op jou 
overkomt. 
2. Hanneke; het beeld dat ik erbij krijg is dat je bij coaches die voor het 
bedrijfsleven coachen of professionals verder in het leven dat je daar 
meer traceerbare sporen zult vinden dan bij mensen die werken bij 
opleidingen.  
3. Jan; ik moet even een klein sprongetje maken want ik neem het op, 
werk het dan uit, laat het jou lezen … 
4. Hanneke; ja, ok, ja en zolang je het geanonimiseerd doet is dat prima. 
5. Jan; je begint al gelijk met een mooie oneliner m, waarom denk je dat? 
6. Hanneke; nou, als ik zo eens even kijk en wat wij hier doen met 
supervisie en als ik zo om mij heen kijk naar mijn gemiddelde collega 
hier dan, nou, ik ben dus wel gaan nadenken over toen jullie zeiden 
over spiritualiteit en zo, en toen dacht ik, ik blijf veelal op waarden en 
normen steken. En toen dacht ik, doe ik dan veel aan spiritualiteit? Daar 
doe ik helemaal nooit aan. Alleen al als ik het woord hoor dan sla ik op 
tilt. En toen dacht ik, ja maar als het op mijn pad komt dan ga ik het 
ook niet uit de weg. En ik ga het zelf ook niet uit de weg als ik vind dat 
het nodig is voor mijn eigen ontwikkeling. Maar dat is veel meer een 
soort privé opname, terwijl ik denk, als ik nu zelf een coach zou zoeken, 
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wie kies ik dan. En dan zou ik veel bewuster zoeken en dan zou ik 
zoeken naar iemand die iets heeft op het stuk van … waar ligt mijn 
echte vervulling en, ik zou het maar heel plat zeggen: “waartoe zijn wij 
op aarde”.  Dat is een vraag die nu voor mij relevanter is dan voor de 
mensen die ik nu supervisie geef in de beroepsopleidingen. En mensen 
die ik in mijn eigen praktijk tegenkwam, dat zijn toch mensen die op de 
een of andere manier ergens in vastlopen. En dan ben je toch op een 
andere manier met supervisie bezig, denk ik. Ik denk dat je dan op een 
ander niveau bezig bent.  
7. Jan; kun je iets meer zeggen over dat andere niveau, ik vraag er op 
door omdat we daar naar op zoek zijn. 
8. Hanneke; ja, ik weet niet meer precies wat ik allemaal gezegd heb, het 
gaat nu een beetje intuïtief,  maar als ik gewoon kijk naar de 
ontwikkeling van professionaliteit dan is er in de eerste instantie dan 
heeft dat een heel praktisch niveau van, hoe red ik me, hoe ga ik om 
met de waarden die vanuit mijn beroep aan mij gesteld worden. En ik 
kan mij voorstellen dat als je zelf iets langer, hetzij een leidinggevende 
functie hebt, verder bezig bent met je ontwikkeling dan kun je 
overstijgender kijken. Dan kom je bij de reflection in action, dat kun je 
voor jezelf veel meer versnellen en dat heb je ook nodig om aan jezelf 
leiding te kunnen geven. En ook te kiezen van, hoe wil ik verder. Ik kan 
me voorstellen dat je dan ergens uitkomt, ik zou bv zelf nooit naar 
iemand gaan die een cognitief therapeut is of zo. Of oplossingsgericht 
coachen, die vraag kan ik mezelf wel stellen. Dat zou ik niet zoeken 
meer in begeleiding.  
9. Jan; wat zou je dan wel zoeken? 
10. Hanneke; nou, wat ik  dat zou toch meer zijn  de grote vragen rondom 
levensproblematiek. En dan kom je inderdaad bij bewustzijn, 
hindoeïstisch… ik weet niet  en dan kom je uiteindelijk toch bij allerlei 
archetypen die in allerlei godsdienstige zin vertegenwoordigd want  ik 
ben niet religieus, ik heb wel interesse in overtuigingen of godsdienstige 
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stromingen of meer in het archetype dat dat vertegenwoordigd dan en 
daar dan en als ik naar mezelf zou kijken dan zou ik de vragen hebben. 
11. Jan; ok, kun je een voorbeeld noemen van een belangrijke vraag die je 
daarin zou willen stellen? 
12. Hanneke; nou  ja, het klinkt niet als een uitermate bijzondere vraag 
maar wel  hoe ga je om met vergeving, als je kijkt naar de Christelijke 
leer dan heb je daar fantastische theorieën over. Je moet als het ware 
degene die jou onrecht heeft aangedaan liefhebben. Dat soort zaken, 
dat zijn dingen waar ik wel eens ….. maar je komt dus op die hele 
abstracte begrippen uit.  
13. Jan; dat is een thema? 
14. Hanneke; ja, dat zou een thema zijn.  
15. Jan; dat is wat je zou zoeken als je het over supervisie hebt en die 
ander was dat je het zou aanbieden. Kun je daar ook iets over zeggen, 
wat je zou aanbieden als supervisor. 
16. Hanneke; nee, ik heb daar niet een heel specifiek aanbod in, wat ik 
merk is dat als dit soort thema’s zo en passant zouden voorkomen, dat 
ik er wel op in zou gaan als ik merk dat het daar ligt maar ik profileer 
mij daar niet op.  
17. Jan; zo iets zei je net ook al hè, je gaat het niet uit de weg maar… 
18. Hanneke; nee, en ik ben op supervisie als kunstje wel uitgekeken.  
19. Jan; wat betekent dat? 
20. Hanneke; nou, ik , de theorieën en ontwikkelingen rondom supervisie 
zijn dermate niet-interessant dat ik overweeg om zelfs mijn 
lidmaatschap van de LVSC op te zeggen. Ik vind de toegevoegde 
waarde zo gering dat ik denk, dit is alleen maar geldklopperij. Ik vind 
het niet interessant meer. 
21. Jan; dat triggerde mij enorm, je zegt namelijk iets heel belangrijks wat 
in jouw thema speelt en wat wij wel kunnen verbinden met de 
spiritualiteit waar wij het over hebben. Kun je daar iets over zeggen, 
waar ben jij de weg kwijtgeraakt (weifelend). 
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22. Hanneke; waar ik de weg ben kwijtgeraakt in de platheid van de 
supervisie voor een deel en in de zweverigheid van mensen die zich 
rondom supervisie en coaching hebben geprofileerd en toen had ik 
zoiets van pffffft…….ze bekijken het met zijn allen maar en nog iets 
anders wat ook wel meespeelde de woorden zijn prachtig, de theorieën 
ook maar het handelen is niet op hetzelfde navenante hoge niveau. In 
die zin heb ik geen behoefte om mezelf in supervisie te verdiepen of … 
nee. 
23. Jan; je zei iets over platheid in supervisie, zou je dat kunnen toelichten? 
24. Hanneke; ik zou zeggen de Sigeriaanse zoekschema’s. 
25. Jan; o, daarom begon je zo te lachen. 
26. Hanneke; ja, ik ben natuurlijk een rekkeling en niet een precieseling, 
zoals Siegers. En ik vind dat de theorie geen interessante ontwikkeling 
heeft doorgemaakt, die mij heeft bereikt, laat ik het zo zeggen. Ze  
hebben me niet in oneliners kunnen bereiken en wat ik, wat ik heb 
gemerkt, wil je gewoon werken, met discussie rondom spiritualiteit 
allemaal, dat kost zoveel tijd, die heb ik niet, die gun ik me niet. Het 
klinkt als .. nee dat is tja… 
27. Jan; ok, die is helder en die zweverigheid? 
28. Hanneke; ik vind het soms lastig om door het genavelstaar, zoals ik dat 
zelf noem, zou het zo ontzettend naar binnen gerichte, om daar de 
grote lijnen en theorieën in te ontdekken. En dan merk ik dat het wat 
zweverig wordt. Ik zit hier natuurlijk in een redelijk evidence based 
omgeving. Wat ik hier zo denk N = 1 en ik ben ook een paar keer op de 
hogeschool van Amsterdam over supervisie geweest en toen dacht ik 
jongens, jongens wat een tijd. Dan ben ik er toch bijna te praktisch …. 
Ik kan me er bijna , ja dan….dan, dan verlies ik het contact. En dan ga 
ik over naar andere zaken. 
29. Hans; hoe denk je trouwens Hanneke dat dat komt, want wat je zegt 
herken ik wel hè, er komt iedere keer weer een nieuw kunstje en een 
stappenplan en een schema en dan is het een uit en dan weer een 
ijsberg en noem maar op hè. Maar ik herken het ook dat heel veel 
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collega’s die hebben dan een soort zweverigheid en soms noemen ze 
dat spiritualiteit hè, zoeken naar de bron. En als je dan vraagt, wat is 
dat nou die bron, dan valt het al bijna stil. En dan denk ik, waar gaat 
het over. En dat merk ik ook op studiedagen en ook als ik luister naar 
studenten, ik denk dat ik niet begrijp waar het over gaat, het is een 
woordenspel, soms. En daar kun je in verzand raken en benauwd 
krijgen ook met dat navelstaren maar ik vraag me af wat die mensen 
zoeken. 
30. Hanneke; die mensen die komen natuurlijk toch met een zingevingidee 
en dan kom ik toch bij jullie onderwerp. Dat is me duidelijk, ik zie aan 
alle kanten dat mensen behoefte hebben aan zingeving , aan kaders, 
zelf de kaders weer opnieuw moeten benoemen, zelf kaders uitvinden. 
En het klinkt alsof ze vaak, je krijgt vaak een verslag van hun proces en 
er zijn maar weinig mensen die in staat zijn om dat te abstraheren en 
daar een pakkende theorie van te maken. En dan mondt dat uit vaak in 
een stappenplannetje waarvan ik denk, tja, het is leuk, dus tsja, leuk, 
leuk gevonden. 
31. Hans; ja, dus wat je zegt dan hebben ze het over de binnenste cirkel of 
de kern of … 
32. Hanneke; ja, of het verhaal van de held…dan denk ik, fantastisch, dat is 
een ontleding van de opbouw van het verhaal. En het is leuk als je dat 
door hebt maar met alleen het kunstje dan heb je onvoldoende … 
33. Hans; ja, en ik vraag me ook altijd weer af of dat waar is, zo’n ui en zo, 
die door al die lagen gaat. Als je in je bestaan wordt geraakt doordat je 
ineens weduwe wordt dan denk ik dat het door alle lagen heen schiet, je 
bent bezig met je vaardigheden je bent bezig met je behoefte en ik 
denk dat als je verdrietig bent dat je bv meer eet. Dus dat soort hele 
kleine dingen. Ik geloof er zelf niet zo heel erg in. En wat ik ook vaak 
denk, ik weet niet wat jij daarvan vindt, veel mensen hebben toch een 
Christelijke achtergrond, en die hebben daar een blauwe neus aan 
opgelopen, die denken aan Katholieken en zo, Protestant en Veluwe 
geloof, ik kom zelf trouwens van de Veluwe en dan is het net alsof ze 
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Boeddhisme ineens interessant vinden. Dat noem ik dan Nederlands 
Boeddhisme. … 
34. Hanneke; gisteravond toen zat ik in de auto en toen hoorde ik toevallig 
iets over … dat was een reportage over iemand die was, ik heb alleen de 
eerste vijf minuten gehoord toen heb ik hem uitgezet, dat was iemand 
die, als keurig katholiek meisje gedoopt was, en nu het Boeddhisme… 
en toen dacht ach, je hebt A. voor B. verruild.  
35. Hans; ja dat denk ik ook vaak en dan denk ik, waar zou dat precies 
vandaan komen. We noemen dat Nederlands Boeddhisme, een soort 
van ik wil dat en dat doen, intussen start je je BMW.  
36. Hanneke; ja, dat is heel makkelijk, dan. 
37. Jan; ja, of je Jaguar… 
38. Hanneke; ja, maar sowieso, het feit dat je je auto start is al verdacht. 
Dat is in mijn ogen dan maar misschien ben ik dan wel heel principieel. 
Nou, dat soort zaken zie ik wel. 
39. Hans; ja, ja en als je dat dan tegenkomt in je supervisie en je 
begeleiding dan zeg je ik ga er op in, je laat het net rusten, je gaat niet 
door met je schemaatjes en kunstjes en van Siegers of van wie dan 
ook, van Praag, kun je daar een voorbeeld van noemen van een 
supervisant die bij jou met een thema aankwam en dat je dacht, hé, 
daar ga ik nou op in.                            
40. Hanneke; ja nu merk ik dat ik echt heel weinig supervisie, ja, ik heb wel 
voldoende opleidingssupervisie gegeven, maar ik kan zo gauw niet een 
voorbeeld… 
41. Hans; en dat is ook aan huisartsen en… en wat is dan die opleiding, aan 
wie geef je dan supervisie. 
42. Hanneke; ik geef aan artsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen .. 
43. Hans; en waar gaan die dan heen met hun zingevingvragen over 
euthanasie bijvoorbeeld of pijnbestrijding? 
44. Hanneke; die cirkelen daar met een grote boog omheen. 
45. Hans; ja, ja, ja dat dacht ik wel….die cirkelen daar met 
46. Hanneke; of ze zijn in de heer.  
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47. Hans; o ja, maar dat is ook cirkelen hè. 
48. Hanneke; ja, maar dan hebben ze aan mij een hele kwaaie. Zo van, o, 
dat vindt God maar wat vind jij daar nou van, o jee, au…nou weet je, 
tot het moment dat mensen nog steeds in opleiding zijn, in hun 
specialisme, dan zijn ze nog niet toe aan de wezensvragen. Ik denk bv 
aan als je, als je, ja en toch… dat klinkt misschien heel gek, vergeet niet 
artsen, wij hebben de meest sociale artsen hier, dat zijn huisartsen en 
die artsen dat zijn gewoon Bèta’s en die hebben misschien dat soort 
vragen wel maar, maar die laten zich niet zo leiden door dit soort 
zingevingvragen, ik bedoel als ik het heb over de emotionele mensen 
dan zijn de GW’ers de gedragswetenschappers dat zijn de emotionele 
mensen. De huisartsen zijn over het algemeen toch meer zakelijke 
types die houden van doen en van oplossen en klaar, next patiënt en 
ja…. 
49. Hans; ja en  
50. Hanneke; ja en hoe moet ik dat…. 
51. Hans; en betekent dat als je zegt en ze cirkelen daar omheen dat ze 
ook kant en klare oplossingen daarvoor hebben? Dan zeg je dus meer 
fysiek, nou die is dood, en zo. Misschien wat grof, maar die is ernstig 
ziek en zo gaat het verder, zoveel procent kans dat die bestraling 
aanslaat. 
52. Hanneke; nou, nee, nou, ik had laatst een supervisant met een casus 
over overlijden. Die was bij een overlijden geweest en die ontzettend 
geroerd daarover. Weet je, stervensbegeleiding wordt altijd gezien als 
een van de mooie kanten van het vak. Ik ben dan stiekem geneigd om 
te denken, ja, dat sluit mooi aan bij je hulpverlenersyndroom. Want dan 
doe je er toe. Dan ben je toch een beetje anders dan de eerste de beste 
snotneus. Je kunt je rol als huisarts, als vertrouweling van de familie….. 
er zijn toch veel artsen die aan het hulpverlenersyndroom te leiden, ik 
besta omdat ik wat voor jou beteken. Daarom is het een uitermate 
gewaardeerd stuk van het beroep. 
53. Jan; en hoe zat dat met die casus? 
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54. Hanneke; nou, zij heel stralend te vertellen hoe bijzonder dat niet was 
en ik vond het heel bijzonder om verder te exploreren waarom zij daar 
zo door geroerd was. Zij had oneindig veel dode mensen gezien maar 
was er nooit echt bij geweest, daar kon ze ook niet echt goed een 
antwoord op geven. Ik heb het ook niet voldoende helder kunnen 
krijgen. Het is een moeilijke supervisant. 
55. Jan; waar zit dat moeilijke in. 
56. Hanneke; het is iemand die heel slecht reflecteert, die daar lange tijd 
voor nodig heeft om dat helder te krijgen… 
57. Jan; en dan moet jij diep gaan? 
58. Hanneke; ik heb de neiging daar erg vasthoudend in te zijn en dan ben 
ik wel eens lastig. 
59. Hans;  zegt ze.. 
60. Hanneke; ik vind dat het nog wel meevalt maarre … dan kom je toch bij 
hele elementaire zaken kom je uit. Of bijna simplistische ontdekking 
bijvoorbeeld twee patiënten die te maken hebben gehad met een 
zedendelict en eigenlijk is dan de onthutsende conclusie, ik heb zelf 
bedacht wat ik van deze mensen wilde weten, ik had gewoon aan deze 
mensen kunnen vragen wat zij van mij wilden…. 
61. Jan; ok en… 
62. Hanneke; ik dacht toen, hier is van alles aan de hand het is nog zo plat 
van, o, ik denk voor hen dus ik kan aan hen vragen, het zijn dus 
autonome mensen. Dat vind ik ingewikkeld.  
63. Jan; en wat gebeurt er dan met jou? 
64. Hanneke; ik krijg de neiging om als supervisor de short cut te nemen. 
Het is niet meer boeiend voor mij om daar uitgebreid mee te … en soms 
denk ik wel eens, dat is niet meer boeiend voor mij, ik heb als 
supervisor al zoveel systemen??? (ONVERSTAANBAAR) voorbij zien 
komen. Vandaar dat ik er ook een beetje op uitgekeken ben en ook op 
het niveau van leidinggevende. Ik heb me de laatste tijd niet op de 
markt begeven. Ik vind de markt ook ingewikkeld. Nee, je zou eerst 
coach moeten zijn, zodat je jezelf voor Euro 300,-- per uur kunt 
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wegzetten dan heb je tijd over en dan kun je gefinancierd andere zaken 
doen. Om een normaal inkomen te generen. Maar dan moet je ook veel 
meer de boer op en aan de weg timmeren en daar heb ik me het 
afgelopen jaar de tijd niet voor gegund. En  nu ben ik dus van plan om 
iets minder te gaan werken en dan andere dingen te gaan doen.  
65. Jan; en dan gaat het ook over zingeving? 
66. Hanneke; ja, ik merk dat dan ga dus iets meer cursussen volgen die ik 
zelf leuk vind. Of als instrument of leren om mezelf in  te verdiepen. ik 
merk aan mezelf dat ik veel in archetypen. Heel veel testen hebben 
allemaal een kern van waarheid maar bijna allemaal in termen van 
kwartijniteit (ONVERSTAANBAAR) of in drieën of in vieren en die 
typologieën zijn altijd kernwaarden die er uit komen.  
67. Jan; dat is heel erg Bèta denken, is dat ook wat je bedoelt? 
68. Hanneke; is dat Bèta denken?  
69. Jan; als je het hebt over testen en uitkomsten dan krijg je wat er ook 
uit komt dan ga je een bepaalde richting op en de nuance die vervalt. 
Bijna onmiddellijk. 
70. Hanneke; misschien heeft het ook wel te maken met mijn eigen 
leerstijl.  
71. Jan; ja, dat denk ik…… sorry. 
72. Hanneke; nee, dat zou heel goed kunnen. In termen van Kolb, dit 
uitgepluisd, ik doorwerk het allemaal en dan krijg je een soort zeilboot 
met weinig diepgang. Terwijl mensen mij als docent supervisiekunde 
altijd dachten dat ik een theoretica was, dat ben ik helemaal niet, ik ben 
zo praktisch en dat is gewoon grappig. En dit is de laatste stap en dan 
ben ik klaar.  
73. Ja, ik zit een beetje te kijken, is dit een antwoord wat jullie willen horen, 
ja, ik kan ook alleen maar mijn eigen antwoord geven.  
74. Hans; wat vind je ervan als je ziet hoeveel collega’s coaches en 
supervisoren zich eigenlijk met Oosterse spiritualiteit bezighouden, als 
je hier bij Ans Tros naar binnen gaat, bij de school voor coaching, dan 
staat er een levensgrote Boeddha bij de balie, ook een schaaltje 
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bonbons trouwens. En dat heeft dan een waarde want dan denk ik, 
waarom staat zo’n Boeddha daar nou. 
75. Hanneke; maar dat heeft toch helemaal een waarde in de hele 
maatschappij, ik bedoel een Boeddha is toch op dit moment een 
fantastisch decoratiemiddel. Het staat natuurlijk voor waarde. Ik bedoel 
tijd nemen voor je zelf. Maar ook het super bewust zijn, ik merk, ik 
merk dat dit soort tendensen er gewoon zijn. Bv, het feit dat een 
supervisant tegen mij zegt, nee, ik kan op woensdag niet want dat is 
mijn papadag. Dan denk ik, wat bijzonder, wat bijzonder, dat jij nu als 
trotse vader roept, ik kan niet want dat is mijn papadag. Waarom 
hadden wij vroeger zoveel moeite om die taken met elkaar te 
combineren. Maar blijkbaar is dit nu een soort waarde waarin je je er op 
voor kunt laten staan dat je bewust kunt leven en dat je bewust je 
rollen aan het invullen bent. En het heeft als het ware, het 
vertegenwoordigt voor mij een hele grote waarde van, kijk mij eens 
bewust zijn en met een nieuw leven en daar dus heel bewust je keuzes 
maken. 
76. Jan; en waar zou je dat mee willen verbinden? Als je het hebt over 
bronnen.            
77. Hanneke; ja, dat heeft toch iets te maken met …. Met welke 
richting ….dat zou h, ogenblikkelijk komt Eckhardt Tolle nu naar boven. 
Dat moet je gelezen hebben. Weet je, het zijn natuurlijk geen bijbels, 
maar eigenlijk wel. Het zijn van die voorgeleefde stromingen, bijna net 
als facebook, het zijn van die onderstromen in de maatschappij die die 
af en toe oppoppen  ongelooflijk richtinggevend zijn voor bepaalde 
types. 
78. Hans; ja, en soms denk ik wel eens dat die Boeddha dat legitimeert dat 
als je een Boeddha in je huiskamer zet dat je net wat makkelijker zegt, 
woensdag is mijn papadag. Dat denk ik gewoon. 
79. Hanneke; ja, precies.        
80. Hans; dat denk ik gewoon, ik weet precies wat je bedoelt, het is een 
soort nieuwe vrijgestelden, vroeger had je er zo’n boekje over. 
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81. Jan; Herman Vuijsje. 
82. Hans; ja, Herman Vuijsje, maar nu zijn het ook vaak mensen die het 
goed kunnen doen.  
83. Hanneke; het is bijzonder, ik was zaterdag in het concertgebouw en ik 
was er twee keer. ’s Middags gewoon de zaterdagmiddag matinee en ’s 
avonds een concert van de Amsterdamse tram harmonie en dat is van 
hoog niveau. En het is zo bijzonder om dan naar het publiek te kijken. 
De manier waarop ze gekleed zijn, de achteloosheid. Je ziet zo de 
tweedeling in de maatschappij terug. Je zag ‘s avonds gelijk, ach dat is 
tante Mien die ook naar haar kind komt kijken. Keurig aangekleed en 
zo. En ’s middags de nonchalance van, ach, ik ga even naar het 
concertgebouw. Ja, wat je zegt, een nieuw soort vrijgestelden. Het is 
niet te definiëren maar als je weet waar je naar moet kijken dan kun je 
het zien. Maar het is ingewikkeld om het vast te pakken. En dat zal 
ongetwijfeld ergens zijn roots hebben in weet ik wat allemaal. Want ik 
ben ook zo iemand, ik ga ook op vakantie naar het oosten en ik lees ook 
het een en ander over dit en over dat. Niet allemaal diepgravend maar 
ik lees het wel en het komt tot me. En ik herken het wel. Dus ik moet er 
zeker gevoelig voor zijn. En waar die roots nu precies zitten, nou is 
Boeddha wel een groot vercommercialiseerd geheel. 
84. Hans; nou ja, dat vrij zijn, veel mensen komen natuurlijk uit een 
instituut en hebben daar last van. Dan kregen ze huisbezoek of moesten 
communie doen dus een soort vrijheid, geen organisatie. Er is eigenlijk 
niks, hè. Je kunt zo maar zeggen, dit is mijn spirituele weg. Dat zie je 
ook in allerlei opleidingen. Dan hebben ze ineens een dag over 
spiritualiteit, maar als je dan kijkt wat lezen ze nou en waar gaat het 
precies over dat is altijd heel, ja… en zoals je begon met waarden en 
normen, en als je dan vraagt wat denkt u dat ethiek is, dan wordt het al 
stil in het lokaal.  
85. Hanneke; terwijl ik vroeger, toen ik nog in het onderwijs werkte, ik heb 
ook bij de hogeschool van Amsterdam heb ik BVE docenten opgeleid en 
als ik dan op lesbezoek ging. Dan kon ik feilloos zeggen, dit is een 
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protestantse school en dit is een katholieke school. Het zijn hele kleine 
nuances. 
86. Jan; waar keek je dan bijvoorbeeld naar? 
87. Hanneke; kapstokken, het bord met de regels, de witte sokken van de 
docenten, de sandalen, ik ben op ouderavonden geweest waar docenten 
stonden waar je bij wijze van spreken niet door de school kon dwalen. 
Jongens, daar mogen jullie niet naar toe. Maar ik , mag ik zeggen dat is 
fingerspitzen gefuhl? In organisaties zie je vaak dat Katholieke mensen 
vaak iets, machtsge---, Protestantse mensen toch vaak iets meer recht 
en onrecht. 
88. Hans; en die mensen in de heer, zoals je zei, dat weet je meestal 
binnen 10 minuten. 
89. Hanneke; o ja. Maar ik kan niet zeggen, dat is daar of dat is daar, wel 
bepaalde stromingen, dan denk ik, o ja, net Eckhardt Tolle gelezen. 
90. Jan; dat is dan heel erg hoorbaar? Hebben dit soort dingen jou in jouw 
supervisies nog geholpen, dit soort kijken? 
91. Hanneke; ik denk dat ik alleen maar zo supervisie geef, ik merk dat ik 
de ene keer bezig ben met de teamrollen van Belbin en de andere keer 
met de Myers Briggs types en de volgende keer ben ik weer bezig met 
tegeltjeswijsheid. Op dat moment ben ik een uitermate eclectisch mens. 
En ik kijk ook vooral naar mijn supervisant, bij welke vragen vallen ze 
stil. Dat zijn gewoon de beste vragen. Maar dat komt misschien ook wel 
omdat mijn supervisorschap vooral niet zo methodisch is, mag ik dat zo 
zeggen? 
92. Jan; ja hoor, natuurlijk wel.  
93. Hanneke; hoe heette die man ook al weer die wij ooit  
94. Jan; Petzold? 
95. Hanneke; nee, wij hebben ooit die conferentie georganiseerd over het 
poëtisch rizoom. Toen hadden we Hanekamp, ja , ja… 
96. Jan; ik zie het nog zo voor me… 
97. Hanneke; ja, met al die experts zo rond.    
98. Jan; ja, links en rechts en  
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99. Hanneke; ik denk dat ik toch meer ben van het poëtisch rizoom en niet 
echt van bepaalde stromingen maar dat mijn kennis daaromtrent op de 
een of andere manier mee vibreert. Maatschappelijke stromingen, dat ik 
daar gevoelig voor ben, dat ik ze signaleer. Maar ik ben allergisch voor 
de tamtam daarom. En het dogmatische daarin en ik gun iedereen zijn 
eigen proces, maar als je het proces verheft tot verkoop truc, daar kan 
ik niet zo goed tegen maar dan zit het toch meer op waardes zoals 
echtheid.  
100. Jan; even voor de goede orde, ik herken wat je zegt en begrijp 
denk ik wat je bedoelt maar de mensen die dat soort dingen zeggen en 
die dat soort waardes de wereld in slingeren, die zijn heilig overtuigd 
van hun eigen oprechtheid.  
101. Hanneke; ja, o ja, maar daar twijfel ik ook niet aan.  
102. Jan; waar zit jouw twijfel dan? 
103. Hanneke; zit mijn twijfel misschien vroeger ook een soort 
zendeling was van supervisie en gezien heb dat het bij sommige dingen 
heel goed werkt en bij andere dingen absoluut de oplossing niet is. Ik 
krijg wel eens supervisanten waarvan ik zeg na drie keer, jongen ga jij 
naar een haptonoom. Dit is niet jouw weg, ik heb geen toegevoegde 
waarde, voor jou. Volgens mij moet je, kun je verstandelijk dit soort 
dingen veel te makkelijk bedenken, dit levert niet meer op en dan moet 
je toch langs een andere weg. En dan zelf toch wel meer in dienst van, 
dat vind ik wel eens ingewikkeld als supervisor. Omdat je soms denkt 
dat je het verhaal al gehoord hebt. Nou hebben de huisartsen een eigen 
opleiding voor supervisie en coaching en zo heel af en toe heb ik een 
stagiair en dat vind ik wel erg leuk omdat  om dan feedback te krijgen 
op mijn eigen supervisie geven.  
104. Jan; en welke feedback krijg je dan? 
105. Hanneke; dat ik een snelle en zakelijke supervisor ben, de laatste 
keer kreeg ik terug dat ik voortdurend over het gevoel zit door te 
vragen, dat is wel heel grappig. En dan denk ik, ik zet me zo af tegen 
die geitenwollen sokken en dan ….  
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106. Jan; zoals je op mij overkomt ben je heel empathisch, altijd. 
107. Hanneke; nou, ik weet dat ik heel sterk ben om iemand te 
empoweren, ik bedoel, stuur iemand naar me toe met een slecht 
zelfbeeld, ik denk dat ik dat wel goed kan, maar goed het is … 
108. Jan; maar dat is geitenwollen sokken, dan….       
109. Hanneke; het is geen geitenwollen sok omdat ik dat ook zo voel, 
ik heb, bij sommige mensen krijg ik een soort jeuk en dan denk ik, dit is 
niet echt, dit klopt niet, ik ben allergisch als mensen iets anders zeggen 
dan… 
110. Jan; dan… 
111. Hanneke; dan wat ze zeggen, wat ze uitstralen. Dan denk ik, dit 
is een kunstje, die truc die …die mag niet van mij. 
112. Jan; ok, en dan wordt het ook zweverig?                        
113. Hanneke; dan vind ik het al niet zweverig meer dan is het voor 
mij verwerpelijk. Nou, bij sommige mensen dan merk ik, dan kunnen zij 
mij onvoldoende helder maken waarom en dat ik zelf ook een uitermate 
inventieve supervisor ben. En vaak kan ik dat achteraf wel verklaren 
maar het heeft even tijd nodig en ik heb mijzelf ook wel herkend in, ik 
wil het eerst zelf helemaal doen en dan kom ik bij het laatste stukje van 
de theorie, dan is dat het, klaar. En dan is het helder. 
114. Jan; hoe bedoel je dat precies? 
115. Hanneke; nou, mag ik met een model verklaren, ik heb soms na 
lang zoeken, hoe zit het toch, zit het zo, zit het zo of zit het zo. En dan 
merk ik dat ik soms te weinig woorden neem om precies uit te leggen 
wat ik bedoel. En dan heb ik een conclusie getrokken en dan zeggen 
mensen, waar heb je het over. Tenminste als ik hier bv. In een 
vergadering zit en dan zeggen mensen, waar heb je het over. En dan 
snap ik niet dat ze dat niet begrijpen, of ik ben te associatief. En als ik 
eenmaal een conclusie heb dan…. En dan moet ik ruimte nemen, veel 
ruimte nemen en dan aansluiten bij iemand en dan ….. allemaal gaan 
uitleggen wat voor mij zo vanzelfsprekend is. Als ik eenmaal een 
conclusie heb dat ik te beknopt ben en als ik denk aan mensen die te 
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zweverig zijn soms nog zo aan het zoeken zijn naar hun conclusie, dat 
hoef ik allemaal niet te horen. Vertel me wat ik moet weten, de rest 
geloof ik. 
116. Jan; terwijl je als supervisor en ik prik maar eventjes, dat 
iedereen zijn eigen zoekproces nodig heeft om te komen tot een doel.  
117. Hanneke; ja, maar je merkt als supervisor het verschil tussen een 
zoekproces en het verkondigen. Een zoekproces is een ander proces 
dan wanneer jij de boer op gaat en jij verkondigt dat iets zo is, daar zit 
een heel groot verschil in.  
118. Jan; maar ineens kan ik me jouw pleidooi weer herinneren, over 
de heuristieken, die zo’n  ongelooflijke invloed op jouw hadden gehad, 
jaren terug al weer, ineens hoor ik het je weer zeggen, tijdens de 
voorbereiding van die conferentie, dat dat heuristische proces jou veel 
energie en informatie geeft. Is dat waar je het over hebt? 
119. Hanneke; ja, als je dat zo noemt dan is dat het. En het zweverige 
is vaak dat mensen roepen, eureka, ik heb het gevonden, maar net niet 
kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Dat noem ik zweverig. En juist 
dat gefundeerde zoeken, ik merk ook heel vaak dat tegen een 
supervisant zeg, denk er maar eens over na, ik hoef het nu niet te 
weten. Ik moet bij heel erg aan dat en dat denken, wil je er zelf ook 
even over nadenken. Ja, dan kan ik het niet laten om de short cut te 
neen. Maar ik heb wel zoiets van, ik hoef het nu niet te weten en als het 
terug komt dan komt het terug en anders niet. Prima, ook goed. En dan 
ben je aan het zoeken. En ik heb mezelf laatst teruggezien op een 
bandje en ik schrok van het lage tempo waarop ik supervisie gaf, ik gaf 
toen leersupervisie, wat een traagheid, ik heb het nooit als zo traag 
ervaren. Dat is gewoon dat zoeken, dat is echt zoeken. En eigenlijk, 
voordat je het weet is er een uur voorbij. En ik dacht je kan er wel bij in 
slaap vallen. Maar ik weet zeker dat mijn supervisanten dat op dat 
moment niet hebben gehad.  
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120. Jan; ja, want het is een spannend, intensief proces en wat ik er 
aan toe wil voegen is dat juist de vertraging is de kracht van supervisie. 
Hanneke; ja, ja. 
121. Jan; en zo begonnen we ook, hè. Dat over de coaching en de 
supervisie. De coaches gaan wat mij betreft veel te snel en grote slagen 
snel thuis. 
122. Hanneke; je hebt natuurlijk verschillende coaches. Ik denk dat 
het niet voor een ieder opgaat. Ik zie een soort markt, je hebt een 
markt waarin alles in vijf gesprekken moet, en je hebt een markt waarin 
mensen vanuit hun BMW drivers seat vijf a zes keer per jaar naar een 
coach kunnen. En dat is, denk ik, voortdurende vertraging en zoeken 
maar dat is een andere markt. Zo zie ik de markt opgedeeld en dat is 
een markt waar meer kan en meer mag, dan een markt die heel snel op 
resultaat moet zijn. Je bent een soort oplossingsgericht coach met vijf 
keer.  
123. Jan; dus die coach, je hebt het nu over de coachmarkt, waar je 
verschillende sporen in aanbrengt en sommigen die echt de diepte 
kunnen ingaan en anderen niet. En de range is dan de diepte ingaan 
versus snelle resultaten. 
124. Hanneke; ja, en daar hangt een ander prijskaartje aan.  
125. Jan; en dat is dan ook heel erg 2011, alles vertalen naar geld. 
126. Hanneke; zo doet de markt zich toch ook aan ons voor.  
127. Jan; ja? Is dat zo? 
128. Hanneke; ik krijg de indruk, die mensen waar je vijf a zes keer 
per jaar naar toe zou kunnen en die met name in dat top segment van 
die markt zitten, die zie ik niet in die markt. En die hoeven ook niet in 
die markt te zijn. 
129. Jan; ok. En die onderkant. 
130. Hanneke; die onderkant die wordt voor een deel door de 
Arbodienst , supervisoren die gewoon geld moeten verdienen, wordt die 
vervuld, denk ik. 
131. Jan; dit is wel heel mooi,  
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132. Hanneke; ik denk dat dit de markt is en daartussen zit misschien 
nog een segment dat zijn de mensen die contact hebben met bepaalde 
instellingen en dat zijn banden vaak op persoonlijk niveau, denk ik. 
Nou, supervisoren, die aan een bepaalde instelling zijn verbonden, ik 
denk dat dat net het betere segment is. Zo denk ik dat dat ongeveer 
ligt, ik heb daar geen bewijzen voor. Volgens mij is het ongeveer zo. 
133. Jan; even voor mijn goede begrip. Het is niet echt een onderkant, 
134. Hanneke, nee, inderdaad het is meer een bulk kant, 
135. Ja; hoe zei je,? 
136. Hanneke; een bulk.  
137. Jan; de HRM afdelingen 
138. Hanneke; lager en middel personeel. 
139. Jan; die gebruik maken van adviezen, hoop en  oordelen voor dat 
bulk werk en daarnaast mensen die echt die diepgang zoeken maar 
daar ook in een langduriger traject zitten dan in en uit.  
140. Hanneke; ja, maar ik denk niet dat dat het hoger personeel is ik 
denk dat dat het top kader is. En ik denk dat daar voor het hoger 
personeel nog een persoonlijk ontwikkelingstraject in zou zitten zoiets? 
Ik weet het niet maar ik vermoed dat daar nog een soort tussenlaag is 
in de markt.  
141. Jan; als jij kijkt naar jouw huisartsen, dat zijn de meest sociale 
uit het beroep, hoe zie je dat zich daar ontwikkelen of zie dat überhaupt 
ontwikkelen? 
142. Hanneke; nee, bijna niet of misschien heel traag, heel traag. 
Mensen hebben wel steeds meer behoefte aan intervisieachtige 
groepen. Ik zie dat bv ook bij specialisten. Dat er langzamerhand iets 
intervisieachtigs is aan het ontstaan. Maar dat is, nee, dat begint nog 
maar net. Een tijdje geleden was dat bij huisartsen actueel omdat de 
burn out onder huisartsen hoog was. Maar je ziet nu met name de 
nieuwe vrijgestelden, er is geen huisarts meer die full time werkt. Bijna 
allemaal vier dagen en als ze full time werken dan zijn ze 50+.  
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143. Hanneke; maar de jongere huisartsen werken bijna allemaal vier 
dagen. 
144. Jan; wat bedoel je daarmee 50+? Ik snap dat ze ouder zijn dan 
50 maar… 
145. Hanneke; dat zijn mensen met solo praktijken en de nieuwe 
vrijgestelden dat zijn de jongeren die ook met vier dagen een 
uitstekend inkomen hebben, met zijn tweeën of met drie dagen.  
146. Jan; en daar genoegen mee nemen, met dat inkomen? 
147. Hanneke; ja, en ik weet binnen dat kader, nee, die hulpverlening 
of….dat hele persoonlijke ontwikkelingstraject dat staat nog ontzettend 
in de kinderschoenen in de zorg. Heel bijzonder hier in het ziekenhuis, 
vind ik, dat ze een loopbaanbegeleiders bureau hebben. En dat ze 
hoofdzakelijk bezig zijn met verplegend personeel en lager. En met 
artsen, hebben jullie daar dan niets voor? Zouden we dat dan ook mee 
kunnen, ja, dat lijkt me wel heel interessant. Maar dat valt buiten HRM. 
Dat is toch bijzonder.  
148. Jan; dat is wel heel bijzonder. 
149. Hanneke; maar dat is ook wel heel typerend voor de zorg. 
150. Jan; de medische zorg, heb je het dan daar over? 
Maatschappelijk werkers, therapeuten. 
151. Hanneke; nee, de medische zorg. 
152. Jan; ok, helder. 
153. Hanneke, nee, de hulpverlener en de therapeut, daar heb ik ook 
niet zo’n zicht op.  
154. Jan; nee, ok, en jij bedoelt vooral de medische zorg en dan het 
onderscheid tussen verpleegkundigen en artsen. En dat de een wel in de 
loopbaanbegeleiding zit en de ander gewoon niet. 
155. Hanneke; ja,  
156. Hans; het zijn vaak andere circuits hè, het is de Rotary of de 
Lion’s het zijn andere circuits en hebben ook meer vrijheid. Ze zullen 
het wel druk hebben maar zoals jij zegt over vier dagen werken, terwijl 
een doorsnee ziekenverzorger os verpleger of wet ik niet wat, die komt 
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ook niet op het idee om…. Dat was in de tijd van de kosmos in 
Amsterdam, dan zat je daar ook met je spiritualiteit en in het begin, 
mensen zagen er allemaal wat sjofeltjes uit maar hadden allemaal een 
dik salaris. Ze waren psycholoog of psychiater of maatschappelijk 
werker op zijn minst. En ze hadden ook zo’n taal hè, allemaal heel 
beschaafd Nederlands. Kinderen met merkkleding, dat houdt mij ook 
altijd bezig. En dat triggerde me wel, ik heb ook wel eens onderzoek 
gedaan naar evangelische, ze zijn in de heer, ik ben heel lang 
gevangenisdominee geweest en dan kwamen die groepen in 
Scheveningen of in Rotterdam. En dan zei ik altijd, als je wat over God 
wilt zeggen dan moet het over God gaan en niet over je eigen geluk. 
Want het is maar de vraag of je dat allemaal van God hebt gekregen die 
mooie auto, die doorzonwoning en je gelukkige vrouw en dat alles nog 
in tact is. Dat hebben die jongens allemaal niet, die hebben niet waar jij 
van getuigt. Je kunt wel zeggen, neem Jezus in je hartje en je schulden 
zijn weg of je hebt een leuke vrouw. Dus wat ik vaak zag is van in de 
heer. Kijk het is makkelijk als je arts bent en je hebt een goed salaris 
om dan te zeggen, tel uw zegeningen. Maar als je wat autistisch bent en 
je kunt niet zo goed mee en je gaat naar de sociale werkplaats om het 
dan te zeggen, tel uw zegeningen. Tja, een deel van mijn familie is in de 
heer, maar ik denk altijd, ja, ook geen kunst, ik, ik, ik kan natuurlijk 
ook… ik ben ook goed opgeleid, ik kan ook zeggen, geld maakt niet 
gelukkig. Maar wel twee auto’s voor de deur. Dus dat moet je niet 
zeggen.  
157. Hanneke; en wat ik ook heel vaak merk is dat ik m, dat ik, ik heb 
nogal wat supervisanten gehad die de heer er tussen schoven om hun 
eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.  
158. Hans; ja, want God vindt het ook, God is het met me eens, 
zeggen ze dan. Dat hoor je nog wel eens. 
159. Hanneke; ja, God heeft het zo gewild.  
160. Hans; je, ik geef ook preek analyse en als je dat goed analyseert 
dan hoor je dus soms dat mensen zeggen, ik vind het en gelukkig vindt 
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God het ook. En als je nou alle bijzinnen weghaalt, hoor je dan wat je 
zegt. Dat is, dat is … en God vindt het ook. 
161. Hanneke; ja, ik merk ook dat het juist, ik bedoel, wat breng ik 
het vaakst in in supervisie, dat is toch vaak, dat zijn toch de mensen die 
in de heer zijn, dat vind ik heel ingewikkeld.  
162. Jan; je had het net over tevredenheid, ik wil dat nog even 
terughalen want daar gaat het hier ook over. Het tevreden zijn dat dat 
een aspect waarbij je aan de ene kant, als supervisor,  een tandje 
dieper gaat maar aan de andere kant, dat je ook niet het uiterste moet 
wensen. Zowel materieel als immaterieel, dat laatste is mijn invulling 
hoor.  
163. Hanneke; ik snap even niet welke kant je uit wilt, Jan. Misschien 
even wat verduidelijking. 
164. Jan; we hebben het nu over de bronnen die mensen gebruiken en 
hanteren om hun eigen gedrag te legitimeren en ik denk dat het 
ongeveer een half uur geleden is dat je iets zei over tevredenheid, dat 
mensen tevreden moesten zijn met de aspecten met de dingen die ze 
hebben. We  hadden het over die BMW’s dat aspect en toen begreep ik 
dat, dit is even mijn vertaling, dat tevredenheid een belangrijk aspect 
was in jouw bron, in jouw kijken, jouw manier van luisteren naar 
supervisanten, maar als ik dat verkeerd heb begrepen dan ….. 
165. Hanneke; ik kan die niet terughalen in elk geval, het zou 
interessant zijn om dat even terug te spoelen en te kijken waar die dan 
zit. 
166. Jan; dan zit het in mijn fantasie, laat maar los.  
167. Hans; nou ja, het was mijn quote zo’n beetje, ik noem dat 
bricolage. (lett. geknutsel o.a. Levy- Strauss). Je hebt de supermarkt 
van welzijn en geluk en spiritualiteit en mensen gaan met hun karretje 
daarlangs en kijken wat ze kunnen gebruiken en noemen dat 
naastenliefde of tegenwoordig medemenselijkheid. Dan halen ze er 
allerlei aspecten uit maar hun basis, hun vertrekpunt is een goeie baan 
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een goed inkomen en dan is het moeilijk om iets over de Boeddha te 
zeggen of over onthechting of over begeren… 
168. Jan; daar ging het over. 
169. Hans; dat noem ik dan kneedterminologie, dat ze als het ware 
iets pakken van het Boeddhisme,  maar ze gaan niet met een bedelnap 
door leiden lopen, maar ze gaan naar de Albert Heijn en letten niet op 
wat ze in het karretje pleuren, dat heeft iets van hypocrisie, dat heeft 
niets met Boeddhisme te maken.  
170. Hanneke; voor zover ik Boeddhisme ook ken en gepraktiseerd 
heb zien worden dan is dat inderdaad ook iets anders. 
171. Hans; en dat is een variant op van in de heer, want ook dat is 
een soort kneedterminologie. Want het punt is, tenminste als ik iets 
over mezelf mag zeggen, ik heb natuurlijk ook wel collega’s die erg in 
de heer zijn maar ik heb dan altijd van, heb ik nou contact met je. 
172. Hanneke; dat gevoel heb ik nou nooit.         
173. Hans; je pikt bijna iets van de heer, een soort taaltje of  
174. Hanneke; ik heb altijd het gevoel dat vanuit de heer er altijd iets 
voor wordt geschoven en ik merk dat ik daar als supervisor wel naar op 
zoek ga. 
175. Jan; dat triggerde jou dan weer. 
176. Hans; maar dat zie je ook vaak in opleidingen, als je zo’n 
workshop doet en je moet je ogen dichtdoen en je benen naast elkaar 
en iemand zegt, ga eens naar je kern, waar gaat dat dan precies over. 
177. Hanneke; ja, precies. 
178. Hans; en als ik daar dan naar vraag, hoe ziet dat eruit, dan 
zeggen ze, je zit in je hoofd, dat zeggen ze dan.  
179. Hanneke; dat vind ik hier altijd erg leuk, binnenkort hebben we 
dat weer, we hebben ieder jaar, met alle derdejaars, hebben we iets 
met een haptonoom en het is heel bijzonder om te zien dat een 
haptonoom al zoveel weerstand kan oproepen. Ja, dan is het evidence 
based, ja we staan hier wel op zo’n tolletje, ja,  
180. Hans; ja, ja, ja, ja, ja 
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181. Hanneke; geweldig vind ik dat. En ik heb niet iets van dit is waar 
of dat is waar of ik zie je aura of, dat zie ik gewoon niet. Als ik weer 
terug kom dan kom ik terug misschien als reïncarnatie of ….en iets dat 
wel heel erg veranderd is, is dat bv mijn opinie over euthanasie heel erg 
is beïnvloed door Hellinger. Dat ik ook u wel zoiets heb van, het leven 
moet geleefd worden.  
182. Jan; je kijkt er heel streng bij. 
183. Hanneke; ja, ja en we hebben het natuurlijk over zingeving en 
het eigen rouw proces rondom dood, het zijn altijd moment opnames. 
En ik heb het met verpleeghuisartsen ook wel vaak over de onmacht 
van de familie rondom dood. De vragen waarmee familie komt. Of de 
ultieme vraag om nog maar een behandeling of nog maar een 
behandeling. Waarvan ik dan denk, waar komt dat nou vandaan. Waar 
komt die vraag werkelijk vandaan. 
184. Jan; om wiens behoefte gaat het dan. Mag ik nog even terug naar 
Hellinger want je zegt wel dat je geen theoreticus bent maar 
ondertussen hebben we er al zeven over tafel horen komen. Wat in 
Hellinger fascineert jou zo in relatie met euthanasie?  
185. Hanneke; het collectief onbewuste en dat iedereen daar zijn plek 
in heeft. En dat je op de een of andere manier toch het systeem 
verstoort als je daar uit stapt, voordat je je leven hebt geleefd. En dat is 
ook heel vaak in de werkelijkheid. En wat heel vaak gebeurt is dat 
mensen aan het begin van het ziekteproces vragen om euthanasie en 
dan dat die grens om euthanasie steeds verder op schuift omdat steeds 
meer kleine dingen belangrijker worden op het moment dat het tijdstip 
van overlijden nadert. Wat het leven dan nog de moeite waard maakt.  
186. Hans; ja, dat is inderdaad. Ik heb het maar een paar keer 
meegemaakt maar het was zeer fascinerend om een boer, wel een 
beetje een humanist, maar die wilde wel een kerkelijke begrafenis, een 
bijzondere man, op een maandagavond zei hij, ik wil u mijn 
levensverhaal nog een keer vertellen, want morgen om 11.00 uur ga ik 
dood. En zijn vrouw bleef in de woonkamer en zijn kinderen ook en die 
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zei, dominee, nou moet je eens goed luisteren en hij vertelt over zijn 
leven over zijn vreugde en zei, ik ben nu tachtig, ik heb het gehad, ik 
ben altijd een goede boer geweest en hij geeft mij een hand en zegt, tot 
ziens, en maak er wat moois van met de dienst. En om 11.00 uur, zijn 
boerderij lag tegenover de pastorie, komt de huisarts en om 11.30 uur 
was hij overleden. En ze gingen buiten nog een sigaretje roken, nou, zei 
die huisarts, dan gaan we nu naar binnen en die kinderen, ja en ik wilde 
er niet bij zijn, dat vind ik dan ook te, te maar dat vond ik heel 
bijzonder, ik heb het een keer eens gezien dat iemand zo bewust en zo 
vredig…                               
187. Hanneke; dat was zoels die wenste. 
188. Hans; ja, dat was met slokdarmkanker en dat, hij wist hoe het af 
zou lopen en     hij zei, ik wil niet stikken. 
189. Hanneke; ja, ik zie ook wel, ik ben niet helemaal tegen 
euthanasie maar de grens, de pil van Drion en zo, daar denk ik toch niet 
te makkelijk over. Ik zie ook wel zoiets als , ik zie ook wel dat mensen 
niet per se hoeven te lijden om tot zichzelf te komen. Maar ik zie ook 
wel de waarde van dit soort processen. Nou, dit soort zaken in 
supervisie bespreken dat vind ik wel heel interessant. We hebben bij 
verpleeghuisartsen nog wel eens mensen met een Islamitische 
achtergrond en dan vind ik het erg interessant om het met hen te 
hebben over de dood. En dan wat Allah allemaal wil ook met de dood, 
ook vanuit het Christendom en ik vind het heel interessant om het met 
hen te hebben over palliatieve sedatie en over … maar dat is meer 
omdat het komt vanuit de supervisanten en  daar is ook spiritualiteit en 
m ook te scheiden, want daar zit het erg in. Ja en in sommige groepen 
komt het niet naar voren en andere wel. En dan heb ik ook niet een 
speciale bron waar ik uit put, nee.  
190. Jan; eclectisch. 
191. Hanneke; uitermate eclectisch, maar ik ben wel mijn ouders 
uitermate dankbaar dat zij mij op een protestants-christelijke school 
hebben gedaan, daardoor is mijn bijbelkennis redelijk up to, ik wil niet 
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zeggen up to date maar meer dan wat ik bij mijn kinderen betrap en dat 
maakt het de cultuurhistorische wortels van de maatschappij wel heel 
makkelijk te begrijpen. En ik kan me wel voorstellen, dat als je dat niet 
hebt, dat het wat meer zoeken is. Nou, volgens mij moeten jullie nu al 
heel wat gehoord hebben. 
192. Jan; we hebben een fantastisch verhaal gehoord. Helemaal 
geweldig, bedankt. Tenminste hans heb jij nog vragen. 
193. Hans; nee, nee. 
194. Jan; mooi dan zet ik nu de recorder weer uit. 
 
 
Interview 8 MvdL, 14 april 2010. 
 
1. Marlies; hebben jullie een tijd in het hoofd? Waarop we gaan mikken. 
2. Jan; een uur is de meestal de tijd die wij er voor gebruiken. 
3. Marlies; ok.  
4. Jan; mag ik de recorder hier neerleggen? 
5. Marlies; valt die er dan niet af? 
6. Jan; als het goed is gaat het zo, anders moet ik mijn koptelefoon 
gebruiken, thuis. Het idee is… 
7. Marlies; ja, de context graag. 
8. Jan; we zijn bezig met promoveren. 
9. Marlies; kan dat samen? 
10. Jan; ja,  
11. Marlies; o, dat is wel aardig, ja. 
12. Jan; we doen dat eh om even die context te schetsen, we doen dat op 
spiritualiteit in supervisie en coaching en dan werkt hans een aantal 
dingen uit en ik werk een aantal dingen uit. En bij mijn onderdeel gaat 
het dan vooral om Chinese filosofie, het Confucianisme, Taoïsme en 
Mohisme. Samen doen we Boeddhisme en Hindoeïsme en dan komt er 
ook nog een spoor van Hans over Islam, Christendom en Jodendom. Dus 
die sporen proberen we te vinden en daar verbinding mee te maken en 
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dan vooral en de bronnen van spiritualiteit waar supervisoren en coaches 
vooral uit putten. We hebben o.a. Marcel geïnterviewd, Ans Tros, wie 
hebben we nog meer gedaan? 
13. Hans; Ien, Ien van der Pol. 
14. Jan; Ien van der Pol, Marten Bos, dus we hebben echt mensen die en 
publiceren en er goed over hebben nagedacht… 
15. Hans; ja, je bent echt uitverkoren. 
16. Marlies; ja, dan moeten jullie het waarmaken….lacht hartelijk 
17. Jan; we zijn zeg maar met twee dingen tegelijk bezig, het kwalitatief 
onderzoek dat zijn de interviews met de verschillende mensen en nu net 
hebben we een vragenlijst klaar voor een kwantitatief onderzoek en dat 
willen we doen onder 300 ἀ 400 supervisoren om te kijken of 
18. Marlies; een kwantitatief onderzoek 
19. Jan; een kwantitatief inderdaad, om te kijken wat daar nog van te leren 
valt. En daarin worden we begeleid door twee hoogleraren van de 
universiteit uit Nijmegen, de Radboud. Toine van den Hoogen en Paul van 
der Velde.  
20. Marlies; en je zit helemaal in die richting? En is er ook nog iets in de 
supervisie en de coaching? Zijn zij daarin aardig thuis? 
21. Jan; nee,  
22. Hans; nee, zij varen zo op ons, want er zijn eigenlijk geen hoogleraren 
supervisiekunde.  
23. Marlies; nee, inderdaad, maar dat is dan zo nu en dan ook heel erg te 
merken. 
24. Hans/ Jan; ja, ja. 
25. Jan; ja, en dan proberen we toch een slag te maken ook in de 
theorievorming in de supervisie en de coaching en vandaar dat we hier 
samen opkwamen en het fantastisch vinden om hier het onderzoek naar 
te doen. En Toine en Paul die vinden het ook geweldig want de 
enthousiaste reacties van hen die zijn niet van de lucht. 
26. Marlies; mmmm 
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27. Hans; en waar we dus vooral benieuwd naar zijn, hoe putten nou die 
coaches en zo uit die bronnen, weten ze er iets van of zo, je kan een 
Boeddha in je kamer zetten maar weet je dan welke Boeddha, je kunt 
een Boeddhavers uit een van de kloosterorden citeren maar weet je dan 
de context, waar gaat dat dan precies over. 
28. Marlies; ja, ja. 
29. Hans; wat wij nou denken, dat is een beetje een vooronderstelling, dat 
heel veel mensen een boekje doorbladeren en denken van, dat is een 
mooie zin, die zet ik in mijn cursus. Of die plak ik in mijn scriptie. En vaak 
uit een soort  afreageren op het Christendom. Ik heb wel eens met 
studenten uitgeprobeerd. Dan gaf ik teksten Christelijke teksten, zonder 
dat het God er in voorkwam en dan zei ik, waar komt dat vandaan. En 
dan zeiden Boeddhisme, Hindoeïsme, en dan zei ik, ze komen zo uit de 
bijbel, zei ik dan. En dan bv spreuken uit Prediker, in het Jodendom is dat 
wijsheidsliteratuur. Nou zo, ook omdat we het leuk vinden, we willen nog 
niet naar de sjoelclub, of zo. We zijn alle twee rond de 60, er hangt niets 
van af, en we hebben geen verplichtingen met onze hogescholen. En ik 
zit dan in Ede en Jan in Den haag, we doen het op eigen kosten we doen 
dit op eigen kracht en hoeven niemand verantwoording af te leggen.  
30. Marlies; eigen tijd ook? 
31. Hans; ja, eigen tijd. 
32. Marlies; het is dus gewoon jullie stuk. 
33. Hans; ja en het zijn relaties, vooral van mij bij de Radboud en we hebben 
dus bewust gekozen voor mensen die dat leuk vinden, ook om het te 
begeleiden. Dus zonder dat er een lectoraat of allerlei publicaties bij 
komen, wat we doen dat doen we zelf. Artikelen schrijven is prima en 
Toine heeft gezegd, die is 63, alles goed en wel maar voor mijn pensioen 
moeten jullie wel klaar zijn. 
34. Marlies; hoeft niet hè, hij wil wel doorgaan, maar goed, het is wel goed 
om ergens een eindpunt te hebben.  
35. Jan; maar het is ook goed om die vrije ruimte op te zoeken en te kijken 
waar we komen en niet van te voren te zeggen dat dat en dat beslist 
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bereikt moet zijn en dat je daar vrij in moet zijn, de supervisiegedachte 
ten voeten uit kijken wat … 
36. Hans; ja, we zitten natuurlijk zelf goed in die wereld, Jan helemaal met 
die registraties en zo en we hebben allebei alle registraties die er te halen 
zijn.  
37. Marlies; voor het leven bestaan ze niet meer hè. 
38. Hans; nee, nee , nee, ik dacht dat docent nog wel even bleef, of niet? 
39. Marlies; daar moeten nog wel wat appeltjes geschild worden. 
40. Jan; ja, inderdaad docent nog wel, maar we zijn er nog niet klaar mee. 
41. Marlies; nee, daar zijn we nog niet klaar mee. En dat zullen ze wel 
merken. 
42. Hans; ja, het is een heel gedonder en het voelt niet meer goed aan. 
43. Marlies; nee, het voelt niet goed aan, het is niet meer de club waar je, 
waar ik me toe verhouden heb. 
44. Hans; ja, precies. 
45. Marlies, ja, ik hoef er verder niets maar als ik alleen maar geld moet 
brengen naar dingen die ik niet leuk vind en waar ik niet achter sta….ja, 
ik geef ze nog even de tijd om de kinderziektes over te komen. Maar goed 
dat is jammer en dat staat hier helemaal los van.  
46. Jan; als we nou aan jou vragen over supervisie, waar denk je dan aan? 
Wat voel je daar dan bij, we willen proberen het interview zo weinig 
mogelijk te beïnvloeden. En alleen maar proberen door te vragen wat er 
bij jou naar boven komt. Wat zou je dan zeggen. 
47. Marlies; dan is voor mij supervisie duidelijk leren en zo leren dat daar die 
twee driehoeken in passen. Dan kan ik natuurlijk wel op de twee 
driehoeken ingaan maar ik veronderstel dat dat genoegzaam bekend is. 
48. Jan; inderdaad, meer dan… 
49. Marlies; en dat is zo ruim, dat ik vind dat je daar een heleboel goed in 
kwijt kunt, en daarbij vind ik dat de twee driehoeken omcirkeld moeten 
worden met een echte cirkel die dan de maatschappij is. Die twee 
driehoeken zijn me te los van de maatschappij. 
50. Jan; mooi, hoe bedoel je dat? 
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51. Marlies; grinnikt, omdat ik zelf er van uit ga dat eh er een soort 
wisselwerking is tussen individu en maatschappij. Zoals je handelt en 
waaruit je handelt eh en dat vind ik dus heel belangrijk en van daaruit 
kun je ook eh past diversiteit er ook in, hoe moeilijk het ook eh dat in de 
praktijk te brengen, zoals je dat om je heen ziet. En ook op gezette tijden 
bij jezelf ziet, denk ik. Dan laat die twee driehoeken met die cirkel er 
omheen  voldoende ruimte.  
52. Jan; ja, je noemt net diversiteit, dat is echt iets van jou, hè. 
53. Marlies; ja, dat is echt van mij.  
54. Jan; wil je daar wat meer over zeggen? 
55. Marlies; ja, dat is mijn kijken naar, de mens, dat is ook heel erg eh, daar 
zie ik socialisatie als heel erg belangrijk. Nou en vanuit socialisatie is er 
die wisselwerking tussen eh individu en omgeving en zo kom je met 
waarden en normen op diversiteit.  
56. Jan; mag ik hier op doorgaan? 
57. Marlies; ja. 
58. Jan; en welke waarden en welke normen gelden dan voor jou? 
59. Marlies; ik zal zeker ook mijn vanzelfsprekendheden tegenkomen. Maar 
ik denk ook dat het goed is om vanzelfsprekendheden te leren kennen, 
niet allemaal kwijt te raken. Als ik het dan over supervisanten heb die bij 
jou komen omdat ze aan iets willen leren en dat is in mijn ogen belangrijk. 
En daar de vinger op te leggen om opnieuw te herwaarderen. Om weer 
verschillende betekenisgevingen op het spoor te komen. Betekenisgeving 
vind ik dus ook erg belangrijk omdat dat vaak de push is waarop mensen 
reageren, ageren. 
60. Hans; nou is het zo dat waarde ontleen je vaak aan bepaalde bronnen, 
hè. Dat kan de bijbel zijn, de koran, de veda’s , literatuur, het verhaal 
van je ouders. Kun je nou zeggen waar jij liefdevolheid en 
betrouwbaarheid als waarde, genegenheid, transparantie, als waarde 
ontleend. Als je nou om je heen kijkt en je ziet je eigen boekenkast of je 
kijkt naar je leven en ontmoetingen, wat komt er dan bovendrijven? 
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61. Marlies; ik denk dat ik het als belangrijk voel, er zijn bepaalde velden 
waar je extra boodschappen van krijgt en ik probeer en daar ontleen ik 
natuurlijk een heleboel aan, als je veertig jaar supervisor en 
leersupervisor en docent bent eh, dan, welke boodschap heeft iemand 
van huis gekregen om die terug te gaan zoeken en daarin de 
vanzelfsprekendheden en vooral de lijn, dat is dan van daar en toen naar 
het hier en nu en daar en straks in supervisie en toekomstig handelen. 
62. Hans; ja,  
63. Marlies; en ik denk dat  DAT mijn ingang IS, daarom vroeg ik al of ik een 
waardevolle inbreng voor jullie promotie heb, ik ben meer van de 
empirische werkelijkheid. Waar achter betekenisgeving zit. En minder 
van een groot begrip, als er een groot begrip komt in de supervisie, en 
vaak zit je niet in de rol om dat nou eens lekker uit te gaan vlooien, dan 
probeer ik het naar het concrete te trekken.  
64. Hans; maar als je zegt, ik ga zoeken, dan graaf je een spade dieper, dat 
hoor ik je zeggen en wat tref je daar dan aan? Als je zegt van bronnen, 
van spiritualiteit, uiteindelijk ontstaat er iets, hè. Is er iets wat mensen 
een kern noemen of bron, of Brama of leegte of … ergens is er iets, ik 
noem het altijd bronnen van dingen. Kun je daar iets over zeggen zo van, 
dan zit ik aan dit te denken of dat. Als ik zo om me heen kijk dan zie ik 
allemaal beeldjes, die hebben ook een bepaalde betekenis, het is meer 
dan aardewerk, kijk als ze vallen dan zijn ze kapot. En toch hebben ze 
betekenis en ook aan boeken zie je heel veel. Het is ook wel mooi, er 
staat een Boeddhatje tussen en een Bodhisattva staat er tussen, er zit 
van alles en nog wat. 
65. Marlies; , ik denk dat ik het meer zoek in beweegredenen. 
66. Hans; beweegredenen? 
67. Marlies; ja, wat maakt nou dat ik me op die of die manier verder beweeg. 
Een bron is dan voor mij te gesloten.  
68. Hans; ja, dat is ook zo, maar in de meest letterlijke zin zou een woord 
bewegen zijn. De pre socratici hebben het daarover gehad hè. 2600 jaar 
geleden zeiden al filosofen ´alles beweegt”   en je kunt niet twee keer in 
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dezelfde rivier stappen. Alles beweegt, prachtig is dat, dat is eigenlijk het 
kernwoord van de coaching, als het niet beweegt wat is het dan. Kun je 
daarvoor ook een naam bij bedenken of een begrip of een stroming. Zo 
ha, hé, als ik nou dat lees dan zit ik er gelijk in. Noem maar iets. 
69. Marlies; (schudt nee), nee, dan zijn er aan de ene kant grotere dingen 
zoals socialisatie ALS REFERENTIEPUNT IN SUPERVSIE en de supervisant 
heeft voorrang. En betekenisgeven aan manier van bewegen. Ik heb niet 
zo gauw iets van oooh, het is typisch dit en het is niet typisch.  
70. Hans; nee, nee, wat je net zei, het is ruimte. Het is bijna atypisch. 
71. Marlies; ja, het is bijna atypisch en het is bijna grappig omdat het ook te 
maken heeft met maatschappelijk werk. Binnen het maatschappelijk 
werk is het specialisme, het generieke. Die twee kanten vind ik bijzonder 
goed bij elkaar passen. Ze passen zowel bij mijn manier van supervisie 
geven als bij mijn manier van diversiteit. Als … een heleboel in het leven. 
72. Willen jullie nog een kop koffie? 
73. Hans/ Jan; in koor, ja graag. 
74. Marlies; en dat is dan het leuke ook weer, die verwevenheid van persoon 
en structuur. Van oooh, dat is niet met elkaar verbonden, ja, juist wel.  
75. Intermezzo met de kat die de zitplaats van Marlies inneemt en mag 
blijven zitten. 
76. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog eens koffie in te 
schenken. 
77. Marlies; en dat is dan het leuke ja, dat je geen MENSBEELD maar een 
mensontwerp tegen komt. Ook van jezelf. 
78. Hans; want als je dan zegt persoon, dan hoor ik ook unieke persoon? 
79. Marlies; ja, want daar geeft hij/ zij op zijn/ haar eigen wijze vorm aan. 
En ik hoop dat je zo bezig kunt zijn met diegene dat je niet dingen afleert 
maar dingen aanleert. En dat er toch meer ruimte is. 
80. Hans; ja, ja. En dat is ook wel mooi want in de christelijke traditie zegt 
de schepper van ons unieke beeld, psalm 118…. 
81. Marlies; je praat tegen een onbeschreven blad. 
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82. Hans; ja, ja maar dat is heel mooi want God heeft ons in de ruimte gezet, 
je mag ook groeien en bloeien en dat is natuurlijk haaks op alle kerkjes 
want die zeggen, ja, je mag wel bloeien maar wel zo en niet zo. En dat 
doorntje dat past er niet aan. En als ik dat nou zo zeg, unieke persoon, 
kun je dan ook zeggen, hoe wordt nou een persoon een persoon. Is er 
dan een schepping of een evolutie of een beeld, want dat is ook een heel 
punt hè, hoe komt het nou dat je een mens een mens noemt, komt dat 
nou…, kijk de een zegt de mens is nooit uitgeleefd hè, die komt weer 
terug en je moet karma verzamelen en de ander zegt, bv in de Islam, ja, 
je moet wel je best doen wil je op de dag des oordeels aan de goede kant 
komen. Er zijn veel mensen die leven met die angst of met die zekerheid. 
En er zijn ook mensen, meer de Aziatische mensen, die zeggen, je mag 
ook wel meer van het hier en nu genieten. En doe dat maar goed, zoiets 
hè. Dat is dus een verschil tussen Oosterse en Westerse gedachtegang. 
Zeg ik dat goed Jan, je zit zo te kijken, ja, ik ben een beetje bang van 
Jan. Ha ha. 
83. Marlies; heb je een vraag aan me. 
84. Hans; ja, wat ik hoor is een unieke persoon, unieke mens, ja, het is een 
beetje gekke vraag maar, waar zou die mens nou vandaan komen? Hoe 
wordt nou een mens een mens? 
85. Marlies; kan me geen moer schelen.  
86. Hans; kan me geen moer schelen, ha ha. 
87. Marlies; hij is zoals hij is, hij is gevormd en als je daar benieuwd naar 
bent dan wil ik graag mee op die zoektocht. En dan is dat zoeken ook iets 
waarvan je van te voren niet weet wat je gaat vinden.  
88. Hans; en als je dan zegt zoeken hè, is er dan een tegenover, want in heel 
veel godsdiensten zeg je, al zoekend word je gevonden of zeg je, je hebt 
je eigen stuur vast, zal ik maar zeggen. 
89. Marlies; ik vind absoluut dat je in de supervisie, in de coaching heb je dan 
weer andere gradaties,  dat je zelf je stuur vasthoudt. En dan kom je 
dingen tegen, samen, want ik , verwacht wel dat als die ander bij mij in 
supervisie wil, dat ie mij daar ook in deelgenoot maakt. 
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90. Hans; ja, natuurlijk. Nou een laatste vraag en dan mag Jan. Nou zie je 
ook een soort hype rondom spiritualiteit. Je hebt de maand van de 
spiritualiteit, als je hier in Amsterdam kijkt bij eh, hoe heet die grote 
boekhandel ook al weer? Eh Scheltema, ja. En je kijkt daar op die tweede 
etage, dan was er vroeger een hele grote afdeling Theologie, dan is er nu 
een heel klein afdelinkje en heet Godsdienst en heel veel over 
spiritualiteit. Je hebt heel veel kasten over Oosterse spiritualiteit, Chinese 
spiritualiteit, in heel veel programma’s zie je dus supervisie en 
spiritualiteit of coaching en spiritualiteit en in die coaching heb je zijns 
coaching, dat is je diepste spiritualiteit, Hans Knibbe is daar heel eg druk 
mee, maar als ik dat dan zo zeg, wat komt er dan bij jou op?  
91. Marlies; een grote grinnik. 
92. Hans; een grote grinnik? Spiritualiteit grinnik. 
93. Marlies; niet spiritualiteit per se maar de nieuwe hype, er is weer eens 
wat gevonden en het kan niet verdomme maar het hoort erbij. 
94. Hans; het hoort erbij, ja. 
95. Marlies; en dan denk ik, word eens wat wijzer. 
96. Hans; nou denk ik, als docent supervisiekunde, maar ik ben ook dominee, 
ik heb ook een gemeente op de Veluwe, de mensen die ageren tegen de 
kerk die omarmen eigenlijk een ander evangelie. 
97. Marlies; ja, ja zeker. 
98. Hans; en dan gaan ze zich anders kleden en anders eten en allemaal in 
een kringetje zitten en mandala’s tekenen. En mantra’s zingen en dat zijn 
variaties op de psalmen, denk ik wel eens. Of zeg je nu, nou Hans, nu 
loopt er echt een streep door je. 
99. Marlies; nou nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er erg veel mensen erg 
blij zijn als zij ergens houvast aan vinden. En die zoeken dat. 
100. Hans; ja, inderdaad die zoeken dat. 
101. Marlies; en dat wordt dan gezond eten of bewegen of spiritualiteit 
of of weet ik wat, ja. 
102. Hans; of ze plakken een Yin Yang stikker achter op de auto. 
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103. Marlies; en ach, aan de andere kant denk ik, als ze er geen kwaad 
mee doen, doe maar.  
104. Hans; maar ik hoor ook zeggen, ondanks die grinnik, of het nou 
helpend is dat je een betere maatschappelijk werker wordt met die stikker 
achter op de auto… 
105. Marlies, nou dat weet ik niet, dat is niet de link die ik dacht. 
106. Hans; nee ik ook niet hoor. 
107. Marlies; ja, want daar hebben we dan gelukkig ook ons houvast 
aan. Die twee driehoeken waarvan je zegt en waar is het beroep en waar 
is de werksituatie. Nou, dat zal jij ook zo zien en meemaken.  
108. Jan; ja, inderdaad, wat ik wel mooi vind is dat je die 
maatschappelijke context eraan toevoegt. Dat is toch ook het verhaal dat 
Petzold ons steeds voorhoudt, dat het politieke, het economische, dat 
alles daarin meekomt en betekenis heeft en als ik je goed begrijp dan zeg 
je, het maakt mij niet zoveel uit welke bron je put, ik ga samen met jou 
op zoek naar de bron die voor jou van belang is.  
109. Marlies; de beweegredenen die jou doen bewegen. 
110. Jan; ja, en hoe ben jij tot dit inzicht gekomen Marlies, kun je daar 
iets over zeggen? 
111. Marlies; vele jaren ervaring, ja goh, ik ben ik heb eerste, toen 
heette dat nog de school voor maatschappelijk werk toen de voortgezette 
opleiding, toen supervisie, toen de voortgezette opleiding mee gestalte 
gegeven. EN MIJN STUDIE ANDRAGOLOGIE WAAR IK AFSTUDEERDE OP 
SUPERVISIE. Mijn artikelen, veel maatschappelijk werk, supervisiekunde, 
de supervisieopleiding vanuit transcultureel perspectief. Want dat vind ik 
dus wel heel belangrijk en zo dus, stapje bij stapje.  
112. Jan; je noemde net ook al diversiteit en nu transcultureel, dat is 
ook echt jouw ding.  
113. Marlies; ja, ja, daar kan ik warm voor lopen. 
114. Jan; ja, ik zie dat gelijk aan je gezicht. Wat fascineert jou daar zo 
in? 
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115. Marlies; , die vanzelfsprekendheden die je dan zo op tafel krijgt en 
waaraan je bezig gaat en en… je lesgroep die zo transcultureel is dat het 
toch weer teveel mono cultureel wordt. Maar je kon ook niet zeggen, hé 
jij bij mij in de lesgroep, hup, wat zou jij een fantastische aanwinst zijn. 
Maar ook dat gesprek, hoe moeilijk dat ook is, zelfs vanuit, nee, vanuit 
verschillende vanzelfsprekendheden met dezelfde openheid naar elkaar, 
daar wordt je warm van. En ook dat is helaas toch ook een soort hype 
geweest, hè.  Diversiteit, o ja fantastisch Marlies, wat goed van je. En 
dan opeens, dan is er weer wat anders.  
116. Jan; spijt je dat? 
117. Marlies; ja, zeker. Want er was nog genoeg werk aan de winkel. 
118. Jan; wat is er blijven liggen volgens jou. 
119. Marlies; ik heb het niet over het gehele maatschappelijke vlak want 
dat is te groot maar bij de supervisie is toch blijven liggen, de waarde 
van verschillende vanzelfsprekendheden. En daarover in contact komen. 
En naar je studenten toe, bij de opleidingssupervisie is er een heleboel 
blijven liggen.  Weer allemaal op dezelfde manier, terwijl het heel vaak is 
dat studenten van verschillende culturen met verschillende 
achtergronden, zoveel goeds te brengen hebben. En laten we dat nou 
eens aan elkaar laten horen en dat vind ik vreselijk jammer. 
120. Hans; zonder dat je elkaar gelijk de maat neemt. 
121. Marlies; ja, precies, dat je de ruimte hebt om, en egards voor 
elkaar hebt, de beleefdheid. En daarin was en is supervisie toch zo’n 
hartstikke goed middel. En dat is blijven liggen wat mij betreft. 
122. Jan; ja, mooi. 
123. Marlies; nee, helemaal niet mooi. 
124. Jan; inderdaad, maar mooi dat je er zo naar kunt kijken. Zou er 
ooit nog een tijd komen dat dit weer opkomt en wat zou daar voor nodig 
zijn naar jouw idee. 
125. Marlies; die openheid naar elkaar toe en het behoud van al die 
dingen die al bereikt zijn. En daar is in mijn ogen de LVSC (landelijke 
vereniging supervisoren en coaches: jan) erg mee bezig.  
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126. Jan; hoe bedoel je dat? 
127. Marlies; alle dingen die de supervisoren van de eerste uren die 
worden weg geserveerd als, ach dat geldt toch niet meer, hoe verzin je 
het. Oubollig. 
128. Jan; je noemt openheid. Ik vraag er maar op door als je het goed 
vindt. Maatschappelijke context is van belang, als je die twee met elkaar 
verbindt, wat zie jij dan? 
129. Marlies; om mij heen bedoel je? 
130. Jan; ja. 
131. Marlies; teveel op de eigen voetstukjes gaan staan en zitten. En 
daardoor te weinig bewegen .  
132. Jan; en dan is de cirkel weer rond. 
133. Marlies; ja, dan is de cirkel weer rond. 
134. Jan; is dat iets van deze tijd? 
135. Marlies; misschien van deze tijd wel meer. Tenminste dat denk ik 
maar ik word ondertussen ook een dagje ouder, dus  ja…het kan ook zo 
zijn dat er een andere bron is zoals de levensfase waarin je zit. En 
natuurlijk heb ik de pest in dat die LVSC waar ik zoveel jaren zoveel 
energie in gestopt heb, dat ze maar denken  …alsof je helemaal niet meer 
bestaat, je bent een merk, zijn ze nu helemaal belazerd. En daar moeten 
we naartoe, dat we een merk zijn, dan is het meer dan een grinnik.  
136. Jan; we hebben het nog steeds over die maatschappelijke context 
en de beweging die daarin gemaakt wordt en wat ik je steeds hoor zeggen 
is, dat als het over supervisie gaat dat het niet uitmaakt wat het is, hoe 
het is en waar het is maar dat je je op die beweging wil focussen. 
137. Marlies; ja, ja.  
138. Jan; kun je iets zeggen hoe jij dat doet? 
139. Marlies; hoe ik dat doe…. Soms is HET DE ANDERE VRAAG , een 
vraag vanuit een andere kring, dat zie je in het diversiteitsdenken en het 
feminisme een hele belangrijke en, om die ander net even op het andere 
been te zetten. En dat is soms hartstikke moeilijk maar daar kom je wel 
verder mee. Zonder dat je die ander het idee moet geven van, joh, je zit 
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maar wat te lullen uit een HEEL ander verhaal OF DISCOURS. DIT IS NIET 
GOED TE VERSTAAN. 
140. Hans; nou noemt jan die maatschappelijke context en hij noemt 
dan die cirkel en nou worden we doodgegooid met allemaal piramides en 
cirkels en ui-modellen maar het gaat allemaal om hetzelfde, uiteindelijk 
zit er een soort kern en wat het dan precies is weet ik niet, het heeft 
allemaal namen, hoe zou jij dit nu noemen. 
141. Marlies; jij noemt het bron en ik zou het “veel meer” noemen, wat 
maakt dat je nou beweegt.  
142. Hans; kun je dan zeggen de oorzaak van bewegen. 
143. Marlies; oorzaak niet. 
144. Hans; nee.. 
145. Marlies; oorzaak is te monoachtig. 
146. Hans; een beetje steriel. 
147. Marlies; ja, en te monoachtig, eerst dit dan dat. 
148. Hans; te oorzakelijk. 
149. Marlies; ja. Dat is het woord. En dan is het in supervisie, om het 
daarbij te houden, is het zo belangrijk, om te laten zien dat er meerdere 
impulsen zijn. 
150. Hans; ja, nou is er een hele brede stroming hè, het 
ontwikkelingsgericht coachen met Rudy Vandamme, Jef Clement, Carol 
Kauffman en Vandamme heeft dus een vork met drie van die …tanden, 
en in zijn boek heeft hij er vier, de vierde is de context, die is erbij 
gekomen. Maar met die drie tanden zegt hij, de middelste tand is project, 
dat is de indeling bij supervisie, de bovenste is wat jij steeds bewegen 
noemt maar daar moeten wat gebeuren, bewegen, en de onderste tand 
is identiteit. En nou schrijft hij niet zoveel over identiteit maar het is ook 
zo van wie ben je en wat mag je zijn en wat draag je met je mee, dus ik 
zou zeggen, het effect van socialisatie, wie ben je nou en als ik in je knijp, 
wat komt er dan uit. 
151. Marlies; ja, ja…. 
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152. Hans; je, en nou denk ik altijd, ik weet het niet, maar ik heb zo’n 
idee dat als je die socialisatie, als je daar een beetje zicht op hebt, dan 
gaat het bewegen makkelijker. Dus in mijn supervisies of coachingen 
vraag ik wel eens, uit welk land kom je eigenlijk, zonder dat je echt een 
land kunt noemen maar waar kom je vandaan. Ik heb echt het idee dat 
het verschil uitmaakt. Ik kom zelf uit het westen uit Rotterdam, maar of 
je uit Rotterdam of Amsterdam komt of uit een dorp op de Veluwe. Of je 
opgegroeid bent tussen deze huizenblokken of dat je opgegroeid bent 
tussen de koeien. Of op zondag naar de sauna gaat of gaat voetballen of 
dat je twee keer per dan bij mij in de kerk zit. Dat zijn allemaal 
verschillen, dus ik vind die identiteit altijd heel erg belangrijk. Nou zie je 
bij supervisie en zo dat daar altijd veel aandacht voor was, bij Siegers en 
van Praag,  en bij coaching veel minder, als je maar beweegt, hè. Zeker 
bij die one-loop coaches, je bent hier en als je nou minder eet dan kun je 
harder fietsen, wat heb je nou nodig om harder te fietsen. Het zijn 
allemaal van die recepten, bijna. Nou ja, een vraag heb ik er niet echt 
over, maar hoe kijk jij daar nou tegenaan, het is een beetje een trekvraag 
maar wat maakt voor jou nou een identiteit uit, als je nou aan een 
supervisant zou moeten uitleggen, je bent meer dan je zorgen, meer dan 
je problemen, meer dan je verliefdheid, dat is allemaal identiteit en zo’n 
supervisant zegt dan, ja maar Marlies, waar gaat dat dan precies over. 
Tenminste, wat bedoel JE vraagt die supervisant dan, ik bedoel, het lukt 
mij niet altijd om het duidelijk te maken, soms is die andere kring te ver 
af of staat de ander niet open. 
153. Marlies; ik denk bij identiteit ook en ik denk dat je dat extra 
duidelijk ziet bij mensen die niet zo’n als/ dan idee hebben, die 
meervoudige identiteit, daar geloof ik wel in en dan is het voor mij erg 
belangrijk dat die ander zicht krijgt over welke stukjes zitten er dan? En 
spreek je dan, dat is nu een stuk minder maar dat was een aantal jaren 
er zeker, spreek je Marokkaans of Turks in je ouderlijk huis en zodra je 
op je werk bent spreek je Nederlands en wat is nou het meest belangrijk 
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voor je. Nee, voor diegene is waarschijnlijk allebei belangrijk en je moet 
niet gaan vissen wat is nou het mooiste, nee allebei is belangrijk. 
154. Hans; en misschien ook vertrouwd en knappen mensen op als ze 
hun eigen taal kunnen spreken. 
155. Marlies; ja, en doen ze dat thuis graag. Prima. 
156. Hans; ja en dat men zegt, dat is mijn bron en daardoor kan ik in 
die fabriek weer vooruit. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Je had toen 
in Rotterdam ineens de plicht om Nederlands te spreken ook op het 
schoolplein, vreselijk, daar is niet over nagedacht. 
157. Marlies; nee, daar is niet over nagedacht, best dat je daar 
misschien voor kiest maar denk er eerst even over na.  
158. Hans; ja, je hebt natuurlijk veel identiteiten waar je je rollen uit 
afleidt, zo heb ik gisteren een vrouw van 51 begraven, die had zich 
gesuïcideerd, dan heb ik een hele andere identiteit, een andere uitstraling 
en zo, als je in zo’n kerk dan dat ik nou hier zit. En ik denk altijd, kun je 
daarmee dealen. Zonder dat je schizofreen wordt. 
159. Marlies; ja, inderdaad, dat je dat meervoudige tot een ziekte 
maakt.  
160. Hans; dat het soepel in elkaar overloopt, ik ben natuurlijk ook 
vader en… snap je. En dat vertrouwd maken met rollen dat vind ik ook 
mooi in supervisie, in plaats van dat je zegt, wat maakt nou dat je als 
vader dit en ….die verantwoordingsvragen. 
161. Marlies; die moraliserende vragen. 
162. Hans; ja, je zit niet op het politiebureau of in het Vaticaan. 
163. Marlies, inderdaad, je bent zoekend.  
164. Hans; dat zoekend is een mooi woord, dat is niet dat je het niet 
weet… 
165. Marlies; maar dat je openstaat voor het bloemetje dat je 
tegenkomt of die gekke kat die ligt te slapen.  
166. Jan; is dat jouw groene draad Marlies, dat zoeken. 
167. Marlies; ja inderdaad, in ieder geval een belangrijke lijn. En ook 
van tevoren niet precies weten waar je op uit moet komen. En toch zijn 
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daar bij opleidingssupervisie contouren voor. Want je kunt niet zo maar 
een beetje gaan freewheelen. 
168. Hans; en als ik jou nou zo’n beetje hoor, dan, en je mag mij wel 
uitlachen hoor, maar zoals jij zegt, zeg je eigenlijk, je bent je eigen 
vroedvrouw, je bent zwanger en je bent je eigen vroedvrouw, wat ik heel 
erg hoor is die Griekse filosofen, verwondering, vragen stellen, 
doorvragen, zodat een ander het antwoord kan vinden. 
169. Marlies; ja, ja.  
170. Hans; Socrates zegt dat eigenlijk…. 
171. Marlies; ja, omdat het antwoord ligt in Pietje, of Kaatje of Fatima.   
172. Hans; ja, en wat je nou niet zegt is, moet je eens luisteren, en wat 
heeft Allah nou gezegd, of wat heeft Jezus gezegd en als je nou dat doet 
dan kom je veilig op het station, op het eindstation. En Socrates zegt dat 
dus hè, die heeft een methode, in het Grieks kun je dat vertalen met 
baren en vroedvrouwen, je ontsluit jezelf en daar heb je geen tang voor 
nodig. En geen schaar en dat is een hele mooie…. 
173. Marlies; ja, inderdaad en niet allerlei …. Technische en techniekjes, 
nee, 
174. Hans; nee, wacht maar tot de weeën komen en dan heb je geen 
infuus nodig, ja Jan, ik ben even als een soort gynaecoloog aan het 
praten, dat vind ik mooi. 
175. Marlies; ja, een van mijn studenten op de supervisoren opleiding 
die heeft een werkstuk bij mij over metaforen gemaakt en daar kwam 
ook iets in voor dat ik in de supervisie die ik daarvoor gegeven heb 
bewerkt, dat je, dat je ook niet teveel moet knijpen in de avocado. Want 
dan wordt ie alleen maar rot. 
176. Hans; ja, en dan heb je alleen de schil in je hand. En dat je, aan 
de andere kant, niet tot in de eeuwigheid tijd moet geven, maar als er 
wat zit, dan komt er wel wat en dan moet je niet aldoor zitten 
donderjagen.  
177. Hans; de gulden middenweg, zeg je eigenlijk, dat is Aristoteles, hè. 
Die zegt ook, je moet niet aan het gras trekken want dan gaat het niet 
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harder groeien. En je weet het, je moet niet aan gras trekken, ja, ik houd 
erg van die Griekse filosofen. Dat vind ik prachtig en mensen snappen 
ook gelijk waar je het over hebt. 
178. Marlies; ja,…. 
179. Hans; als je aan gras trekt dan breekt het, hoe is het voor jou als 
je zo’n jongentje in je klas hebt of in je groep. Zorg eerst eens dat hij je 
wat meer vertrouwt en dat hij minder bijt. 
180. Marlies; en dat vind ik ook het leuke van die diversiteit dat er 
zoveel parallellen zijn vanuit het Nederlandse, je moet niet aan het gras 
trekken,  of uit landen waar avocado’s zo aan de bomen groeien, eigenlijk 
hetzelfde zeggen, daar. En dat is leuk, en als je dan, vaak is het dan een 
spreekwoord of gezegde en als je dat dan met diegene ontleedt die dat 
tussen neus en lippen even loslaat dan kan je tot hele mooie 
ontdekkingen komen, ja. 
181. Jan; heb je daar een voorbeeld van? 
182. Marlies; ik denk dan aan een man die op de deeltijd  opleiding deed 
en die er haast onderdoor ging aan alle eisen, vanuit de opleiding, maar 
ook vanuit zichzelf, moest doen om tot aan het diploma te komen. En wat 
hebben we toen, die ene keer kwamen er een spreekwoord uit over een 
tunnel, hij zag de opleiding als een tunnel, ja, ok, maar kan je er toch zo 
nu en dan gaatjes in boren. En wat zou je dan, hoe zie je dan die gaatjes. 
Nou…de ruimte opzoeken. En de andere keer was er haast het 
gemeenschappelijke in zo’n deeltijdopleiding, dat was een man die, als je 
de honing wil, als je de honing zoekt dan zou je de bijensteken op de 
koop moeten nemen. En dan is het leuk om te ontdekken dat in andere 
culturen de voorbeelden veel dichter bij de natuur liggen. En dan is de 
vraag, neem je alle bijensteken voor lief? Of wat kan je verzinnen om 
toch minder geprikt te worden. Kan je daar andere MANIEREN voor 
zoeken? Als je daar met die bijen aan de gang moet. Dat soort dingen is 
leuk. En dat als je nog eens studenten tegenkomt die dat zo er uit halen, 
EN TERUG KIJKEN OP IETS WAT BELANGRIJK VOOR HEN WAS; Marlies, 
weet je nog wel?    
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183. Hans; de natuur, ja, voor mij is dat ook een bron de natuur.  
184. Jan; dat is een mooie metafoor, zo met die bijensteken. 
185. Marlies; ja, wat heb je ervoor over.  
186. Jan; en hoeveel pijn kun je verdragen. 
187. Marlies; ja, hoeveel pijn kun je verdragen , 
188. neem je dat mee, en je spreekt ook de creativiteit van die ander 
aan. En ze roepen je ook, want dan zegt er een, ja, weet je wel dat je dat 
en dat kunt doen. En dan moet je toch ook weer naar het beroep kijken, 
want het moet niet zo zijn dat je zo enthousiast wordt van de metaforen 
dat je denkt, ik heb het en dat je je daarin verliest. 
189. Hans; nee, de bijen moeten ook weer samenwerken anders komt 
er geen honing.  
190. Marlies; nee, ook dat. 
191. Jan; dus is het ook het steeds vullen van de ruimte? 
192. Marlies; ja. 
193. Jan; ja, en het mogen laten vullen van die ruimte. 
194. Marlies; dat vind ik heel belangrijk en ook nog, die cliënt wil straks 
een goede maatschappelijk werker tegenkomen. En daar doet die 
opleiding wat aan en ook die supervisie dus. Zou je nou bij een volgende 
inbreng kunnen kijken waar je de linken kunt aanbrengen, dat doe ik wel. 
Dus daar ben ik dan weer wat sturend. 
195. Hans; ja, dat is ook je vak om zo nu en dan te sturen. 
196. Marlies; ja,  
197. Hans; dat je toch een stap verder loopt dan die student.  
198. Jan; mooi. 
199. Hans; ja, ik denk dat heel mooi was. 
200. Jan; we zijn precies een uur bezig. 
201. Hans; ja, en het is dus ook heel duidelijk, ik heb eens met iemand 
ook in een werkgroepje gezeten en dat was een Boeddhist, en we vroegen 
wat is nou jouw zingevend klimaat, er zat een pater in en die kwam met 
Maria, en die Boeddhist zei, dat is de ruimte, de lege ruimte. En die ruimte 
mag gevuld worden. En dan niet leegte als gemis maar leegte als vulling. 
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Dat komt ook heel dicht bij de Boeddhistische filosofie. Want die 
Westerse, de Islam, het Christendom, het Jodendom, die noemen dan, 
en die vullen het allemaal op, in een kerkdienst doe ik niets anders dan 
bestemming en rituelen en ik geloof er ook wel in hoor. (lacht hartelijk). 
202. Marlies; gelukkig ook maar. (Lacht.) 
203. Hans; ja anders prikken ze er zo door, ja, maar het is ook mooi als 
je het kunt verdragen. Dat je kunt zeggen, er hoeft niets in die ruimte te 
zijn, dat je kunt zeggen, die ruimte is creatief en  ik denk dat er heel veel 
mensen in deze gekke drukte, prestatie maatschappij…. 
204. Marlies; een grote stap maken. 
205. Hans; ja, precies. En dan zijn we eigenlijk weer bij het begin. 
206. Marlies; ja, helaas wel. Maar het verandert ook wel maar het is de 
vraag in hoeverre je tijd van leven hebt.  
207. Jan; en dat is de verbinding met die levensfasen van jou. 
208. Marlies; ja, dat is de verbinding. 
209. Jan; ja, heel herkenbaar, hoor. 
210. Marlies; en ook het stuk dat ik nog heel veel van mijn oud 
studenten, supervisoren contact heb en dat ik ook hoor dat ze niet 
gelukkig zijn op dit moment in hun instelling, als ze er nog werken. En 
dat ligt niet aan die persoon, dat is nu de tijd.  
211. Hans; dat is wat Foucault zegt, de machinerie van de macht, daar 
had ik het met Jan nog over, iedereen wil zich bewijzen op zo’n 
hogeschool, iedere manager komt met nieuw speelgoed, en de 
secretaresse, je moet zo aware zijn van je omgeving dat je haast niet toe 
komt aan contact met je studenten. Het is niet gebudgetteerd zeggen ze 
soms, sommige studenten komen nog wel eens bij mij, op zo’n 
Christelijke hogeschool, over samenwonen en relaties, en daar neem ik 
de tijd voor, want dat helpt die student verder. Ik heb ook contact met 
oud studenten en zo, en een van die managers zegt je krijgt gewoon uren 
voor je colleges en de rest is niet gebudgetteerd. Daar heb je decaan of 
de schoolpastor voor, stuur ze door. Maar stuur ze door, ze komen bij mij 
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omdat ik Hans ben, omdat je iets uitstraalt van … dus het wordt zo plat, 
zo functioneel, ik doe het toch wel, hoor. 
212. Marlies; het is haast dat je het stiekem moet doen. 
213. Hans; en dat is juist het mooie in het werk, dat mensen je weer 
bellen en opzoeken en dat je niet de deuren dichttrekt, je hebt mensen 
die de deur dichtrekken en die gaan dan op hun bootje zitten en wat mooi 
is dat het water blijft stromen. En het water gaat niet stinken bij Marlies. 
214. Jan; zullen we het hier bij laten. Marlies dank je wel. 
215. Marlies; hebben jullie er wat aan? 
216. Jan; Marlies, ik vond het geweldig.  
217. Marlies; en jij hans. 
218. Hans; ja, ik vond het een heel spiritueel verhaal, of je wilt of niet. 
219. Marlies; ha ha ha. 
 
Interview 9, NJ 25 mei 2011. 
 
1. Je moet er later niet achter komen dat het niet werkt.  
2. Jan; ik wil vertellen wat we aan het doen zijn en we hebben een aantal 
vragen, nou ja, niet echt vragen, we willen van jou horen hoe je naar 
bepaalde dingen kijkt. En dat willen we via de Grounded Theory doen, 
dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk vragen aan jou zullen stellen. En 
zo weinig mogelijk onze eigen visie daar in leggen. , om met het eerste 
te beginnen, Hans zal zich even voorstellen, zodat je weet wie Hans is. 
En, we waren met ons tweeën bezig met een boek over bronnen van 
spiritualiteit in supervisie en coaching en toen kwam Hans met het idee 
om er een promotie van te maken. En , Hans heeft ook twee 
begeleiders gevonden bij de Radboud Universiteit. En wat we merkten is 
dat heel veel mensen ja toch uit bronnen putten, met name Oosterse 
bronnen, zonder zich daar echt van bewust te zijn. En omdat daar 
weinig of geen, nou , daar is gewoon geen onderzoek naar gedaan, en 
zoals jij dat altijd zo mooi zegt, we zijn eind vijftig en we willen nog niet 
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achter de geraniums gaan zitten en we willen er nog iets leuks van 
maken. En we hebben allebei van onze werkgevers de gelegenheid. 
3. Nel; dat is geweldig. 
4. Jan; ja, mooi hè., en zo kwamen we met een onderwerp en twee 
begeleiders van de Radboud Universiteit. 
5. Nel; maar jullie werken allebei nog wel? 
6. Jan/ hans; ja, ja, full time. 
7. Nel; zo, dat is respectabel. 
8. Jan; ik krijg er ook studieverlof en zo voor en om thuis te werken. En  
nu gaan er heel veel uren in de avonden in zitten, dat is evident. Maar 
het is zo leuk om te doen. Zo uitdagend en zo leerzaam. Daar kunnen 
we ook van genieten. En vandaar dat we ook bij jou terecht zijn 
gekomen, zeg maar zo’n  we hebben een aantal mensen gevraagd die 
veel verstand van supervisie hebben, docenten supervisiekunde, 
leersupervisoren mensen die al jaren met de supervisie bezig zijn of 
met de coaching. Zo zijn we ook bij jou terecht gekomen, de senioren in 
de supervisiekunde.  
9. Nel; ja, dat is duidelijk. 
10. Nel; iets weet ik wel van spiritualiteit, maar niet veel. Ik heb nog eens 
voor de gelegenheid jouw artikel doorgelezen uit 2007. 
11. Hans; o, in supervisie en coaching. Nou ja daar staat dus, ik ben in de 
eerste plaats predikant in een kleine gemeente, daar sta ik al heel lang, 
ook heel lang in de gevangenis gewerkt. Ik was supervisor van het 
eerste uur. Ik was 27 toen had ik de VO met ingebouwde sociale 
academie en toen werd ik lid van de supervisoren bank in Utrecht. Dat 
is al heel lang, ik ben nu 58. En later ben ik theologie gaan studeren en 
allerlei gemeentes gehad, kleine gemeentes. Maar ik vind het ook leuk 
om in het onderwijs te blijven, dat doe ik ook al heel lang. Nu de laatste 
15 jaar werk ik op de christelijke hogeschool Ede, daar werk ik op de 
PABO, docent godsdienst. En daarnaast heb ik daar een 
supevisorenopleiding opgezet met Harry Bent. En nu ook een 
coachopleiding, dat doe ik voor mijn hobby, het is klein allemaal, 
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hoewel klein, we inmiddels 10 leersupervisoren. De 12e groep start ook. 
In die wereld zit ik erg. Ik schrijf graag. Ik ben erg thuis in seksueel 
misbruik, ik ben al een keer gepromoveerd. En over godsdienst en 
incest in de kerk. En met name in de bevindelijke kerk, waar je de 
naam Paauwe nogal eens tegen komt.  
12. Nel; ja, meneer Paauwe, de Paauwianen, voor zover ik weet is het geen 
familie. Het is een tijd geleden. 
13. Hans:  Ik heb ooit nog eens een boekje geschreven over bevindelijk 
gereformeerden en over Paauwe, de dominee, die niet kon lezen en 
schrijven dus die had zijn ouderlingen daarvoor nodig. En die 5 dagen in 
een varkenshok had gezeten en toen God ontmoette. Maar na 5 dagen 
ga je vanzelf hallucineren. Dan kom je wel iets van God tegen. Maar ik 
heb nog van de Paauwianen een achterkleinkind van hem in de groep 
gehad. En die is nu oudgereformeerd in Ede, en ik had in mijn vorige 
gemeente een vrouw en die was bevriend met de kinderen van dominee 
Paauwe geweest, in Barneveld in die streken. Dat zijn enorme verhalen. 
Maar dat is een hele aparte subcultuur. Een hele aparte subcultuur. 
14. Nel; maar je bent ermee in aanraking gekomen. Je hebt dus 
rechtstreeks contact gehad, ik heb er alleen maar over gelezen. Ik denk 
dat dat boek van Siebelink dat ook een beetje weergeeft. 
15. Hans; ja, die geeft het weer. Ik heb nog een biografie van dominee 
Paauwe. Ik ben ook hoogleraar en een van mijn promovendi. 
16. Nel; dat heb ik gelezen, in Leuven, hè. 
17. Hans; ja, ja, dat is een bevindelijk gereformeerde dominee Henk 
Zwijnstra in Elspeet, dus Elspeet is ook nog zo’n , en die promoveert op 
schuld en vergeving in het pastoraat. En wat voor werking heeft dan 
ook zo’n preek. Ik heb hem dus… , ze zenden natuurlijk veel 
schuldboodschappen in die preek uit. En wat hij nou veel tegenkomt: 
mensen die defensief zijn of niet van het leven kunnen genieten, dat is 
allemaal pastoraat hè. Mannen die naar de hoeren gaan en ondertussen 
zeggen: ach ik ben toch verloren. Dus in dat pastoraat maakt hij hele 
grillige bizarre dingen mee. Over schuld en vergeving. En toen had ik 
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een keer een lezing over incest in Elspeet en dan trek ik mijn zwarte 
pak natuurlijk aan, anders kom je er gewoon niet in. En toen zei hij, dat 
vind ik zo fascinerend, bij jou wil ik promoveren. Dat zijn dus hele 
aparte gesprekken met die man, zo’n man die dus 7 dagen per week in 
een zwart pak loopt en ook met die hitte met een hoed op. Ik ben wel 
eens een eindje met hem gaan wandelen en zei dan: Henk kun je die 
hoed niet even afzetten? Maar dat kan niet in dat dorp, dat zou hij wel 
willen maar dat kan niet in dat dorp.  
18. Nel; die man kan  dus heel goed bij een groep kan aansluiten en gelijk 
beschikken over een heel breed spectrum van wat kan en….. 
19. Hans; ja, die wil gewoon verder kijken. Nou ja en die spiritualiteit daar 
heb ik me erg in verdiept in Leuven. En zeker die Oosterse spiritualiteit, 
nou Jan die weet er veel meer van dan ik. En wat ik tegen kom is dat de 
mensen woorden te pas en te onpas gebruiken. Die hebben het over 
een bron en die zetten ineens een groot Boeddhabeeld in de kamer 
maar weten eigenlijk niet eens wie de Boeddha is. En mijn vraag is dan 
altijd, hoe komt dat? Missen die mensen wat? Want misschien stond op 
hetzelfde consoletje vroeger een Mariabeeld. Ze zijn van beeld 
gewisseld, van boven en van beneden. In hun hart en fysiek bijna. En ik 
kom mensen tegen die soms uit een hele reformatorische kerk komen 
en zichzelf heel spiritueel noemen en eigenlijk niet weten waar het over 
gaat. 
20. Nel; nou ja, het is een veel gebruikt woord tegenwoordig en met veel 
vage moeilijk te omschrijven inhoud.  
21. Hans; nou, Jan en ik hadden het er over, Jan en ik kennen elkaar. Jan 
heeft mij ooit opgeleid als leersupervisor. Wat gaat het nou precies 
over, in curricula, dan zie je supervisie en spiritualiteit. 
22. Nel; ja is dat zo? Is dat tegenwoordig zo? Ik heb in mijn opleiding nooit 
iets over gehad. En ik vind dat er ook heel weinig in de 
supervisieliteratuur over geschreven is. Jij hebt dat artikel geschreven. 
Ik heb er ook nog een artikel in een boek  over onderwijs van gezien. 
Maar dat is eigenlijk ook alles. En ik moet zeggen, jullie hebben er veel 
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over gelezen en in gedaan en ik helemaal niet. En  het woord 
spiritualiteit gebruik ik ook eigenlijk helemaal nooit, helemaal nooit. En  
dat heeft ook te maken met een zekere aversie tegen het begrip 
vanwege de connotatie en dan laat ik in het midden of dat terecht is. Ik 
denk eigenlijk niet,  maar goed, vanwege de connotatie van 
zweverigheid.  
23. Hans; ja, dat klopt, want in het Latijnse woord zit het woord zweven, 
wind. Dus dat is, je gaat gelijk terug naar de bron. 
24. Nel; dat was ik me niet bewust maar maar ………  
25. Jan; wat zweeft er zo voor jou Nel?  
26. Nel; wat er voor mij zweeft vind ik moeilijk om  onder een noemer te 
vangen. Maar e, ik denk aan die verhalen over stemmen die gehoord 
worden en gezichten die worden gezien ….ik ben een hele tijd vorig jaar 
op Trouw geabonneerd geweest, dat ben ik nu weer niet, en ik vond 
daar vaak van die vreemde verhalen over spiritualiteit. Over mensen die 
boodschappen kregen van deze en gene overledene enzovoort en dat  
dat spreekt mij volstrekt niet aan. En dat dat iets is wat voor die 
mensen  leeft  dat wil ik nog wel geloven. Ik sluit mij er een beetje voor 
af. 
27. Jan; wat spreekt jou wel aan? 
28. Nel; wat spreekt mij wel aan? Als ik een omschrijving zou moeten 
geven van spiritualiteit, dan is die: wat drijft en bezielt mij. Wat drijft en 
bezielt mij als supervisor. Wat drijft en bezielt de supervisant?  
29. Jan; kun je iets zeggen wat jou drijft en bezielt en dan kun je dat woord 
spiritualiteit gewoon laten voor wat het is, maar gewoon wat jou daar in 
drijft in die supervisie? 
30. Nel; het moeilijke is dat je gauw in algemene termen verzeilt. Maar de 
eerste associatie die ik heb is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid dat 
mensen tot hun recht komen. Ja, dat mensen tot hun recht komen. En 
niet verdrukt worden of zichzelf verdrukken. En anderen daarbij ook 
kunnen helpen. Dat vind ik een hele belangrijke waarde. Want het gaat 
dan toch in spiritualiteit om waarden en waar dat vandaan komt dat zou 
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een hele optelsom zijn van dingen die ik in mijn hele leven heb 
meegekregen aan boodschappen. Ik ben in een Nederlands Hervormd 
gezin opgegroeid. Ik heb belijdenis gedaan. Ik ben niet meer kerkelijk 
actief. Maar ik heb wel heel sterk uit die Christelijke godsdienst 
waarden, normen, geloof in dat er iets meer is dan we zien, 
meegekregen. 
31. Jan; kun je daar iets meer over zeggen, welke waarden en normen je 
daaruit hebt meegekregen? 
32. Hans; buiten rechtvaardigheid. 
33. Nel; ja, buiten rechtvaardigheid. Ja, dat heeft er ook iets mee te maken, 
oprechtheid,  durf om te laten zien wie je bent. Streven in ieder geval 
naar acceptatie van anderen die anders zijn. Of die het minder hebben. 
Of ook streven naar zelfacceptatie, heb uw naaste lief zoals u zelve. Er 
zal vast meer zijn. Maar ik reageer nu maar associatief. 
34. Jan; ja, heel goed, heel goed. Dat is precies waar wij naar op zoek zijn. 
Je noemt er nu vijf rechtvaardigheid, durf te zijn wie je bent, 
zelfacceptatie en oprechtheid. Als je er een van zou kiezen en die is… 
35. Nel; dominant…..  ja, wat ik nog mis is het grote woord liefde, dat is 
nog het meest vooropstaande  
36. Jan: en liefde voor …. 
37. Nel; liefde voor de ander, het andere , voor het leven misschien nog… ja 
ja, daar moet ik het bij laten. 
38. Jan; ja, glashelder, mag ik verder gaan over die liefde. 
39. Nel; ja hoor, ja hoor. 
40. Jan; kun je iets zeggen over hoe jouw liefde in je supervisies tot 
uitdrukking kwam? 
41. Nel; van mijzelf uit naar de supervisant? 
42. Jan; ja, ja….van jou zelf uit 
43. Nel; in ieder geval in een grote betrokkenheid, zonder dat moet je ook 
nooit aan een supervisie beginnen. En in het  de oprechte wens om  ja 
nee, om een factor te zijn, om de ander een zekere steun te bieden om 
tot zichzelf te komen en zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en te 
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benutten. En ook om verder te komen dan methodische keuzen of 
technische vaardigheden, en daarbij kunnen de accenten verschillen. Bv 
verder te komen in zelfacceptatie of verder te komen in het aanvaarden 
van dat andere en ook stil te staan bij wat drijft en bezielt mij nou. Dan 
kom ik weer terug op mijn uitgangspunt in mijn werk. En ook 
inderdaad, dat daarbinnen stilstaan. En dat zelf te doen als supervisor 
en de ander daarbij te brengen. Ik zag zondag in boeken dat interview 
met Tim Parks, ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Nou ja, dat  dat   
44. Jan; Leer ons stil te zitten. 
45. Nel; ja, ja en wat mij daarin vooral aanspreekt is dat hij ook, nou ja, 
dat ie zo erg in zijn hoofd zat en na fysieke pijn ging zoeken naar 
andere wegen die leidden tot zijn diepste binnen, zal ik maar zeggen. 
En dan heb ik nog geen mening over de wegen die hij kiest maar wel 
over het element van het zoeken daarnaar en het aandacht daarvoor 
hebben, dat sprak mij aan. Enne, nou dat vind ik ook wel, dat staat ook 
wel een beetje model voor wat ik zelf wil. Overigens heb ik van Parks 
veel gelezen en dan verbaas ik me dat hij die spirituele weg voorheen 
afsloot, terwijl hij zich ook in zijn boeken heel goed kan inleven in zijn 
hoofdfiguur en dat dat… 
46. Jan; het was een cynicus… het was een cynicus. 
47. Nel; ja, ja , ja, ja.  
48. Jan; als je dan dat verhaal van Parks over je eigen supervisie geven 
legt, wat trekt jou daar dan in aan? 
49. Nel; supervisie gebruiken ook als een moment om stil te staan en te 
zoeken naar wat ligt er onder mijn spanning of waarom heb ik zoveel 
moeite met deze ethische of andere keuze te maken? En dat niet alleen 
op een tegeneis rationele manier te bekijken maar om te zien: wat zit 
daar onder? En de ene supervisant is daar veel aanspreekbaarder op 
dan de andere. Die zich maar in die buitenste laag blijft ophouden. 
Omdat dat ook een zekere mate van zekerheid biedt. 
50. Jan; het heeft ook een zeker risico, hè. Ik weet niet of jij het gezien 
hebt Hans, maar die Parks, heeft een boek geschreven waarin hij de 
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Shiatsu als technicus heeft ontdekt. En wat je zegt dat hij nu zegt is: 
blijf even stil staan bij de pijn die je hebt. En dat dat voorbodes zijn 
ONVERSTAANBAAR We kennen hem als een cynicus, hij geloofde niets 
en zelfs dat geloofde hij niet en dat hij dan nu ineens 180 graden draai 
gemaakt heeft. 
51. Nel; ja, dat zegt hij zelf ook dat hij die 180 graden draai gemaakt heeft. 
52. Hans; en waar heeft hij het dan over, wat ziet hij dan als hij gedraaid 
is?  
53. Jan; zoals hij dat zegt en schrijft dat hij een bewustwording van pijnen 
die een voorbode waren van waarop artsen hem wilden opereren en dat 
hij zei, dat voelt niet goed, dat weiger ik. En dat hij bij toeval bij zo’n 
Shiatsu masseur is terechtgekomen, die niet kon lezen en schrijven, zo 
was het geloof ik. Echt een analfabeet, en alleen de aanraking al, 
Shiatsu is een hele krachtige manier van zenuwbanen activeren, was 
een openbaring. En dat die toen ineens tegen hem zei waar de schoen 
wrong. 
54. Hans; ja, dat zie je vaak bij spiritualiteit, dat je merkt het bewustzijn. 
En het blijft altijd vaag wat de bron is. Deze man probeert wat 
sensitiever te zijn. Wat is dan anders dan iemand die zegt: ik ben me 
bewust van, snap je en dat is altijd heel spannend. Dat boekje van Bea 
Jongema, bij haar afscheid, Visies op supervisie, daar staat ook een 
stukje over spiritualiteit. Maar komt niet verder naar de bron. En dan 
vraag ik altijd maar wat zie je dan bij die bron, waar gaat het om? En 
dan zie je een soort verlegenheid. En van ja, mensen weten dan niet 
goed wat ze moeten noemen, dat is dan weer weg. En dan denk ik ja, ja 
ja wat dan van de andere kant vaak theologen zeggen. Wat is dit dan 
anders dan: ik ga voor lekkere sensatie of ervaring. Ik weet het dan ook 
niet precies. En dat snap je, en dat is dan heel bijzonder. 
55. Jan; ja, en wat dan hier gebeurde en ik hoor dat ook in jouw verhaal 
wel, dat  je dan je de durf hebt om te zijn wie je bent inclusief je 
onzekerheden, je angsten, je had het net al even over het technische, 
als je dat zet tegenover het emotionele, dat is niet helemaal correct, 
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dan is dat technische  wel hanteerbaar voor mensen. Maar dat 
emotionele, het onzekere, het ongewisse dat je aandurft, daar zit een 
risico in. 
56. Hans; maar wil je dan komen tot handelen dan puzzelt mij altijd: wat is 
je motor? Je hebt een soort bewustzijn, je wilt dat ook, de ethische 
keuze van supervisanten, dat je daar wat gevoeliger voor bent, dat je 
vooral mee resoneert, wat is dan je voorbeeld? Hoe komt dat nou dat je 
zegt ik wil compassie hebben met minderheden, dat je zegt, die mogen 
er ook zijn. Van wie heb je dat nou gehoord, waar heb je dat gelezen, 
hoe komt het nou dat je dat denkt, hè.  
57. Nel; Dan ben je op zoek naar de bron. 
58. Jan; kun jij iets zeggen over jouw bron, nel? 
59. Nel; nee, dat vind ik heel moeilijk want ik zei ook al iets over mijn 
levenservaring, van de dingen die ik heb meegekregen en van 
ervaringen die ik ook in mijn helende contacten heb opgedaan. Van 
mensen die mij accepteerden, elementen van mij accepteerden die ik 
zelf nog niet accepteerde. Die bronnen die zijn voor mij niet heel 
duidelijk identificeerbaar. Het is ook een conglomeraat van ervaringen. 
En ook van waarden, opgepikt uit boeken die ik gelezen heb. 
60. Hans; dat wordt ook onder bronnen verstaan. Religieuze socialisatie. Er 
zijn mensen die weten precies het is Jezus of Boeddha of de Paus. 
61. Nel; ik kan me ook voorstellen dat die bron, het spirituele, dat dat in 
verschillende fasen in je leven  toch verschillende vormen aanneemt.. er 
zit een vaste kern in maar er is ook iets dat zich hergroepeert.  
62. Hans; het heeft verschillende gestalten, daar zijn verschillende 
theorieën over. Naarmate je ouder wordt, als je een Bijbelverhaal 
vertelt aan kinderen: een kind van 12 luistert anders dan een kind van 
18. Er zijn hele theorieën over. Fowler die schrijft erover, die is toen bij 
mij afgestudeerd. Je hebt allerlei fasen hè, waardoor je ook anders 
kijkt. Je hebt theologische termen, als je aan het eind van je leven bent  
de stervensgenade; in die fase heb ik veel stervende mensen 
meegemaakt. En die zeggen op een gegeven moment: ‘Het is klaar 
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dominee. Ik heb het gehad’.  Ik had ooit een man, die zei: “Als ik nu 
vandaag mag gaan, ik hoop dat ik niet al te verward wordt van die 
morfine, maar het is goed”. En ik verbaas me er altijd over. En ik kan 
dat niet precies zo voelen want ik ben niet in zijn fase, ik kan alleen 
maar heel aandachtig en met respect luisteren. Prachtig is dat. 
63. Jan; acceptatie en durf komen dan bij elkaar. Wat ik heel mooi vind is 
dat je het verbindt met levensfasen en momenten. Kun je iets zeggen 
over ‘knikken’,  ik geef er even dat woord aan, in jouw kijken hiernaar? 
Een moeilijke vraag maar.. 
64. Nel; nee, ik was nog even bezig met die fasen. Ik moet ook nog even 
zeggen als je het hebt over die stervenden en het spirituele, dat dat ook 
zo’n steun was voor mijn ouders toen die op hun sterfbed lagen. Het 
geloof, ja het geloof: ik ben opgenomen in iets dat groter is dan mijzelf 
en waar ik nu mee straks mee samen ga vallen. En dat is ook iets als ik 
zelf over mijn weerstanden over de term heb, dat het spirituele iets is 
wat ik niet helemaal overzie. Iets dat buiten mij is en tegelijkertijd 
datgene waar ik mee samen val.  
65. Hans; dat is bijna universeel hè, want dat zeggen ook de Oosterse 
godsdiensten, als ze het over, nou ja in hun beleving is er een godheid 
en daarin worden we allemaal weer opgenomen. Een geest die alles 
bezielt maar er zijn ook wel christelijke stromingen die zeggen, mijn 
theorie is ook, dat je zegt, ik geloof niet in straten van goud. En dat er 
een eindeloos vuurtje in de aarde brandt of zo. Maar dat je zegt, ik 
mag, met God is er een, dan is het weer goed zo.?? Verder doe ik zo op 
de preekstoel nooit uitspraken. Want ja, het is altijd symbooltalen. Kijk, 
er zijn dominees die altijd precies de weg weten in die straten van goud. 
Maar dat …dat heb ik dan niet zo. Maar het is wel mooi dat je dat zo 
zegt. Want dat is eigenlijk zo waar veel mensen naar verlangen, hè, zal 
ik maar zeggen. Die willen dan onthechten en zo. Dat zeggen ze 
eigenlijk ook in het Boeddhisme: zorg nou dat je los komt van de kleur 
auto.  
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66. Nel; tot diepere lagen komen. Met ‘knikken’ heb je het eigenlijk over 
leermomenten. Dan komt er niet zo gauw iets bij mij op. Misschien als 
ik het nog eens overdenk. 
67. Jan; misschien als we het een andere term geven, in de supervisie 
noemen we dat life events. Is dat helderder? 
68. Nel; ja, daar wil ik even over nadenken. Nou, ja, ik weet niet, ik moet 
nu een keuze maken want er zijn verschillende dingen die tegelijkertijd 
op poppen. Maar jij had het over een soort life event dat je je gezicht 
verbrandde….  Ik heb de laatste jaren wel, vanaf 70, verschillende 
ernstige fietsongelukken gehad, heel ernstige fietsongelukken. De 
laatste keer vier jaar geleden, hier vlakbij. Ik werd door een auto 
geschept en ik heb 3,5 weken in het ziekenhuis gelegen op neurologie, 
2 jaar min of meer er uit geweest. Nou, dat zijn wel dingen die je…. En 
dan vorig jaar is onze zoon , stiefzoon overleden aan kanker. Dat zijn 
momenten in mijn leven waarop , laat ik zeggen een heleboel, waarop 
ik heb geprobeerd om een heleboel ballast ook aan gedachten aan  , de 
kleur van de auto overboord te zetten en bij de meer belangrijke, de 
diepere lagen te komen. Dat zijn voorbeelden van life events, denk ik, 
ik kan me voorstellen dat als ik jullie verslag lees dat ik dan denk, o, 
zus of zo is meer bepalend. Maar dit is wat in me opkomt.  
69. Jan; hartstikke goed, dat zijn dingen die heel erg doorwerken. Vind je 
goed als ik doorvraag? 
70. Nel; ja, ja 
71. Jan; je had het net over rechtvaardigheid en oprechtheid, zijn dat dan 
ook de dingen die jij er aan verbindt? 
72. Nel; ja, ja, oprechtheid wil natuurlijk niet zeggen dat je alles maar kunt 
zeggen. Ik zie bij supervisanten soms ook dingen die ik niet direct 
benoem dus oprecht is ook niet iets om alles er maar direct uit te 
walsen. Maar het betekent wel: niet een rol spelen. Naar verwachtingen 
te plooien (compliance) …. Dus jezelf een spiegel voor te houden. De 
mens is geneigd tot alle kwaad  en het op een akkoordje gooien.  
73. Jan; waar let jij dan op, als je jezelf terughoudt? 
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74. Nel; ben ik trouw aan  wat ik het meest belangrijk vind van wat ik heb 
meegekregen van thuis uit. En van allerlei ontmoetingen in mijn leven 
en wat ik omarm. Maar er zijn altijd allerlei tegenkrachten, ja.  
75. Jan; ja, nee helder. 
76. Hans; ja, mooie woorden hoor die je gebruikt. Het zijn bijna de kern 
van de Joodse ethiek, rechtvaardigheid, trouw ook geloof zit daarin, dat 
is de basis van het hele Joodse leven bijna. 
77. Nel; en dat is toch altijd een soort gevecht met jezelf om om want je 
bereikt het nooit, je bereikt het nooit helemaal. Het is ook het streven 
naar….  
78. Jan; het is de Joodse maar het is ook heel zwaar de Confucianistische, 
rechtvaardigheid Ren in het Chinees, is zeg maar de basis van het 
Confucianisme.  
79. Nel; o, heel interessant. Je kunt wel merken dat jullie daar al veel meer 
mee bezig geweest zijn.  
80. Hans; en daarom is het zo leuk, ik zit net dat boekje “Komen tot je 
kern” van Korthagen te lezen met zo’n CD-rommetje, het wordt erg 
omarmd. Bij ons op de PABO moet je dat echt lezen, je hebt Jezus en 
dan heb je Korthagen. Ha ha. Apart wel weer, maar die is dus nu heel 
erg in. En dan lees ik dat met mijn achtergrond en dan lees ik 
liefdevolheid, trouw en dat noemt hij dan kernwaarden, kernwaarden en 
daar heeft hij allemaal kaartjes voor en dit en dat. Maar dat kan ik dus 
zo uit een oud boekje over godsdienst halen. Maar dat is dan oud. Maar 
mensen zoeken wat nieuws en dit is echt oude wijn in nieuwe zakken.  
81. Nel; dus als je je daar niet in verdiept hebt dan… Opmerking 3 zit achter 
de ontdekking van het nieuwe als het ware vaak het vergeten van het 
oude. Wij ontdekken natuurlijk elke keer oude waarheden. Maar je kan , 
je kan ze toch niet, ja, je kan ze wel lezen in een boekje, maar het 
doorleefde  dat is een ander verhaal. 
82. Hans; ik had het van collega’s, sommige zijn wel beroepsgelovigen, zou 
ik haast zeggen en dan vraag ik: wat is er nou nieuw, wat is mooi, wat 
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is mooi, wat is nieuw? Hoor je nou wat anders dan in de gemeenschap 
waar je nu zit? Of lees je .. dus die maken niet die, die leggen niet die.. 
83. Jan; transfer… 
84. Hans; heel apart. Want Korthagen?? is bv van de positieve psychologie, 
dat vind ik wel heel erg mooi. Maar als je daar een boekje tegenaan legt 
van de theologie van de hoop, van dertig jaar geleden, dan kom je 
precies dezelfde dingen tegen. Dat vind ik altijd zo mooi. Nou, wij zijn 
natuurlijk ook  van die leeftijd. Kijk, Maslov zei natuurlijk niets anders, 
geloof in jezelf. Wij moesten allemaal die piramide tekenen vroeger. Dat 
was een tentamenvraag op de Sociale Academie, ha ha.  
85. Nel; dus je komt overal, in verschillende taalgebieden, min of meer 
hetzelfde tegen. 
86. Hans; ja, dat geloof ik. Het verschil is alleen: het is geen instituut, je 
krijgt geen huisbezoek. Er vraagt niemand meer hoe is je gebedsleven 
en hoeveel geef je aan de kerk. Dus waar veel mensen, en dat hoort 
misschien bij het post modernisme, want die willen dat instituut niet 
meer, die willen … 
87. Jan; ja, dat is het sociaal constructivisme, waarbij mensen hun eigen 
constructie maken.. 
88. Hans; ja, hun eigen construct en hun eigen kerkje bouwen. En dat is 
dan dat Boeddhabeeld bijvoorbeeld, ha ha. Mooi hè. Ja, dat denk ik dan 
steeds maar en dat beluister ik dan wel eens.  
89. Jan; waar denk jij nu aan Nel? 
90. Nel; nou ja, ik , ik dwaalde even af met mijn gedachten, dat heb je 
goed gezien. Nou, ik zat  te denken aan mijn allereerste supervisie, toen 
ik 18 was, ik kwam uit Zeeland en toen viel ik in hoge mate samen met 
normen en waarden die ik van thuis uit had meegekregen. Dat was de 
bril die ik ophad.  En ik bracht ook die vanzelfsprekendheid in, in 
supervisie. En ik had een supervisor die overal vragen bij stelde. En mij 
zelf moest laten denken. Ik schrok daarvan, want hoe kon je daar nou 
vragen bij stellen? En ik werd er hopeloos onzeker van. Ik had  
supervisie op de  Kruiskade in Rotterdam en na die supervisie liep ik 
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soms een heel eind verder in Rotterdam en dan wist ik niet hoe ik daar 
gekomen was. Zo, zo  en dat heeft ook iets te maken met het komen 
onder de oppervlakte waar je ook bij supervisie naar streeft……dus dat 
was even afdwalen. 
91. Jan; mag ik dat een life event noemen? 
92. Nel; ja, dat mag, ja.  
93. Jan; ja, ik denk het ook, ja. 
94. Nel; en dat was mijn eerste ervaring met supervisie en uiteindelijk 
kreeg ik een beoordeling “goed” maar daar was ik stomverbaasd over. 
Ik wist, ik  wist op heel veel vragen het antwoord niet. Ik ging er wel 
over nadenken, later, maar primair haalde het mij de grond onder de 
voeten vandaan. omdat ik rechtstreeks uit Zeeland kwam en een vast 
wereldbeeld had. 
95. Jan; en als je dat, als je die invloed in een paar woorden zou 
beschrijven, hoe zou je dat dan benoemen? Ik vraag hier even op door 
omdat het dan heel helder wordt waar het precies over gaat. 
96. Nel; ja, ja, mmm, wil je hem nog even herhalen, je vraag. 
97. Jan; ja, mijn vraag betreft de doorwerking van die supervisie, de vragen 
die hij stelde en de invloed die dat gehad heeft op jouw functioneren, 
als je dat een life event mag noemen. 
98. Nel; ja, toch het, toch het…. het losmaken van vaste waarden en het 
opnieuw zien dat er alternatieven zijn en andere mogelijkheden die je 
als mens vrijer maken en je de beschikking geven over 
keuzemogelijkheden, ja, ik weet niet…. 
99. Jan; ja, ik probeer het me zo voor te stellen, een meisje van 18 jaar uit 
Zeeland in de grote stad Rotterdam, dat was op zich al… 
100. Nel; dat was op zich al een grote stap… 
101. Jan; en dan ook nog die vragen daarover. 
102. Nel; die maakten mij echt heel onzeker in het begin, ja heel erg. 
Maar, ja, achteraf, ik heb het een plek kunnen geven… 
103. Jan; ja, ja, je bent goed terecht gekomen.  
104. Nel; ha ha, ja heel aardig, ja. 
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105. Jan; het gaat over rechtvaardigheid, oprechtheid, liefde geven, 
als je nou dit soort dingen je realiseert, je hebt heel veel verteld, heb je 
dan voor jezelf een rode draad. Daarlangs functioneer ik nu op dit 
moment? 
106. Nel; dat weet ik niet zo te zeggen, een rode draad waarlangs ik 
nu functioneer. 
107. Jan ; wat is daar lastig aan. 
108. Nel; ik kan gewoon niet direct bij , bij  voorstellen, een rode 
draad, het blijft even hangen.  
109. Hans; het heeft iets suggestiefs een rode draad…. 
110. Jan; groene draad mag ook. 
111. Hans; je zou kunnen zeggen het motortje…..wat is nou de motor 
van, wat Jan ook zegt je hebt ook hele mooie grote begrippen gebruikt 
die ik  zonder enige moeite in de heilige boeken zou kunnen plaatsen…. 
112. Nel;  ja, ja… ja, een motor als supervisor is om ook  bij de 
supervisant te doen plaatsvinden waardoor dat losmaken (van toch aan 
de ene kant comfortabele maar aan de andere kant beperkende 
aspecten) bevorderd wordt. Daardoor komt ruimte voor meer flexibiliteit 
en meer zoeken naar wat mij drijft en bezielt, zonder dat min of meer 
klakkeloos over te nemen vanuit de gemeenschap en vanuit de mores 
van de gemeenschap. Alhoewel natuurlijk niet onbelangrijk is dat je 
deel uitmaakt van gemeenschappen in leven en  beroep.   
113. Hans; en wat zou je zo’n supervisant gunnen als je er zo face to 
face zit, want hij mag bewegen, wat gun je dan zo’n jongen of meisje, 
man of vrouw? 
114. Nel; ja, ik heb tegenwoordig meestal meer volwassen 
supervisanten, maar hoe dan ook, mijn eerste associatie is het plezier 
van leven en je je mogelijkheden  je mogelijkheden kunnen benutten in 
leven en voor supervisie met name in het supervisabele werk. 
115. Hans; omarm het leven… 
116. Nel; ja, kunnen benutten van je mogelijkheden, en kiezen ook 
waarvoor je ze benut. Het leven is natuurlijk een voortdurend kiezen 
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waar je je mogelijkheden voor benut. En , soms als ik wat oudere 
supervisanten heb, blijkt dat ze de inspiratie zijn kwijtgeraakt en in een 
vast patroon zitten en in hun werk ook het gevoel hebben dat ze 
vastgezet worden. Door protocollen, door verwachtingen die er zijn (of 
die ze projecteren op de omgeving), en zo. Maar om  dat te zien als 
beperkingen en te zien dat er mogelijkheden zijn in de eigen 
spiritualiteit, dat woord zou ik nooit gebruiken, in de eigen bagage, om 
dat om daar… 
117. Jan; is dat een mooi alternatief, bagage voor spiritualiteit?  
118. Nel; nee, niet echt, nee, ik blijf toch nog over… 
119. Hans; die Korthagen die heeft het over, dat vind ik mooi, alles 
wat je aan ervaringen, alle intermenselijke, noemt hij dat psychologisch 
kapitaal en ik zou het levenskapitaal willen noemen. 
120. Nel; dat is breder dan psychologisch  
121. Hans; ja, levens, want het is kapitaal van je leven. Het is ook een 
mooie titel van onze dissertatie. En op zoek naar het levenskapitaal, 
zoiets. 
122. Jan;  wat vind jij daarvan, Nel? 
123. Hans; nou, het staat op de band.  
124. Nel; ja, wel mooi.  
125. Hans; het heeft dus iedere keer als we zo praten dan sla je 
armen uit, hè. Dus dat is steeds iets van geven en ontvangen en delen 
en toewensen en gunnen. Dat is echt iets anders dan het wettische van 
bv de Islam of strikte kerken, hè. 
126. Nel; ja, ja,  
127. Hans; die hele normatieve, van gij zult, die deontologische, je 
kunt alleen maar gelukkig zijn als je zo doet, ja dat is dat is… 
128. Nel; dat staat bijna haaks op elkaar. 
129. Hans; ja, dat staat haaks op elkaar. En dat ontvluchten mensen 
vaak, het is het afschudden. Ik merk het bij jou op gastles, als je zegt 
dat je dominee bent  op de Veluwe, dan hebben sommigen zich daarvan 
al een  beeld gevormd, ja, ja. 
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130. Nel; ook van vaste regels.  
131. Jan; dat is ook een regel. 
132. Nel; ik heb ook een heleboel soorten supervisies gehad en ik 
noemde al die eerste in Rotterdam. Daarna op de Horst en daar had een 
supervisor die volstrekt  , die was alleen maar tevreden als ik de regels 
van social casework toepaste. En ik had dat heel gauw door. En ik dacht 
op een gegeven moment: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. 
En ik maakte mijn verslagen daarna en voerde ook de gesprekken in die 
trant. Ik heb die supervisie goed afgerond maar die betekende helemaal 
niets. Ik denk dat ik daar nu anders mee zou omgaan; toen dacht ik, 
nou, laat maar. 
133. Hans; je leert daar heel gauw sociaal wenselijke antwoorden te 
geven, op zijn sph of mwd10 natuurlijk. Als iemand zegt, zullen we een 
stuk vertrouwen delen, dan beginnen sommigen al te lachen. Die zijn zo 
geconditioneerd. Maar dat is toch…en dat is zo’n taaltje wat je natuurlijk 
ook in die spiritualiteit hebt. Want, we zoeken naar de bron, dat had ik 
ook in zo’n bijscholing, heel empathisch te knikken en ik wil ook graag 
zoeken maar kunnen jullie er iets meer over vertellen.??  Hoe ziet dat 
zoeken van jullie eruit en wat vinden jullie nou? Wij zoeken naar de 
bron, ja, ja, ja en toen was het stil. We gaan naar binnen, we gaan naar 
binnen, en wat dan, vertel eens….. ha ha. Nou ja, boeiend is dat hè. 
134. Jan; als je dat zo hoort Nel, wat gaat er dan door jou heen? 
135. Hans; dat ze wel eens bij mij naar de kerk wil, ha ha ha 
136. Jan; zijn er nog dingen waarvan jij vindt daar wil ik nog iets over 
kwijt daar wil ik iets over zeggen?  
137. Nel; nee, nee hoor, nee, ik ben nog redelijk verbaasd dat ik nog 
wat te vertellen heb. Ik dacht toch, ja, die mensen komen helemaal van 
zo ver weg en ik heb helemaal niets over spiritualiteit te zeggen. Maar 
als je zo, zo doorvraagt en ook niet direct een mening geeft over wat ik 
zeg, en toch wel iets bijdraagt uit jullie kennis uit het veld van 
spiritualiteit dan vind ik dat heel interessant. En ik hoop ook dat je iets 
                                       
10 Sociaal pedagogische hulpverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening. 
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hebt aan wat ik tot nu toe heb gezegd. Het kan best zijn dat ik, als je 
dit uitgewerkt hebt en je stuurt het op, dat ik nog wat aanmerkingen, 
nee, niet aanmerkingen, aanvullingen geef op, zeg, ik heb iets heel 
wezenlijks niet genoemd en dat wil ik dan heel graag doen.  
138. Hans; als ik zo mijn eerste indruk, zo met die grondwoorden van 
spiritualiteit dan zou ik bijna zeggen en dat is niet om te vergelijken 
maar dat dit een van de beste interviews is. Je noemt zo veel dingen die 
in het domein van spiritualiteit van het leven beschouwen, van het 
levens beschouwelijke zitten dat, dat is gewoon prachtig. Dat is iets 
heel anders dan constructen of taaltjes of ja, die kennen we zelf 
natuurlijk wel. Maar jij valt niet stil. Er zijn mensen die vallen stil als je 
ietsje doorvraagt. Dat vind ik mooi.  
139. Nel; ja, ik vond het zelf ook leuk, ik denk dat ik op dit gebied dat 
ik, ja, ja, ok, het is een spoor om er wat verder over te denken en te 
praten. Dat is mooi ook. 
140. Hans; je krijgt ook ons boek, hoor, ja, het wordt een boek, 
misschien vertaald. We willen daar zo’n proefschrift en een boek, daar 
willen we een handelseditie van maken, als dat lukt. Dat lukt denk ik 
wel. Met Jan zijn netwerk moet dat lukken. Nee, dat vinden we ook leuk 
en je krijgt natuurlijk een uitnodiging voor de promotie, in de Radboud. 
141. Nel; o, wat leuk. Hebben jullie er ook al een time tabel voor? 
142. Hans; nou, we werken natuurlijk met zijn tweeën en we hebben 
nogal wat ervaring en het zijn goede bekenden eigenlijk collega’s van 
me, die twee hoogleraren. Van die godsdienstfilosoof daar ben ik de 
copromotor van weer andere mensen. Ik verwacht niet erg rare dingen 
van leescommissie, als hij zegt, het is goed. Nou, Jan heeft nog allerlei 
ideeën voor een enquête, Jan heeft allerlei ideeën, die kan op 
adressenbestanden drukken en die kan ook nog dingen op een andere 
manier te weten komen. En het zou mij niets verbazen als het binnen 
twee jaar klaar is. Het is natuurlijk heel veel schrijfwerk. En we zijn al 
twee jaar bezig. 
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143. Nel; dan vind ik dat toch nog heel erg vlug, als je dat naast je 
andere werkzaamheden doet. Lou mijn man is op zijn 76e 
gepromoveerd, hij heeft er 7 jaar over gedaan, gewoon in zijn vrije tijd. 
En ook niet meer voor zijn carrière uiteraard. Maar plezier erin is 
natuurlijk wat je aan de gang moet houden. 
144. Hans; ja, de lol.  
145. Nel; willen jullie nog thee of koffie. 
146. Jan/ Hans; nee, dank je, we gaan in Breda nog even lunchen en 
dan …weer terug. 
 
Opmerking 1. Deze zin snap ik niet. Is die bedoeld als een titel? Zo ja, dan 
snap ik nog niet waarom. 
Opmerking 2. Dit betreft een nuancering. In mijn opleiding Maatschappelijk 
Werk aan De Horst in Driebergen heb ik natuurlijk wel veel meegekregen over 
inspiratie vanuit de christelijke godsdienst, de Bijbel. In mijn uitspraak bedoel 
ik dat spiritualiteit in bredere zin, wat daaronder te verstaan, en heb begrip op 
zich niet aan de orde gekomen is. 
Opmerking 3. Ik bedoel wat in het (door mij geschreven) Beroepsprofiel van 
de maatschappelijk werker (2006, 92) staat: ‘De meeste innovaties kennen 
reeds hun voorgangers. Ook al kennen de ‘innovatoren’ ze meestal niet.’ 
 
Interview 10, MvEZ, 26 mei 2011. 
 
1. Marij; Wat ik zei was, dat ik stenen in de kamer heb en dat mensen 
vragen, hé waarom heb jij stenen in de kamer. En dat afhankelijk wie 
het is en wat ze al kunnen een verhaal maken. Bijvoorbeeld, ik heb 
geen plant in de kamer, dat kan hier niet, die verdorren, maar dat is 
ook een beetje natuur. Ha ha. 
2. Jan; geweldig. Want daar gaat het om, ik zal even vertellen waarom ik 
hier ben. Dat is introductie en ik had het al een beetje gemaild. Het 
gaat om sporen van spiritualiteit in supervisie en coaching en dat doe ik 
samen met Hans Borst. En wat wij aan het doen is dat wij een 
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promotieonderzoek aan het doen zijn bij de universiteit de Radboud in 
Nijmegen met ons tweeën, dat is geweldig om te doen, een enorme 
intellectuele uitdaging. En wat we doen is het zoeken naar sporen van 
Oosterse spiritualiteit. Ik ben dan bezig met Confucianisme, Taoïsme en 
Mohisme en verbinden we er ook Boeddhisme en Hindoeïsme aan. 
Omdat we denken dat heel veel mensen en met name supervisoren en 
coaches dat die putten uit bronnen en sporen van spiritualiteit hebben 
uit hele oude bronnen. 
3. Marij; natuurlijk 
4. Jan; en vandaar dat ik ook bij jou ben terecht gekomen. Daar is even 
gericht naar gezocht. Mensen die we vooral interviewen zijn docenten 
supervisiekunde, docenten van de coachopleidingen door het hele land, 
zeg maar. En dan doen we 10 a 15 interviews  en daarnaast een 
enquête die we aan honderden supervisoren zullen voorleggen. Om te 
kijken wat daar allemaal uitkomt. 
5. Marij; o, wat mooi. 
6. Jan; dank je wel. En het is een onderzoek dat nog nooit gedaan is. Er is 
onder supervisoren sowieso weinig onderzoek gedaan.  En dit is iets 
waar we anno 2011 heel veel over horen. Je hebt de zijns coaches en er 
zijn allemaal mensen die bezig zijn met dingen neer te zetten in die 
wereld waarvan ze putten uit bepaalde bronnen en wij zijn dan 
benieuwd waar mensen dan uit putten en vaak weten mensen dat niet 
maar dat maakt niet uit. 
7. Marij; omdat je zelf wel een kader hebt kun je dat plaatsen. Maar dat is 
extra leuk, jan, extra leuk. 
8. Jan; ja , gaaf hè. En vandaar dat jij er niets op kunt voorbereiden en we 
doen dat volgens de methode van de grounded theory, ik weet niet of je 
die kent. 
9. Marij; nee, het hele woord zegt me niets maar ik vind het wel een 
prachtig woord, gegronde theorie. 
10. Jan; ja, en dan ga ik ook gegrond vragen stellen, wat ik zal proberen is 
door te vragen, door te vragen, door te vragen en zo weinig mogelijk 
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mijn eigen mening mijn eigen visie erin te leggen. Het is bijna 
supervisie als je het zo beschouwd. 
11. Marij; ok, ja, prima.  
12. Jan; meestal doen we een interview van een uur, dan hebben heel veel 
materiaal al. En wat ik vanmorgen merkte is dat ik vannacht mijn 
apparaatje heb aan laten staan dus ik hoop dat mijn batterijtjes het 
blijven doen. Maar dat is van technische later zorg. Ok. En dan de 
eerste, hele open vraag, kun jij iets vertellen over wat jouw bronnen 
zijn en wat jij belangrijk vindt. 
13. Marij; ik snijd gewoon verschillende aspecten aan, goed? 
14. Jan; ja, dat is prima. 
15. Marij; omdat je net al met die stenen begint met de natuur dat is een 
belangrijk onderwerp voor mij. Niet in de zin van bomen maar de 
innerlijke natuur dus terug naar je innerlijke natuur en in de gaten 
krijgen wat  en hoe je ervan gekomen bent en welke emoties, 
gedachten of wat ook dat tegen houdt in je lijf. En om terug te komen 
in je innerlijke natuur is voor mij een belangrijk gegeven. Datzelfde doe 
ik met je hart, ben je bij je hart vandaan gekomen en is het nog open of 
is het gesloten en kan je er naar toe terug en wat zit er in de weg om er 
weer naar terug te komen. Dat zijn twee grote bronnen, twee grote 
gegevens, zeg maar, richtingen waar ik heen werk. Nou, en het derde 
is, de verbinding weer maken. En , veel Westerse mensen en zeker 
mensen die in de stress komen, komen vast in het hoofd. In het 
redeneren, in het prakkiseren, in het piekeren, in het malen. Hoe leg je 
dan weer de verbinding naar je hart, je lijf, je gevoelens, je basis, je 
benen waarmee je een stap kunt zetten. En niet diepe stappen maar 
frisse stappen, zo van, hoe kom ik weer op mijn pad, dus zo, ha ha.  
Dus zo, dat zijn drie gegevens waar ik heel veel mee werk, het contact 
van wie of wat je zelf bent en hoe je beweegt , wat je drijft, motiveert  
vrolijk van wordt. 
16. Jan; en als je het dan hebt over die innerlijke natuur, het hart en die 
verbinding is er dan waarvan jij zegt, nou dat staat bovenaan? Of..? 
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17. Marij; de belemmeringen zijn vaak in beeld. Dus dan daar maar starten, 
wat heb je nodig om deze belemmering of te verzachten of om  op te 
laten lossen of af te laten drijven ha ha. Nou zo hè, weg te nemen. Maar 
meestal is het verzachten en van lieverlee laten slinken. Zo van, nou 
staat die weerstand in de weg en die belemmering ga ik toch doen waar 
mijn hart naar uit gaat. 
18. Jan; en kun je iets zeggen waar je dat vandaan hebt deze inzichten.  
19. Marij; je, waar ik dat vandaan heb, dat is een ratjetoe. Dat is mijn eigen 
persoonlijke ontwikkeling,  dat is ervaring in het maatschappelijk werk, 
gewoon als professional,  daarna als stafmedewerker, dat is mijn 
opleiding, intuïtieve ontwikkeling, dat is her en der Boeddhistisch, her 
en der niet zo consequent. Maar het is ook Christelijk. 
20. Jan; ok, ja  
21. Marij; maar dan in de essentie dus ook vrede sluiten met het leven, 
vrede sluiten met de processen hoe het gegaan is, vrede sluiten met 
zoals jij in de wereld staat en dat dat allemaal goed is. En het is ook 
Christelijk, begrijp je. 
22. Jan; ja hoor, ja. 
23. Marij; ja, en het liefdevolle van het Christelijke, daar komen we ver 
vanaf. Via discipline en streng en de schouders er onder en zal ik hem 
eens van jetje geven, zo.. ha ha. Zo ja, het is ook gewoon Christelijk.  
24. Jan; en wat is het Boeddhistische daaraan? 
25. Marij; nou, bijvoorbeeld de innerlijke natuur. Dat is meer van het 
Boeddhisme, terug naar je innerlijke natuur. En die zitten ook op een 
ander, letterlijk, lijfelijk niveau in je zelf. Die zit meer waar je 
levenskracht zich ook bevindt. Die zit meer in de verbinding 
levenskracht/ hart. En het Christelijke zit vooral in de verbinding hart/ 
hoofd. Beleef ik dan veel, het is dus een ander deel van ons.          
26. Jan; en dat hoort er ook bij. 
27. Marij; ja, want zonder dat deel kunnen we ook niks, in mijn beleving. 
28. Jan; ja, hoor, helemaal mooi. En het intuïtieve zei je ook. 
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29. Marij; intuïtieve ontwikkeling. Ja je weet ik ben een heel gevoelig mens 
en die intuïtieve ontwikkeling die heeft me geholpen om sferen aan te 
leren voelen, niet alleen uiterlijk , zo van als je een receptie binnenloopt 
dat je denkt het is zo gezellig hier ik ga weg. Maar ook innerlijk, voor 
mij is het een handleiding om te reflecteren op mezelf maar het is ook 
een handleiding om  om te zien hoe zit jij dan en te vertellen ik zie ook 
nog wel wat anders. Dus dat deel , je zou kunnen zeggen, ik neem niet 
alleen het verhaal mee  en de inhoud maar het andere niveau ook. Dus 
als mensen dan iets zeggen en ik zie iets anders gebeuren, zo van 
luister je, ja hoor, maar ik zie ze gewoon denken. Dan neem ik heel de 
mens mee. 
30. Jan; en waar let jij dan op als je dingen ziet, hoort, voelt. 
31. Marij; nou daar waar de aandacht zit, bijvoorbeeld. Daar waar de 
intentie zit, daar waar de verbinding met het hart er is. En daar waar ik 
het erg vind passen bij de persoon die bij mij zit. En dus of die 
verbinding er is  of dat ik denk zo van, ik zie wel iemand die mooi is 
maar hoe je nou doet, spreekt, het klopt niet meer, zo. Dus daar let ik 
dan op.  
32. Jan; en wat je daarvoor zei, stafmedewerker, kun je daar iets over 
zeggen? 
33. Marij; , ik heb tien jaar maatschappelijk werksters begeleid, weet je wel  
inhoudelijk advies en methodiek scholing. Tja, dan krijg je zoveel 
verhalen hoe de mensen in de stres schieten ook. Dat is heel boeiend 
om dan te kijken, en wat is nu voor jou de route om die stress weer te 
laten varen en om weer terug te komen.  
34. Jan; en daar kom je steeds weer op terug hè, dat hart en de verbinding.  
35. Marij; ja, ja,  
36. Jan; dat komt steeds in je verhaal weer terug, kun je daar een 
voorbeeld van noemen. Van uit die stafmedewerkerperiode. 
37. Marij; nou, bijvoorbeeld, er zijn spannende tijden daar geweest, van 
blijft het welzijnswerk in Laak, blijft dat bestaan of gaat dat failliet. Nou, 
en een van die maatschappelijk werkers die was gescheiden en die had 
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twee kinderen en eentje ook nog dovig en blind en die maakte zich daar 
erge zorgen over zo van, ja, nou, en maar , ik kan niet ontslagen 
worden want dan gaat mijn leven in de soep. Feitelijk gezien was zij 
helemaal niet als eerste aan de beurt. Het ging niet met last in First out, 
ook niet met functiegroepen of leeftijden. Dus zij was iets aan het doen 
met zichzelf waar ze zelf  haar angst in de cumulatie zette, zal ik maar 
zeggen. Ik bedoel, iedereen was bezorgd, nou dus toen hebben we een 
plannetje opgezet om de angst er te laten zijn, zeg maar. En toch 
gewoon de dingen te doen. Zo van, ja, angst die is er soms en is soms 
diep verankerd met allerlei andere angsten weer, laat die er maar 
gewoon zijn en wat kan je dan doen om de angst te verminderen, te 
verzachten of om mee te leven en wat kan je doen gewoon op je pad. 
Nou, zo. Om dat woord vrede sluiten om dat ook toe te passen en dat 
was heel moeilijk voor haar om ook vrede te sluiten met die hele 
situatie en dat zij er ook in zat.  
38. Jan; dank je, mooi verhaal. Dan, ik ga maar terug hè, die ervaring als 
maatschappelijk werker. 
39. Marij; dat is al lang geleden hè. 
40. Jan; ja, en daarom des te mooier omdat die zo basaal vormend moet 
zijn geweest.  
41. Marij; ja, er zijn natuurlijk momenten waarvan je denkt, dit zijn 
belangrijke momenten. Ik kwam als jong maatschappelijk werkster 
eens bij een mevrouw van in de zeventig en daar was ik op getipt door 
buurtwerkers, van die mevrouw die ligt op bed, 24 uur per dag en dat 
kan niet goed gaan. Dus ik was daar outreachend naar toe gegaan en 
die mevrouw lag daar heerlijk in bed, heel zacht gezicht, blije ogen en 
er was ook een buurtbewoner en die was boodschapjes aan het doen en 
koffie zetten. En ik dacht, ja, die buurtwerkers kunnen het toch niet 
allemaal fout hebben want dit was gewoon een hele lieve situatie. Dus 
ik zei, ik kom nog eens terug hoor. Dus ik kwam ongevraagd nog eens 
terug en toen was er weer een of andere andere buurtbewoner en zij 
lag daar heel lief in haar bed. Heel lief gewoon, ook naar mij heel lief en 
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naar de anderen heel lief en heel lief dat u langskomt. En dat kon 
helemaal niet in mijn denken.  Het bestond niet dat iemand die pas in 
de zeventig was en de hele dag in bed lag en dat die zo lief was. Want 
ik kende daar zat mensen in die wijk die excuse le mot, maar die 
kankerden wat af, hè. Dus zo. En dat was voor mij zo’n omdraai dat je 
met zo’n pietsje leven wat je nog hebt, zo’n klein kringetje, zo lief kon 
blijven van binnen.  Dat was een gigantische ervaring. 
42. Jan; en waar zat die verwondering in? 
43. Marij; nou, je moest het in mijn beleving heel moeilijk hebben, hè.  Met 
het verlies van je gezondheid en het verlies van je mogelijkheden en 
het verlies wat je kon doen, nou zo hè. Ik wist niet beter of je moest het 
dan heel moeilijk hebben. En dat dat ook anders kon zijn dat was voor 
mij een openbaring.  
44. Jan; en wat heb jij daarvan geleerd. 
45. Marij; nou ja, dat er dus een keuze is. En een bewustwordingsproces, 
hoe je kunt leven met de grootste beperkingen, de grootste 
moeilijkheden, dat dat een keus is.  
46. Jan; en toch lief blijven. 
47. Marij; ja, ja, de liefde en de schoonheid, puur natuur, lag daar in bed, 
volkomen alleen maar in bed. En daar kwamen mensen graag naar toe. 
Dat was voor mij een openbaring. Ik ben er drie keer geweest. Gewoon 
omdat ik het niet geloofde. En hoe oud zou ik geweest zijn 25 of zo.  
Maar ik had altijd in die achterstandswijk gewerkt met mensen die nogal 
kankeren hè. Als er ook maar dit in de weg zit.  
48. Jan; dat was ook in Laak. 
49. Marij; ja, dat was voor mij een hele ervaring. 
50. Jan; kun je iets zeggen over die buurt, toen. 
51. Marij; ja, die buurt  zo laak noord en spoorwijk, daar zitten mensen al 
generaties eigenlijk zo in armoede en als ze een baan hebben dan is het 
niet het leukste werk. Dan is het echt zwoegen. Dan zitten er werklozen 
generaties. Met heel weinig perspectief, steeds in armoede steeds 
sappelen. Daar word je hard van naar binnen en naar buiten. Dus dat 
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kom je steeds tegen en dan lopen er een paar juweeltjes door heen. Dat 
zag je gewoon ook. Dat je zag dat iemand geen scholing had gehad en 
dat die ook zit in een situatie en dat je ineens zag da je er een puntje 
aan kon zuigen, wat zeg je dat mooi. Er liepen ook  juweeltjes door 
heen en dat maakte dat je jezelf verwonderde. Zo van waar haal je dit 
vandaan. En dat was dan voor hen gewoon levenservaring.  
52. Jan; ik vraag het vooral om dat Laak en al die andere 
achterstandswijken in Den Haag, dat zijn hele zwarte buurten in de zin 
van dat het er onnatuurlijk is, het is onaangenaam het is onvredig. En 
wat ik zo mooi vind dat je dat dan als juweeltjes noemt en dat je dat 
ook ziet.  
53. Marij; ja, ja, en een ander mooi voorbeeld is van een mevrouw waar ik 
outreachend naar toe moest, van weet ik veel welke buurtwerker, en 
die had een burenruzie vanwege de buren die de keuken uitgebouwd 
hadden en die hadden voor het gemak, de gasfornuis uitlaat, niet zo 
recht naar achteren gedaan maar zo’n bochtje waardoor het bij haar 
weer naar binnen kon komen. Ha ha.  
54. Jan; dat was wel inventief. 
55. Marij; ja, een oud wijfie ook. Zo iemand die kan niet voor zichzelf 
opkomen en die weet ook de weg niet. Nou, hup, Marij er op af. Daar 
had ik een half uurtje gezeten en advies gegeven waar ze eigenlijk 
moest zijn, dus dat viel wel mee met haar zelfredzaamheid. En toen 
was ik klaar en toen zei zij, nou nee, je blijft zitten want nou jij hè. En 
daar werd ik natuurlijk gelijk heel zenuwachtig van, hoezo, nou ik. Ik 
kom voor jou. Maar die had echt zoiets van, je komt voor mij maar ik 
ga jou ook wat zeggen. Dat vond ik zo mooi. Ik voelde me wel heel erg 
gezien. Ik moest er heel erg aan wennen en na een kwartier was ik 
weg. ha ha.  Zij maakte exclusief ruimte voor mij. Ik voelde me gezien. 
56. Jan; en het feit dat je je dat nu nog herinnert maakt dat het 
indrukwekkend is. 
57. Marij; ja, dat was indrukwekkend. 
58. Jan; wat was er zo indrukwekkend aan? 
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59. Marij; nou ja, je komt voor een ander en die ander ziet je helemaal, 
hoort je helemaal als persoon. Ziet ook, hoe ben jij nou bezig. Die wilde 
mij ook advies geven, gewoon gelijkwaardig en ook van mens tot mens 
en ik vond dat zo’n ervaring in die wijk waar iedereen, zo van je bent 
een minuut te laat en waarom doe jij niet meer voor mij. Zo  claimend 
en dwingend en noem maar op, en dan is dat een hele bijzondere 
ervaring. Er waren wel meer lieve mensen waarmee je koffie en een 
hapje en noem maar op, hè.  
60. Jan; en deze wederkerigheid… 
61. Marij; ja, deze wederkerigheid vond ik zo bijzonder, zo puur. Ja, ik 
voelde me helemaal gezien, mooi hè. En dat was voor mij ook, dat 
gezien worden om dat meer mee te .,….dat was zo’n belangrijke 
ervaring. Het maakt soms niet uit wat je voor iemand doet maar gezien 
worden. 
62. Jan; en dat heb je ook meegenomen in je hele ontwikkeling. 
63. Marij, ja,in mijn ontwikkeling. Daar gaat het om, dat had een impact en 
ik kwam er niet eens voor. Ongevraagd gezien worden, zonder oordeel, 
gewoon zo. Nou, geweldig. Dat je soms ervaringen opdoet hè.  
64. Jan, schitterend mooi, dank je wel. Je had er nog eentje genoemd en 
dat is je eigen persoon.  
65. Marij; zeg het nog eens , war ging dat over. 
66. Jan; je had zo’n heel rijtje wat op jou van invloed geweest is en 
waaronder die als eigen persoon, je had die van maatschappelijk werker 
en toen als stafmedewerker… 
67. Marij; o ja, mijn eigen ontwikkeling, in mijn ontwikkeling daar zitten 
veel happenings en  en wat ik daarmee bedoel, naar mijzelf en naar 
anderen is  je hebt ervaringen, die heb je negatief ingekleurd ooit, dat 
levert  enorme drijfveren op en een enorme kracht om er iets van te 
maken en dat levert soms ook weer positieve beelden op van je zelf of 
van een ander. En dat vond ik in mijn eigen ontwikkeling belangrijk om 
op te merken en positieve ervaringen die zijn gauw weg, dan ben je 
alweer met het volgende bezig. Maar die negatieve, daar ben je lang 
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mee bezig. Daar heb ik een spreuk voor aan de muur. Zal ik die 
voorlezen. 
68. Jan; ja, graag. 
69. Marij; Voor hij zijn kinderen naar de aarde zond gaf hij elk van hen een 
zeer zorgvuldig uitgezocht pakje met problemen mee. Deze, beloofde 
hij glimlachend, zijn voor jou alleen. Niemand anders kan de 
zegeningen ondervinden die deze problemen je zullen brengen.  
En alleen jij hebt de speciale talenten en mogelijkheden, die nodig 
zullen zijn om deze problemen tot dienaren te maken. Daal nu af naar 
je geboorte en naar je vergetelheid, weet dat ik je bovenmatig lief heb. 
Deze problemen die ik je geef zijn het symbool van die liefde. Het 
monument dat je van je leven maakt zal een symbool zijn van je liefde 
voor mij. 
Je vader. 
70. Jan; geweldig. 
71. Marij; dat geeft zo’n draai aan moeilijke situaties. Dat heb ik zo in mij  
leven ervaren en daarom hangt die er ook. Het brengt je ook veel goeds 
en het brengt je ook schoonheid, waarheid en puurheid. Begrijp je, ja 
en dit is dan een soort Christelijk geheel, hè.  
72. Jan; en mag ik vragen, waar komt dat vandaan. 
73. Marij; schrijver onbekend. Ja, zeg er eens wat tegen. God, al, niet een 
bepaalde persoon. Het is meer spiritueel. En zo zie ik eigenlijk … en het 
is… … als je wat dingen meemaakt dan heb je de kans om er wat uit te 
halen. Het is wel handig om het mee te maken. 
74. Jan; dat heb je nodig dan? 
75. Marij; ja.  
76. Jan; en je zegt dat je hebt de kans om er wat aan te doen? 
77. Marij; ja om bij schoonheid, waarheid en puurheid uit te komen. Anders 
hobbel je maar door consumenteerachtig. Maar dan kom je niet dichter 
bij jezelf. 
78. Jan; en kun je iets over die kansen zeggen. Kansen kun je nemen, 
kansen kun je laten liggen, kansen kun je creëren. 
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79. Marij; ze komen gewoon. En als je ze niet ziet dan gaan ze voorbij en 
dan komen er weer nieuwe. Ha ha. Ze komen gewoon, ze komen in 
veelvoud. Soms zijn we doof en blind hè, maar er komt er wel weer een 
die je wel ziet.  
80. Jan; ja, precies. Maar daar zit nog wel een moeilijkheid in. Vaak zien 
mensen de dingen die heel dicht bij ze zijn, die zijn het moeilijkste te 
zien. 
81. Marij;  nou, ik had bijvoorbeeld iemand, die zat een beetje vast in zijn 
baan. Nu komt er een andere nieuw baan voorbij en die zei, dit is mijn 
kans en ik moet het grijpen en het komt op mijn levenspad en ik moet 
nu. Nou, die kwam daar door helemaal in een kramp. Dus toen ben ik 
die kramp weer gaan verbreden, ik zei, stel dat je dit nou loslaat, wat 
komt er dan tevoorschijn?  Nou, dat duurde een half uur. En toen zei 
zij, nou dan heb ik weer grotere kansen en grotere ruimte. Ha ha, dus, 
snap je.  
82. Jan; dus dat betekent dat jij als facilitator een handje helpt om de kans 
op te pakken, mag ik dat zo zeggen? 
83. Marij; nou, om helder te krijgen wat er aan de hand is. 
84. Jan; ok, dat is nog mooier. 
85. Marij; en daar dan zelf iets mee te doen, een keuze te maken, zo van 
ok, wat heb ik nodig voor de richting die ik uit wil. En dan kijken of die 
richting tevoorschijn wil komen. Want soms wordt die al een beetje 
gewaar genomen maar heeft die nog geen vorm. Dat zijn vaak moeilijke 
fases voor mensen. Het wil wel maar het is er nog niet. 
86. Jan; ja, en dan is het de kunst om dat ook zo te laten, als je dat gaat 
forceren .. 
87. Marij; ja, die fases zijn er gewoon soms. 
88. Jan; ik herinner me een woord dat je in het begin zei, heb je het dan 
over sferen? 
89. Marij; nou, soms zeggen mensen het vaak ook zo met een Hollands 
gezegde, ik wil graag zo en ik zou graag al bezig zijn met maar ik mag 
geloof in wachten. En zonder dat ze nou precies weten waarom en wat 
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en soms zeggen mensen het letterlijk. En dan mag je ze erbij houden, 
zo van, het klopt wat je zegt, je mag. Houd je ogen maar open en meld 
je en laat je zien, ja, ha ha, het is een leuk vak. 
90. Jan; dat kun je wel zegen, ja. 
91. Marij; ja, en ruimte is ook innerlijke ruimte. En telkens slibt die dicht en 
mogen wij weer kijken hoe we hem open krijgen. Ik had nou ook, een 
van mijn broers is bijna failliet hè, dat had ik net verteld,  en dat is heel 
onrechtvaardig en de eerste fase is, jeetje wat is dat onrechtvaardig, hij 
zit in een winkelpassage, hij heeft een keer proberen te verkopen aan 
een groothandel en die ging zelf failliet voordat de koop rond was. Toen 
vond ie iemand die kreeg de financiën niet rond. Vorig jaar vond hij 
iemand, ja, die kon het doen. Maar die winkelpassage wil eigenlijk een 
grote speler er in hebben. H&M, en die blokkeerde dat toen. Nee, we 
willen H&M er in en dan, we zijn met gesprekken bezig, nee, u mag niet 
verkopen en nee, er mag ook geen ander in. Toen heeft hij nog een 
brief geschreven van, mag ik dan een andere branche starten want 
deze branche houdt op, hij zit in de muziekwereld, muziek en boeken en 
dat houdt gewoon op. Nee, dat mocht ook niet. Hij mocht niet 
onderverhuren. En nou gaat hij failliet. En dan heb je echt zo, in de fase 
naar toegroeien naar  hoe gaat dat lopen en hoe zal dat lopen heb je 
eerst boos en onrechtvaardig en archchch en dan toestand en zo, dit 
moet de krant in. He, bank mangelt kleine winkelier. Maar daar moet je 
niet van uit handelen. Dat is gewoon een fase, en ik weet niet wat 
hieruit tevoorschijn komt maar laat maar eens lopen en kijken wat er 
gebeurt. Nu staat mijn broer er vlak voor. En hij kan zeggen, ik weet 
niet wat er komt maar ik geloof dat het helemaal goed is. En dit is wel 
heel erg spannend enne…. Begrijp je. Dus hij loopt dit goed. En zou je 
daarin gaan met die onrechtvaardigheid gevoelens en zo, dat zou het 
hem heel moeilijk maken, dat zou het hem heel moeilijk maken. 
Dus…het is, het is, het leven is in die zin heel genadig, dat je steeds die 
processies mag lopen om te kijken wat nu echt van belang is. En dat 
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loop ik nu zelf ook. En dat is heel boeien soms, heel pittig ook maar ook 
heel boeiend.  
92. Jan; en dan gaat het weer om keuzes maken.      
93. Marij; ja, keuzes maken en waar vandaan handel ik. Om dat bij jezelf 
helder te krijgen en bij de ander ook. Waar vandaan handel ik en waar 
dient me dat. 
94. Jan; en zo kom jij weer op innerlijke natuur, hart en verbinding. 
95. Marij; ja, en als je ze niet dient (niet goed te verstaan) dan kom je in de 
herhaling en dan helpt geen meter.  
96. Jan; dan zit je niet in je innerlijk , je bent uit je hart en je hebt geen 
verbinding. 
97. Marij; ja, niet met jezelf, niet met de omstanders,, niet wat er gaande 
is. En soms zijn dat pittige processen en worden we getoetst of we wel 
in dat hart kunnen blijven, en zo. En wat gebeurt daar zo. Een van die 
medeondernemers heeft hem verlinkt.  
98. Jan, zo, spannend, spannend om daar zo mee geconfronteerd te 
worden. 
99. Marij; ja, ik vind dat heel spannend. Ik zie hem ook, van hoe ga je dat 
halen, met je energie en dat hij niet overspannen raakt. Maar ik zie dat 
hij koers houdt en daar moet je ook maar op vertrouwen. En steunen 
waar ik kan en dan kijken maar. O, spannend hoor, wil je nog een kopje 
koffie?  
100. Jan; ja, graag. 
101. Marij; ja en soms doe ik ook wat oefeningen met mensen, 
aandachtsoefeningen 
102. Jan; zoals. 
103. Marij; dat begint heel ontspannen mindfulness oefeningen of 
ontspanningsoefeningen van van Dikshoorn. En aandacht naar binnen 
brengen en merk maar eens hoe het met je lichaam is. Als mensen zich 
wat kunnen bewegen in het lichaam dan ontdekken ze , he ik ben het 
denken niet, de gedachten gaan dan door maar, o ja, ik zit nu toch met 
mijn aandacht in mijn been. Dus dan komt er al onderscheid en  
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ontstaan er mogelijkheden waar je je aandacht heen kan brengen of 
aandacht juist weg kan brengen en daarna komt de stap van, ok, waar 
kan je niet meer bij. Mensen kunnen niet bij hun emoties. 
104. Jan; ja, klopt,. 
105. Marij; maar wel bij, staat strak. Nou, dat is al heel wat en dan 
kijk ik wel of we dat hart weer wat kunnen openen. En gewoon met wat 
oefeningen. 
106. Jan; ik zie daar ook de klankschalen staan. Gebruik je die ook? 
107. Marij; meer voor mezelf dan voor mijn klanten, hier en daar 
eentje. Mensen moeten dat ook aankunnen, hè. Enne  
108. Jan; je mag dat nooit opdringen? 
109. Marij; nee, en met sommigen doe ik wat geleide meditaties die ik 
op CD heb. Ik heb een hele serie bijvoorbeeld over belemmeringen. Om 
te ontdekken wie er voor gezorgd hebben dat je hart een beetje dicht 
ging. En als je ze dan ontdekt, het ontdekken alleen al, maakt dat je 
denkt, o ja, zo gaat het weer een beetje open. 
110. Jan; hoe heet die CD? 
111. Marij; ja, dat is van een Amerikaanse Jonette Crowley. 
112. Jan; ok, nooit van gehoord. 
113. Marij; nee, maar dat is al van behoorlijk niveau hoor, we gaan nu 
over 14 dagen komt ze naar Nederland, ze komt een keer per jaar naar 
Nederland en dan doen we wat er te doen staat en zij heeft een hele 
club om zich heen die er op afkomen. Allemaal natuurartsen, 
acupuncturisten allemaal mensen die professioneel bezig zijn en dit het 
energetische werk integreren. Ja, dat is mooi hoor en het is maar een 
kleine groep mensen in Nederland die daar op afkomen. Zo’n veertig. 
We gaan nu aanstaande keer gaan we de tijd onderzoeken. We hebben 
jarenlang de innerlijke ruimte bekeken en de uiterlijke ruimte en contact 
tussen mens  en het geheel en mensen en collectief bewustzijn en de 
voeding van het collectieve bewustzijn en andersom. En nu gaan we 
met de tijd bezig.  
114. Jan; en wat met de tijd. 
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115. Marij; hoe we zelf steeds tijdstukjes creëren. Hoe we 
belemmeringen creëren om de tijd te laten lopen om te onderzoeken 
wat tijd eigenlijk is en hoe dat ons weer voedt. Vanuit een collectief 
bewustzijn, snap je, ja ja, het is heel leuk.  
116. Jan; klinkt interessant.     
117. Marij; ik vind het wel leuk omdat via die spirituele weg kom ik 
ook op dingen waar natuurkundigen vandaag de dag ook mee bezig 
zijn. Ik had toevallig die 13 jarige knul bij Matthijs van Nieuwkerk 
gezien. Dat is zo’n knul die heeft in  een half jaar het hele vwo 
doorlopen, die is nu 13 a 14 en het is een mirakel en robbert dijkgraaf 
die natuurkundige zat daar ook. En iedereen werd daar giechelig van en 
hij had een profiel gemaakt  waarvan die robbert dijkgraaf zei, dat is 
heel aardig voor een tweedejaars natuurkunde student op de TU. Nou, 
daar word je giechelig van, dat heb jij ook hè. Ja, vertelde die knul en 
Matthijs vraagt, en wat ga je nou studeren, hij zit in de muziek. Hij 
maakt ook eigen muziek bij filmpjes en zo. En ze hadden een DJ 
uitgenodigd en die zei, ja, dat is heel aardig. Nou zo, hè. Dus het is echt 
een beetje een mirakel. Ja, zegt Matthijs van Nieuwkerk en wat ga je 
nou studeren? Ja zegt ie in ieder geval iets met natuurkunde en 
wiskunde en ook iets met muziek. Zo hè, gaat ie ook maar allemaal 
tegelijk doen. Zegt Matthijs  onverwachts, heb je ook al een idee van je 
onderwerp. Ja, zegt ie. Ik ga de vijfde dimensie bestuderen. Dus die 
robbert dijkgraaf ineens, wat ga je doen? Enne ja zegt Matthijs, wat zijn 
dat dan dimensies? Nou zegt  de eerste is de lijn, de tweede is links en 
rechtsaf, de derde is ook de hoogte de vierde is met tijd en de vijfde is 
de parallelle wereld. Hij zegt, als je een beslissing neemt de beslissing 
die je niet neemt die bestaat ook. Zegt die robbert dijkgraaf, daar zijn 
wij nu mee bezig in onze onderzoeksgroep. Wil jij meedraaien, ja zegt 
die jongen, dat wil ik best. Nou dat gaat eigenlijk helemaal niet. Ik vond 
het wel leuk dat die robbert dijkgraaf daar nu ook mee bezig is met zijn 
onderzoeksgroep met die parallelle wereld. Eeh en zelf zit ik dan zo met 
de tijd en dat is leuk. Ja,  
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118. Jan; dat klinkt geweldig. 
119. Marij; ja daar gaat je hart van wapperen in je hoofd, zo van wat 
gebeurt hier, hè.  
120. Jan; terzelfder tijd, wat is er gaande in zo’n kind. Want een kind 
van dertien jaar is een kind en zit in … het is fantastisch 
121. Marij; het is een leuk zelfstandig kind van dertien jaar, ziet er 
heel stabiel uit. Met vrienden en alles. En hij heeft mooie begeleiders. 
En nou krijgt hij die Robbert Dijkgraaf erbij en dat is ook een prima 
kerel.  
122. Jan; dat is precies wat ik bedoel, dat die omgeving er niet een 
boekenkind van maakt. Dat die omgeving  
123. Marij; ja hij maakt muziek, hij maakt ook filmpjes. Hij heeft 
vrienden en hij sport. Het is werkelijk een mirakel. Wat hier gebeurt. 
Maar ik vind dat voor mezelf wel weer leuk dat die robbert dijkgraaf die 
is met die parallelle wereld aan het onderzoeken en ik zit met de tijd. 
Nou, ik ben wel lekker bezig.  
124. Jan; een hele geruststelleng zou je zeggen. 
125. Marij; ja, ik kom aardig mee zo. Een hele andere route. Meer 
exploreren vanuit de eigen ervaring 
126. Jan; overigens is wat je net zei als je een beslissing neemt dan 
neem je er ook een niet en die is er ook.  
127. Marij; en je kunt hem ervaren. 
128. Jan; ook dat is  supervisie bij uitstek. Om je te realiseren dat als 
je die kant op gaat dat je die andere kant niet op gaat.  
129. Marij; en hij bestaat wel. Leuk hè. Ik vind dat zo  ja mooi als je 
het plaatje groot kan maken en je kan het ook weer klein maken en dan 
kijken waar iemand zit en zit iemand veel te groot dan heeft hij daar 
last van dan breng ik hem weer terug. Het is, het is het is eigenlijk een 
heel leuk proces.  
130. Jan; een schitterend proces als je daar getuige van mag zijn en 
een bijdrage kan leveren aan het welzijn van die ander. 
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131. Marij; ja, welzijn, richting geven, stappen zetten, ja. 
Moeilijkheden aangaan en ook vol vertrouwen die moeilijkheden 
aangaan. Zo van er zit hier iets, ik zie het nog niet maar hupsakee, ga 
maar.  
132. Jan; en ook daar op kunnen vertrouwen. 
133. Marij; ja, en zelfs vrede mee kunnen sluiten.  
134. Jan; wat ongeveer het moeilijkste is wat er is, kijk naar je broer 
en  
135. Marij; vrede mee sluiten en maar vertrouwen dat je ergens uit 
komt. Ja, het zijn moeilijke dingen. 
136. Jan; ik heb eigenlijk nog een vraag in mijn hoofd. Zijn er nou 
dingen die je in de loop der jaren meer en meer in de vingers krijgt?  
137. Marij; ja, ja, ik blijf gewoon voor mezelf cursussen doen. Als 
Jonette Crowly komt dan ga ik naar haar toe. . Ik volg ook twee grote 
Peruaanse leermeesters, die komen ook ieder jaar. Wat zij doen is ook 
heel mooi. , zij hebben een uitgangspunt, we zitten te hannesen met 
zijn allen op een bepaald niveau. Dus is het van belang dat we een stap 
zetten. Maar ze weten van tevoren niet wie de stap gaat zetten. En dan 
hebben ze als leefregel, we delen de ervaring. En als er dan iemand een 
stap gaat zetten, dan deelt hij die ervaring en dan kunnen we hem met 
zijn allen zetten. Nou, dat vind ik zo mooi. 
138. Jan; help me even, wat is daar mooi aan? 
139. Marij; nou, ik kom heel veel mensen tegen die bijvoorbeeld nog 
in concurrentiegedachten zitten. Ik deel mijn kennis niet met jou want 
dan ga jij ermee aan de haal en dan ga jij bij die instelling waar ik 
eigenlijk ook wil werken en dan zit ik met de gebakken peren.  
140. Jan; dan ben ik jou lekker voor en ik heb jouw ding afgesnoept. 
141. Marij; ja, of ik heb voorkomen dat mijn ding niet meer veilig is.  
142. Jan; en leert je dat dat je voor je eigen ding moet vechten? 
143. Marij; in die concurrentie gedachte wel. Ja, en dat je echte 
tegenover de ander komt te staan. En die Peruanen, die grote 
leermeesters, die zeggen, nou nee, laten we nou maar delen. Dan weet 
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je veel beter wie de stap zet en dan kun je hem anders zetten. Dat vind 
ik veel fijner en dan valt iets anders ook weg. Ik doe nu ook supervisie 
bij de hogeschool Utrecht bij fysiotherapeuten die een master doen, 
daar ben ik extern ingehuurd en samen met 15 anderen en eentje heeft 
een baan. En diegene die een baan had die had dus een 
functioneringsgesprek en die zei in het groepje, o jee, ik denk dat ik 
uren verlies en ik heb al maar een dag en hoe moet dat nou. Dus, ik 
ging zo ineens maar jij, jij kan toch ook zieke docenten gaan begeleiden 
enne jij kan hier 5 ga er maar mee naar je functioneringsgesprek, had 
ze een dag erbij gekregen. Maar eentje van het groepje die zei, Marij , 
waar ben je nou mee bezig, dat kan jij toch ook doen. Dat is helemaal 
niet aan de orde. Zij heeft nu een vraag   
144. Jan; en dat is Peruaans? 
145. Marij; dat is echt doen wat nodig is om het geheel verder te 
helpen en je bent daar niet voor je ego. Zo, dus, dat vind ik prachtig.  
146. Jan; wie zijn dat die Peruanen? 
147. Marij; dat is Juan Nunez del Prado en die andere heeft een 
gemakkelijk naam aangenomen, die noemt zichzelf Americo, dat weet ik 
zo niet uit mijn hoofd. 
148. Jan; geeft niet, ik ga zo even googelen. 
149. Marij; nou, die hebben een bepaalde traditie weer wakker 
geroepen. Hoe de spirituele weg is van de Peruanen. Die hebben ze 
verdeeld in drie paden. En die Juan die heeft nu zelf ook een ding 
erboven op gebouwd, hoe wij de toekomst in, want we moeten wel 
door, en dat blijft niet bij vandaag. Dus dat is heel mooi. Dat is eigenlijk 
wel een groot leraar. Enne… ja, het zijn fijne mensen om les van te 
hebben, hè. Dus een paar mensen volg ik op die weg. En ik doe altijd 
ook iets  met de supervisievereniging. Zo beide kanten een beetje in 
evenwicht houden. Dat vind ik wel van belang. Zo van evenwicht in 
mezelf ook. En ik doe ook wel eens iets aardigs voor mezelf. Zo was er 
een dag met spelletjes, met Gerritsen, zo, een beetje gezellig dat boem 
ik een toetje. Zo naar een lezing. Ik ben bij jou ook wel eens bij een 
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lezing gewest. Bij die Jaap, hoe heet ie ook al weer. Van de intensieve 
menshouderij, hoe heet ie ook al weer. 
150. Jan; Jaap Peters, 
151. Marij; ja die, dat vind ik leuk. Toetjes. Je, hoef je eigenlijk niet 
veel te ontwikkelen. Ja, iemand ordent eens voor jou op een andere 
manier, dat vind ik leuk. Zo kan je ook ordenen. 
152. Jan; geweldig. 
153. Marij; vind je het wel best zo. 
154. Jan; ik vind het geweldig, dank je. 
155. Marij; alsjeblieft. 
 
Interview 11 HF, d.d. 10 juni 2011 te Deventer. 
 
1. Jan; ik wil beginnen met een introductie, hans, dank je in ieder geval 
voor de ontvangst hier.  
2. Hans; graag gedaan. 
3. Jan; de bedoeling is dat we met jou in gesprek gaan en we willen graag 
weten hoe jij tegen de dingen aankijkt, de dingen van spiritualiteit. Dat 
doen we met de methode van de Grounded Theory, dat wil zeggen, we 
zullen jou bevragen en zo weinig mogelijk onze eigen visie, opvattingen, 
ideeën daar in leggen. En met name doorvragen op wat jij verteld hebt 
en wat jij zegt. Het idee is dat we gewoon blanco beginnen, we weten 
niets van je, en de vraag is van, goh, hoe kijk jij naar spiritualiteit en 
zou je op deze open vraag iets kunnen zeggen? 
4. Hans; ja, zeker. 
5. Jan; nog even een seconde, ik neem het op en werk het uit dat stuur ik 
eerst naar jou ter verificatie of er geen onjuistheden in zitten,  
6. Hans; helemaal goed, daar heb ik alle vertrouwen in. 
7. Jan; ok, goed.  
8. Hans; nou, spiritualiteit is iets wat, ja, het is niet iets. Het is geen ding. 
Je kunt het niet op een kruiwagen leggen maar het is een proces wat 
overal doorheen trekt door alles wat mensen, wat ik doe en denk het 
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heeft met alles te maken in mijn beleving. Met name met de manier 
waarop ik in het leven sta, de manier waarop ik  denk, voel en handel. , 
ja en als ik dat dan zeg, mijn eigen spiritualiteit, dat zit overal doorheen 
en het is lastig om de noties te achterhalen die heel wezenlijk zijn voor 
mij en ik vind het altijd grappig om te ervaren dat je dat ook als 
theoloog, als lastig ervaart dat heeft in ieder geval te maken met 
heelheid en met verbondenheid  die notie van verbondenheid is heel 
belangrijk. Dat ik mij verbonden weet met mijzelf en niet alleen met 
mijn denken maar ook met mijn voelen dat er een integriteit is, een 
congruentie tussen denken, voelen en handelen. Als dat uit elkaar gaat 
lopen dan ervaar ik een probleem. En die verbondenheid met anderen is 
voor mij ook van belang want als ik in het samenleven met anderen die 
verbondenheid niet voel dan, dan is dat voor mij problematisch een 
soort innerlijk, innerlijk drang om die verbondenheid te herstellen. Te 
realiseren. En verbondenheid met het grotere is voor mij ook belangrijk. 
Het grotere dat kunnen we god noemen. We kunnen het “iets” noemen 
en we kunnen er ook andere namen aan geven. Dat is voor mij 
secondair. Maar in ieder geval voel ik mij opgenomen in een groter 
verband waar ik dan verder geen notie van heb wat het is. En heb ik er 
ook niet zo’n behoefte aan om dat te weten. Het is meer een besef, ik 
ben ergens een onderdeeltje een radertje. Ik word gedragen, gedragen, 
het is goed dat ik er ben. Zoiets, basisvertrouwen.  , dat geeft een soort 
basale rust. Er is voor mij een plekje, dat is mijn eigen plekje. Dat heeft 
een zin een bestemming die ik verder totaal niet kan bevroeden.  En 
voor mij is zin bestemming dat ik van betekenis ben, voor andere 
mensen, voor de wereld om mij heen, op mijn eigen bescheiden manier, 
en wat de grote zin en bestemming is, daar heb ik geen benul van. Dat 
zal ook wel. Daar slaan we dan een slag naar en als theoloog vind ik het 
dan leuk om met Bijbelverhalen en zingevingverhalen in de weer te zijn. 
En daar slaan we ook een slag naar, misschien een hele beste, maar 
religies slaan er ook een slag naar en niet alleen religies, mensen 
zoeken, zeker naar zin en dat doe ik ook. En voor mij is de zin en de 
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kunst om steeds weer in verbinding met mijn eigen spiritualiteit te 
geraken want ik raak het ook wel eens kwijt, zoals ik mijzelf geregeld 
kwijtraak. Als mij egootje te veel begint de domineren. En dan probeer 
ik weer terug te koppelen.  En naar mezelf, naar het wezenlijke, als ik 
heel erg in de nesten zit dan, nou, ik ben tegenwoordig niet meer zo’n 
enorme bidder, althans, ik bad altijd zoals ik dat geleerd heb, met de 
ogen dicht en op mijn knieën, nou, dat laatste moet ik helemaal niet 
meer doen. Met een kapotte knie, maar  nu is het meer hardop denken. 
Ik zeg soms iets tegen, tegen wie eigenlijk, weet ik veel. En dat raakt 
me dan. En als ik het heel lastig vindt dan ga ik een soort gesprekje 
voeren met iets….. noem het god of zo en dat helpt me dan. Ja, dan 
heb ik een soort idee dat ik nog gehoord wordt, niet dat er iemand is die 
antwoord geeft. Maar dat het niet voor niets is en dat het zin heeft dat 
ik dat doe. En dat ik er verder door kom. Dat geeft eigenlijk behoorlijk 
veel rust en vertrouwen. En dat is heel prettig om te ervaren. Het hoort 
ook bij mijn spiritualiteit om te voelen dat er ergens een vloertje is waar 
ik op sta. Ook al kan er van allerlei rottigheid met mij gebeuren en 
soms gebeurt dat ook, of bij de mensen om mij heen. Ja, als ik dat zeg 
dan vliegen er gelijk allerlei Bijbelse teksten en zinnen en beelden door 
mijn hoofd heen en dat is dan gauw weer teveel. Je kunt niet uit God’s 
hand vallen, of zo. Ik krijg er een beetje een natte broek van 
tegenwoordig, het is wel ergens die kant uit. Er kan mij wezenlijk niets 
gebeuren.  
9. Jan; is dat jouw vloertje? 
10. Hans; ja, maar daarnaast kan ik mij natuurlijk ook ontzettend rot 
voelen. Het heel erg beroerd hebben en mezelf kwijt zijn. Honderd 
vraagtekens zetten en twijfelen aan de koers die ik ga. Dat hoort erbij, 
dat gebeurt gewoon af en toe.  
11. Jan; en dat mag ook?  
12. Hans; ja, ja we hebben zomer, herfst, winter en lente. Het waait wel 
weer over. En zo relaxed voel ik het op zo’n moment natuurlijk niet. 
Maar ik weet dat en dat helpt. 
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13. Jan; het is een mooie omschrijving van een ontwikkeling en kun je iets 
meer zeggen over hoe dat vloertje er voor jou uit ziet? 
14. Hans; wat er bij mij opkomt is een soort “Basic Trust” dat is volgens mij 
een term van Ericson. Maar dat is een wat nadere context, maar toch 
wel een soort oer gevoel van het leven is goed, het is goed dat ik er 
ben. Ik mag het leven leiden, zoals ik het leidt. Ook al valt er van alles 
over te zeggen en kan het efficiënter en beter en heb ik honderdduizend 
kansen laten liggen. Toch is het goed. En dat geeft mij op de goeie 
momenten rust. En dat is ook een vloer van acceptatie naar de ander. 
In mijn werk kan ik dat heel erg goed gebruiken om mensen te 
proberen te accepteren zoals ze zijn. Met al hun gekke verhalen en hun 
idiote acties en hun soms stuitende dingen. Het helpt me om dat te 
accepteren, zoals mensen dat aangeven. En dat ik het dan stuitend vind 
dat kan ik dan op mijn goeie momenten parkeren. En het laten. Dus dat 
hoort ook bij dat vloertje, de ander mag er ook gewoon zijn.  
15. Hans B.; en hoor ik jou ook zeggen, dat vloertje heeft geen exclusieve 
naam? Dus niet christendom? Want wat jij zegt is ook een hele Oosterse 
gedachte, respect voor elkaar, het leven is goed, je mag het leven zoals 
dat tot je komt, is dat ook iets voor jou, dat je brede verbanden ziet. Of 
is het toch dat je zegt, bij alles wat je zegt dat je toch bij een exclusieve 
groep hoort. 
16. Hans; nee, ik ben gereformeerd-synodaal opgevoed en dat heeft een 
hele tijd behoorlijk om mij heen gezeten want dat is een behoorlijk 
maatpak.  
17. Hans B.; ja, dat werkt door. 
18. Hans; ja, dat werkt door en daar heb ik enorm veel voordeel van gehad 
want dat is een prachtig kader dat je aangereikt krijgt. En als ik naar 
mijn kinderen kijk dan wens ik dat zij daar iets meer mee van hadden 
meegekregen. Maar ja, niet van mij kennelijk. Want die kijk geeft ook 
gewoon een kader en een richting en je hebt een dosis metaforen en 
verhalen en afijn dat…. Maar ik heb er ook enorm mee geworsteld want 
het was ook een knellend pak. Het werd me te klein en ik heb er enorm 
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last van gehad op gebied van seksualiteit bijvoorbeeld wat er allemaal 
niet mocht was wel duidelijk en ik deed het toch en sjonge jonge wat 
heb ik daar last van gehad. En natuurlijk ook toen ik ontdekte dat al die 
dingen die wezenlijk waren voor het geloof, dat ik dat gewoon niet 
geloofde, dat mocht niet, van mezelf. Dat was niet fijn. En nu, dat is 
een heel proces geweest, en nu, nu zie ik het inderdaad breed, ik zie 
niets exclusiefs. Mensen zoeken een richting in het leven en halen daar 
metaforen en beelden bij en verwerken hun levenservaringen in 
metaforische verhalen,. En dat doen ze natuurlijk binnen het verband 
waarin ze leven en staan dus krijgen we verschillende kleurtjes en is het 
in het oosten zus en in het westen zo. En het een is niet  beter dan het 
andere, de verpakking van hetzelfde, denk ik dan. Uiteindelijk zoeken 
alle mensen naar zin en betekenis, naar geluk en welzijn. En beseffen 
mensen ook dat ze met elkaar verbonden zijn en dat er meer is dan wij 
kunnen zien en horen. En dat geeft…. En ik vind het juist heel mooi om 
die breedte te zien en wat mensen allemaal daar over hebben bedacht. 
En wat de gezamenlijk intelligentie van de mensheid heeft opgeleverd.  
19. Jan; is dat diverse kijken, als ik dat zo mag noemen, is dat een 
specifieke kleur van jou, Hans? 
20. Hans; , het is in ieder geval zo, dat ik niet meer in een hokje kijken kan, 
dat levert verzet op. Dat wil ik niet. Maar ik blijf de christelijke traditie 
nog steeds heel mooi vinden en die zit natuurlijk gewoon in mijn bloed 
en die gaat er ook nooit uit en dat zou ik alsjeblieft ook nooit willen. 
Want daar leef ik natuurlijk ook in. Ik ben geen Boeddhist en ik word 
het nooit, ook al is het een machtig mooie levensbeschouwing. Die ik 
graag bestudeer maar ik word het natuurlijk nooit. Ik ben gedoopt in 
christelijk water. Ondergedompeld. Maar, nee, ik wil , het mooie van 
mijn loopbaan is dat ik allerlei mensen in allerlei omstandigheden heb 
mogen ontmoeten en dat ik vaak in … en dan wil ik die mensen serieus 
nemen en dan moet ik ook hun verhalen en zingeving serieus nemen. 
Als ik dat nu hoor en jij bent christelijk geformeerd en ik wil het niet zus 
of zo doen, dan zou ik het contact verbreken als ik hun wijze van in het 
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leven staan niet zou accepteren. Hans B.; maar kun je ook zeggen wat 
merken jouw klanten van jouw spiritualiteit? 
21. Hans; ja, dat moet je aan mijn klanten vragen. 
22. Hans B.; maar wat denk jij? Dus in hoeverre zet jij dit in? 
23. Hans; ja, ik denk dat het altijd een rol speelt, ik hoop dat ze het merken 
in het respect. Voor wie zij zijn en wat ze te berde brengen. En ik hoop 
ook dat zij het merken in vertrouwen. Vertrouwen is een heel belangrijk 
ingrediënt voor het menselijke bestaan. Dat is wat ik in ieder geval wil 
uitzenden. 
24. Hans B.; en ook iets van dat positieve, want je zegt is eigenlijk positieve 
psychologie, psychologie van de hoop. En hoe ervaren die mensen dat 
dan. Het is ook wel bemoedigend, inspirerend, zal ik maar zeggen. 
Zoals jij op jouw vloertje staat. 
25. Hans; nou ja, uiteindelijk kunnen ze alleen zichzelf bemoedigen en 
inspireren maar ik hoop erop dat ik ze in ieder geval bij hun eigen 
hulpbronnen, hulp en inspiratie kan brengen. Of dat is om de 
belemmeringen op die weg weg te nemen. Ik kan het niet voor hen 
doen, het moet een onderdeel zijn van hun eigen authenticiteit.  
26. Jan; je zegt hoop, hè, hoop komt van het Engelse woord hopa dat eigen 
een waardevol stuk grond betekent. Als je het zo verbindt, wat gaat er 
dan door je heen? 
27. Hans; ja, dat vind ik een prachtige uitleg, een waardevol stuk grond is 
een gebied om op en van te leven dus het is ook echt levensruimte dan 
ook, mooi. 
28. Jan; maar het gaat verder, je leeft er op, je werkt er op, je recreëert er 
op, je houdt ervan, je voelt je ermee verbonden, allemaal van dat soort 
beelden die zijn daarmee verbonden en omdat jij het steeds hebt over 
verbinding en over heelheid, dan zijn dat allemaal verbindingen met die 
visie van anderen en jij zelf, klopt dat. 
29. Hans; ja, dat klopt. En je wordt ook weer begraven in die grond en dat 
is ook goed. Ik heb het idee, maar goed dat zullen we zien, dat ik er 
geen moeite mee heb om dood te gaan, that’s Life, het hoort erbij. Als 
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ik nu dood zou gaan dan zou ik dat heel erg naar vinden voor mijn 
vrouw en kinderen, ik vind dat ik nog een tijdje mee zou moeten om 
mijn deel te spelen, een mens komt en een mens gaat, dat vind ik ook 
mooi. Het is , dat noopt tot bescheidenheid en het tekent het menselijke 
bestaan. Wij houden op te bestaan.  
30. Jan; en wat wil je daarmee zeggen, als het gaat om spiritualiteit. 
31. Hans; nou, dat haakt even aan, aan die grond en toen zag ik die kuil, 
dat graf, ik zag dat even voor me. Je wordt er in opgenomen. En gaat 
weer deel uitmaken van het grotere proces. Op een manier die je dan 
verder ook niet kan bedenken, dat weet ik allemaal niet of dat er is, of 
hoe dat zal zijn. Daar maak ik me eigenlijk ook niet druk over.  
32. Jan; lente, zomer, herfst, winter? 
33. Hans; ja, ja,  
34. Jan; dat is cyclisch denken, hè, bedoel je het ook zo? 
35. Hans; ja, dat denk ik wel. Ik ben opgevoed met het idee, je leven is een 
weg van A. naar B. , christenen zijn onderweg naar god en die worden 
dan opgenomen in de hemel, uiteindelijk. Dat geloof ik niet meer, de 
hemel is een metafoor en het koninkrijk God’s is een metafoor, 
prachtige metaforen, die moeten we er vooral inhouden. Maar dat ik 
onderweg ben van A. naar B. dat vind ik een komische gedachte.  
36. Jan; wat is daar komisch aan? 
37. Hans; dat ik een taak in dit leven heb en dat ik iets groots aan het 
voltrekken ben. Dat die ik  natuurlijk ook wel op micro niveau maar van 
een afstandje bekeken is het maar gedoe en dat is het voor ons dus 
ook. Dus als ik onderweg ben dan is dat behoorlijke grootspraak, waar 
de allergrootste, als hij er is, zich ongetwijfeld om zal vermaken.  
38. Hans B.; maar je zegt niet ik ben onderweg maar op weg, dat is iets 
Taoïstisch. Dan ben je op weg en je bent zelf de weg, ja toch? Dat vind 
ik ook wel een prettig idee, want als je niet meer het gevoel hebt dat je 
op weg bent dat het dan ook niet meer zo goed met je gaat., dus die 
weg waarlangs die kan langs afgronden gaan en langs een dal en dat 
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kan lastig zijn maar op hè moment dat je je wandelschoenen uitdoet 
dan kun je alleen nog maar duiken, van de brug of zo.  
39. Hans; dat is een mooie notie, mensen zijn onderweg, als je stopt met 
onderweg zijn dan houdt het op. Wat er gebeurt in het leven dat 
gebeurt, daar kun je vaak geen moer aan doen. Maar hoe ga je ermee 
om. Ik las ergens: Life is just one dammed thing after another. Dat 
vond ik wel een grappige opmerking, daar zit wat in, je kunt er 
natuurlijk in redelijke mate geen moer aan doen en dat is misschien 
maar goed ook. 
40. Jan; en kun je daar iets meer over zeggen, als ik het zo versta dan hoor 
ik iets heel groots, bedoel je dat politiek gezien of economisch, een 
mens ontwikkelt, ook spiritueel of religieus, bedoel je het ook in zo’n 
grote context. 
41. Hans; ik bedoel het vooral op persoonlijk  vlak, als je andere lijnen zou 
trekken van politiek en economisch dan  ja, daar trek je lijnen maar wel 
lijnen met respect voor de mensheid. En ook in het economische zal je 
rekening moeten houden met het ecosysteem anders gaat het toch een 
keertje niet helemaal goed. Politiek zul je uiteindelijk ook rekening 
moeten houden met iedereen. Want je betaalt er een prijs van en kun 
je je beschermen in je Westerse bunker maar uiteindelijk zullen we het 
met elkaar moeten doen, dat zijn de lijnen die ik trek.  
42. Jan; ik houd het graag op het persoonlijke vlak, wat dat betreft is dat 
prima,  en kun je daar iets over zeggen, wat daar in jouw persoonlijk 
vlak jou zo fascineert? 
43. Hans; ja, dat is best een lastige vraag, nou, , ja wat mij denk ik het 
meest in de basis bezighoudt is wat eigenlijk het woordje liefde 
betekent en hoe ik dat gestalte geef in mijn leven. En dat is een enorme 
ontwikkelingsweg waarbij het ouder worden en het opdoen van allerlei 
mooie en minder mooie ervaringen behulpzaam is. Dat is een steen die 
je moet blijven wrijven want voordat die echt gaat glimmen. Dat is zo 
mijn persoonlijke queeste. En een wijkende horizon want ik kom er 
natuurlijk niet achter.  
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44. Jan; zou je erachter willen komen? 
45. Hans; het gaat om de weg, het is geen ding.  
46. Hans B; nou is onze insteek toch die Aziatische spiritualiteit. 
Hindoeïsme, Boeddhisme, de Chinese wijsbegeerte, wat roept dat op als 
we dat zo zeggen, wat voor associaties heb je dan? 
47. Hans; de associatie die ik daarbij heb is dat er in het Oosten wat meer 
ruimte is voor lijden en voor heelheid, en met name wat ik dan uit het 
Boeddhisme heb opgepikt is de plaats van het lijden en het opgeven 
van verlangen en in ieder een andere manier van omgaan met 
verlangen, verlangen is lijden. Daar zit ook een passieve kant aan. Want 
daar begint het bij mij gelijk wat te pruttelen, van ho ho.  
48. Hans B; maar het gaat om loslaten en tegelijkertijd verbinden. Er zijn 
niet voor niets 4 edele waarheden. En kun je je voorstellen dat er iets 
van die Oosterse gedachten, op jouw manier, je noemt heel veel 
begrippen die zo in de Oosterse spiritualiteit een plekje hebben, soms 
een ere plekje. Maar zit daar iets bij dat je hebt gelezen of werkt dat 
door, is het, het kan ook zijn dat je een mensbeeld hebt of een 
beroepsbeeld, zonder dat je precies weet waar je het vandaan heb 
gehaald.  
49. Hans; ja, dat is zeker het geval, dat laatste en wat ik wel merk in mijn 
coaching, dat mensen heel vaak willen weten wat zij beleven aan zich 
zelf. Mensen willen heel vaak trekken van zich zelf veranderen of nemen 
daar afstand van en ik probeer ze juist de tegenovergestelde vraag te 
stellen, het is er en so what, je kunt het ook laten. Het is een deel van 
jouw doen en jij bent meer dan dat deel.  
50. Hans  .; boeddhisme zegt ook, je kan de dag van morgen nu nog niet 
leven. 
51. Hans; ja, nee, het is heel belangrijk dat je de dag van vandaag leeft, 
dat je er bent. En dat je er zo veel mogelijk probeert te zijn, dat is op 
zich al een kunst. Om er te zijn. Dat is heel ingewikkeld, voor ons 
stervelingen. Dus dat is ook een fascinatie van, hoe kan je zo veel als 
mogelijk er zijn, in het hier en nu en openstaand voor mezelf, voor de 
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ander. En daar valt voortdurend heel veel in te ontdekken en te leren. 
En te verbeteren. 
52. Hans B.; maar dat zeggen nu veel mensen , ook in de hulpverlening, de 
psychotherapie en mindfulness. Zou dat daar mee te maken hebben. Ik 
ben dus best wel verbaasd als ik een psychiater hoor zeggen, ik heb een 
middag ingeruimd voor mindfulness sessies, dat hoorde je tien jaar 
geleden niet, althans ik hoorde dat niet.  
53. Hans; Misschien heeft dat te maken met de verschuiving van het 
christelijke paradigma. We seculariseren almaar verder, misschien dat 
dat het is. Mensen in het westen zijn veel meer op zoek gegaan naar 
andere bronnen van spiritualiteit. In de coaching ook, het is een hype, 
echte mindfulness is alleen voor degenen die er echt wat mee hebben. 
Je kunt er niet even aan doen. En hypes zijn van alle tijden. De mensen 
willen graag met een hype bezig zijn. Maar het is een heel wezenlijk 
aspect. Nee, niet een aspect, het is heel wezenlijk om er te zijn.  
54. Hans B.; wij hebben het idee dat mensen daar meer geïnspireerd, 
betrokken, gefascineerd raken doordat heel veel mensen zo’n instituut 
als kerken zat zijn. Willen geen huisbezoek. Maar kunnen ook moeilijk 
uitleggen over zo’n absoluut godsbeeld. Wat jij ook zegt, alsof er boven 
iemand aan de knoppen zit. Mensen willen wel een soort iets behouden. 
Maar de vorm die het westen er aan gegeven heeft daar herkennen ze 
zich niet of niet meer in. Dat hoor je vaak, hè. De zogenaamde 
Nederlandse Boeddhisten zijn bijna allemaal christenen geweest. Dus 
die hebben een ander evangelie met een ander gebouw en zonder Paus 
of zo, tenminste dat idee heb ik zo.  
55. Hans; het christendom gaat ook een ontwikkelingsweg. En de instituten 
gaan daarin een andere weg want het zijn instituten, die willen 
behouden, daar zijn het instituten voor. Maar de content gaat natuurlijk 
zijn eigen ontwikkeling, samen met de cultuur. De beelden van het 
christendom zijn hartstikke mooie beelden maar ik neem ze als beelden. 
Niet als waarheid, of zo, als die al zou bestaan. Het zijn overgeleverde 
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beelden waar ik nog steeds veel mee kan. De vader, de zoon, de heilige 
geest en de maagd Maria, dat zijn dogma’s, dat is wel grappig. 
56. Hans B.; nou die maagd is wel aardig, of niet?  
57. Hans; dus als zodanig vind ik het nog steeds erg de moeite waard om 
me er in te verdiepen. Maar dat kan ik ook in vrijheid, ik voel me er vrij 
tegenover staan. Dan is het prettig om het zo te bestuderen. 
58. Jan; vrijheid is belangrijk voor je? 
59. Hans; ja, de vrijheid om mijzelf te kunnen zijn. 
60. Jan; want… 
61. Hans; als ik mijzelf niet zou zijn dan zou ik mijzelf verloochenen onrecht 
doen aan datgene wat ik ben. Ik voel me gewoon wie ik ben en alles 
wat daar in de weg staat dat is niet goed. Niet dat ik mezelf wil 
botvieren, dat is iets anders. 
62. Jan; ja, dat is het andere uiterste.  
63. Hans; ja, dat is niet de huidige vrijheid die ik meemaak. Ikke, ikke… 
64. Jan; een soort hedonisme. 
65. Hans; nee, dat helemaal niet, het gaat erom innerlijke vrijheid en 
vrijheid in gebondenheid is… natuurlijk bind je je aan afspraken als je 
trouwt of je verbindt je aan een partner dan heeft dat gevolgen.  
66. Jan; waar ligt jouw grens? Kun je daar iets over zeggen. 
67. Hans; dat is een lastige, ja, in een, bv in mijn huwelijk ligt die grens 
heel hoog. Kom ik op voor mijn eigen vrijheid maar ik zie het niet zo 
gauw gebeuren dat ik onwillig mijn vrijheid zou verlaten. Dan moet het 
wel heel raar lopen maar het kan wel. Maar het kan bij iedereen. Maar 
daar zit zo’n stuk eigen verantwoordelijkheid in, zo’n stuk dialoog en 
verantwoordelijkheid voor die dialoog dan moeten we nog wel eventjes 
wat doormaken wil het zo ver komen. 
68. Jan; is hier van doorslaggevende betekenis die verbondenheid waar je 
het over had. Naarmate die verbondenheid groter is neemt ook de 
verantwoordelijkheid toe?  
69. Hans; ja, en omgekeerd ook. We hebben kinderen op de wereld gezet. 
Daar was ik zelf bij. Ja, dat is zeker een interactie tussen die twee. 
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Verbondenheid en verantwoordelijkheid. Zou zij het met een ander 
aanleggen dan krijgen we een heel ander scenario. Dan zou het snel 
klaar kunnen zijn. Dan zouden bepaalde normen … 
70. Jan; maar dan schuift die verbondenheid ook, althans zo begrijp ik jou. 
71. Hans; ja.  
72. Jan; verbondenheid is niet statisch, die verandert. En verbondenheid 
naar een partner is een andere verbondenheid naar mij.  
73. Hans; en dan zou mijn verbondenheid met mijzelf in het geding komen. 
Dan zou ik mijzelf dermate gekwetst voelen dat wil ik mijzelf niet 
aandoen en zou ik om die reden er wel mee stoppen…. 
74. Jan; is dat een grens? 
75. Hans; dat is een grens ja.  
76. Jan; nou is die, denk ik, vrij eenvoudig en nog wel goed te trekken. Als 
het over spiritualiteit gaat dan lijkt me dat vager. Klopt dat? Als het 
gaat over grenzen met betrekking tot verbondenheid dan kun je daar 
als het om je partner gaat of mensen waar je mee te maken hebt dan 
zie ik daarin een verschil. Je gaat anders om met je vrouw dan met mij. 
Op het moment dat de verbinding over spiritualiteit gaat dan hoe ziet 
dat er dan uit? 
77. Hans; ja, ik leef in mijn eigen spiritualiteit, ik leef mijn eigen 
spiritualiteit. En , dan doorzie ik mijn eigen spiritualiteit niet ten volle 
maar ik leef erin. En voor een deel is dat bewust en voor een deel 
onbewust. En anderen zullen andere kanten aan mijn spiritualiteit zien 
dan ik zelf. Hoe ik acteer. 
78. Jan; voor het gemak houd ik het even bij jou. Als je daar zo naar kijkt 
naar je eigen spiritualiteit, en de verbinding daarin met die schuif, kun 
je dan ook spreken van grenzen. 
79. Hans; ja, waar de verbondenheid met mijzelf en anderen in het geding 
komt dat dan mijn spiritualiteit begint op te spelen.  
80. Hans B; maar jij bewaakt je eigen grens 
81. Hans; ja. 
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82. Hans B.; en waaraan ontleen jij dan je zingevend primaat? Is dat een 
code uit een heilig boek. Maar hoe kom je als het over je huwelijk gaat, 
dat je zegt, we hebben een deal. Dan zit daar een norm. En waar 
komen die nou vandaan. Aan de ene kant zeg je ik ben vrijheid, 
autonoom, ik wil dat zelf zien en aan de andere kant hebben we toch 
wat regels nodig o samen te leven enne er zijn levensbeschouwingen 
die worden zelfs gedirigeerd, iedere zondagmorgen. Gij zult , dat is heel 
deontologisch. En er zijn er bij die zijn afhankelijk van de situatie, daar 
ben ik wel benieuwd naar, want dat is een onderscheid bij veel 
levensbeschouwingen. Dus de ene daar ligt een draaiboek voor klaar, 
als je zo leeft dan komt het wel goed en de ander moet zijn eigen 
draaiboek maken. 
83. Hans;   dat laatste is natuurlijk betrekkelijk, ik heb natuurlijk een 
heleboel christelijk erfgoed ingeslikt op zo’n manier dat ik het zelf vaak 
niet meer weet. Of er nooit ben achter gekomen. Maar het besef van 
uniciteit en ieder mens is een kind van god dat soort noties die spreken 
er enorm doorheen dat heb ik gewoon geïncorporeerd, hè. En ben 
vervolgens gaan roepen dat dat iets van mijzelf is. Dat dat eigen is en 
dat is natuurlijk maar heel betrekkelijk. De interactie met mijn eigen 
cultuur en met mijn opvoeding en met mijn ouders niet te vergeten, dus 
het concept zelf of ik, dat is ook maar betrekkelijk en dat helpt ook 
weer. Wie ben ik. Ik moest mezelf  laatst voorstellen, ik kan je vertellen 
hoe ik heet en hoe ik genoemd wordt en de rest weet ik niet. Dat is 
natuurlijk een beetje flauw maar wel leuk, op dat moment vond ik het 
wel leuk. 
84. Jan; maar dat is precies wat ik bedoel hans, want dan komt de schuif 
los van de grond en dan vervaagt het concrete terwijl je meer naar jou 
terughaalt en dan heb je het over de invloed van je ouders, de invloed 
van je naam, de invloed van je partner al die hele dicht bij huis dingen, 
als dan die schuif dichter op de grond zit terwijl die naarmate die verder 
weg geraakt dat die dan ook vloeiender wordt.  
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85. Hans; en heel dicht bij huis zijn het die christelijke waarden die ik 
allemaal heb aangeleverd gekregen, rommel zo te zeggen die mij wel 
dierbaar is. Die christelijke basis noties zoals eerlijk zijn en gij zult niet 
stelen wat dat ook maar is. Dat vind ik wel een mooie christelijk notie, 
een soort van zelfonderzoek, hè. Wat is nou stelen, als ik mijn 
belastingaangifte moet doen als ondernemer dan heb ik ongeveer 
duizend mogelijkheden om te stelen. En sommige gebruik ik ook. 
86. Jan; en dat is met de taal ook, je kunt geen enkel woord zelf bedenken, 
ieder woord is gestolen.  
87. Hans; ja,  
88. Jan; en dan is die schuif dichter bij d grond voor jou, ik probeer maar in 
de metafoor te blijven. 
89. Hans; ja, dat laatste gebruik ik natuurlijk ook weer enorm in mijn werk. 
De taal is zo’n instrument en het hangt van zoveel kleine woorden en 
nuances, non verbaal en trans verbaliteit, en daarin speelt de 
spiritualiteit een grote rol, wat je doet in een begeleidingssituatie, 
daarom vind ik mijn beroep ook zo mooi want het heeft 100% met 
jezelf te maken. En zo wil ik ook werken, permanent. Je kunt wel 
methodiekjes gebruiken, allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk is je 
zijn van doorslaggevende waarde.  
90. Hans B.; nou mooi, dat is een mooie afsluiting ook. 
91. Jan; geweldig. Ik zal het apparaat uitzetten. 
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Interview 12. AP d.d. 10 juni 2011. 
 
1. Jan; hallo Anne, dank in ieder geval voor het meedoen aan dit interview 
over ons onderzoek  de bedoeling is dat we met je in gesprek gaan dat 
we willen weten hoe jij naar spiritualiteit kijkt, en wat dat voor jou 
betekent en allemaal oproept. We doen dat volgens de Grounded 
Theory, dat wil zeggen dat wij veel vragen zullen stellen en dat we zo 
weinig mogelijk onze eigen opvattingen en ideeën daarin zullen leggen. 
Dat is de methodiek. Ik neem het op en ik werk het uit het hele verhaal 
en dat stuur ik naar jou op om te bezien of dit was wat je bedoelde en 
als er echt aperte onjuistheden in staan dan kun je dat herstellen. En tzt 
als we klaar zijn dan krijg je dat te horen, je wordt goed op de hoogte 
gehouden. 
2. Anne; nee, dat is prima.  
3. Jan; nou  de eerste vraag is, als wij spiritualiteit zeggen wat komt er 
dan bij jou op, is een open vraag. 
4. Anne; wat er bij mij opkomt is  een beetje het bevindelijke nest waar ik 
uit kom dat mijn ouders, als zij door een Bijbeltekst geraakt werden, 
dan proefde je gewoon de sfeer in huis, dat er wat gebeurde met de 
mensen. Een hele spirituele lading, je voelde als het ware god’s vrucht 
in de koffie. Om het maar eens ouderwets te zeggen. En dat houdt mij 
nog steeds bezig hoe religieuze bronnen, teksten gewoon doorwerken in 
ons leven. Waardoor je gewoon proefde dat het in huis gewoon leefde. 
En dat is een van de redenen waarom ik nog steeds christen ben, denk 
ik. Dat het zo op de huid zat en in de hele sfeer in huis zat. En dat is het 
eerste wat er bij mij boven komt als ik er zo naar kijk. En als we naar 
de wortels kijken, naar mijn eigen wortels ga kijken, van wat ik daar 
zelf dan mee wil.  
5. Hans; dat zou een mooie titel voor ons proefschrift zijn, “God’s vrucht in 
de koffie”.  
6. Anne; het is een uitspraak van Doornebal,  
7. Jan; Doornebal, zeg je. 
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8. Anne; Doornebal is een hele bevindelijke dominee uit Oenen, die heeft 
allerlei kerkbode stukken geschreven, met die sfeertekeningen van 
bevindelijkheid. 
9. Jan; ja, ik krijg gelijk beeld, een mooie metafoor. 
10. Anne; ja, en daarom is spiritualiteit niet iets wat je gewoon even doet, 
nee, het is iets van toch een soort uitstraling, doorstraling. Verbinden 
met god, met  
11. Jan; kun je iets meer vertellen over die uitstraling, die doorstraling? 
12. Anne; ja, nou ik kom uit zo’n milieu dat mijn  ouders waren gelovige 
mensen, in de gereformeerde gemeente, bij ons had je ook avondmaal 
in de kerk en meestal gingen ze daar ook naar toe en meestal beleefden 
zij daar iets bij, een Bijbeltekst die hen ook raakte in het diepst van hun 
bestaan. En dan vertelden zij schroomvallig iets over. En in die 
schroomvalligheid en heel echt en authentiek en je merkte aan je vader 
en je moeder gewoon wat god door leefde voor hen, in plaats van een 
paar regeltjes, uit de refo cultuur. De refo cultuur daar heb ik me nooit 
zoveel van aangetrokken. Want ik zag dat daar een soort kern zat, of 
zo. Dus eigenlijk is het, en dat is ook mijn opvatting over spiritualiteit, 
dat het religieuze teksten zijn uit de bijbel die doorwerken in je leven. 
Alleen, ik zou die teksten veel breder willen. Jullie hadden al die teksten 
in verticale relatie tot god, ik ben zelf bijvoorbeeld erg bezig met de 
Bijbeltekst; “heb aandacht voor alles dat lieflijk is, wat deugdzaam is”. 
Dat is een tekst daar ben ik 5 a 6 weken op aan het kauwen en het gaat 
steeds meer open bloeien voor mij, ook in mijn supervisie. En ik geef 
dat wel eens door, joh, daar moet je aan denken, als je er aandacht aan 
geeft dan groeit het bv. En het is op basis van zulke religieuze teksten 
dat ik denk, het gaat bij mij dan leven, en ik kan er ook iets uit 
overbrengen, zonder dat het uit een andere wereld komt, die taal. 
Omdat ik het, laat ik maar zeggen, geïnternaliseerd heb. Zo zijn er wel 
meer dingen die mij dan bezighouden. En dan is voor mij spiritualiteit 
dan meer gebrond dan spiritualiteit die meer van jezelf is, zo van, je zit 
lekker in je vel en dus kun je bij je spiritualiteit. Wat natuurlijk ook zo 
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is, maar voor mij is het wat meer vanuit die bronnen vanuit het 
christelijke geloof, en ik zie daar de doorwerking ook van.  
13. Jan; je zegt, het leeft ook voor mij, hoe ziet dat leven er uit? Voor jou? 
14. Anne; dat het iets is dat mij zo bezighoudt van, als je er aandacht geeft 
en met de ogen van god naar iemand kijkt je ziet wat mooi dat het is. 
Als je kijkt naar het enthousiasme van je onderzoek hè, en dat ik daar 
iets van teruggeef. En meteen koppel ik dat aan de kernfeedback, zoals 
Korthagen dat beschrijft, dus voor mij zitten daar ook allerlei dingen 
aan elkaar vast. Want ik denk, als je zoiets teruggeeft en laat zien dat 
je er enthousiast voor bent. Van de week had ik met iemand een 
praatje die zei, toen je over je kleinzoon sprak, zag ik ineens iets 
gebeuren met je. Dat vind ik dus hartstikke leuk. Schenk aandacht aan 
datgene wat mooi is en wat lieflijk is en wat goed is. Dat was de laatste 
week weer een inspiratiebron in supervisie en coaching. En zo wil ik in 
mijn spiritualiteit ook door. 
15. Jan; in je handelen? 
16. Anne; ja, in mijn handelen. 
17. Hans; maar, even tussen door een vraagje, daar ben ik even 
nieuwsgierig naar, kun je je voorstellen dat je dat ook in de Oosterse 
spiritualiteit, dat je van een goeroe of een leermeester een tekst mee 
krijgt. Bv. een tekst, wat is het geluid van een hand die klapt.  
18. Anne;  ik kan mij er wel iets bij voorstellen, dat die tekst iemand aan 
het nadenken zet. En dat puzzelt mij wel een beetje. Ik ben natuurlijk 
uit een degelijk nest gekomen, waarin de teksten ook onwrikbaar zijn, 
en ook uitsluitend zijn. Laat ik het maar heel helder zeggen. En dan zie 
ik een Herman Brood in gesprek met Henk Binnendijk en die zegt dan, 
Henk, jongen, ik had een keer schuldgevoel want ik had mijn meisje 
belazerd en daar zat ik mee, ik had er gewoon schuldgevoelens over en 
ik pak een boek met Oosterse teksten uit de kast en ik lees wat en die 
tekst komt binnen en hij denkt ik moet het goed maken en hij gaat het 
goedmaken met zijn meisje en zijn hart vult zich met vrede.  
19. Hans; was dat Henk of was dat Herman? 
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20. Anne; dat was Herman Brood die dat vertelde tegen Henk Binnendijk. 
En hij zei, Henk, wat jij aan christelijk geloof hebt, dat heb ik ook maar 
op een andere manier. Zo kan je zien hoe religieuze teksten kunnen 
inwerken. En voor mij is dan de puzzel, hoe kan je, hoe je het oude 
vasthoudt en op welke manier doe je dat en dat vind ik best een lastige 
opgave, ik zie daar verschil in want Herman Brood zie ik even later van 
een hotel afspringen omdat hij het leven niet meer ziet zitten. Maar 
volgens mij geven christelijke teksten geven ook hoop. Een hoopvol 
leven, soms ook in lastige situaties. En je zegt toch, ook in de grootste 
moeite heb je iets van troost of iets van vrede en dat zag ik bij mijn 
ouders. Want toen mijn vader in het ziekenhuis lag dan straalde hij als 
er een Bijbeltekst weer naar boven kwam zelfs toen hij zo dement was 
als wat, hij herkende mijn moeder niet eens meer, maar noem een 
Bijbeltekst die in zijn leven van invloed was en dan straalde hij. Ineens 
dat die woorden van god veel invloed hadden. Dat zijn voor mij  ik zit 
met mijn vezels meer aan mijn ouders vast dan ik dacht, zeker nu ik 
erover praat, weet je wel. Nou, dat was mijn spiritualiteit. 
21. Jan; je zei net dat met name die aandacht voor jou een belangrijk 
uitgangspunt is. Met betrekking tot je supervisie, je coaching en waarin 
uit die aandacht zich? Wat jou betreft. 
22. Anne;  nou, de manier waarop je naar iemand kijkt, Baart heeft daar 
prachtige dingen over geschreven. Maar ook taal geven aan de ander, 
dus schenk daar aandacht aan, betekent dat je dat teruggeeft. Dat was 
hetgeen wat mij erg bezighoudt.  
23. Jan; hoe zie je dat. 
24. Anne; dat zie je gewoon door er oplettend in te zijn. Niet alleen te 
kijken naar dingen die gerepareerd moeten worden. Zoals Vandamme 
dat altijd zegt. Maar kijken naar dingen die mooi zijn en als ze aandacht 
krijgen dan kunnen ze gaan groeien en die kunnen  ook ondersteunen 
bij het reflectieproces van moeilijke dingen of pijnlijke dingen of zo. Dus 
met die puzzel ben ik op het ogenblik veel mee bezig, als een soort 
aanvulling op supervisie.  
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25. Jan; en kun je hier iets concreets over zeggen, iets wat je in jouw 
praktijk hebt meegemaakt? 
26. Anne; ja, ik heb van de week 3 leersupervisies afgesloten en toen 
hebben we ook dingen naar elkaar benoemd en dan gebeurt het. Dan is 
er ook emotioneel een bepaalde geraaktheid. En dan weet je dat als je 
dingen heel mooi afsluit dat er iets is van harmonie. Dat er iets is van 
waardering naar elkaar en ook verwondering over wat er gebeurd is in 
het proces.  
27. Jan; en waar zat die waardering in? 
28. Anne; in het proces dat iemand doorgemaakt heeft. Bv ik heb dan 2e 
jaars supervisanten dat je die methodiek helemaal kon loslaten en dat 
je die supervisant er kon laten zijn en er gebeurde ineens iets. En naar 
die dingen kijk ik vooral naar. Als ze die kunnen dan vind ik dat 
belangrijk. Methodiek moeten ze ook leren, dat vind ik echt belangrijk. 
Maar blijkbaar moet dat overboord gezet kunnen worden en dat komt 
wel. En die vonkjes die zie ik dan en die geef ik terug en dat is heel 
waardevol op zich. En dan kun je makkelijk loslaten en ik stuur 
makkelijk een supervisant naar je toe. Niet omdat ik zo goed de 
methodiek beheers maar dat je er kan zijn voor de ander, nogmaals 
spiegelen en ook iets vanuit je eigen kwetsbaarheid communiceren. Dat 
is voor mij de beloning van zo’n eindproces en wat ik ook terug wil 
geven.  
29. Jan; spreekt hier ook vertrouwen uit? 
30. Anne; ik denk het wel, ja. Ja, ja. En dan moet je communiceren op een 
level wat niet alleen maar is, ik beschrijf jouw gedrag maar vooral ook 
die emotionele en warme waardering daarin.  
31. Jan; die is belangrijk. 
32. Anne; ja, en daar wil ik de komende jaren nog meer in gaan leren, nog. 
Dat is ook een beetje mijn proces, ik zit zelf in een proces van de mid 
life en ook met allerlei zingevingvragen en ik ben mezelf aan het 
afvragen, wat wil ik nu echt nog. Volgens mij gaat het deze kant op. Dat 
is meer dan allerlei successen en dingen doen waar de mensen voor 
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applaudisseren. Dit is voor mij iets wat ik in het leven meer zou willen 
doen. En dat heeft met spiritualiteit te maken waarvan ik nu mijn 
wortels ook meer kan gaan gebruiken.  
33. Jan; is er eentje die er daarbij uitspringt, van die wortels. 
34. Anne; nou ja, die bevindelijkheid. Die authentiekheid, maar ook, ik heb 
er ook nog een beetje over na zitten denken ook, maar ook dat 
bepaalde Bijbelteksten gewoon te gebruiken zijn. Als ik jou dat hoor 
zeggen dan moet ik denken aan de tekst, “heb aandacht voor…..” een 
tekst uit Hebreaja 10, elkaar aanscherpen in liefde, bijvoorbeeld. Hoop 
vasthouden en aanscherpen in liefde, dus webben elkaar nodig om 
elkaar aan te scherpen. Dus zulk soort dingen, daar wil ik me veel meer 
mee bezighouden.  
35. Jan; zijn het allemaal groeiteksten? 
36. Anne; ja, ja, ja, 
37. Hans; maar ik hoor iets van diepte hè, Anne, maar ook hoor ik iets van 
breedte. 
38. Anne; het gaat breder, ja en terwijl er toch ook in die verticale lijn 
dingen zijn die erg doorwerken want ik geloof ook wel een beetje in een 
soort paradigma verschuiving, als je goed in je vel zit dan zit je op de 
schoot bij god en dan ben je behouden bijvoorbeeld. En dan vind ik dat 
ook mooi dat dat gebeurt. Maar ik kom zelf ook uit die kant dat je 
zondaar voor god wordt, dat belijd en christus aanneemt en lucht krijgt 
enzovoort en al dat moeterige is er een beetje af. En dat is ook een 
aspect van het gereformeerde christelijke geloof waar ik zelf in gepokt 
en gemazeld ben. Maar er zit ook heel veel ruimte van dat moeterige is 
allemaal niet zo nodig. Zoek gewoon iets ontspannend, weet je wel. En 
dat element is voor mij ook belangrijk. En dat is niet alleen maar ook in 
allerlei andere categorieën op te delen maar heeft ook een verticale lijn 
met god zelf. 
39. Hans; nog even over die breedte, ons onderzoek gaat over de Oosterse 
spiritualiteit , je zegt ook mooi dat Herman Brood zo’n boekje weet te 
vinden, dat geeft hem vrede, en uiteindelijk springt ie dan maar als zo 
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iemand nou iets wil in zo’n groep met Oosterse spiritualiteit wat ten 
diepste is toch g=het verschil niet dat je een relatie hebt met god, niet 
god ergens en dialoog, nee, god zit in je, hoe kijk je daar dan tegen 
aan, of hoe heeft dat een plekje in jouw …..filosofie. 
40. Anne; nou, ik ben veel bezig geweest met dat ui-model van Korthagen, 
niet dat ik maar een methodiek heb, maar, dan zie je als je bij mensen 
doorvraagt, ook naar hun diepste drive, wat dat ook is, dan kun je hele 
mooie dingen vinden. Ik ben dan soms benieuwd naar wat drijft 
iemand. En dat helpt mij door niet te koppelen aan hoe ik er over denk 
en hoe uitsluitend het christelijke geloof zou zijn. Ik blijf met die vraag 
wel worstelen, het is iets heel unieks, dus ik heb daar ook wel iets mee, 
maar als ik benieuwd kan blijven naar iemand, dat ik ook bij die 
spiritualiteit kan komen en ook mooie dingen kan zien. Het mag er dan 
ook wel zijn. 
41. Hans; het mag er zijn, je gaat niet meppen? 
42. Anne; nee, dat al helemaal niet, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar 
ik wel iets laten zien over het christelijk geloof…. 
43. Hans; in de dialoog…? 
44. Anne; ja, en dan denk ik, als god daar wat mee wil, dan met hij dat zelf 
maar doen, dat is zijn pakkie aan. Dat is een beetje hoe ik er in zit. Ik 
weet dat dit altijd een spannende uitspraak is. 
45. Jan; en waar worstel jij dan mee, Anne? 
46. Anne; nou, wat ik dan lastig vindt om niet uitsluitend bezig te zijn van  
ik hè het christelijke geloof en dat is het dan en daarbuiten is helemaal 
niets, ik zeg niet dat die gedachte er bij mij is maar zo wil ik niet op 
deze communiceren. Ik wil niet dat je je dan vastzet. Mensen die 
schepselen Gods zijn en die geheel hun eigen weg gaan, en die dat 
doen en wie ben ik dan dat ik dat zou kunnen doen.  
47. Jan; en zet je jezelf dan ook vast? 
48. Anne;  , hoe bedoel je? 
49. Jan; je zet anderen vast… 
50. Anne; je zou anderen vast kunnen zetten… 
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51. Jan; zou kunnen vastzetten, maar zou het ook zo kunnen zijn dat je 
jezelf daarin vastzet? 
52. Anne; ja, want dan kan ik minder onbevangen met mensen omgaan en 
dat wil ik niet kwijtraken, die onbevangenheid. Nee, ik vind dat ik als 
professional onbevangen met  er kunnen ethische dingen zijn waar je 
op blokkeert maar dat   
53. Jan; dat wil je koesteren….? 
54. Anne; ja, ja…. Ja. 
55. Hans; nou ben je heel erg thuis, Anne, in allerlei, dat zijn we alle drie 
natuurlijk, in allerlei boeken over coaching en supervisie en zo 
managementcursussen, nou zie je toch, en zo zijn wij aan ons 
onderzoek gekomen dat je in allerlei literatuur hoe langer hoe meer 
allerlei fragmenten ziet van de Oosterse godsdiensten van de Chinese 
godsdiensten, je bent je eigen weg, je bent altijd op weg, van het 
boeddhisme, van die teksten, soms ook van die dagen want hier een 
dag is anders dan op Windesheim kun je er iets over zeggen, hoe zou 
dat nou komen dat al die mensen…. Want je ziet niet dat er meer 
christendom in al die cursussen komt, is het nou een soort 
verlegenheid, is het om een beetje op te leuken, dat hebben wij zelf ook 
geen antwoord op….  
56. Anne; ik zie natuurlijk dat we een tijdlang het vooruitgangsgeloof 
hadden dat vrij rationeel was en de wetenschappelijke mens kon dat in 
zijn vingers krijgen en dat is toch een beetje een teleurstelling 
geworden. In die zin dat een heleboel dingen niet in je vingers te 
krijgen zijn want lijden gaat door, Auschwitz is geweest, dus er zijn een 
aantal van die prangende vragen die je met wetenschap en 
vooruitgangsgeloof niet kan oplossen. En dan zie je een stuk 
verlegenheid komen, is er dan niet meer dan dit. Is dit het nu. Dus dan 
is er ook veel meer vraag naar religie denken en ook veel meer vraag 
naar behoefte aan geborgenheid. En dat zie ik momenteel heel sterk in 
de cultuur. Dus aan de ene kant behoefte aan geborgenheid en wat te 
maken heeft met identiteit, wat ook te maken heeft met aandacht en 
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opvoeding. Dan kom je wet jongeren tegen hoe ze met een soort gat in 
hun lijf lopen dat ze op willen vullen en dat lukt ze niet omdat ze niet 
gehecht zijn, ik bedoel maar als voor beeld. Dus ik zie, enerzijds als 
identiteitsontwikkeling dan zie ik gaten ontstaan en die op te vullen met 
spiritualiteit met een hoger wezen die van je houdt en daar zie ik een 
aantal elementen in en daar zie ik die hang naar spiritualiteit dan ook 
veel meer. Dat is zo’n beetje hetgeen, zoals ik er nu tegenaan kijk, wat 
ik zie gebeuren.  
57. Jan; als je er zo naar kijkt, je ziet een aantal aspecten, als je die op een 
rij zou zetten welke zijn dan voor jou de belangrijkste en welke de minst 
belangrijke? 
58. Anne; ja, ik denk dat het meest belangrijke is dat mensen soms te 
weinig het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. Mensen die te weinig 
erkenning gehad hebben, daar zie ik vooral in de begeleiders situatie zie 
ik het heel sterk spelen. Ik ben veel bezig met teamcoaching en dan zit 
je op hele gevoelige dynamische processen . afwijzing speelt altijd. En 
waar krijg je gedonder en volgens mij heeft dat er ook mee te maken, 
ja. 
59. Jan; dat is een, en als het dan oploopt, zie je dan nog meer dingen. 
60. Anne; nou, ook het bestaan, het hogere, er is iets buiten ons mensen, 
wij maken er hier soms een behoorlijk potje van en hoe verhoudt zich 
dat tot het hogere. Je hebt de tijd natuurlijk gehad dat god de zwarte 
piet kreeg toegespeeld, als er zoveel lijden en oorlog is, kan dat dan 
wel. Maar dan kan men ook niet meer leven, men heeft iets nodig, dat 
merk ik overal. Ja, ik zie de literatuur natuurlijk ook ontstaan. 
61. Hans; nog even terug naar al die managementcursussen en 
opleidingen , die dan ineens een dag spiritualiteit, ik zie Windesheim 
zoeken naar de bron, en als je dan vraagt, wat is dan de bron, dan 
zeggen ze, dat is een typisch christelijke vraag, hè. Dus ze kunnen het 
ook niet benoemen, vaak. En toch zit het in die spirituele sensitiviteit, 
wij hebben het zelf ook in onze opleiding, maar dan wordt het altijd 
christelijk geduid. Ik zit me dan altijd af te vragen, wat doen ze dan in 
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die andere opleidingen. Waarom moet dat, is dat dan het gat waar je 
het over hebt?  
62. Anne; een balans in je leven willen hebben en dat heeft ook een 
spirituele dimensie. Ja, tenminste, zo zie ik het, als je balans in je leven 
hebt en je moet niet zoveel en je kunt jezelf zijn en je kunt in relatie 
met een ander treden van, ik ben ok, jij bent ok, beetje psychologie 
maar… dat is belangrijk. En de personen die ik tegenkwam waren 
personen die in balans waren.   
63. Hans; maar als je daar dan die teksten voor gebruikt uit die Oosterse 
religies dan vraag ik me af, zijn ze daar nou voor bedoelt, hè. Want het 
zijn heilige geschriften en zo’n boekje van Herman Brood, dat is ja, dat 
is een greep hè, letterlijk een greep. 
64. Anne; ja, het is een greep. Op dat moment valt het precies in zo’n 
situatie en valt het kwartje.  
65. Jan; zou je dat dan ook spiritueel willen noemen? 
66. Hans; ja, wat is dat dan voor greep? 
67. Anne; het is in ieder geval een gedachte van de disbalans die hij heel 
even opheft. Dit geeft mij een duwtje om het goed te maken. Ja, dus 
dat geeft op een of andere manier een aanzet van, hier moet je iets 
mee doen Herman. Wat ik dan zelf wel een beetje mis bij zo’n figuur, 
dat er iets spiritueels gebeurt, maar het heeft geen gevolgen voor een 
meer harmonieuze manier van leven waarin hoop uitstraalt. Bijbelse 
spiritualiteit is dat teksten in je leven ook daadwerkelijk iets 
veranderen. Waardoor je een ander mens wordt, waardoor mensen 
merken dat je met god leeft. Bij mijn ouders merkte ik dat bv, dat vind 
ik dan weer een beetje te schril, dat het hele ootmoedige mensen 
misschien die afhankelijk leefden en dit kwam ook uit in de zorg voor de 
ander.  
68. Jan; hoe zou je dat dan willen benoemen Anne, het stopt dan op een 
geven moment en hoe zou je dat dan willen noemen? 
69. Anne; bij Herman Brood, ja, dan is het een soort moment een 
piekervaring eventjes en daarna is het weer weg want daarna doe je 
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het weer niet goed of ziet het even niet zitten, hij komt er niet meer van 
in balans dat er meer zinbeleving is in het leven. Tenminste dat heb ik 
niet aan zijn verdere levensloop gemerkt. Terwijl ik denk dat het in zijn 
geloof wel wat zou moeten merken. Als je wat ouder wordt, wat rijper 
wordt, dat je niet meer zoveel eisen stelt, je gaat toch, tenminste, is dat 
meer mid life of is dat meer werking van het christelijke geloof, ja, voor 
mij wel.  
70. Jan; voor jou is het de inwerking van het christelijke geloof en je hebt 
daar en de handvatten die jij daarin gebruikt zijn voor jou van belang. 
71. Anne; ja. Ja, ja, precies ja. 
72. Jan; dus stopt het niet, zoals bij Herman Brood. 
73. Anne; nee, de Bijbelteksten die gaan leven of die ik nooit gelezen zal 
hebben, dat is … niet dat ik iemand ben die de hele dag in de bijbel aan 
het lezen is. Maar ik proef dan en daarom heen wil ik me gaan 
verdiepen, op de fiets denk ik er over na. Maar meer rondom bepaalde 
thema’s.  
74. Hans; nog even terug naar die Oosterse spiritdualiteiten, Anne, nou hier 
op onze opleiding daar staat spiritualiteit en grondhouding, en dan zijn 
er wel eens studenten die zeggen, ja, toch niet alleen christelijke 
spiritualiteit. Dus die willen wat breder, wat zou jij dan aanbieden, als jij 
die dag van mij zou overnemen bijvoorbeeld, wat zou het dan over 
kunnen gaan. 
75. Anne; ik zou wat dingen naast elkaar zetten. 
76. Jan; welke dingen 
77. Anne; bv de godsdienst van het boek, ik noem maar wat, dat is 
natuurlijk de godsdienst van het moslimgeloof, het joodse en het 
christelijke. En daarnaast zou ik de Oosterse spiritualiteit, waar het gaat 
om god in jezelf enne …. In balans zijn enzovoort.  Dat zou ik wel naast 
elkaar zetten. Ik zou wel verbinding maken met die Oosterse godsdienst 
en identiteit. Ik ben er niet zo in thuis. Maar ja, ik zou wel uitstralen dat 
mijn christelijke spiritualiteit dat ik daar van binnenuit over kan praten 
en zo zou ik dan ook lesgeven.  En ik heb ook iets van, ja,  het kan je 
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een rad voor de ogen draaien, bij wijze van spreken. Het is ook 
belangrijk.  
78. Jan; waar denk je dan aan? 
79. Anne; nou, wat voor beeld heb je dan van god. Laten we eerlijk zijn. 
Dus daar zou voor mij wel een beetje spanning in zitten. 
80. Jan; dat is een gevaar? 
81. Anne; ja, dat is een gevaar. Nou, ik ben gewoon eerlijk daarin. 
82. Jan/ hans; ja, nee, dat is prima.  
83. Hans; wat zou voor jou een ideale houding zijn als het om spiritualiteit 
gaat van een coach of een supervisor? Wat zou je hen willen aanleren 
als docent? Is dat een goeie vraag. 
84. Anne; wat ik belangrijk vind is, niet dat zij christen worden, want dat is 
mijn taak niet. Maar wel dat je authentiek, je binnen en buitenkant, 
want daar zit je spirituele laag dat je daar helder over kunt 
communiceren. Dat je dat leert naar de ander toe, niet als bedreiging of 
zo maar daarnaar leert vragen, oprecht. Maar, je hebt een model voor 
het pastoraat van Johan Smit, ik weet niet of je die kent, dat is een 
model die gaat er over dat je lagen deelt met elkaar, je hebt de laag 
van de feiten, we weten van elkaar waar we wonen enzovoort, maar 
ook de laag van de spiritualiteit, dat je samen eens even op heilige 
grond durft te staan en daar eens even over te communiceren wat je 
ten diepste nu… kijk er ontstaat een ontmoeting waarin je iets moet. En 
ik zou het mooi vinden als dat je het uithouden met elkaar maar ook 
zulk soort mooie dingen om daar even van te genieten. En dat raakt ook 
aan spiritualiteit. 
85. Hans; en samen je schoenen durven uit doen, om het met Mozes te 
zeggen.  
86. Anne; ja, ja , ja 
87. Hans; en datzelfde verhaal staat ook in de koran. Het samen de 
schoenen durven uitdoen. Ja. Dat is ook mooi dat delen. Ik weet 
trouwens niet, want Korthagen wordt soms als een tweede evangelie 
hier gegeven, ik weet eigenlijk niet of hij zo zorgvuldig met spiritualiteit 
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om gaat. Want op het moment dat je het wilt structureren is het niet 
spiritueel meer, hè.  
88. Anne; hij is zelf ook niet zo spiritueel, Korthagen. Ik ben bij de promotie 
van Bram geweest en daar heb ik wel wat van geleerd. Baart zat daar 
en Korthagen. 
89. Jan; wat heb je daarvan geleerd? 
90. Anne; het viel mij erg tegen, Baart had het over aandacht maar was 
zijn eigen boek een beetje aan het naar voren aan het halen en 
Korthagen had dat prikkelige over spiritualiteit, nou ja. Het gaat om de 
promotie van Bram en je kennis en kunde van je eigen presentatie ….. 
dat viel mij erg tegen. 
91. Jan; wat leert jou dat dan? 
92. Anne; dat je heel veel over spiritualiteit kan schrijven maar leven is iets 
anders. En daarom viel mij dat zo tegen. En dan zie ik een Kees 
Waaijman waar ik diep van onder de indruk was.  
93. Hans; ja, dat is een karmeliet…. 
94. Anne; wetenschappelijk gewoon heel goed niet om zichzelf te 
presenteren, waarom heb je mijn boek niet aangehaald, en dat raakte 
mij in ieder geval wel. 
95. Hans; ja, en we hadden het net over oenen, ja, ze zeggen wel meer, 
dan  “een bank versleten in de kerk maar god niet gezien”. Dat vind ik 
altijd zo mooi, die had ik ook nog nooit gehoord, die hoorde ik hier op 
de Veluwe. Dat is net als god’s vrucht in een kop koffie. He, Anne, en 
wat jij allemaal hebt geschreven, dat is natuurlijk ook taal en 
informatie, kun je dat naar Jan en mij toesturen?  
96. Anne; ja,  
97. Hans; dat vinden wij wel leuk, je krijgt het allemaal te lezen en nou dat 
is de bron Anne en die kunnen  wij gebruiken. 
98. Anne; ja, en dan zie je een beetje mijn worsteling van gebronde 
spiritualiteit , je leest en aan het eind dan breekt het af, ik moet er nog 
verder mee hoor, het is een beetje onaf, maar je ziet er een zoektocht 
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en avontuur met spiritualiteit en handelen en zoals het hoort. Maar ik 
heb het hier voorop staan dus ik kan het zo op jullie mail zetten. 
99. Hans; dat is ook zo mooi wat Waaijman zegt, die zegt dan u moet niet 
denken dat u er bent, u moet niet 
100. Anne; ja, ja leven met onaffe dingen  
101. Hans; ja, met onaffe dingen, het moet kloppen, vanmorgen ook 
het moet kloppen, ja, dat is wel mooi Anne.  
102. Anne; ik heb zo wel de belangrijkste dingen uit mijn binnenste 
neergelegd. 
103. Hans; zijn er nog dingen waarvan je zegt , je hebt lopen denken 
en voorbereiden, wil je je ons nog wat nageven als een soort 
naprediker?  
104. Anne; nou, ik kom de laatste weken er achter hoe teksten open 
kunnen bloeien en als je dat ook vanuit je eigen beleving over 
communiceert, vanuit supervisie en coaching, dat je dan niet 
normerend bezig bent maar dat je samen kunt kijken wat een prachtige 
bron dat is. Dat vind ik …. Schitterend, dat is een beetje een ontdekking 
van mij., dan gaat de krampachtigheid er een beetje af… 
105. Hans; ja, dat is mediteren. Dat is ook in rooms katholieke 
spiritualiteit, de klooster spiritualiteit kregen nonnen en monniken, die 
kregen een tekst mee van de rector. Ik heb eens een meisje gehad, 
toen zat ik in een andere functie, die wilde het klooster in en die moest 
drie weken mediteren op de tekst , “wie mij lief heeft neme zijn kruis en 
volge mij”. En wat jij zegt zeggen zij ook, die tekst ging zo leven en op 
een gegeven moment wist ik het antwoord. Mooi hè, dat vind ik van die 
mooie dingen. En ook de kracht van tekst hè.  
106. Anne; ik heb ook nog een tekst van van Brummelen, die was 
voorzitter van de gereformeerde bond, die heeft daar, die begint dan 
dat iemand voor een schilderij staat, 2 ½ uur, en dan gaat het helemaal 
leven. En die onderscheid Westerse en Oosterse meditatie. Dat 
Westerse meditatie heeft te maken met iets wat is er wat je tot je gaat 
nemen en Oosterse waarmee je meer de blik naar binnen, waardoor er 
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iets ontstaat, dat is ook een aardig onderscheid. En hij heeft deze vooral 
gedaan ook…. 
107. Hans; ja, Westerse theologen zeggen vaak, Westerse spiritualiteit 
vult , met de heilige geest, dat is iets vullends, en oosterse spiritualiteit, 
toen ik die opleiding deed, die master spiritualiteit, toen zat ik met 
iemand die was Boeddhist, en toen moest er een rondje hè, waar geloof 
je in, wat is belangrijk voor, toen zat er een priester naast me en die 
zei: “de maagd Maria” toen moest iedereen lachen, dat vond ik heel 
kwetsend, hè. Leer je dat ook in Oosterse spiritualiteit, o elkaar uit te 
lachen, zei ik toen. Maarre, toen zei die Boeddhist en dat vond ik wel 
mooi, hij zei, ik geloof in een gevulde leegte. Hij zei, dat is rust van 
binnen en vullend en leeg. Er is dan een punt waarbij je moet stoppen 
met expliciteren, dan is het jouw ding. Want op een gegeven moment 
blijft er niets over. Als je zo je relatie met god wilt analyseren dan is 
het , nee, dan gaat het over in een geheim, een mysterie. 
108. Anne; dan wordt het een soort dogma, of zo. Soms kun je er nog 
geen woorden aan geven, dan moet je het gewoon doen. En dat laten 
gebeuren ook. 
109. Jan; en dat accepteren?  
110. Anne; ja, dat is de kunst. Dat is een mooie leefwijze ook, dat is 
een wenkend perspectief. Voor de komende 20 jaar, voor mij.  
111. Jan; ik vind dat een hele mooie afsluiting met wijze woorden. 
Dank je wel Anne. 
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Bijlage VI: Competentieprofiel van de supervisor11 
 
5. Profiel van de supervisor12 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de bekwaamheid van de supervisor 
in de uitoefening van een der mensgerichte beroepen/functies, en van de 
specifieke kennis en kunde die op het geven van supervisie betrekking hebben. 
 
5.1 Kennis, kunde en houding 
De bekwaamheid van supervisoren bestaat uit verschillende componenten. In 
een concrete supervisiepraktijk moeten zij deze geïntegreerd kunnen 
hanteren. Supervisoren beschikken zowel over praktijktheoretische kennis als 
over vaardigheden die nodig zijn om hun beroep uit te oefenen. Zij zijn 
zorgvuldig, oprecht en betrokken in de manier waarop zij met de eigen kennis 
en vaardigheden omgaan. Hun leerbegeleidingsrelatie met supervisanten is 
respectvol.  
Het gaat er immers om dat déze zich de vereiste deskundigheid eigen kunnen 
maken en/of verder ontwikkelen. 
 
Veel kennis en vaardigheden die supervisoren nodig hebben, doen zij op in de 
opleiding tot professionele beoefening van mensgerichte beroepen. Ook is het 
noodzakelijk dat zij eigen praktijkervaring en deskundigheid hebben opgedaan 
en verworven tijdens de uitoefening van een beroep in een concrete 
werksituatie en dat zij daarop kunnen reflecteren. Maar dat is niet voldoende. 
Supervisoren moeten ook de supervisant kunnen begeleiden in het leren om 
professioneel met beroepsopgaven om te gaan. Zij beschikken dus niet alleen 
over beroepsdeskundigheid als resultaat van reflectie op eigen 
beroepservaringen, maar ook over de specifieke methodisch-didactische 
deskundigheid die de methodiek supervisie kenmerkt. Deze impliceert onder 
meer dat supervisoren de eigen praktijkervaring en deskundigheid op een 
                                       
11 Uit: Registratie regeling, LVSC 2014. 
12 Uit: Registratie regeling, LVSB 2005. 
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andere manier gebruiken dan in het werk met cliëntsystemen en in het functio-
neren binnen een organisatie. Nu gaat het er namelijk om dat de supervisant 
met de eigen beroepsopgaven leert omgaan. Om dat te bereiken, moeten 
supervisoren beschikken over specifieke kennis en kunde uit de 
supervisiemethodiek. Het is nu eenmaal niet mogelijk om deze rechtstreeks en 
uitsluitend uit beroepseisen voor uitvoerende en leidinggevende werkers af te 
leiden. 
 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk staat beschreven welke kennis en 
kunde - vanuit een generieke optiek13 bezien – supervisoren nodig hebben om 
professioneel verantwoord supervisie te kunnen geven. Buiten beschouwing 
blijft welke specifieke kennis en vaardigheden voor supervisie binnen bepaalde 
beroepen en werkmethoden is vereist. Daarbij gaat het om een verbijzondering 
van beide. En dat is volgens de LVSB de verantwoordelijkheid van 
opleidingsinstituten, werkveldorganisaties en instellingen waarin dergelijke 
beroepen zich hebben georganiseerd. De LVSB beperkt zich tot kwalificatie-
eisen die betrekking hebben op het professioneel uitvoeren van supervisie, als 
methode van opleiden en deskundigheidsbevordering. 
 
Supervisie heeft alles te maken met de deskundigheid die nodig is voor de 
uitoefening van een mensgericht beroep. De literatuur noemt dat de indirecte 
functie van supervisie. De LVSB realiseert zich terdege dat elk beroepskader 
opvattingen, doelstelling, werkprincipes en werkmethoden die het eigen 
beroep betreffen en supervisie als generieke methode op een geheel eigen en 
specifieke manier met elkaar verweeft. Deze verwevenheid typeert het belang 
van supervisie. Supervisie komt in de praktijk generiek niet voor. Daarom is 
het alleen mogelijk om in het denken over supervisie de generieke aspecten 
te systematiseren die deze methodiek kenmerken.  
Supervisie heeft echter geheel eigen kenmerken en de uitvoering daarvan 
veronderstelt geheel eigen bekwaamheden. De LVSB is dan ook van mening 
                                       
1 De consequenties van de generieke opvatting van supervisie impliceren dat de supervisor het beroep en/of de werkmethode 
van de supervisant kan hanteren als een aparte en specifieke component. 
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dat een supervisor - ongeacht beroep of werkmethode waarin deze 
superviseert - in ieder geval moet beschikken over de volgende 
bekwaamheidsdimensies in onderlinge samenhang: 
- eigen beroepsbekwaamheid in een of meer mensgerichte 
beroepen/functies die voor supervisie in aanmerking komen; 
- kennis van de methodiek van superviseren; 
- bekwaamheid in methodisch handelen bij superviseren; 
- inzicht in en het vermogen tot het organiseren van supervisie en 
het functioneren als supervisor in een organisatie; 
-  bekwaamheid in het ontwikkelen van beleid over supervisie en 
het kunnen verantwoorden daarvan; 
-  bekwaamheid in het reflecteren over zichzelf als supervisor. 
Tegen deze achtergrond staat in de volgende paragrafen een systematisch 
overzicht van de bekwaamheden van supervisoren. 
 
5.2 Beroepsbekwaamheid in een of meer beroepen/functies die voor supervisie 
in aanmerking komen 
5.2.1 Het kunnen representeren en hanteren van de beroepscomponent, op 
basis van een doorleefde en gereflecteerde eigen beroepsbekwaamheid. 
Zoals in concept en doelstelling van supervisie is omschreven, gaat het er bij 
supervisie om dat iemand goed in staat is een mensgericht beroep uit te 
oefenen en de eigen beroepsdeskundigheid verder te blijven ontwikkelen. 
Daarom is de beroepscomponent één van de componenten die in de 
doelstelling van supervisie is opgenomen. En om die reden moet supervisie 
plaatsvinden vanuit en tegen de achtergrond van het beroepskader van de 
supervisant. Voor supervisanten is het beroep dat zij willen leren of waarin zij 
zich verder willen bekwamen het referentiekader van waaruit zij werken. 
Supervisoren moeten deze beroepscomponent methodisch-didactisch daarom 
zo representeren en hanteren, dat de supervisant zich steeds meer bewust 
wordt van de implicaties ervan. En deze vanzelfsprekend in het 
beroepshandelen gaat integreren. Dit is ook de reden waarom een supervisor 
zelf de eigen bekwaamheid in de uitvoering van een beroep heeft doorleefd en 
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daarop kan reflecteren. Om ook te kunnen superviseren in andere beroepen 
dan waarin men zelf is opgeleid en waarin men zelf werkervaring opdeed, moet 
de supervisor zich kunnen verplaatsen in de opgaven, dilemma's en eisen die 
het beroep aan de supervisant stelt. Zonder een doorleefde en gereflecteerde 
eigen ervaring in de uitoefening van minstens één mensgericht beroep is dat 
niet mogelijk. 
 
5.2.2 Kennis betreffende de verhouding beroep - supervisie 
Dat een supervisor zelf werkervaring opdeed en in staat is om daarop te 
reflecteren, (zie 5.2.1) is weliswaar noodzakelijk maar niet voldoende. Als het 
gaat om het beroep van de supervisant, beschikt de supervisor over meer 
deskundigheden dan die rechtstreeks en uitsluitend te maken hebben met de 
eisen waaraan mensen die in dit beroep werken moeten voldoen, of met de 
eisen die voortvloeien uit het uitoefenen van indirecte functies. Om de 
supervisant te helpen beter in zijn beroep te functioneren, is het nodig dat de 
supervisor zicht heeft op:  
 
a. De inhoud van zijn beroep en de opgaven waarvoor dat staat ten 
opzichte van de (potentiële) cliëntsystemen en de ontwikkelingen 
in de samenleving; 
b. Het interne systeem van het betreffende beroep: 
- dat wil zeggen de aard van de professionaliteit die het beroep 
heeft of nastreeft; 
- dat wil zeggen de verhouding tussen opvattingen over het beroep 
zoals de opleiding deze presenteert en zoals deze leven in de 
beroepspraktijk en de organisatie waarin het beroep een plek 
heeft; 
c. Het externe systeem van het betreffende beroep: 
- dat wil zeggen de verhouding tot andere relevante beroepen, 
werkveldorganisaties en instellingen, afnemers en aspirant-
beroepsbeoefenaren; 
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- dat wil zeggen de verhouding tussen enerzijds de 
beroepsopleiding, anderzijds de praktijkvelden en instellingen die 
specificering van een beroep vragen. 
 
5.2.3 Deskundigheid op het gebied van professionalisering van het beroep van 
de supervisant  
Deze deskundigheid houdt het volgende in. 
a. Als de supervisant deze zelf (nog) niet kan vertegenwoordigen:  
- is de supervisor op de hoogte van de beroepsopvattingen die de 
opleiding hanteert, of zoals die voorkomen in de praktijk waarin 
de supervisanten werken en/of zoals beroepsorganisaties deze 
voorstaan; 
- is de supervisor op de hoogte van de vereisten waaraan volgens 
het 'forum' van de betreffende beroepsgroep een bekwame 
beroepsuitoefening moet voldoen. 
b. Een supervisor is op de hoogte of kan zich minstens verplaatsen in 
dilemma’s die de supervisant in zijn beroepsuitoefening ervaart. Dat 
geldt ook voor de beroepsopgaven waarvoor de supervisant staat bij 
de uitvoering van zijn werk, bij het functioneren in zijn organisatie 
en het beleid van de instelling én voor ontwikkelingen binnen de 
beroepsgroep van de supervisant. 
c. De supervisor heeft inzicht in de specifieke bijdrage die supervisie 
kan leveren aan de beroepstoerusting en de beroepsontwikkeling, in 
de context van      
opleiding en instelling, en vergeleken met andere vormen van 
begeleiding en ondersteuning van (aspirant-)beroepsbeoefenaren. 
d. Een supervisor kan aangeven in welke beroepen hij/zij - op basis 
van de eigen beroepsdeskundigheid - supervisie kan geven, is zich 
bewust van de beperkingen die dat geeft en kan daarmee omgaan. 
 
5.3 Kennis van de methodiek van supervisie geven  
Een supervisor heeft kennis van de volgende thema's uit de supervisiekunde: 
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-  Kenmerken, doel en basiscondities(zie deel I, hoofdstuk 2). 
Hiermee onderscheidt supervisie zich van andere methoden van 
opleiden, deskundigheidsbevordering en begeleiding van 
(aspirant-)professionals. 
-  Fasering van supervisie. De beginfase, die kennismaken en de 
relatie aangaan, afstemmen, verduidelijken, regelen en 
contracteren omvat. De verdiepingsfase, die evalueren, toetsen, 
beoordelen en sanctioneren in midden- en eindevaluatie inhoudt. 
En het afrondingsproces.  
- Aard van het leren in supervisie. De rol van leerthema's en 
aandachtsgebieden. De rol van het opdoen van ervaringen, deze 
expliciteren, concretiseren, reflecteren, problematiseren en zo tot 
nieuwe inzichten komen, op grond waarvan iemand het eigen 
handelen, denken, voelen en willen als beroepsbeoefenaar kan 
bijstellen en/of verder ontwikkelen. Het verschil tussen 
reflecteren op werkervaringen vanuit een gerichtheid op 
voortgang van het werk en het problematiseren van de 
gereflecteerde werkervaringen vanuit een gerichtheid om ervan 
te leren door er leermateriaal van te maken. 
- Begeleiden van het leerproces. Het richten op intentioneel leren; 
het communiceren in termen van leren. Leerstijlen; leerpatronen 
die supervisorisch leren bevorderen of belemmeren waaronder 
identificatie en weerstand; leerproblemen; leeropgaven; werken 
met leerhypothesen; hanteren van de leerweg in supervisie. 
-  De rol en hantering van processen. Werk-, interactie- en 
leerproces; het    parallelproces; leer- en beroepssocialisatie in 
supervisie; kernfuncties in de relatiedynamiek, zoals empathie, 
authenticiteit, intuïtie, (tegen)overdracht en paradoxale 
communicatie. 
- De betekenis van werkprincipes van beroepen voor de inhoud van 
supervisie. 
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-  Vormen van materiaalinbreng. Schriftelijk, mondeling, audio- 
en/of video-opname; de functies ervan, het omgaan ermee, de 
bewerking ervan en de wisselwerking met het beroep van de 
supervisant. 
-  Vormen van supervisie. Individuele, triadische en 
groepssupervisie. 
-  Collegiale werkvormen. Intervisie, consultatie, intercollegiaal 
overleg. 
-  Verschillende opvattingen over het geven van supervisie en hun 
implicaties voor de methodische hantering van het 
supervisieproces, het leerproces van de supervisant en het beroep 
dat het kader verschaft voor de supervisie. 
-  Ethische uitgangspunten, casu quo beroepsethiek van de 
supervisor.  
 
 
5.4 Bekwaamheid in het methodisch handelen ter zake van superviseren 
Deze bekwaamheid is te verdelen in de volgende acht categorieën. 
 
5.4.1 Bekwaamheid in het hanteren van de beroepscomponent 
Uit wat eerder (in 5.2) is beschreven, volgt dat  
-  de supervisor de beroepscomponent zodanig kan representeren 
en hanteren in relatie met de ervaringen en opvattingen van de 
supervisant als beroepsbeoefenaar zelf, dat deze zich steeds meer 
bewust wordt van de implicaties ervan. En ze op een gegeven 
moment als een vanzelfsprekend gegeven gaat integreren in de 
manier waarop hij of zij met beroepsopgaven omgaat. 
-  de supervisor de (aspecten van de) supervisiesituatie (procedure, 
interactiegedrag en communicatie van de supervisor) zodanig kan 
hanteren dat deze een modelwerking heeft voor het methodisch 
handelen van de supervisant in de eigen beroepspraktijk. 
5.4.2 Bekwaamheid in de hantering van de supervisiemethodiek en de taken 
die daarmee samenhangen 
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Deze bekwaamheid houdt in dat de supervisor  
- de supervisie kan hanteren overeenkomstig de kenmerken van 
supervisie, zoals aangegeven in deel I onder 2.  
-  de grondstructuur en de basiscondities kan bewaken die nodig zijn 
voor het supervisieleerproces en deze eventueel kan bijstellen of 
herstellen. De supervisor kan zowel de vereiste grondstructuur als 
de basiscondities vastleggen in een contract met de supervisant 
en - indien van toepassing - met de opdrachtgever van de 
supervisie: een instelling waarbij de supervisant in dienst is, of 
een opleidingsinstituut waar de supervisant een opleiding volgt. 
-  de voor supervisie gewenste taakverdeling tussen supervisor en 
supervisant kan presenteren en uitleggen als een functionele 
samenwerkingsrelatie en taakdifferentie. Dit betekent het 
contracteren van deze taakverdeling, het vormgeven in de 
uitvoering, het evalueren en desgewenst bijstellen samen met de 
supervisant. De supervisor is in staat overleg te voeren en zaken 
te regelen. 
-  het samenwerkingsproces (de taakverdeling tussen supervisor en 
supervisant) en het interactieproces (de interactie tussen beiden 
is het centrale middel in deze samenwerking) kan afstemmen op 
de fase waarin het supervisieproces zich bevindt. De supervisor 
hanteert deze processen zodanig dat het leerproces van de 
supervisant zich kan ontwikkelen.  
   
Dit afstemmen betreft het afstemmen van taakverdeling en 
omgang met de supervisant op de fase van het leerproces waarin 
de supervisant zich bevindt. De supervisor kan bijvoorbeeld in het 
begin van een supervisie wat meer instructies geven, als de 
supervisant daaraan tenminste behoefte heeft. In dit geval gaat 
het echter niet om functionele taakverdelingen en interacties die 
gedurende het gehele supervisieproces plaatsvinden. Vanuit het 
perspectief van de interactie moet de supervisor instructies of 
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advies zodanig hanteren dat de supervisant zich uitgenodigd en 
gestimuleerd voelt tot verdere verkenning en reflectie. Deze moet 
in iedere geval niet het idee krijgen verplicht te zijn een opdracht 
uit te voeren. 
-  doelgericht kan omgaan met de eigen persoonlijkheid tijdens de 
interactie in de supervisie-situatie. Ook de supervisor moet 
denken, voelen, willen en handelen op elkaar kunnen afstemmen 
en integreren met de manier waarop hij/zij als beroepsbeoefenaar 
in deze interactiesituatie functioneert. Dit vereist dat de 
supervisor in staat is blijvend te reflecteren op het eigen 
functioneren als supervisor en dat desgewenst kan bijstellen.  
-  kan omgaan met de dynamiek van afstand en nabijheid. 
- verschijnselen van weerstand en (tegen-)overdracht kan 
herkennen en  
 hanteren. 
-  methodisch ‘niet wetend’ kan omgaan met informatie over 
cliënten, collega’s en andere bekenden van de supervisant. 
-  de fasering van het supervisieproces kan hanteren in relatie tot 
het leerproces van de supervisant. 
-  de supervisant kan laten stilstaan bij zijn omgaan met hetgeen 
plaatsvindt in de supervisiesituatie zelf. Ook kan de supervisor 
vervolgens een relatie (laten) leggen met de manier waarop de 
supervisant bij het uitoefenen van zijn beroep functioneert. De 
supervisor is, met andere woorden, in staat om het parallelproces 
te signaleren en te gebruiken als tweede en aanvullende bron van 
leermateriaal in supervisie.  
-  samen met de supervisant leerproces en leerresultaat kan 
evalueren, toetsen aan criteria, beoordelen en desgewenst 
bijstellen. De supervisor moet rekening houden met de invloed 
van sancties, als mogelijk gevolg van een genomen beslissing. 
- het werkproces van de supervisie samen met de supervisant kan 
afronden en afsluiten. 
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5.4.3 Bekwaamheid in de begeleiding van het leren van de supervisant 
Deze begeleiding is erop gericht dat het leerproces van de supervisant ook 
werkelijk verloopt zoals tijdens een supervisietraject moet gebeuren. In dit 
geval betekent het dat de supervisor: 
-  in staat is om tijdens het leerproces steeds het doel van de 
supervisie voor ogen te houden, namelijk dat de supervisant het 
vermogen verwerft en ontwikkelt om beroepsopgaven te 
integreren in zijn functioneren. Er bestaat een spanningsveld 
tussen de kwaliteit van de beroepsuitoefening enerzijds en de 
ontwikkeling van het leerproces van de supervisant anderzijds. 
De supervisor moet hiermee kunnen omgaan. 
-  een supervisant kan stimuleren om voortdurend leermateriaal in 
te brengen dat bestaat uit ervaringen in het omgaan met 
beroepsopgaven en dit vervolgens te expliciteren, te 
concretiseren, daarover te reflecteren en te problematiseren. 
Problematiseren betekent dat de supervisant in staat is te 
onderzoeken welke factoren op zijn functioneren en ervaren van 
invloed kunnen zijn en welke leervragen deze voor hem 
meebrengen. 
-  kan bevorderen dat een supervisant vervolgens komt tot 
inzichten in relevante leerthema's, die het lerend omgaan met 
beroepsopgaven, de integratie-opgaven en het ontwikkelen van 
zijn integratievermogen verder richting geven. 
-  kan bevorderen dat een supervisant, op basis van de verkregen 
inzichten, verder beroepsdeskundigheid in de praktijksituatie 
ontwikkelt. 
-  interventies kan afstemmen op het leerproces van de supervisant. 
Dit   veronderstelt, dat een supervisor in staat is tendenties 
(opvattingen, gevoelens, gedrag en strevingen) van een 
supervisant te bevestigen en hem of haar bepaalde leeropgaven 
kan stellen, die nodig zijn om het (toekomstige) beroep goed te 
kunnen uitoefenen. Deze leeropgaven komen voort uit de 
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leerthema’s. Deze zijn op hun beurt weer het gevolg van het feit 
dat de supervisant er moeite mee heeft om bij het uitoefenen van 
zijn beroep geïntegreerd en integrerend te functioneren.  
Centrale activiteiten daarbij zijn: het zich afwachtend en 
terughoudend opstellen, het ondersteunen van ontdekkingen van 
de supervisant, het confronteren met eventuele blinde vlekken, 
en samen met de supervisant komen tot hypothesen betreffende 
zijn aandachtsgebieden. Bij supervisie met meerdere 
supervisanten kan de supervisor ook reacties van mede-
supervisanten uitlokken, stimuleren en (laten) gebruiken. 
-  kan omgaan met verschillende vormen van leergedrag 
(leerstijlen,  
leerpatronen) van supervisanten en kan helpen hun eigen 
leergedrag te ontwikkelen in de richting van het voor supervisie 
gewenste leergedrag. 
-  problemen van een supervisant kan signaleren met de voor 
supervisie vereiste wijze van leren. Ook biedt de supervisor 
daarbij adequate leerhulp. 
 
5.4.4 Bekwaamheid in het scheppen van condities voor supervisorisch leren 
Supervisie vraagt van de supervisant een bepaalde manier van leren. Een 
supervisor is in staat de supervisant te stimuleren om zich die manier van leren 
eigen te maken. Dit betekent dat de supervisor: 
-  een supervisant kan helpen zicht te krijgen op de invloed van 
eerdere leer- en opleidingservaringen en op de eigen wijze van 
leren (leersocialisatie). Vervolgens kan de supervisor hem of haar 
laten zien hoe een en ander zich verhoudt met de manier van 
leren die supervisie vereist. 
-  condities kan aanbieden waaronder de supervisant tot 
supervisorisch leren komt. Dit betreft het kunnen initiëren en 
verhelderen van condities die leerthema's en aandachtsgebieden 
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bij de supervisant oproepen, alsmede condities die het verwerven 
van vaardigheden mogelijk maken. 
-  de supervisant af en toe ook steun en adviezen geeft waaraan 
deze zo nu en dan behoefte kan hebben, zodat daarna weer 
ruimte ontstaat voor eigen reflectie. 
-  de supervisant helpt om ervaringen een plaats te geven die niet 
(direct)  voortkomen uit het omgaan met beroepsopgaven, maar 
op dat moment zo belangrijk zijn dat hij of zij daardoor geen 
aandacht kan geven aan ervaringen die het omgaan met 
beroepsopgaven betreffen. Een supervisor is daarbij in staat om: 
x samen met de supervisant vast te stellen dat het hier gaat 
om het scheppen van condities, zodat hij of zij weer verder 
kan leren aan de hand van ervaringen in het omgaan met 
beroepsopgaven;  
x de supervisant te laten onderzoeken of deze ervaringen ook 
betekenis (kunnen) hebben voor de voor hem/haar 
relevante leerthema's in supervisie;  
-  in staat is om vast te stellen of verwijzing naar een andere hulp 
of leersituatie nodig of wenselijk is. 
 
5.4.5 Bekwaamheid in de hantering van materiaalinbreng 
Een supervisor kan verschillende, in supervisie mogelijke vormen van 
materialen (schriftelijk, mondeling, audio- en video-opname) zodanig hanteren 
dat de reflectie van de supervisant centraal staat. Dit impliceert dat de 
supervisor: 
-  de supervisiebijeenkomsten voorbereidt (en laat voorbereiden) op 
basis van verschillende vormen van materiaalinbreng.  
-  in het ingebrachte materiaal het verborgen werkverhaal kan 
(laten) opsporen om daarin verborgen leerthema’s te ontdekken. 
Dit veronderstelt onder meer zicht op taalstructuren. 
- de supervisant helpt bij het leren van de ervaringen die de 
verschillende aspecten van de beroepspraktijk met zich 
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meebrengen, zoals het werken met cliënten, het functioneren in 
de organisatie, het mede-ontwikkelen van beleid. De supervisor 
moet dus ook oog hebben voor de wijze waarop deze aspecten 
elkaar beïnvloeden. 
5.4.6 Bekwaamheid in het bevorderen van intentioneel supervisorisch leren 
Hierbij gaat het om het zich eigen maken van vaardigheden die voor supervisie 
zijn vereist. De supervisor begeleidt supervisanten bij het leerproces voor hun 
beroep. Hij of zij doet dat op zo’n manier, dat supervisanten in toenemende 
mate ook zelfstandig leren hun handelen en ervaren creatief te benutten voor 
de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. Dit handelen houdt 
zowel verband met cliëntsystemen als met het kader van de organisatie (het 
dienstverlenend systeem) van waaruit de supervisant als (aankomend) 
beroepsbeoefenaar werkzaam is. 
5.4.7 Bekwaamheid in interveniëren 
Het leren in supervisie is bij uitstek een leren door middel van reflectie op eigen 
ervaringen, die een supervisant opdeed in het omgaan met beroepsopgaven. 
Op basis van deze reflectie is de supervisant uiteindelijk in staat bij het 
uitoefenen van zijn beroep geïntegreerd autonoom te handelen. Alle 
interventies van een supervisor zijn erop gericht om dit mogelijk te maken. 
Het bevorderen van reflectie, met het daaropvolgende geïntegreerd en 
integrerend functioneren in het omgaan met beroepsopgaven is het doel. 
 
De supervisor heeft bij het helpen leren voor een groot deel een verbale taak. 
In supervisie is het doelgericht voeren van gesprekken daarom erg belangrijk. 
Het gaat echter niet om het voeren van gewone gesprekken. De supervisor is 
in staat om het gesprek in dienst te stellen van de leerweg – te weten het 
proces van het bewerken van ervaringen – die de supervisant moet afleggen 
en van de leeropgaven waarvoor deze staat. In supervisie is ook het omgaan 
met nonverbale aspecten, die in het gedrag een rol spelen, van belang. Met 
hetzelfde doel als voor verbale aspecten geldt. 
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Door middel van activerende werkvormen kunnen in de supervisiesituatie 
structuren ontstaan, waarbinnen de supervisant bepaalde ervaringen kan 
opdoen. Structuurinterventies geven de supervisant andere toegangen tot 
bewerking of verwerking van werkervaringen. Ook het gericht opdoen van de 
ervaring om een verkregen inzicht uit te drukken in gedragsalternatieven, 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
Voorbeelden van activerende werkvormen zijn: simulatie van de situatie 
waarin zich de ervaring voordeed, rollen- en situatiespel, lege stoel-techniek, 
dubbelen, tekenen, bepaalde vormen van geleide fantasie, 
ontspanningsoefeningen, introspectie- en visualisatie-oefeningen, werken met 
dromen, fototaal, focussen en dergelijke. In supervisie zijn deze en andere 
werkvormen bruikbaar.  
De mate waarin een supervisor dergelijke technieken deskundig kan hanteren, 
hangt gewoonlijk af van de methodische scholing die deze in de eigen 
beroepsopleiding heeft gehad. Niet elke supervisor hoeft dus de genoemde of 
vergelijkbare mogelijkheden te beheersen. Als de supervisor gebruik maakt 
van dergelijke activerende werkvormen, moet dat adequaat en binnen de 
supervisiedoelstelling te gebeuren.  
De structuren dienen primair om de verschillende dimensies van het leerthema 
beter op elkaar af te stemmen en beter aan te sluiten bij de leerstijl van de 
supervisant. Supervisie heeft immers niet het trainen van vaardigheden tot 
doel. Bij het gebruikmaken van dergelijke werkvormen is de leerstijl van de 
supervisant leidraad. Het is bijvoorbeeld niet zozeer nodig om een doe-gerichte 
supervisant in actie te laten komen, maar een meer reflectieve supervisant 
juist wél. 
De opleiding geeft de sio een onderbouwde verklaring voor de verleende 
vrijstelling die meetelt bij het aanvragen van de registratie.  
-  functie en vorm van een supervisorenoverleg. 
-  inter-organisatorische uitwisseling van supervisoren. 
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- het functioneren als opleidingssupervisor, instellingssupervisor 
en/of zelfstandig gevestigd supervisor en de implicaties die 
daarmee samenhangen. 
5.5  Inzicht in en het vermogen tot het organiseren van supervisie en het 
functioneren als supervisor in een organisatie. 
Dit houdt in dat de supervisor weet heeft van én kan omgaan met: 
-  de functie en aspecten van de voorfase van supervisie; 
-  het opstellen van een contract voor de supervisie met de 
opdrachtgever van de supervisor. Opdrachtgevers kunnen zijn: 
de supervisant zelf; de instelling waar de supervisant in dienst is; 
een opleiding (uitgaande van een opleidingsinstituut of 
beroepsvereniging) waaraan de supervisant deelneemt. Deze 
vaardigheid veronderstelt dat de supervisor in staat is de 
werkprincipes van het superviseren en de eigen accenten daarin 
te verduidelijken, evenals de betekenis van supervisie voor het 
functioneren van de supervisant als beroepsbeoefenaar; 
-  het voorbereiden van toekomstige supervisanten in een 
beroepsopleiding op de supervisie, het geven van informatie over 
procedures, het proces van de combinatievorming en hun invloed 
op de hantering voor de aanstaande supervisie; 
-  de beoordelingsresultaten van supervisie in relatie tot 
sanctionering door een werkgever of opleidingsinstituut; 
-  positie en functie van de supervisor in een organisatie; 
-  mogelijkheden, beperkingen van en voorwaarden voor 
instellingssupervisie. 
-  functie en vorm van een supervisorenoverleg; 
-  inter-organisatorische uitwisseling van supervisoren; 
- het functioneren als opleidingssupervisor, instellingssupervisor 
en/of zelfstandig gevestigd supervisor en de implicaties die 
daarmee samenhangen. 
5.6 Bekwaamheid in het ontwikkelen van beleid betreffende supervisie en 
het kunnen verantwoorden daarvan 
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Dit houdt in dat de supervisor beschikt over kennis van: 
-  de componenten waaruit supervisiebeleid bestaat; 
-  beleidsontwikkelingen die verband houden met supervisie in het 
eigen werk- of beroepsveld en de daarbij behorende opleidingen; 
-  het (leveren van een bijdrage aan het) ontwikkelen, introduceren, 
afstemmen en uitvoeren van supervisiebeleid, vanuit de 
verschillende werkkaders waarin supervisie kan plaatsvinden, te 
weten in opdracht/in het kader van een opleiding, in opdracht van 
een instelling, in opdracht van de supervisant zelf; 
-  het relateren van de doelen van supervisie aan het beroep waarop 
de supervisie gericht is; 
-  het definiëren van de methodiek supervisie en deze kan 
afbakenen ten opzichte van andere methoden van begeleiding en 
ondersteuning, met name: consultatie, werkbegeleiding, training, 
advisering, intervisie en teambegeleiding; 
-  het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van supervisie. 
5.7 Bekwaamheid in het reflecteren over zichzelf als supervisor 
Om de eigen vakbekwaamheid op peil te kunnen houden, moet de supervisor 
zelfstandig kunnen reflecteren over alle aspecten van het supervisor-zijn. Het 
kunnen verwoorden en verantwoorden van de eigen handelwijze, het eigen 
gedrag, het eigen aandeel in interacties en de eigen werkprincipes, is een 
vanzelfsprekend deel van de deskundigheid van de supervisor. 
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Bijlage VII: Competentieprofiel van de coach14 
 
 Aspirant 
Coach 
Registercoach Senior Registercoach Master 
Registerco
ach 
Opleidin
gseisen 
Is lid van of 
aangesloten 
bij een 
relevante 
beroepsorg
anisatie;  
volgt een 
door de 
LVSC 
erkende 
opleiding  
tot coach  
Is 
geregistreerd 
als coach en 
heeft een 
LVSC register-
opleiding tot 
coach gevolgd 
Minimaal 3 jaar 
geregistreerd als coach 
en een door de LVSC 
erkende methodisch-
didactische scholing 
van 24 begeleide 
contacturen. 
HBO of 
WO 
Master, 
registratie 
als coach 
en 
registerco
ach; vijf 
jaar 
ervaring 
als docent 
theorie en 
praktijk 
van 
methodisc
h werken 
in het 
kader van 
een 
beroepsop
leiding of 
–
nascholin
g. 
Begeleidi
ngs-
trajecten 
Coaching Een met goed 
gevolg 
afgesloten 
reeks 
supervisie 
over coaching 
door een 
geregistreerde 
senior 
registercoach 
van minimaal 
15 
bijeenkomsten 
De begeleiding door 
twee  
verschillende LVSC-
geregistreerde senior 
registercoaches van 
minimaal 18 
gesprekken: 12 
gesprekken tijdens de 
eerste reeks en 6 
gesprekken door een 
andere registercoach 
de tweede reeks. 
Ten 
minste 
tien 
gesprekke
n à 
minimaal 
anderhalf 
uur door 
een 
geregistre
erd 
master 
registerco
ach. 
                                       
14 Registratieregeling LVSC (2013). 
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Coach 
praktijk 
ervaring 
Gestart met 
minimaal 
twee 
coachingstr
ajecten. 
Tenminste vier 
coachtrajecten 
waarin twee 
verschillende 
vormen van 
coaching  - 
individueel, 
triade  of 
groep -  
gegeven zijn. 
Tenminste twee senior 
coach  trajecten – niet 
tegelijkertijd – van 
minimaal tien sessies. 
Een 
leerpraktij
k van 
tenminste 
50 
contactur
en 
methodisc
h-
didactisch
e scholing 
die 
aaneenge
sloten zijn 
gegeven. 
Verklarin
gen 
Verklaring 
van een 
door de 
LVSC 
erkende 
opleiding  
dat hij een 
opleiding 
tot coach is 
gestart; 
 
De aanvrager 
toont SMART 
aan dat hij, zij 
aan het 
volgende 
voldaan heeft: 
Aantal uren 
Gegevens 
opdrachtgever 
Bewijsstukken 
Evaluatiegege
vens van  50% 
procent  
Van elk 
uitgevoerd 
begeleidingstr
aject dient 
LVSC een 
getekende 
verklaring te 
ontvangen 
waarin 
vermeld staat: 
periode waarin 
coaching heeft 
plaatsgevonde
n, aantal 
bijeenkomsten
, uren van 
15 verklaringen van 
gegeven coaching 
gedurende 5 jaar voor 
aanvang van de studie; 
Twee verklaringen van 
gegeven senior register 
coaching; twee 
verklaringen van 
ontvangen 
leerbegeleiding van 
verschillend 
registercoaches. 
Verklaring van een door 
de LVSC erkende 
opleiding dat minimaal 
24 uur scholing voor 
seniorcoach met goed 
gevolg is afgerond. 
Een 
registratie 
als coach 
en senior 
coach. 
Een 
verklaring 
van de 
werkgever 
waaruit 
blijkt dat 
hij/zij 
minimaal 
vijf jaar 
ervaring 
heeft als 
docent 
theorie en 
praktijk 
van 
methodisc
h werken 
in het 
kader van 
een 
beroepsop
leiding of 
–
nascholin
g. 
Een 
portfolio 
met 
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coaching, 
naam en 
functie van de 
klant en doel 
van het 
traject. 
Document is 
ondertekend 
door coach en 
coachee. 
verklaring 
van 
goedkeuri
ng door 
begeleide
nd docent. 
Referenti
es 
 LVSC wordt 
toestemming 
verleend om 
dit 
steekproefsge
wijs te 
controleren 
door middel 
van 
(telefonische) 
evaluatie. 
LVSC wordt 
toestemming verleend 
om dit 
steekproefsgewijs te 
controleren door middel 
van (telefonische) 
evaluatie. 
LVSC 
wordt 
toestemm
ing 
verleend 
om dit 
steekproef
sgewijs te 
controlere
n door 
middel 
van 
(telefonisc
he) 
evaluatie. 
Registrat
iekosten 
70 euro per 
jaar naast 
verplicht 
lidmaatscha
p van LVSC 
of andere 
relevante 
beroepsorg
anisatie 
aangesloten 
bij NFBK 
70 euro per 
jaar naast 
verplicht 
lidmaatschap 
van LVSC of 
andere 
relevante 
beroepsorgani
satie 
aangesloten 
bij NFBK. 
70 euro per jaar naast 
verplicht lidmaatschap 
van LVSC of andere 
relevante 
beroepsorganisatie 
aangesloten bij NFBK. 
Eenmalig 
325 euro 
naast 
verplicht 
lidmaatsc
hap van 
LVSC of 
andere 
relevante 
beroepsor
ganisatie 
aangeslot
en bij 
NFBK. 
Duur 
registrati
e 
Maximaal 3  
jaar 
5 jaar 5 jaar Onbepaal
de tijd 
Herregist
ratie 
eisen 
Registratie 
voor max. 2 
jaar 
mogelijk als 
De aanvrager 
toont SMART 
aan dat hij/ zij 
aan het 
De aanvrager toont 
SMART aan dat hij/, zij 
aan het volgende 
voldaan heeft: 
De 
aanvrager 
toont 
SMART 
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aspirant 
coach 
binnen 1 
jaar kan 
aantonen 
dat:  
het eerste 
gedeelte 
van de 
opleiding 
tot coach 
(minstens 
60 uur) met 
goed gevolg 
is afgerond.  
 
volgende 
voldaan heeft: 
minimaal 6 
begeleidingstr
a-jecten heeft 
uitgevoerd 
waarvan 
tenminste vijf 
coachtrajecten 
die voldoen 
aan de 
normen van 
LVSC. Eén 
coachtraject 
mag een 
andere vorm 
van 
begeleiden 
zijn; 
minimaal 60 
uur 
activiteiten, 
die de 
professionalite
it van de 
coach voeden 
(ondersteune
n), heeft 
gevolgd 
bijvoorbeeld; 
minimaal 4 
intervisie 
bijeenkomsten 
met minimaal 
twee andere 
LVSC-
geregistreerde 
registercoache
s waarbij het 
vak van coach 
centraal staat; 
300 uur op jaarbasis 
gecoacht. 
minimaal 120 uur 
activiteiten, die de 
professionaliteit van de 
coach voeden 
(ondersteunen) 
 bijvoorbeeld: intervisie 
waarbij het vak van 
coach centraal staat 
scholing op het gebied 
van professioneel 
begeleiden in de 
werksituatie waarbij 
het programma 
inspeelt op het in 
ontwikkeling blijven als 
coach;  
bijdrage leveren aan 
beroepsgerichte 
activiteiten (workshop, 
training of artikel 
schrijven); 
 bijdrage leveren aan 
een  beroepsorganisatie 
op het gebied van 
professioneel 
begeleiden die 
aangesloten is bij de 
NFBK.  
 
 
 
 
 
 
 
Aantal PE punten120 
uur = 30 PE punten. 
aan dat 
hij/ zij aan 
het 
volgende 
voldaan 
heeft: 
600 uur 
op 
jaarbasis 
gecoacht. 
minimaal 
240 uur 
activiteite
n, die de 
profession
aliteit van 
de coach 
voeden 
(onderste
unen) 
 
bijvoorbee
ld: 
intervisie 
waarbij 
het vak 
van coach 
centraal 
staat: 
scholing 
op het 
gebied 
van 
profession
eel 
begeleide
n in de 
werksituat
ie waarbij 
het 
programm
a inspeelt 
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scholing op 
het gebied van 
professioneel 
begeleiden in 
de 
werksituatie 
waarbij, deze  
scholing, leidt 
tot  het in 
ontwikkeling 
blijven als 
coach;  
bijdrage 
leveren aan 
beroepsgerich
te activiteiten 
(workshop, 
training of 
artikel 
schrijven); 
bijdrage 
leveren aan 
een  NFBK 
aangesloten 
beroepsorgani
satie op het 
gebied van 
professioneel 
begeleiden . 
Aantal PE 
punten 60 uur 
= 15 PE 
punten. 
op het in 
ontwikkeli
ng blijven 
als coach;  
Bijdrage 
leveren 
aan 
beroepsge
richte 
activiteite
n 
(workshop
, training 
of artikel 
schrijven)
; 
bijdrage 
leveren 
aan een  
beroepsor
ganisatie 
op het 
gebied 
van 
profession
eel 
begeleide
n die 
aangeslot
en is bij de 
NFBK.15  
Behaalde 
Nobco en 
ST!R  PE 
punten 
                                       
15 Een artikel schrijven is van een andere orde dan een workshop of training organiseren en moet mijns 
inziens anders  gewaardeerd worden. 
De NOBCO geeft voor een artikel dat geplaatst is minimaal 1 PE punt. Een training organiseren valt onder het 
gewone werk en zou ik niet apart noemen.  Een workshop moet gericht zijn op (bij) scholing. Voorstel: 
artikel schrijven dat ook geplaatst is: 30 uur. 
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zijn 
geldig. 
Aantal PE 
punten 
240 uur = 
60 PE 
punten. 
Bijzonde
re 
maatreg
elen. 
Geen Voor  register 
coaches van 
65 jaar en 
ouder vervalt 
de eis van 
herregistratie, 
zolang zij lid 
zijn van de 
LVSC,  voor 
hen die al 15 
jaar 
geregistreerd 
supervisor/ 
coach zijn, of 
haar 
rechtsvoorgan
gers  
 
Bij situaties 
waarbij de 
herregistratie 
verlopen is 
kan een 
aanvraag via 
de RAC 
worden 
gedaan. 
De huidige 
registratie van 
erkend 
coaches gaat 
over in deze 
registratie. 
 
De senior register 
coach-in-opleiding mag 
pas beginnen met het 
geven van 
registercoaching als 
hij/zij de scholing tot 
senior register-coach 
heeft gevolgd of 
daarmee is gestart. Bij 
situaties waarbij de 
herregistratie verlopen 
is kan een aanvraag via 
de RAC worden gedaan. 
Herregistratieaanvraag 
tot senior registercoach 
tegelijkertijd 
herregistratie als 
registercoach indien 
van toepassing. 
Voor  senior 
registercoaches van 65 
jaar en ouder vervalt de 
eis van herregistratie, 
zolang zij lid zijn van de 
LVSC,  voor hen die al 
15 jaar geregistreerd 
senior registercoach 
zijn of haar 
rechtsvoorgangers. 
De huidige  
registratie 
LVSC 
registerco
ach gaat 
over in 
deze 
registratie
. 
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Bijlage VIII: Uitwerking alle tabellen 
 
Vraag 1. Werkt u als coach en supervisor, als supervisor of als coach. 
Tabel 1.  
Wat is je functie. 
Functie n=198 Percentage 
Coach en supervisor 97 49% 
Supervisor 51 26% 
Coach 50 25% 
 
Tabel 2. 
Werkt u als - coach "Ik heb affiniteit met spirituele processen." 
Kruistabel. 
n= 
208 
 
Totaal
sterk 
verbonden 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet 
verbonden 
  57 69 20 7 2 155 
 17 23 8 3 2 53 
Totaal 74 92 28 10 4 208 
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Statistische interpretatie 
Op het eerste gezicht lijkt er verband te bestaan tussen het coaching en 
supervisie en de affiniteit met spiritualiteit. De vraag is of dit ‘hard’ gemaakt kan 
worden. Daartoe wordt de Chi-kwadraat toets op onafhankelijkheid gebruikt: 
H0: coaching/ supervisie en de affiniteit zijn onafhankelijk (=geen verband). 
H1: coaching/ supervisie en de affiniteit zijn afhankelijk (=wel verband). 
Dat leidt tot onderstaande tabellen: 
Tabel 3. 
Werkt u als - coach en supervisor * "Ik heb affiniteit met spirituele processen." 
Kruistabel. 
n= 208 
"Ik heb affiniteit met spirituele processen." 
Totaal 
sterk  
verbonden 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig  
verbonden 
niet  
verbonden 
werkt u als - 
coach  
en supervisor 
Nee 32 47 15 4 2 100 
Ja 42 45 13 6 2 108 
Totaal 74 92 28 10 4 208 
 
Tabel 4.  
Werkt u als - supervisor "Ik heb affiniteit met spirituele processen." Kruistabel. 
 
n= 208 
"Ik heb affiniteit met spirituele processen." 
Totaal 
sterk  
verbonden 
gemiddeld  
verbonden neutraal 
weinig  
verbonden 
niet  
verbonden 
werkt u als  
supervisor 
Nee 57 64 21 8 4 154 
Ja 17 28 7 2 0 54 
Totaal 74 92 28 10 4 208 
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Tabel 5.  
Chi-kwadraat toets supervisor en coach. 
 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1,632a 4 ,803 
Likelihood Ratio 1,637 4 ,802 
Linear-by-Linear Association ,313 1 ,576 
N of Valid Cases 208   
3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,92. 
 
Tabel 6.  
Chi-kwadraat toets coach. 
 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1,771a 4 ,778 
Likelihood Ratio 1,603 4  
Linear-by-Linear Association 1,277 1  
N of Valid Cases 208   
a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,02. 
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Tabel 7.  
Chi-kwadraat toets supervisor. 
 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 2,903a 4 ,574 
Likelihood Ratio 3,892 4 ,421 
Linear-by-Linear Association ,164 1 ,686 
N of Valid Cases 208   
a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,04. 
 Het (standaard) significantieniveau van 0,05 bedraagt meer dan de prob-value. 
Die is namelijk 0,803 (coach en supervisor) 0,778 (coach) en 0,574 
(supervisor), (te vinden onder Pearson Chi-Square/Asymp Sig (2-sided)). Dat 
betekent dat H1 wordt verworpen en er bestaat geen verband dat statistisch kan 
worden aangetoond. 
 
Vraag 2. Tot en met 9: Over affiniteit met spirituele processen. 
Tabel 8.  
Affiniteit algemeen. 
Item n= Min Max Gemiddeld Standaard 
deviatie 
Ik heb affiniteit met spirituele 
processen. 
208 1 5 1,93 ,925 
Ik raak geboeid door aspecten die met 
spiritualiteit verbonden zijn. 
208 1 5 1,87 ,858 
Ik haak af als zaken niet concreet zijn. 208 1 5 3,24 1,062 
Als ik iets over spiritualiteit lees dan 
heeft dat mijn aandacht. 
208 1 5 2,00 ,819 
Ik vind spiritualiteit belangrijk voor 
mijn werk. 
208 1 5 2,00 ,922 
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Als het over spiritualiteit gaat praat 
ik mee. 
208 1 5 2,09 ,849 
Ik vind spiritualiteit belangrijk voor 
mijn privé. 
208 1 5 1,91 ,976 
Ik vind dat spiritualiteit en werk nooit 
verbonden moeten worden. 
208 1 5 3,87 1,212 
 
Vraag 10. Kunt u in maximaal 30 woorden aangeven wat u onder spiritualiteit 
verstaat. 
Tabel 9. 
Definities van spiritualiteit. 
N=169 Onderwerp aantal 
1. Spiritualiteit is verbinding 58 
2. Spiritualiteit is zingeving 49 
3. Spiritualiteit is openstaan voor meer 24 
4. Spiritualiteit is betekenisgeving 19 
5. Spiritualiteit is niet te snappen 18 
6. Spiritualiteit is verdieping 16 
7. Spiritualiteit is een zoektocht 11 
8. Spiritualiteit is persoonlijke relatie met god 8 
9. Spiritualiteit is het niet concrete 8 
10. Spiritualiteit is liefde 6 
11. Spiritualiteit is het intuïtieve 3 
12. Weet het niet 2 
 
Met vraag 11 wordt gevraagd naar de affiniteit die de respondenten hebben met 
de verschillende stromingen te weten boeddhisme, confucianisme, hindoeïsme, 
mohisme en taoïsme. Eerst wordt er een algemeen overzicht gegeven in tabel 
9. Daarna worden alle stromingen apart uitgewerkt. 
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Tabel 10.  
Affiniteit met alle stromingen. 
Stroming n=206  Min Max Gemiddeld S.D. 
Boeddhisme 206 1 5 2,81 1,273 
Confucianisme 206 1 5 3,75 1,132 
Hindoeïsme 206 1 5 3,80 1,004 
Mohisme 206 1 5 4,17 0,943 
Taoïsme 206 1 5 3,44 1,274 
 
Vraag 11.  
Heeft u affiniteit met boeddhisme? 
 
Tabel 11.  
Affiniteit met boeddhisme. 
Gedraging n = 191 Percentage 
Sterk verbonden 27 14% 
Gemiddeld verbonden 64 34% 
Neutraal 47 25% 
Weinig verbonden 23 12% 
Niet verbonden 30 15% 
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Tabel 12.  
Boeddhisme "Wie geluk zoekt in het gezinsleven ondervindt onnoemlijk veel 
misère. Wie geluk zoekt in gierigheid vindt de pijn van honger en dorst. Wie 
geluk zoekt in allerlei vertier vindt de pijn van rusteloosheid."  Kruistabel. 
 
 
"Wie geluk zoekt in het gezinsleven ondervindt 
onnoemlijk veel misère. Wie geluk zoekt in gierigheid 
vindt de pijn van honger en dorst. Wie geluk zoekt in 
allerlei vertier vindt de pijn van rusteloosheid."  
Totaal 
sterk 
verbond
en 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet 
verbonden 
Boeddhisme sterk 
verbonden 
0 6 7 8 7 28 
gemiddeld 
verbonden 
3 15 14 17 17 66 
neutraal 1 3 7 20 16 47 
weinig 
verbonden 
0 5 3 9 6 23 
niet 
verbonden 
0 2 5 4 20 31 
Totaal 4 31 36 58 66 195 
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Tabel 13.  
Boeddhisme "Ook een rijk man vertrekt, zodra hij zich overgeeft, geheel alleen."
 
 
"Ook een rijk man vertrekt, zodra hij zich overgeeft, 
geheel alleen." 
Totaal 
sterk 
verbond
en 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet 
verbonden 
Boeddhisme sterk 
verbonden 
11 10 2 2 3 28 
gemiddeld 
verbonden 
21 23 15 3 4 66 
Neutraal 18 15 7 3 4 47 
weinig 
verbonden 
5 13 3 2 0 23 
niet 
verbonden 
5 9 7 4 6 31 
Totaal 60 70 34 14 17 195 
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Tabel 14.  
Boeddhisme "Het uur van de dood, zonder inzicht verkregen te hebben door
meditatie - wat een ellende!" Kruistabel. 
 
 
"Het uur van de dood, zonder inzicht verkregen te 
hebben door meditatie - wat een ellende!" 
Totaal 
sterk 
verbond
en 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet 
verbonden 
Boeddhisme sterk 
verbonden 
4 3 8 5 8 28 
gemiddeld 
verbonden 
1 16 26 13 10 66 
Neutraal 2 8 15 9 13 47 
weinig 
verbonden 
2 5 6 9 1 23 
niet 
verbonden 
3 7 5 4 12 31 
Totaal 12 39 60 40 44 195 
 
Statistische interpretatie 
Op het eerste gezicht lijkt er verband te bestaan tussen de affiniteit en 
boeddhistische uitspraken. De vraag is of dit ‘hard’ gemaakt kan worden. 
Daartoe is de Chi-kwadraat toets op onafhankelijkheid gebruikt: 
H0: affiniteit met boeddhisme en affiniteit met haar uitspraken zijn onafhankelijk 
(=geen verband). 
H1: affiniteit met boeddhisme en affiniteit met haar uitspraken zijn afhankelijk 
(=wel verband). 
Dat leidt tot onderstaande tabellen: 
 
Tabel 15. 
Chi-kwadraat toets, uitspraak 1. 
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Dat leidt tot onderstaande tabellen: 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 30,314a 16 ,016 
Likelihood Ratio 31,275 16 ,012 
Linear-by-Linear 
Association 
10,752 1 ,001 
N of Valid Cases 195   
a. 9 cells (36,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,47. 
 
Tabel 16.  
Chi-kwadraat toets, uitspraak 2. 
 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,200a 16 ,211 
Likelihood Ratio 21,466 16 ,161 
Linear-by-Linear 
Association 
4,882 1 ,027 
N of Valid Cases 195   
a. 11 cells (44,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,65. 
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Tabel 17.  
Chi-kwadraat toets, uitspraak 3. 
 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 27,071a 16 ,041 
Likelihood Ratio 28,244 16 ,030 
Linear-by-Linear 
Association 
,189 1 ,664 
N of Valid Cases 195   
a. 7 cells (28,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,42. 
 
Het (standaard) significantieniveau van 0,05 bedraagt meer dan de prob-value. 
Die is namelijk 0,016 (eerste uitspraak) 0,211 (tweede uitspraak) en 0,041 
(derde uitspraak),  (te vinden onder Pearson Chi-Square/Asymp Sig (2-sided)). 
Dat betekent dat H0 bij de eerste en derde uitspraak wordt verworpen en bij de 
tweede niet en dat het verband statistisch kan worden aangetoond bij twee van 
de drie “kruistabellen”. 
 
Vraag 11. Heeft u affiniteit met confucianisme? 
 
Tabel 18.  
Affiniteit met confucianisme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 2 1% 
Gemiddeld verbonden 23 12% 
Neutraal 70 37% 
Weinig verbonden 27 14% 
Niet verbonden 69 36% 
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Vraag 11. Heeft u affiniteit met Hindoeïsme. 
 
Tabel 19.  
Affiniteit met hindoeïsme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 0 0% 
Gemiddeld verbonden 15 8% 
Neutraal 70 37% 
Weinig verbonden 44 23% 
Niet verbonden 62 32% 
 
Vraag 15. Heeft u affiniteit met mohisme? 
Tabel 20.  
Affiniteit met mohisme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 0 0% 
Gemiddeld verbonden 1 1% 
Neutraal 66 35% 
Weinig verbonden 27 14% 
Niet verbonden 97 50% 
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Tabel 21.  
Mohisme "Als de mens van mening is dat zijn lot vastligt en dat inspanningen 
niets opleveren, dan is er geen ruimte voor verandering, verbetering en inzet."
Kruistabel. 
 
 
"Als de mens van mening is dat zijn lot vastligt en dat 
inspanningen niets opleveren, dan is er geen ruimte voor 
verandering, verbetering en inzet."  
Totaal 
sterk  
verbonden 
gemiddeld 
verbonden Neutraal 
weinig 
verbonden 
niet  
verbonden 
Mohisme sterk 
verbonden 
0 0 0 0 1 1 
gemiddeld 
verbonden 
0 0 1 0 0 1 
Neutraal 31 18 3 6 8 66 
weinig 
verbonden 
12 8 1 4 3 28 
niet 
verbonden 
34 30 9 6 20 99 
Totaal 77 56 14 16 32 195 
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Tabel 22.  
Mohisme "Kortzichtigheid en egoïsme leiden tot oorlog en ellende. Militaire 
agressie ten opzichte van de ander is niet alleen immoreel maar ook nadelig 
voor de eigen staat."  Kruistabel. 
 
 
"Kortzichtigheid en egoïsme leiden tot oorlog en ellende. 
Militaire agressie ten opzichte van de ander is niet alleen 
immoreel maar ook nadelig voor de eigen staat."  
Totaal 
sterk  
verbonden 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet  
verbonden 
Mohisme sterk 
verbonden 
1 0 0 0 0 1 
gemiddeld 
verbonden 
0 1 0 0 0 1 
Neutraal 24 23 12 4 3 66 
weinig 
verbonden 
8 10 6 3 1 28 
niet 
verbonden 
44 21 17 11 6 99 
Totaal 77 55 35 18 10 195 
 
Tabel 23.  
Mohisme  "De oorzaak van wanorde in de wereld ligt in de neiging van mensen
om meer belang te hechten aan het eigen welzijn dan aan dat van anderen."
Kruistabel. 
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"De oorzaak van wanorde in de wereld ligt in de neiging van 
mensen om meer belang te hechten aan het eigen welzijn 
dan aan dat van anderen."  
Totaal 
sterk  
verbonden 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet  
verbonden 
Mohisme sterk 
verbonden 
1 0 0 0 0 1 
gemiddeld 
verbonden 
0 1 0 0 0 1 
Neutraal 16 27 8 10 5 66 
weinig 
verbonden 
4 13 6 3 2 28 
niet 
verbonden 
25 39 16 10 9 99 
 46 80 32 23 16 195 
 
Ons vermoeden wordt bevestigd. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat men 
meent weinig verbonden te zijn met mohisme maar dat de affiniteit met de 
uitspraken veel hoger hoog scoort in de berekening. 
 
Statistische interpretatie 
Op het eerste gezicht lijkt er geen verband te bestaan tussen de affiniteit en 
mohistische uitspraken. De vraag is of dit ‘hard’ gemaakt kan worden. Daartoe 
wordt de Chi-kwadraat toets op onafhankelijkheid gebruikt: 
H0: affiniteit met mohisme en affiniteit met haar uitspraken zijn onafhankelijk 
(=geen verband). 
H1: affiniteit met mohisme en affiniteit met haar uitspraken zijn afhankelijk 
(=wel verband). 
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Dat leidt tot onderstaande tabellen: 
 
Tabel 24.  
Chi-kwadraat toets. Uitspraak 1. 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 25,527a 16 ,061 
Likelihood Ratio 16,449 16 ,422 
Linear-by-Linear Association ,922 1 ,337 
N of Valid Cases 195   
a. 14 cells (56,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,07. 
 
Tabel 25. 
Chi-kwadraat toets. Uitspraak 2. 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,744a 16 ,825 
Likelihood Ratio 11,243 16 ,794 
Linear-by-Linear Association ,235 1 ,628 
N of Valid Cases 195   
a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,05. 
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Tabel 26.  
Chi-kwadraat toets. Uitspraak 3. 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,320a 16 ,939 
Likelihood Ratio 8,397 16 ,936 
Linear-by-Linear Association ,031 1 ,860 
N of Valid Cases 195   
a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,08. 
 
Het (standaard) significantieniveau van 0,05 bedraagt meer dan de prob-value. 
Die is namelijk 0,061 (eerste uitspraak) 0,825 (tweede uitspraak) en 0,939 
(derde uitspraak), (te vinden onder Pearson Chi-Square/Asymp Sig (2-sided)). 
Dat betekent dat H0 niet wordt verworpen en dat het verband niet statistisch 
kan worden aangetoond. Uit de kruistabellen blijkt dat respondenten niet weten 
wat mohisme is maar dat zij wel affiniteit met uitspraken uit het mohisme 
hebben. Ons voorstel is om nader onderzoek te doen naar het kennisniveau van 
mohisme in relatie met affiniteit met de mohistische uitspraken. 
 
Vraag 16. Heeft u affiniteit met taoïsme? 
 
Tabel 27.  
Affiniteit met taoïsme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 10 5% 
Gemiddeld verbonden 41 21% 
Neutraal 51 27% 
Weinig verbonden 33 17% 
Niet verbonden 56 30% 
 
Vraag 17. 
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Naast de opgevraagde affiniteit met boeddhisme, confucianisme, hindoeïsme, 
mohisme en taoïsme konden respondenten ook aangeven welke andere bronnen 
voor hen van belang waren. Het volledig overzicht in tabel 9 toont hoe divers de 
bronnen van de respondenten kunnen zijn. 
 
Tabel 28.  
Overzicht overige keuzes.  
Stromingen n= 74 
Christendom 47 
Persoonlijke keuzes 7 
Islam, inclusief Soefisme 6 
Boeddhisme 4 
Niet 4 
Jodendom 3 
Weet  niet 2 
Alle religies 2 
De natuur 2 
Niets 1 
Wicca 1 
Gnostiek 1 
Hindoeïsme 1 
Sjamanisme 1 
Nieuwe tijdsdenken 1 
Jung 1 
Wat is Mohisme 2  
 8616 
 
Vraag 18 tot en met 30 informeren naar affiniteit met een aantal uitspraken. 
Deze uitspraken komen uit het boeddhisme, confucianisme, mohisme en 
                                       
16 86 mogelijkheden is meer dan de 74 antwoorden omdat een aantal respondenten meer dan één keuze 
maakten. 
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taoïsme. Vanwege de overzichtelijkheid zijn er geen vragen over uitspraken uit 
het hindoeïsme toegevoegd. De uitspraken zijn in willekeurig volgorde 
gerangschikt. 
 
Tabel 29.  
Descriptieve statistiek voor de affiniteitvragen gesorteerd op itemvolgorde. 
 
Item n Min Max Gemiddeld S.D. 
18. "Wie geluk zoekt in het 
gezinsleven ondervindt 
onnoemlijk veel misère. Wie geluk 
zoekt in gierigheid vindt de pijn 
van honger en dorst. Wie geluk 
zoekt in allerlei vertier vindt de 
pijn van rusteloosheid."   
195 1 5 3,77 1,140 
19. "De vijf kleuren maken de 
ogen blind; de vijf tonen maken de 
oren doof; de vijf smaken 
bederven de tong."  
195 1 5 4,17 1,029 
20. "Een kom tot de rand gevuld, 
kun je niet dragen; het is beter om 
op tijd te stoppen."  
195 1 5 2,49 1,168 
21. "Het is omdat iedereen 
schoonheid als schoon beschouwt 
dat het lelijke bestaat; het is 
omdat iedereen goedheid als goed 
beleeft dat het kwade bestaat."   
195 1 5 2,93 1,359 
22. "Als de mens van mening is 
dat zijn lot vastligt en dat 
inspanningen niets opleveren, dan 
is er geen ruimte voor 
195 1 5 2,33 1,474 
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verandering, verbetering en 
inzet."    
23. "Het is mogelijk om over 
verheven onderwerpen te spreken 
met mensen, die boven het 
gemiddelde uitsteken. Het is niet 
mogelijk om over verheven 
onderwerpen te spreken met 
mensen, die onder het gemiddelde 
hangen."    
195 1 5 4,15 ,988 
24. "Ook een rijk man vertrekt, 
zodra hij zich overgeeft, geheel 
alleen."   
195 1 5 2,27 1,220 
25. "Kortzichtigheid en egoïsme 
leiden tot oorlog en ellende. 
Militaire agressie ten opzichte van 
de ander is niet alleen immoreel 
maar ook nadelig voor de eigen 
staat."    
195 1 5 2,12 1,182 
26. "Het uur van de dood, zonder 
inzicht verkregen te hebben door 
meditatie - wat een ellende!"   
195 1 5 3,33 1,204 
27. Laat deze wereld met al zijn 
bezigheden waar geen einde aan 
komt, achter je. Laat het 
verlangen tot handelen achter je, 
want het leidt tot vermoeidheid 
waar geen einde aan komt.   
195 1 5 3,70 1,182 
28. "De oorzaak van wanorde in de 
wereld ligt in de neiging van 
mensen om meer belang te 
195 1 5 2,40 1,203 
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hechten aan het eigen welzijn dan 
aan dat van anderen."     
29. "In het huis dienen de 
jongeren zich te gedragen met 
respect voor de ouderen en buiten 
in de wereld met liefde voor hun 
naasten. Ze dienen omzichtig en 
betrouwbaar te zijn. "   
195 1 5 2,61 1,108 
30. "De middenweg als een deugd 
is waarlijk verheven. Reeds lang is 
het zeldzaam onder de mensheid."  
195 1 5 3,11 1,168 
 
Vraag 12/1. "Wie geluk zoekt in het gezinsleven ondervindt onnoemlijk veel 
misère. Wie geluk zoekt in gierigheid vindt de pijn van honger en dorst. Wie 
geluk zoekt in allerlei vertier vindt de pijn van rusteloosheid." 
 
Tabel 30.  
Affiniteit met deze boeddhistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 4 2% 
Gemiddeld verbonden 31 16% 
Neutraal 35 18% 
Weinig verbonden 57 30% 
Niet verbonden 64 34% 
 
Vraag 12/2. De vijf kleuren maken de ogen blind; de vijf tonen maken de oren 
doof; de vijf smaken bederven de tong." 
 
Tabel 31.  
Affiniteit met deze taoïstische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 6 3% 
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Gemiddeld verbonden 6 3% 
Neutraal 33 17% 
Weinig verbonden 50 26% 
Niet verbonden 96 51% 
 
Vraag 12/3. Een kom tot de rand gevuld, kun je niet dragen; het is beter om op 
tijd te stoppen. 
 
Tabel 32.  
Affiniteit met deze taoïstische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 33 17% 
Gemiddeld verbonden 88 46% 
Neutraal 30 16% 
Weinig verbonden 23 12% 
Niet verbonden 17 9% 
 
Vraag 12/4. Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt dat het 
lelijke bestaat; het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft dat het kwade 
bestaat. 
 
Tabel 33.  
Affiniteit met deze taoïstische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 30 16% 
Gemiddeld verbonden 59 31% 
Neutraal 35 18% 
Weinig verbonden 32 17% 
Niet verbonden 35 18% 
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Vraag 12/5. Als de mens van mening is dat zijn lot vastligt en dat inspanningen 
niets opleveren, dan is er geen ruimte voor verandering, verbetering en inzet. 
 
Vraag 15 met betrekking tot affiniteit tot mohisme. 
 
Tabel 34.  
Affiniteit met deze mohistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 76 40% 
Gemiddeld verbonden 55 29% 
Neutraal 13 7% 
Weinig verbonden 16 8% 
Niet verbonden 31 16% 
 
Vraag 12/6. Het is mogelijk om over verheven onderwerpen te spreken met 
mensen, die boven het gemiddelde uitsteken. Het is niet mogelijk om over 
verheven onderwerpen te spreken met mensen, die onder het gemiddelde 
hangen. 
 
Tabel 35.  
Affiniteit met deze taoïstische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 3 2% 
Gemiddeld verbonden 11 6% 
Neutraal 30 16% 
Weinig verbonden 58 30% 
Niet verbonden 89 46% 
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Vraag 12/7. Ook een rijk man vertrekt, zodra hij zich overgeeft, geheel alleen. 
 
Tabel 36.  
Affiniteit met deze boeddhistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 58 31% 
Gemiddeld verbonden 70 37% 
Neutraal 33 17% 
Weinig verbonden 14 7% 
Niet verbonden 16 8% 
 
Vraag 12/8. Kortzichtigheid en egoïsme leiden tot oorlog en ellende. Militaire 
agressie ten opzichte van de ander is niet alleen immoreel maar ook nadelig 
voor de eigen staat. 
 
Tabel 37.  
Affiniteit met deze mohistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 75 39% 
Gemiddeld verbonden 55 29% 
Neutraal 33 17% 
Weinig verbonden 18 9% 
Niet verbonden 10 5% 
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Vraag 12/9. Het uur van de dood, zonder inzicht verkregen te hebben door 
meditatie – wat een ellende! 
 
Tabel 38.  
Affiniteit met deze boeddhistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 11 6% 
Gemiddeld verbonden 39 20% 
Neutraal 59 31% 
Weinig verbonden 40 21% 
Niet verbonden 42 22% 
 
Vraag 12/10. Laat deze wereld met al zijn bezigheden waar geen einde aan 
komt, achter je. Laat het verlangen tot handelen achter je, want het leidt tot 
vermoeidheid waar geen einde aan komt. 
 
Tabel 39.  
Affiniteit met deze boeddhistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 6 3% 
Gemiddeld verbonden 31 16% 
Neutraal 44 23% 
Weinig verbonden 47 25% 
Niet verbonden 63 33% 
 
Vraag 12/11. De oorzaak van wanorde in de wereld ligt in de neiging van 
mensen om meer belang te hechten aan het eigen welzijn dan aan dat van 
anderen. 
 
Tabel 40.  
Affiniteit met deze mohistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
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Sterk verbonden 45 24% 
Gemiddeld verbonden 80 42% 
Neutraal 29 15% 
Weinig verbonden 22 12% 
Niet verbonden 15 8% 
 
Vraag 12/12. In het huis dienen de jongeren zich te gedragen met respect voor 
de ouderen en buiten in de wereld met liefde voor hun naasten. Ze dienen 
omzichtig en betrouwbaar te zijn. 
 
Tabel 41.  
Affiniteit met deze confucianistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 24 13% 
Gemiddeld verbonden 80 42% 
Neutraal 52 27% 
Weinig verbonden 19 10% 
Niet verbonden 16 8% 
 
Vraag 12/13. De middenweg als een deugd is waarlijk verheven. Reeds lang is 
het zeldzaam onder de mensheid. 
 
Tabel 42.  
Affiniteit met deze confucianistische uitspraak. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 15 8% 
Gemiddeld verbonden 45 24% 
Neutraal 70 36% 
Weinig verbonden 29 15% 
Niet verbonden 32 17% 
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De vragen 12/1 tot en met 12/13 beschrijven de verbondenheid van de 
respondenten met uitspraken uit de stromingen Boeddhisme, Confucianisme, 
Mohisme en Taoïsme.  
 
Tabel 43. 
Descriptieve statistiek voor de affiniteitvragen gesorteerd op stroming. 
Item n Min Max gemiddeld S.D. 
12/1. "Wie geluk zoekt in het 
gezinsleven ondervindt onnoemlijk 
veel misère. Wie geluk zoekt in 
gierigheid vindt de pijn van honger 
en dorst. Wie geluk zoekt in allerlei 
vertier vindt de pijn van 
rusteloosheid."   
195 1 5 3,77 1,140 
12/7. "Ook een rijk man vertrekt, 
zodra hij zich overgeeft, geheel 
alleen."   
195 1 5 2,27 1,220 
12/9. "Het uur van de dood, 
zonder inzicht verkregen te 
hebben door meditatie - wat een 
ellende!"   
195 1 5 3,33 1,204 
12/10. Laat deze wereld met al zijn 
bezigheden waar geen einde aan 
komt, achter je. Laat het 
verlangen tot handelen achter je, 
want het leidt tot vermoeidheid 
waar geen einde aan komt.   
195 1 5 3,70 1,182 
12/2. "De vijf kleuren maken de 
ogen blind; de vijf tonen maken de 
oren doof; de vijf smaken 
bederven de tong."   
195 1 5 4,17 1,029 
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12/3. "Een kom tot de rand gevuld, 
kun je niet dragen; het is beter om 
op tijd te stoppen."  
195 1 5 2,49 1,168 
12/4. "Het is omdat iedereen 
schoonheid als schoon beschouwt 
dat het lelijke bestaat; het is 
omdat iedereen goedheid als goed 
beleeft dat het kwade bestaat."  
195 1 5 2,93 1,359 
12/6. "Het is mogelijk om over 
verheven onderwerpen te spreken 
met mensen, die boven het 
gemiddelde uitsteken. Het is niet 
mogelijk om over verheven 
onderwerpen te spreken met 
mensen, die onder het gemiddelde 
hangen."   
195 1 5 4,15 ,988 
12/5. "Als de mens van mening is 
dat zijn lot vastligt en dat 
inspanningen niets opleveren, dan 
is er geen ruimte voor 
verandering, verbetering en 
inzet."  
195 1 5 2,33 1,474 
12/8. "Kortzichtigheid en egoïsme 
leiden tot oorlog en ellende. 
Militaire agressie ten opzichte van 
de ander is niet alleen immoreel 
maar ook nadelig voor de eigen 
staat."   
195 1 5 2,12 1,182 
12/11. "De oorzaak van wanorde 
in de wereld ligt in de neiging van 
mensen om meer belang te 
195 1 5 2,40 1,203 
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hechten aan het eigen welzijn dan 
aan dat van anderen."  
12/12. "In het huis dienen de 
jongeren zich te gedragen met 
respect voor de ouderen en buiten 
in de wereld met liefde voor hun 
naasten. Ze dienen omzichtig en 
betrouwbaar te zijn. "  
195 1 5 2,61 1,108 
12/13. "De middenweg als een 
deugd is waarlijk verheven. Reeds 
lang is het zeldzaam onder de 
mensheid."    
195 1 5 3,11 1,168 
Rood = Boeddhisme, Blauw = Taoïsme, Groen = Mohisme, Zwart = Confucianisme. 
 
Vraag 12. Heeft u affiniteit met Boeddhisme? 
 
Tabel 44.  
Affiniteit met boeddhisme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 27 14% 
Gemiddeld verbonden 64 34% 
Neutraal 47 25% 
Weinig verbonden 23 12% 
Niet verbonden 30 15% 
Heeft u affiniteit met de volgende boeddhistische uitspraken. 
 
Tabel 45.  
Affiniteit met boeddhistische uitspraak, vraag 12/1. 
Gedraging  n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 4 2% 
Gemiddeld verbonden 31 16% 
Neutraal 35 18% 
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Weinig verbonden 57 30% 
Niet verbonden 64 34% 
 
Tabel 46.  
Affiniteit met boeddhistische uitspraak, Vraag 12/7. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 58 31% 
Gemiddeld verbonden 70 37% 
Neutraal 33 17% 
Weinig verbonden 14 7% 
Niet verbonden 16 8% 
 
Tabel 47.  
Affiniteit met boeddhistische uitspraak, vraag 12/9. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 11 6% 
Gemiddeld verbonden 39 20% 
Neutraal 59 31% 
Weinig verbonden 40 21% 
Niet verbonden 42 22% 
 
Tabel 48.  
Affiniteit met boeddhistische uitspraak, vraag 12/10. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 6 3% 
Gemiddeld verbonden 31 16% 
Neutraal 44 23% 
Weinig verbonden 47 25% 
Niet verbonden 63 33% 
 
Vraag 13. Heeft u affiniteit met confucianisme? 
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Tabel 49.  
Affiniteit met confucianisme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 2 1% 
Gemiddeld verbonden 23 12% 
Neutraal 70 37% 
Weinig verbonden 27 14% 
Niet verbonden 69 36% 
 
Tabel 50.  
Affiniteit met confucianistische uitspraak, vraag 12/12. 
Gedraging n= 191  Percentage 
Sterk verbonden 24 13% 
Gemiddeld verbonden 80 42% 
Neutraal 52 27% 
Weinig verbonden 19 10% 
Niet verbonden 16 8% 
 
Tabel 51.  
Affiniteit met confucianistische uitspraak, vraag 12/13. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 15 8% 
Gemiddeld verbonden 45 24% 
Neutraal 70 36% 
Weinig verbonden 29 15% 
Niet verbonden 32 17% 
 
Vraag 14. Heeft u affiniteit met Hindoeïsme. 
 
Tabel 52.  
Affiniteit met hindoeïsme. 
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Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 0 0% 
Gemiddeld verbonden 15 8% 
Neutraal 70 37% 
Weinig verbonden 44 23% 
Niet verbonden 62 32% 
 
Vraag 15. Heeft u affiniteit met mohisme? 
 
Tabel 53.  
Affiniteit met mohisme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 0 0% 
Gemiddeld verbonden 1 1% 
Neutraal 66 35% 
Weinig verbonden 27 14% 
Niet verbonden 97 50% 
 
Tabel 54.  
Affiniteit met mohistische uitspraak, vraag 12/5. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 76 40% 
Gemiddeld verbonden 55 29% 
Neutraal 13 7% 
Weinig verbonden 16 8% 
Niet verbonden 31 16% 
 
Tabel 55.  
Affiniteit met mohistische uitspraak, vraag 12/8. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 75 39% 
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Gemiddeld verbonden 55 29% 
Neutraal 33 17% 
Weinig verbonden 18 9% 
Niet verbonden 10 5% 
 
Tabel 56.  
Affiniteit met mohistische uitspraak, vraag 12/11. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 45 24% 
Gemiddeld verbonden 80 42% 
Neutraal 29 15% 
Weinig verbonden 22 12% 
Niet verbonden 15 8% 
 
Vraag 16. Heeft u affiniteit met taoïsme? 
 
Tabel 57.  
Affiniteit met taoïsme. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 10 5% 
Gemiddeld verbonden 41 21% 
Neutraal 51 27% 
Weinig verbonden 33 17% 
Niet verbonden 56 30% 
 
Tabel 58.  
Affiniteit met taoïstische uitspraak, vraag 12/2. 
Gedraging  n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 6 3% 
Gemiddeld verbonden 6 3% 
Neutraal 33 17% 
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Weinig verbonden 50 26% 
Niet verbonden 96 51% 
 
Tabel 59.  
Affiniteit met taoïstische uitspraak, vraag 12/3. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden  33 17% 
Gemiddeld verbonden 88 46% 
Neutraal 30 16% 
Weinig verbonden 23 12% 
Niet verbonden 17 9% 
 
Tabel 60.  
Affiniteit met taoïstische uitspraak, vraag 12/4. 
Gedraging  n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 30 16% 
Gemiddeld verbonden 59 31% 
Neutraal 35 18% 
Weinig verbonden 32 17% 
Niet verbonden 35 18% 
 
Tabel 61.  
Affiniteit met taoïstische uitspraak, vraag 12/6. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Sterk verbonden 3 2% 
Gemiddeld verbonden 11 6% 
Neutraal 30 16% 
Weinig verbonden 58 30% 
Niet verbonden 89 46% 
De kans dat een respondent die affiniteit met boeddhisme heeft en een affiniteit 
met ander stromingen komt in onderstaande tabel tot uiting. 
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Tabel 62.  
Correlatie boeddhisme, confucianisme, hindoeïsme, mohisme en taoïsme. 
n=191 boeddhisme confucianisme hindoeïsme mohisme taoïsme 
Boeddhisme 1.00 0,524 0,542 0,409 0,657 
Confucianisme  1.00 0,603 0,665 0,689 
Hindoeïsme   1.00 0,673 0,678 
Mohisme    1.00 0,565 
Taoïsme     1.00 
 
Vraag 13. Hebt u wel eens een spirituele ervaring gehad tijdens supervisie of 
coaching? 
 
Tabel 63.  
Spirituele ervaringen. 
Item n Min Max gemiddeld S.D. 
Hebt u wel eens een spirituele 
ervaring gehad tijdens supervisie 
of coaching? 
193 1 2 1,38 ,486 
wanneer had u voor het laatst een 
spirituele ervaring? 
124 1 4 2,81 ,940 
Hoe vaak had u een spirituele 
ervaring? 
122 1 4 3,52 ,920 
 
Tabel 64.  
Spirituele ervaringen. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Ja 119 62% 
Nee 72 38% 
 
Vraag 14. Wanneer had u voor het laatst een spirituele ervaring? 
)6551.0,5849.0()191
38.062.096.162.0,191
38.060.096.162.0(   xx  
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Uit bovenstaande berekening blijkt dan als deze data gegeneraliseerd worden,  
dat tussen de 58,49% en 65,51% van de Nederlandse bevolking ervaring heeft 
met spirituele ervaringen. 
 
Tabel 65.  
Recente spirituele ervaringen in tijd. 
Gedraging n= 121 Percentage 
Eenmalig 8 7% 
Tussen nu en 4 weken terug 43 35 % 
Tussen nu en 12 weken terug 35 28% 
Tussen nu en 52 weken terug 37 30% 
 
Vraag 15. Hoe vaak had u een spirituele ervaring? 
 
Tabel 66.  
Aantal spirituele ervaringen. 
Gedraging n= 121 Percentage 
Eenmalig 9 7% 
Meerdere keren per week 8 7 % 
Meerdere keren per maand 14 12% 
Onregelmatig 90 74% 
 
Vraag 16. Welk gevoel had u tijdens of na de ervaringen? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 
 
Tabel 67.  
Gevoelens tijdens een spirituele ervaring. 
Gedraging n= 121 Percentage 
Verwarring 17 14% 
Verbazing 18 15% 
Blijdschap 72 59% 
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Verwondering 96 79% 
Boosheid 0 0% 
Anders 15 12% 
 
Vraag 17. Bent u man of vrouw. 
 
Tabel 68.  
Verdeling mannen en vrouwen. 
Item n=192 n Min Max gemiddeld S.D. 
Bent u man of vrouw? 192 1 2 1,73 ,443 
wat is uw hoogst genoten 
opleiding? 
192 2 3 2,43 ,497 
 
De “kruistabellen” zijn hier de vragen of men man / vrouw is met de vraag of 
men affiniteit met spiritualiteit heeft. Wellicht is er een verband is tussen het 
geslacht en de affiniteit met spiritualiteit. Op basis van onze ervaringen werd 
verwacht dat vrouwen meer affiniteit met spiritualiteit hebben dan mannen. Als 
dat het geval is dan heeft dat invloed op de gesprekken die begeleiders voeren 
met mannen of met vrouwen.  
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Ons vermoeden wordt bevestigd. Uit bovenstaande tabel blijkt dat vrouwen veel 
meer “sterk” en “gemiddeld verbonden” zijn met spiritualiteit. Ook in de lagere 
verbindingstabel scoren vrouwen hoger dan mannen. 
 
Statistische interpretatie 
Op het eerste gezicht lijkt er verband te bestaan tussen het geslacht en de 
affiniteit met spiritualiteit. De vraag is of ‘hard’ gemaakt kan worden. Daartoe 
wordt de Chi-kwadraat toets op onafhankelijkheid gebruikt: 
H0: het geslacht en de affiniteit zijn onafhankelijk (=geen verband). 
H1: het geslacht en de affiniteit zijn afhankelijk (=wel verband). 
Dat leidt tot onderstaande tabel: 
Tabel 69.  
Bent u man of vrouw?  "Ik heb affiniteit met spirituele processen." Kruistabel. 
 
n=192 
"Ik heb affiniteit met spirituele processen." 
Totaal 
sterk 
verbonden 
gemiddeld 
verbonden neutraal 
weinig 
verbonden 
niet 
verbonden 
Bent u 
man of 
vrouw? 
 
Man 
 
 
17 
 
 
17 
 
 
11 
 
 
6 
 
 
0 
 
 
51 
Vrouw 53 66 16 3 3 141 
Totaal 70 83 27 9 3 192 
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Het (standaard) significantieniveau van 0,05 bedraagt meer dan de prob-value. 
Die is namelijk 0,011 (te vinden onder Pearson Chi-Square/Asymp Sig (2-
sided)). Dat betekent dat H0 wordt verworpen en dat het verband ook statistisch 
kan worden aangetoond. 
 
Vraag 18. Wanneer bent u geboren? 
De geboortedatum geeft aan in welke generatie men nu (december 2012) zit. 
Er zijn vele lijstjes gemaakt maar de grondlegger was de socioloog Henk 
Becker17. Hij ontwikkelde in de jaren ’50 van de vorige eeuw de 
generatietheorie. Deze theorie is nadien steeds meer verbeterd. De benadering 
is gebaseerd op gezamenlijke ervaringen, trendbreuken, oorlogen en culturele 
overeenkomsten. Aan de theorie gaan twee vooronderstellingen vooraf: 
1. In de leeftijd van 10 tot 25 jaar, de vormende jaren, is het 
socialisatieproces het sterkst en wordt bepaald hoe men in het leven 
staat. 
2. Een generatie kan een bepaald kenmerk hebben verworven omdat in 
die vormende jaren men over meer of minder kansen kon beschikken 
dan andere generaties. 
 
                                       
17 Becker 2012, p. 23. 
Tabel 70.  
Chi-kwadraat toets. 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,047a 4 ,011 
Likelihood Ratio 12,553 4 ,014 
Linear-by-Linear Association 3,377 1 ,066 
N of Valid Cases 192   
3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is ,80. 
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Er zijn vier generaties: 
 
1. De babybomers of protestgeneratie tot 1954; 
2. De verloren generatie of generatie X van 1955 tot 1970; 
3. De pragmatische generatie van 1971 tot 1985; 
4. De generatie screenagers vanaf 1985. 
 
Tabel 71.  
Generaties. 
 n= 191 
Babyboomers 63 
Generatie X 109 
Pragmatische generatie 19 
Screenagers 0 
 
Tabel 72.  
Overzicht naar geboortemaand. 
13 Januari 
8 Februari 
8 Maart 
8 April 
9 Mei 
15 Juni 
12 Juli 
10 Augustus 
10 September 
4 Oktober 
10 November 
13 December 
 
 
Vraag 19. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
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Tabel 73.  
Opleidingsniveau. 
Gedraging n= 191 Aantal Percentage 
MBO 0 0% 
HBO 108 57% 
WO 83 43% 
 
Vraag 20. In welke sector bent u primair werkzaam? 
 
Tabel 74.  
Overzicht primaire werkgever profit/ non-profit. 
Gedraging n= 191 Percentage 
Profit sector 17 9% 
Non profit sector 174 91% 
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Bijlage IX: Vergelijkingstabel LVSC, april 2012 
 
 
 
 
Aantal 
deelnemers  
ledenonderzoek  
Percentage  
Deelnemers 
Ledenonderzoek  
Aantal LVSC-
leden  
Percentage van 
LVSC-
ledenbestand  
 
Totaal  774  2266  
Vrouw  560  72,4%  1653  73%  
Man  207  26,7%  608  27%  
onbekend  7  0,9%  5  0,002%  
Leeftijd  
<30 jaar  1  0,1%  9  0,4%  
30-40 jaar  34  4,4%  99  4%  
40-50 jaar  165  21,3%  451  20%  
50-60 jaar  409  52,8%  1062  47%  
>60 jaar  160  20,7%  426  19%  
onbekend  5  0,6%  219  9,6%  
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Bijlage X: Overzicht gebruik van mindfulness bij erkende supervisie-
opleidingen (2015). 
 
Instituut Respondent Wel 
Mindfulness 
Niet 
Mindfulness 
Datum/ 
medium 
Pro education Twie Tjoa Ja  18-11/mail 
Windesheim Corrie Horrel Ja  22-11/mail 
Pro Education Marten Bos Ja  23-11/mail 
Hogeschool Utrecht Valentine van Wijnen Ja  19-11/mail 
Universiteit Humanistiek 
Utrecht 
Marjo Boer Ja  19-11/mail 
Inholland Marcel Hoonhout Ja  6-12/ mail 
GITP PAO Christine van Duin Ja  24-11/mail 
Centrum voor nascholing 
Rotterdam 
Marjo van Bergen Is bezig  18-11/mail 
 
Transfergroep Rotterdam Michiel de Ronde  Nee 19-11/mail 
TGI Anke Fabels  Nee 19-11/mail 
Zelfstandig Rina Sikkema  Nee 20-11/mail 
Zelfstandig Ellen Budde  Nee 20-11/mail 
Zelfstandig Margie Kessler  Nee 18-11/mail 
Transfergroep Albert van Dieren  Nee 22-11/ mail 
Zelfstandig Phien Kuiper  Nee 18-11/mail 
Windesheim Marinka van Beek  Nee 22-11/mail 
Zelfstandig Ada van der Wel  Nee 22-11/ mail 
Van Kempen Impuls Feike van Gorkum  Nee 25-11/mail 
Basel Gerian Dijkhuizen  Nee 19-11/mail 
Zelfstandig Iene 
Hoendervangers 
 Nee 19-11/mail 
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Modern boeddhisme bij supervisoren en coaches? 
 Hans Borst en Jan Oosting  
Overzicht Nederlandse erkende supervisieopleidingen (2015). 
 
Instituut Contactpersoon 
Academie psychotherapie Ank Fabels 
Centrum voor nascholing Adri Beljaars 
CHE, hogeschool Corrie Horrel 
GITP PAO Marjo Boer 
HAN, hogeschool Anette Perino 
Hanze Groningen, hogeschool Mans Boelens 
Inholland academie, hogeschool Marcel Hoonhout 
Kempler instituut Feike van Gorkum 
Pro Education Marcel Hoonhout 
Transfergroep, hogeschool B. Spoel & Marijke de Kok 
Utrecht, hogeschool Francien Bruggink 
Windesheim, hogeschool Corrie Horrel 
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Modern boeddhisme bij supervisoren en coaches? 
 Hans Borst en Jan Oosting  
Bijlage XI: Begrippen uit de interviews 
 
Begrip Boeddhisme     Citaten: 47 
Begrip Vrijheid           Citaten: 14  
Begrippen Waarheid en kern    Citaten: 33 + 27 = 60 
Begrippen Supervisie/ coachen en lijden  Citaten: 24 
Begrippen Zoektocht + nieuwsgierigheid  
+ veranderproces + zelfstandigheid    Citaten: 4+6+22+2= 34 
Begrip Bron       Citaten: 50   
Begrip Religie      Citaten: 40 
Begrip Spiritualiteit en fysieke sensatie  Citaten: 277 + 8 
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Modern boeddhisme bij supervisoren en coaches? 
 Hans Borst en Jan Oosting  
Bijlage XII: verklaring Engelse vertaling 
 
Margerita de Miranda 
 
19 feb. 2017 
 
 
 
 
aan 
mij  
 
L.s., 
 
Hierbij verklaar ik dat de Nederlandse tekst van het proefschrift Modern boeddhisme bij 
supervisoren en coaches door mij vertaald is naar het Engels.  
 
Hoogachtend,  
 
Mw drs M.L. de Miranda 
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